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Riclnnond,Vrrginia 
Commencement Program 
Twenty-Sixth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 21, 1994 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
floor. 

BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
F. Dixon Whitworth, Jr., Rector 
William E. Holland, Vice Rector 
Rozanne G. Epps, Secretary 
Richard A. Arenstein 
Thomas J. Berenguer 
Constantine N. Dombalis 
Lawrence H. Framme, III 
Robert D. Gilmer 
Harry I. Johnson , Jr. 
Richard L. Meador 
Clifton L. Peay 
Stuart C. Seigel 
Eva S. Teig 
Clarence L. Townes, Jr. 
Sandra M. Adair Vaughan 
Jay M. Weinberg 

Processional* 
Medley of works by Barnes. 
Elgar. Mahr , Reed. and 
Vaughan Williams 
Com•ocation* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degrees 
Presentation of Wayne Medal 
PROGRAM 
Presentation of Presidential Medallions 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin. Conducting 
A. Patrick L. Prest. Jr. 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Eugene P. Trani. President 
John Kenneth Galbraith 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Conferring of Degrees Eugene P. Trani 
College of Humanities & Sciences ........................ ...... .. ..... .. .... .... .. .......... . David R. Hiley . Dean 
School of Allied Health Professions ....... .. ......... .. ................ ............... Thomas C. Barker. Dean 
School of the Arts ........................................................ .... .... .. ... .. ..... .. .. Murry N. DePillars. Dean 
School of Business ................................... ............. .. ......................... Howard P. Tuckman. Dean 
School of Community & Public Affairs ............................... Christopher Silver. Assoc iate Dean 
School of Dentistry ................ .... ............................. .... ...................... Lindsay M. Hunt. Jr.. Dean 
School of Education ................... ....................... ................... .. ... Diane J. Simon, Ass istant Dean 
Office of Academic Affairs ........... .. ......................................... .. .... Grace E. Harris. Provost and 
Vice -President for Academic Affairs 
School of Nursing ... ...... ....... ... ... ........ .... ...... ......... .......... ........ ...... ... .. .. Nancy F. Langston. Dean 
School of Pharmacy ................. ... ............. ..... .......................................... John S. Ruggiero. Dean 
School of Social Work ...... ....... ... .. ........ .. ............ ....................... .. ......... Frank R. Baskind. Dean 
School of Graduate Studies ..................... .. ........................... William L. Dewey. Vice-President 
for Research and Graduate Studies 
School of Pharmacy ............................... .. ............................................. .. John S. Ruggiero. Dean 
School of Dentistry ................. .......... ...... ............. ........... .................. Lindsay M. Hunt. Jr. . Dean 
School of Medicine ..................... ..... ..... ...... ......... ........ .......... . Hermes A. Kontos , Interim Dean 
Doctor of Public Administration & 
Doctor of Philosophy Candidates .. ....................................... William L. Dewey, Vice-President 
Hooding by Dean Thomas C. Barker and Dean Howard P. Tuckman 
Charge** A. Patrick L. Prest. Jr. 
Recessional VCU Symphonic Wind Ensemble 
Medley of Marches 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the Convocation 
and National Anthem. 
** After the Charge, the audience may be seated. Graduates will remain standing for the Recess ional. 

John Kenneth Galbraith 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
John Kenneth Galbraith, the Paul M. Warburg Professor of Economic 
Emeritus at Harvard University, is a renowned economist known for hi s 
university teaching, his public service, and hi s writings that have been popular 
with generations of Americans. 
A native of Canada, Dr. Galbraith moved to the United States in 1931 after 
graduating from the University of Toronto. He earned a master 's and doctoral 
degrees in economics from the University of California, Berkeley, and then 
taught at Harvard and Princeton and became a U.S. citizen. 
Dr. Galbraith began a career in government in the early 1940s, serving as 
deputy administrator for the Office of Price Administration, where he was 
responsible for administering price controls during World War II. He also served 
on the National Defense Advisory Commission, the U.S. Strategic Bombing 
Survey, and the Office of Economic Security Policy. For hi s commitment to 
public service, President Harry S. Truman awarded him the Medal of Freedom. 
In 1943, Dr. Galbraith joined the staff of For tune magazine as an editor. He 
held that position for five years; in 1948, he returned to Harvard University as 
professor of economics. 
Long known for his ties with the Democratic party, Dr. Galbraith worked 
with Adlai Stevenson during the 1952 and 1956 presidential campaigns. An 
early supporter of President John F. Kennedy , he served on Kennedy 's 
convention staff, was the chairman of the Economic Advisory Committee of 
the Democratic Advisory Council, and was appointed by him to serve as U.S. 
Ambassador to India. He also has served as an adviser to various Democratic 
administrations. 
Recognized nationally as a prolific writer, Dr. Galbraith most recently has 
written A Tenured Professor. Other works include The Anatomy of Power, The 
Nature of Mass Poverty, and The Voice of the Poor. 
Dr. Galbraith is a past president of the American Economic Association and 
is a member of the American Academy of Arts and Sciences. In 1982, he was 
elected to the SO-member American Academy of Arts and Letters and was named 
to the chairmanship previously held by the late Archibald MacLeish. Currently, 
he serves as president of the combined American Academy and Institute of 
Arts and Letters , a post he has held since 1984. 

The Honorable Thomas Jerome Bliley, Jr. 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Congressman Tom Bliley heard the call to public service early in his 
professional career. Shortly after graduating from Georgetown University, he 
enlisted in the Navy and served for three years, earning the rank of lieutenant. 
Currently in his seventh Congressional term, Congressman Bliley represents 
Virginia's 7th Congressional District , which covers eight counties as well as 
the western portion of the City of Richmond . Before being elected , Mr. Bliley 
served as vice mayor on City Council from 1968 to 1970 and as mayor from 
1970 to 1977. Since making his first bid for Congress in 1980, Mr. Bliley has 
been elected to each succeeding Congress. 
In Washington, Mr. Bliley serves as assistant minority whip. He also is a 
member of the Environmental Study Conference, the Grace Caucus, the Forestry 
2000 Task Force, and the Congressional Fire Services Caucus and is co-chairman 
of the Coalition on Adoption. 
Mr. Bliley' s commitment to public service has been recognized by the "Golden 
Bulldog Award." Presented by the National Watchdog of the Treasury , hi s goal 
of balancing the federal budget earned him thi s award every year since 198 1. In 
addition, he was named a "Guardian of Small Business" by the National 
Federation of Small Business during the 97th through I 02nd sess ions of 
Congress. 
Although he attended college in the District of Columbia, Mr. Bliley has 
rarely veered from his Richmond roots. Born in Chesterfield County, he attended 
Richmond parochial schools and graduated from Benedictine High School. 
Before running for Congress, he had a successful business career in Richmond. 
In addition, he also served as a member of the VCU Board of Vi si tors from 
1977 to 1979. 
Married to the former Mary Virginia Kelley, Mr. Bliley and his wife are the 
parents of Jerry Bliley and Mary Vaughan (Bliley) Davies and the grandparents 
of two granddaughters. 

Richard G. Tilghman 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Richard G. Tilghman is chairman and CEO of Crestar Financial Corpora-
tion , a Richmond-based holding company for three banks and other financial 
serv ices affiliates serving consumers and businesses in Virginia, Maryland. and 
Washington. D.C. He also serves the banking industry as a member of the 
American Bankers Association and the Bankers Roundtable and as a principal 
of the Virginia Business Council. 
In addition to hi s business pursuits. Mr. Tilghman has found time to become 
a prominent social and cultural leader in the Richmond metropolitan area. He 
serves or has served on the boards of St. Catherine ·s School. the Virginia Foun-
dation for Independent Colleges. Randolph-Macon College. the Virg inia Mu-
seum Foundation, the Richmond Symphony Foundation, and the Virginia Lit-
eracy Foundation. He also is chairman of Richmond Renai ssance. Inc .. a civ ic 
organization devoted to the economic and soc ial enhancement of the city. 
Following hi s 1963 graduation from the University of Virginia and three 
years of service in the U.S. Army, Mr. Tilghman began hi s banking career with 
Crestar 's predecessor, United Virginia Bankshares. in 1966. 
After completing an executive training program, Mr. Tilghman worked in 
the bank' s branches and then served as a commercial account officer. He moved 
up through the ranks, holding increasingly re sponsible management positions, 
including president of Crestar' s equipment leasing and residential mortgage 
lending subsidiaries. 
In 1980, Mr. Tilghman was appointed executive vice president for corporate 
banking. Four years later, he was elected to the board of directors and named 
vice chairman, with responsibility for corporate and consumer banking as well 
as the bank's four regions and its trust group. He was named president and chief 
executive officer in 1986 and elected chairman the following year. 
During Mr. Tilghman 's tenure, Crestar has implemented strategic initiatives 
targeted to consumer banking and a significant expansion into Washington and 
Maryland as well as broadening the bank's product range. Today, Crestar is the 
largest independent banking company headquartered in Virginia. 
Mr. Tilghman enjoys flying and sailing and has run in the Richmond News-
papers Marathon. He is married to the former Mary Creech and has two daugh-
ters, Elizabeth Arrington and Caroline Harrison. 
Over the years, Crestar Bank has given generously to VCU. The company 
has established two Crestar Merit Scholarships in the School of Business and 
has been a major donor to the Honors Program, the Presidential Scholars pro-
gram, the John N. Dalton Cancer Research Fund, and Richmond Revitaliza-
tion, an initiative of VCU's Department of Urban Studies and Planning. 

Wayne Medal 
The Wayne Medal was established in 1971 to honor individuals who have 
made outstanding contribution or provided exemplary serv ice to Virginia 
Commonwealth University . 
Awarded by the president at commencement, the medal is named in honor of 
Edward A. Wayne, chairman of a commission that planned to establish a state-
supported university in the Richmond metropolitan area. With the commiss ion 's 
recommendation and the General Assembly's approval, Virginia Commonwealth 
University was established in 1968. 
Mr. Wayne also served as the university 's first vice rector. 

Harry I. Johnson, Jr., M.D. 
Recipient, Wayne Medal 
Dr. Harry Johnson, Jr., a specialist in cardiovascular di sease, is widely 
recognized for his outstanding service to Virginia Commonwealth University. 
As a member of VCU 's Board of Visitors, he chaired its Health Affairs 
Committee with what his colleagues called dedication and vision in a time of 
profound change in health science education. 
In addition to VCU 's Board of Visitors, Dr. Johnson serves on the Board of 
Trustees of MCV Foundation and as a member of the Medical School Advisory 
Council. He also is past president and a fonner member of the MCV Alumni 
Association Board of Trustees. 
Dr. Johnson's fellow a lumni recognize his abi lity to spearhead major 
University development projects. He was key in planning the interior design 
and historic preservation of the MCV Alumni Association Alumni House. 
Currently, he chairs a committee to raise $ 1.4 million for a conference center 
addition to the alumni house. To commemorate his work, the MCV Alumni 
Association recently presented Dr. Johnson with the Charles M. Caravati Award 
for outstanding alumni service. 
Born in Salem, Virginia, Dr. Johnson graduated from the Medical College of 
Virginia in 1953. He earned a bachelor 's degree in 1948 from Roanoke College. 
In 1991 his a lma mater awarded him the Roanoke Col lege Medal, the highest 
alum ni award bestowed by the college. 
Following medical school, Dr. Johnson returned to Roanoke for his internship , 
where he later estab li shed a private practice in internal medicine, which he 
maintains today. 
From 1957 to 1977 , Dr. Johnson was the director of the Appalachian Blood 
Center in Roanoke. He was Chief of Medical Service at Roanoke Memorial 
Hospital in 1983. He also served as a vice president of the American Heart 
Association and as president of the Virginia Heart Assoc iation. In addition to 
his many c ivic and professional affi li ations, Dr. Johnson was a captain in the 
U.S. Navy Reserve Medical Corps for 43 years. 
Those who know Dr. Johnson have described him as "extremely open," 
"patient," and "unassuming." One friend of Dr. Johnson's has commented, "The 
longer you know him, the more impressed you become." 

Presidential Medallion 
An exceptional honor, the Presidential Medallion is bestowed by Virginia 
Commonwealth University and is awarded in recognition of outstanding 
contribution by a member of the university community. The award is meant to 
recognize extraordinary achievement in the world of learning and dedication to 
Virginia Commonwealth University as shown by numerous outstanding 
contributions to several areas of university life. To honor these individuals, the 
president recommended and the Board of Visitors approved the establishment 
of this award in March 1984. The medallion is awarded at either the annual 
faculty convocation or at commencement, on recommendation of the president. 

Paule Marshall 
Recipient, Presidential Medallion 
Paule Marshall calls herself the daughter of the "mother poets," which is 
how she describes her mother and her mother 's friends. These "poets" used to 
gather at her family's kitchen table in Brooklyn and discuss life and living with 
all of the florid expressions and daring use of language associated with poets. 
Ms. Marshall remembers those kitchen talks, remembers wanting to capture the 
"mother poets" oral art on paper. 
Ms. Marshall has written s ix books, including the classic Brown Girl , 
Brownstones , published in 1959, Praisesong for the Widow ( 1983), and 
Daughters ( 1991 ). She has received a Guggenheim Fellowship and awards from 
the National Endowment for the Arts and the Ford Foundation for her work. In 
1992, she also received the prestigious MacArthur Foundation "genius" award. 
In recogni zing Ms. Marshall 's fiction, the foundation noted it "explores the 
healing of divided selves, divided cultures and a divided world." 
Born to West Indian parents living in Brooklyn , Ms. Marshall di scovered the 
writings of African-American poet Paul Lawrence Dunbar in her adolescence. 
She remembers that discovery as an impetus for her desire to write about her 
experiences in the West Indian section of Brooklyn. 
After attending New York' s Hunter College in the 1950s, Ms. Marshall took 
a job with Our World magazine and began work on her first novel , Brown Girl , 
Brownstones. In 1981 , the Femini st Press rei ssued Brown Girl, Brownstones. 
Since that time, it has become a staple in university courses nationally. 
Ms. Marshall began her second career as a lecturer in creative writing at Yale 
University in the early 1970s. Since then she has taught at Columbia University, 
the University of Massachusetts, the University of Iowa, and the University of 
California at Berkeley. 
Ms. Marshall joined the faculty of VCU in 1984 as a Commonwealth Visiting 
Professor and was named full professor of English and creative writing in 1987. 
She teaches a graduate seminar in fiction writing. 
In 1989, Professor Marshall was invited by the Smithsonian Institution to 
join an artistic delegation from the United States to the former Soviet Union to 
develop a centennial exhibition celebrating the two countries ' art and cultures. 
This year, VCU presented Paule Marshall with the University' s Distingui shed 
Scholar-Artist award at YCU 's annual Convocation recognizing faculty 
excellence. 

John Legerwood Patterson, Jr., M.D. 
Recipient, Presidential Medallion 
Dr. John L. Patterson, Jr. has long been recognized as a premier researcher 
and teacher. His dedication as an educator and his loyalty to colleagues and to 
Virginia Commonwealth University also have endeared him to his peers and 
members of the medical community. 
A professor of internal medicine at VCU, Dr. Patterson has trained graduate 
and undergraduate students, fellows, and high school students - many of whom 
have since reached presti g ious levels in their careers . 
A full-time researcher, Dr. Patterson's work focuses on the genesis of breath 
sounds and quantitative sound analysis . This research has led to collaboration 
with Virginia 's NASA Langley Research Center. Success in hi s re search 
prompted NASA to build an acoustic chamber in Sanger Hall on VCU's Medical 
College of Virginia Campus for Dr. Patterson ' s use. 
Dr. Patterson ' s research interests also involve aspects of head injury and 
lung ailments. He was the founding chaim1an of the MCV Campus's Divis ion 
of Cardiopulmonary Laboratories and Resea rch and was respon sible for 
establi shing the University's Pulmonary Function Laboratories, the Respiratory 
Therapy Unit, and the Respiratory Intensive Care Unit. The latter was the first 
of its kind in the United States. 
A volunteer for the American Lung Association for more than 30 years, Dr. 
Patterson received the association's Douglas Southall Freeman Award and was 
honored for hi s pioneer work in the respiratory field with the establishment of 
the Patterson Research Fund. 
The VCU community has benefited from Dr. Patterson 's generosity in other 
respects. He was instrumental in bringing about the construction of the Margaret 
Newman Patterson Memorial Garden in honor of hi s mother. The park-like 
garden located behind Sanger Hall on the MCV Campus serves as a sanctuary 
for students, faculty, and staff. 
Through the years, Dr. Patterson 's colleagues have honored him with 
numerous tributes, including the Distinguished Faculty Award and the Patterson 
lectureship, establi shed by the Department of Medicine. For hi s more than 20 
years as a researcher, the National Institutes of Health honored Dr. Patterson 
with a Research Career Award. 

The University Medallion 
In 1984, Virginia Commonwealth University commissioned R. Daniel Booton 
to strike a university medallion to be worn by the president on ceremonial 
occasions. The University Medallion is hand-carved and designed in 24-karat 
gold-leafed bronze, created as a perpetual symbol of Virginia Commonwealth 
University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphics and mythological and real images 
to represent the University's contributions in teaching, research and service. 
The Egyptian building on the Medical College of Virginia campus was selected 
as the centerpiece because of its significance as a historical and architectural 
landmark. The oldest medical building in the South, it is considered the best 
example of Egyptian Revival architecture in the United States. The building is 
flanked on the left by Isis, goddess of medicine, the arts, the home and the 
community. On the right is Toth, shown in his guise as the Ibis scribe of the 
gods. He is the master of writing and god of wisdom, numbers, measures and 
time. 
Above the building is the glyph for "A to Z," which represents knowledge 
and the role of the university. Isis offers the Ankh, the symbol of life, while 
Toth, holding the scroll of wisdom, blesses Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut, goddess of the sky, and Geb, god 
of the earth. The recumbent god forms mountains and valleys with its contorted 
body and thereby represents the earth sciences. Nut arches over the earth and 
symbolizes the cosmos and physical sciences. The Eye of Ra, the sun, travels 
across her back and is shown at ifs zenith, representing Virginia Commonwealth 
University's rise to greatness. 

RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree 
candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as 
indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be 
taken as certification of official status as a graduate. 
(The students major subject( s) is stated in parentheses f ollowing the name.) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean David R. Hiley 
BACHELOR OF ARTS 
ALEXANDER, TAMARA GAIL (llist01 y) ........ .. .. .. ........ .. ...... ................ .... .... ............. Richmunct 
ALLEN, SHERRY DELORES (Psychology) ........ .... .............. ...... .......... .... ........ . Colonial Heights 
AL THEIM. NANCY JENNIFER (English) .......... .. .. .... .. .... .... .... .. ........ .... .... .... .................. .. Burke 
ANDERSEN, DEBORAH JEAN * (History) .... .. ...... .. ........ ...... .... ...... ................ ........... Richmond 
ANDREWS , JENNIFER (English) ...... .... .... .................. .. .... .. ........ .......... .. .......... .. ..... Webster, NY 
ARMES , DEANNA MARIE (Engli sh) .. .... ...... ........................... .. .... ..... ............ .. ........... Richmond 
ARNOLD. CLAUDIA ELIZABETH * t (English) .......... .... .................... .... ........ .... ..... Richmond 
ASBURY, WILLIAM CLAYTON, JR. (Political Science) .. .............................. .... .... .. . Richmond 
AYERS, KATHLEEN RENEA ** t (History) .................................... ...... ............ .... ..... Richmond 
BAGATO, PATRICIA ANN ** (Engli sh) ............ .. .......... .. ...... .. ...................... .. ........ Woodbridge 
BAKE, SUZANNE (Religious Studies) .................... .. ........................ ...... .. .. ........ .. ........ Richmond 
BAKER, JONATHAN t (Political Science) ...... ...... ...... .. .... .... ................ .. .. .... ........ ....... Richmond 
BALZER, MARA BETH (Psychology) ................................ .. ............ ..... .............. ......... Richmond 
SANTY, JENNIFER JONES (History ) .................................. ...... .... .. .... .... ...... .... .... .... ... Courtland 
BEATTY, THOMAS HALL t (English) ............. .... .. .. ........................ ....... ............ .... .. .. Richmond 
BELCHER, J . SCOTT (English) ........................ .... .... ............. ........... .... .. ........ .. ....... .... ....... Chester 
BEL TON , ANNE MARIE (History) .. .... .............................. .. ............ .. .. .. .. .. ....................... . Bassett 
BENKA, MATTHEW DANIEL t (Political Science) .... ... .. .................................... Prince George 
BISE, JONA THAN DEE (Political Science) ....................................... .. ..................... .. ..... Moseley 
BLACKMON, PAMELA ELIZABETH (Politica l Science) ............... .. ........... .. ..... .... ... Richmond 
BOHi, PHILIP PAUL * t (Political Science) ........... .. ......................... .. ... .............. .. ........ Hampton 
BOOBERG, CAROLYN BROWNING t (History) ... .... ......... ................ .. ....... .. ..... ..... .. Richmond 
BOOS, KIMBERLY MICHELLE1 History ) ............................... .... .. .... .......................... Richmond 
BORGHOFF, FRANCIS ANTHONY, IV t (Politica l Science) .... .. ........ ............... Virgi nia Beach 
BOWER, ROBERT RICHARD t (History) .............................. ...... ................ .. ................. Palmyra 
BOWERS , BECKY LYNNE t (English) ............. .. ... .. .... ........ ........... .. .. .. ...... ....... .. .. ..... Richmond 
BOWLES, WENDY LEE (History) ........................ ...... ...... .. .... ........ ... .... ........... ...... .... . Glen Allen 
BOY AR, BRETT BENJAMIN (Political Science) ........ .............. ............. ........... .... ...... Winchester 
BRADLEY, KAREN RUTH t (Foreign Language/French) ....................................... Chesterfield 
BRICKER, LISA KAYNE (History) ............. .. .... ..... ...... ....... ...... .. .. .. .. .............. .... .. ... .. .. Richmond 
BRITTINGHAM , EDWARD MICHAEL, JR. (History) .................... .... ..... .. ...... .... ...... Richmond 
BROTHERS, MATTHEW JEREMY (Political Science) .... .... ........ ... ........ ... ...... .. ......... Richmond 
BROWER, TRACY KEITH t (Engli sh) .. .. .............. .. ............... .... ....... .... ...................... Richmond 
BROWN, CHRISTOPHER MORGAN t (History) ...... ...... ...... ....................... ...... . Fredericksburg 
BROWN, DERRICK LEE t (English) .. ..... .... ....... ............................................................. Warrton 
BUNNELL, BENJAMIN LIGON * t (English) ........ .. ....... .. ............ .... ............ ......... .. ..... Rustburg 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
[I] 
~ 
~ 1--\.., 
<' ~ ~ 
<::t_ 'r BUSCH, RICHARD TALBOTI t (Political Science) ...... ... .............. .. ........... ... ... ....... Elkins , WV 
,i, -~ BYRD, CAROL DENISE t (English) .................. .................... .. .......... .. ........... ............. Richmond 
,:: ~ BYRNE, JENNIFER M. * t (Political Science) ...... .. .... ...... ........................................ ... Richmond 
I.... ~ CAMPBELL, OTHO DURWARD (History) ........................ .... ...................... .. ............. Richmond 
f:, :: CARLTON, DAWN MICHELLE (English) ............ ...... .................. .... .. ...... .. .. .. .. .......... Midlothian 
rv' > CARTER, HANBY BLAKE (Political Science) ...... ................... .... .. .. .. .......... .... ........... Richmond 
'<. I-,: 1
'\l ..J CARTER, JOHN MEADE t (History) .. .................... ...... ........ .. .. .................. ........ .... .... ... . Roanoke [ j CARY, LUCIUS FALKLAND, IV t (English) .. .......... .. ........... .... ................... ... ........... Richmond 
v ~ _.Cl:!ARL TON, CYNTHIA LYNN (Engli sh) .. .......... ....................................................... Richmond 
I ~ .'..ll 
• .,., ::l::.. CHEYONE, LORALEE VICTORIA t (English) ........................................................... Richmond 
~ :g Q....i tcLAY, ROBERT EDWARD* t (Engli sh) ...................... .. .. .... .......... ...... .................... .. Richmo~d 
~-- _.----)CLEWS, LACEY DARLENE (Psychology) ................................................ .. .. Canberra, Australia l '-' COCKER, HEATHER LEA t (Political Science) ...... .......................... .... ...................... Richmond 
+t COLE, HEATHER DENISE (Political Science) .............................. .... .......................... Richmond 
1 COLLLER, EDWARD GREGORY (Psychology) .................. .. ...................................... Petersburg 
'7 COMER, HEATHER-AIDAN t (Engli sh) ............ .......... .. .. ........ .... .. .... .... .. ... .... ..... Virginia Beach 
(4.. COOK, ANGELA GERMAINE (Political Science) ....................................................... Richmond 
~ COOK, MICHELLE KELLER t (Psychology) ............ .... .................. .......... .... .. .............. Bumpass 
·'-" 
:;: COOK, SHANNON MICHELE t (Psychology) ........ .. .................... .............. ................ Richmond 
~ CORBETT, CHRISTOPHER GRINNELL t (Psychology) ......................... ...... ............ Richmond 
(' 
CORKER, LORI ANNE t (Political Sc ience and English) .... .. ........ .. .............. ....... Mechanicsv ille 
CRABTREE, SHANNON PATRICIA t (Psyc hology) .......... ...... .................................. Richmond 
..:::::: / CRAWFORD, SARAH LEIGH t (History) ..................................... ........ .. .. .. .. .............. Richmond 
-
\
1 CRISMAN, AMANDA ELAINE (History) ...... ...................... ........................ .... ...... .. Gordonsville 
CROOKS , JENNIFER POWELL (History) ....... ................... .......... .. ... .................. .... Falls Church 
I CRO\l/OeR, IB ACJ 12.~ (P~,e1-c10l0gy) ........................................... ...... .. .... ............ Richmond 
-!.. J CROWN, SAMUEL TAYLOR , JR . (Eng lish) .... ........................... ...... .... ............... Virg inia Beach 
f', 
'('.,__. CUNNINGHAM , JENNIFER (Eng li sh) ....................... .................... .. ...................... ...... Richmond 
~ CUTLAP, PAUL D. (History)~ ...... .. ...................... .... ............................ .. .................... Richmond 
i DAHLGREN . ANNE-MARIEJt'sychology) .... ... ......... .. .. .. .. ..... ... ................................. Richmond 
\ .1 DAYIS , AP'H'tE (EAgli &ll) _ ............. .... .... .... ... .. .......... ....... ... ......... .... .................. ..... Glen Allen 
\ !-- DAY , TAMMY YVONNE (History) .......................... ................ ................... .... ... ........ Beaverdam 
") ·~ DE ALWIS , THUSHARA CHANNAKA (Political Science) ........................................ Richmond 
-.!:) 1:: fl DEAN, NICOLE LEIGH (Psychology) ..... .... .. .............................. .............................. Chesterfield 
\.., DeBREW, TRACEY LYNN t (Eng li sh) .... ...... .......................... ............ .... ...................... Hampton 
'(} ._; DeCAIR, ANNE MARIE t (Psychology) ............ ...... .............. .. .................................... Richmond 
r" ri' DEFOULOY, ALEXANDRA BARTHELEMY t (Political Science) .......... .. ............... Petersburg 
..'I( x DIAZ, TERESA TWOMEY ** (English) ........................ ...................................... ....... Midlothian 
~ .__; DILAURO, ERIC CHRISTOPHER (History) ........ .. .. .... .......... .. ........................ ............ Richmond 
(.. 1_\) 
's:( '2 DOLINGER, SHAYNA GAYLE (Political Science) ...... .......... .............................. ....... Petersburg 
~ < DOLL, KIMBERLY RENEE t (History) .............. ...... .................... ........ .................... Chesterfield 
V\' V ___!?.9.MMISSE, GREGORY JON t (History) ..... .......... ............ ... ........ .. .. ... ........ ............... Richmond 
::::,,._ R DOWNEY , MICHAEL Z. t (Po litical Science) ........ .. .. .. ............................................... Richmond 
~ ------!?.!lUMMOtm, DOYLE CIIRISTOPII£R (E11glisli, .. .. .. .. .... ...... .................. .... .... ........ Midlothian 
~ ELSTS, KARI MILISSA t (History) ...... .. .. ...... .................. ...... .................... ........ ........ . Alexandria 
FAGGINS, RONALD DER VERN t (Political Science) .......... .. ............ .. .. .. ...... ...... .. .... Richmond 
FALLEN, TERESA P. t (Engli sh) ........................ ................... ........ .... ............ .... ....... .. . Richmond 
FALLS , PATRICIA MARIE (English) ........ .. ............. ....... .............. ...... ......................... Richmond 
FARMER, WENDY MICHELLE (Psychology) ...... .... .......... ........ .............. .. ................ Richmond 
FINBERG. STEPHEN DA YID (Relig ious Studies) .. .............. .. .. .... ........................ .... ... Richmond 
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ASCHER, RACHAEL KATHE * (Psychology) .. .... .. ... ....... ........ ...... ..... ................ Charlottesville 
:io:l~K, HAR¥ 8. (PolitieRI 8eienee) .. : ...... ..... .. ............. ...... .. .. .............. .. ........................ Richmond 
FLYNN, TRUDI S. t (Political Science) .. ................................................ .... .......... Manakin-Sabot 
FLYTHE, GRETA KATHRYN (English) .. .......... .... ............................................. .. ..... Chesapeake 
FORREST, CHRISTIE LYNNELL (English) ........ ..... ......... .. .... .. .................................... Mathews 
FRARACCIO, ANNA MARIA (English) ....................... ...... .................. .. ...................... Hopewell 
~f~:tvIAM', ftICliAffi EUGENE (English) ' ...................... .. .................. .................. .... . Richmond 
FROMAN, KIMBERLY LYNN t (Psychology) ............................................................ Richmond 
FROWERT, GEORGE ROBERT (English) .. .... .... .. .............. .. .. ............ .... ................ ........ .. Fairfax 
FULTON, VICTORIA AILEEN (English) .............. .... ................ ............................ Virginia Beach 
GALLIHER, LAURA HELEN (English) ............. ................... .................. .. .......... .. .. ..... Richmond 
GIBB, ANNE FLOYD (Political Science) .......... .......... .... .... .......... ....................... ...... .. Midlothian 
GIBBONS, KAREN ELAINE t (English) ........ .. .. ........................ ... .. .. ...................... Rhoadesville 
GIBBONS, KRYSTA LEIGH (Psychology) ........................ .... .......... .... .... ...... ... ...... .... ...... Chester 
!.,U 
c:Q,__ __ G_IS_(?LFI, ELIZABETH SARAH (English) ......... ................ ...... .... .. .... ...... ...... ... .. .. ...... ...... Fairfax 
"' GOLODNER, DANIEL DIMMICK t (History) ........ ................................ .......... .. ........ Richmond 
,J GOODEN, INOCENCIA D. C. t (Foreign Language/Spanish) ............... .. .. .......... Manakin-Sabot 
GOODMAN, ERIN MICHELLE * t (Foreign Language/German) ................................... Stafford 
GOODMAN, TRUDY A. * (Psychology) ............. ........ ........ ......................... .......... Prince George 
GORDON, KELLY DUKE t (English) .......... .. .......................... .... ...... .... ..................... Midlothian 
0 GRAHAM, OTA T., III (History) .......................... ......................... ...... .. ...... ...... ........... Richmond 
-, GREER, CAROL BODEMAN (Psychology) .... .. ........................... .... ............ ........ ........ Richmond 
G:'._ GRIFFIN, ASHLEY ELLEN (English) .......................................... .. .. ............ ........ ...... .. Richmond 
'v GRIFFITH, LAWRENCE DA YID ** (History and Religious Studies) .......................... Ringgold 
-~ -6R.8NNING, JOEL NATHAN * (Politisal Ssi@ns@ ana Pi:lilosopi:iy) .................... .. ..... Richmond 
~ HALL, CAROLL. * (Psychology) ....... ... .............. .. .... ................................................... Richmond 
~ HAMM, MICHAEL ALAN (Political Science) .... ............ ...... .... ........ .... ............ .... Charlottesville 
~ , HARRIS, JOEL BABE (History) .. .... .. .................................................. .... .............. .. ......... Roanoke 
~ \ HASLEY, MICHAEL JON (History) .. .. .... .... .................................... .... .... ............... ...... Richmond 2 ! HAWKS, ANDREA KAREN (Foreign Language/German) .. .... .... .......... ...... .. ........ ........ ..... Salem 
t= HAYWOOD, MARGARET LYNETTE * (Psychology) ............................................... Richmond 
vi HEALY, KENNETH DEAN, JR. * t (History) .................................................................. Stafford 
~ HECKSTALL, MARILYN ARMSTEAD * t (History and Religious Studies) .. .. ........ Richmond 
':::t: HENDERSON, KERRY SHARLENE t (Engli sh) .................. .. .. .................................. Petersburg 
HENLEY, ANGELIQUE CHERI (History) ........ .. ........................................................ Midlothian 
HERBERT, PATSY WHITE ** t (Religious Studies) ........ ..... .......... ............ ...... ...... ....... Ashland 
HERNDON, JOAN DRIVER (English) ...... ............ .. .. ...................... .. .... .......... ............ Glen Allen 
HILL, CHRISTOPHER (History) ......... ~ ... ....... .......... ..... .. ................ .............. ............. ... Richmond 
HILL, MELISSA KRISTINE * (English) ...... .... .................................... ........................ Round Hill 
HOEL, SARA ANN t (English) .. .... .... ............. .............. .... .. ............ ........................ .. .... Richmond 
HOLMES, JENNIFER CHRISTINE t (Political Science) ...................... ...... ................. Richmond 
HOLTZ, JOHN BISHOP (Political Science) .... .................... .. ...... ........ ...... .... ................ Richmond 
HORTON, JENNIFER ALLEN* (English) .. ................ ...... ...... ...... .................. .. .... Virginia Beach 
HORVATH, MICHAEL JOSEPH (Political Science) .. ........ .. ...... .................. .. .. .... . Virginia Beach 
HOULISTON, GEOFFREY ALAN t (Political Science) .. .......... .................. ................ Richmond 
HOWELL, DINI LADDELL .. (English) .... .. .. ................... ............ ...................... .... ...... Richmond 
HUDAK, JOHN FRANCIS (English) .... ...................... ............ .... ................................ ... Richmond 
HUFFMAN, DONALD TODD (History) ............ ........ ........ .. ....................................... Front Royal 
HULL, VICTORIA LYNNE *** t (Political Science) ........ .................................. .... .... Richmond 
HUMMEL, WILLIAM C., JR. * (English) .. ........ .................................... ...... ...... .. ........... Sandston 
HURT, ROBERT TROY * t (Sociology and Anthropology) .. .... .. ................................ Richmond 
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HURT, TARA SUZANNE * t (Phi losophy and Religious Studies) ......... ............ ...... Ruther Glen 
ISOM , DAPHNE ANN t (Political Science) ........ ........... ............... ...... .......... ................ Richmond 
...JHNKIP.18, ALISON LYNETFE, (Psychology,.) .............. .. ..... .... ... ..... ...... ............. ......... Winchester 
JOI INSON, JAM68 (Psy0k0l0gy) .. ....... .... ............. .............. ..... ... ........ ......... ... .............. Richmond 
-
-----'l., 
JOHNSON, JOHANNA ELISABETH t (Engli sh) ......... .... ........... ....... ...... ....... ........ .. .. Richmond 
JOHNSON, LISA MONIQUE t (English) ............ .... ................ .. ... ....... .. .............. ............. Norfolk 
JOHNSON , ROBERT OLIVER t (Political Science) ... ...... ................... ...... ........... .... Chesterfield 
JOHNSON, STEVEN E. (Political Science) ... ..... .......... .......... ... ... ................... ..... .... ....... Hampton 
JOHNSON, SUSAN CAROL (History) .... .... ......................... .. .. ..... .... ............ ...... .. Fredericksburg 
JONES , CASSANDRA LORRAINNE (Political Sc ience) ............. .... .. ... .... .... ............. Springfield 
JONES , ELIZABETH COURTNEY t (Psychology) .. ........... ...... ...... .. .. ... .............. ....... Richmond 
JORDAN , JENEE AMBER*{English) ................ ......... ... .. ... ............. .... ... ... .. .. ........ .. ... Richmond 
JORDAN, NANCY ROBINSON ** t (Hi story) ............ ... ............... ........ ... .. .. ............... Richmond 
L JORDAN , ZIMEKA LIZETTE (Engli sh) ... ..... .......................... .................. .. ...... .... .... .. Winchester 
~ ~ JOSEPH , JONATHAN SEAN (Po litica l Science) ........... ....................................... .. .... Kilmarnock 
,;::: JUSTIS, PRUDENCE L YN~E t (Psychology) ............ ........ .. .. .. ......................... .......... . Deltaville 
V/ KARPF, ARIANE SERENA :{Fore1gn Language/German and Psychology) ........ ......... Richmond 
\.!..' KAU, ERIC LEE *** (Hi sto0ry) ........................... ............. .. ....... .. ......................... .... .. ... Midlothian 
s.t:_ KAW A. JANIS TOMLIN t (Hi story) ...... .. ... .. ....... .......... ... ... ... .. .. .. ...... ... ............... Mechanicsv ille 
~ KECKLEY, MARK ALAN (Psychology) ... ..... ........ ...... ...... ........ .......... ............. ...... : .... Ric~mond 
:::t:.~Y. TANISHA NICOLE t (Psychology) ................ .............. ... .... ... .. .... ........ .... Phlladelphrn. PA 
·~ KING , ANN HADEN (Fore ign Language/French) ................. .. ............... ........ .... ....... ... Richmond 
KINIRY. CATHERINE BRAMLEY (Foreign Language/German) ...... ... ...... .. ... ........... Richmond 
KIOUPPIS . ANTHIMOS MICHAEL t (Fore ign Language/French) ....... .... .................. Richmond 
KLOTZ, DA YID MAX (Psychology) .................................. ... ............... ....................... Glen Allen 
KNOTT, JAMES ALLEN t (Engli sh) .... .... ..... ... ........ .......... ............................. ... .. ........ Richmond 
KRAUSE, ADELHEID ** t (Fore ign Language/German ) ............................... .......... Chesterfield 
KRAVITZ, DEIRDRE CATHERINE * t (Engli sh) ...... .......................... ..... ....... .... ..... .. Richmond 
LAND. EDWIN CARTER (Psycho logy) .. .......................... .... .. .. .................... ....... ...... .. Petersburg 
LANHAM . ROBERT ALEXANDER (Engli sh ) ............................. ............ .. ... .. .. ... ... .... Richmond 
LAWSON . CHARLOTTE KAY (Engli sh) .... .. .. ....... ... .................... ...... .. .... .......... ........... Sandston 
LAYNE, NATHANIEL LEWIS t (Philosophy) ...... .. ..................... ..... ... ....... ... ............. Richmond 
LEDBETTER, JENNIFER ALISE (Eng li sh) ................... ......................... .............. Fredericksburg 
LEONARD, LAURA ELIZABETH (Eng li sh and Re lig ious Studies) ........ .. ... .. .. .......... Richmond 
' LEf'f'l'fSCH. BARBARA E. (Fo1cign L!tRg1:1ags/Ge.rrnan.) ................... ........ .. ....... ... .... Richmond 
LITTLE, JAMES HENRY t (Political Sc ience ) ....... ................... ...... ........ .... ... .... .... ...... Richmond 
LOWERY, MATTHEW BRIAN * (Po liti ca l Science) .. .... ........ .......... ....... ............. .... Woodbridge 
LOWRY , MELISSA RUSK (Po litical Sc ience) ................ .. ... ... .... .... .......... .... ............ .. .. ... Ashland 
LUCAS. CARTER CHURCH t (Psycho logy) ......... ..................................... ....... .... ..... .. .. .. Crozier 
LYNCH, THOMAS C AHOON, JR t (Sociology and Anthropology) ............... ..... Charlottesville 
LYON, HEATHER LEIGH (Foreign Language/Spanish) .. .. .. ........... ............ .......... Mechanicsville 
MacCALLUM, ANDREW HAMIL TON t (English) ........ .... ... ..... .. ... ......... .. ............ .. .. Richmond 
MACK , WILLIAM, III (Political Sc ience) ......... ...... ........ ... ..... ............................ Long Island. NY 
MAGOULAS, CHRISTOPHER M. * t (History and Political Sc ience) ....................... Annandale 
MAGUIRE, JOHN EDWARD (Political Sc ience) ..... ... ............... .. ............................ Falls Church 
MAHONE, REBECCA F. ** t (Engl ish) ............ .... ............ .................... .... ................... Richmond 
MAJOR, MELANIE CAROL (Psycho logy) ..... .. ................ ...... .. .................. ......... ........ . Richmond 
MARCHANT, MELISSA CLAIBORNE t (Engli sh) ................ ... ................................ Midlothi an 
MARONEY, ERIC KANE (History) ...... .................. .. ........... ......................................... Richmond 
MARTIN , LISA ELIZABETH TURNER ** (English) ........ ................. .. .... .... ... .... Mec hanicsv ille 
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~ MATTHEWS , MARY ELLEN (Engli sh) .................. ..... ........ .. ................ ..................... ... Sandston 
~ MAYERS , ALLISON DAWN t (Psychology) .................. .......... ....... ..... ... ... .............. .... .. Ashland 
{ MA YES, STEPHANIE MICHELLE t (Foreign Language/German) .. ..... ..... ....... ....... .. Richmond 
MAYFIELD, MELAN IE LEA t (Engli sh) .... ............. .......... ... ................. ..... ......... ..... Chesterfield ~ McCATHERN , MONTAGUE LANCASTER t (Soc iology and Anthropology) .. ........ Richmond 
~ McCLURE, JAMES PHfLLP ** (Political Sc ience) ... ............ ... ........ ................ ... ... .... ... Richmond ~ 
"'1 McDONOUGH, CHALLISS ELIZABETH t (Engli sh) ..................... .... ......................... Chantill y 
".Q McDOWELL, ASHLEY C. **(Philosophy) .. .. ....... .................. ... .. ..... ... .... ........ ....... .... . Richmond 
,~ McENALL Y. MARGARET ELLEN (History) ....... .... .... ........ ...... .... ... .. .... .. ... ... ... Chapel Hill , NC 
~ McENTIRE, REEDA HOPE t (Psychology) .... ... ... ....... .. .. .... ...... .... .. .. ....... ... ......... ... .... Richmond 
v McGRATH , ELEETAH COLLEEN *** t (English) ... .... ...... ................ ... ........... ....... Ruther Glen 
~ ~ ADOR, AMY VIRGLN IA (Psychology) ....... ...... ... ..................... .. ...... ..... ....... .... ... ... Richmond 
MEADOWS , HENRY MICHEAL, JR. (History) ....... .... ...... ...... ........ ... ........ ... ..... ... ..... Richmond 
MERKLE, STACIE BLUN.J (Fore ign Language/S panish) ........... .... ...... .. ......... .... .. .... .. Richmond 
MILLER, CAR OLE ANNjEnglish) ..... .... ..... ....... ....... ....... ..... ... ........ ........ .. .... ........... .... Hopewell 
MILLER, NICOLE GABRIELLE t (Political Science) ........ .. ....... ... ..... ... ... .... ...... .... ... G len Allen 
MITCHELL, KRISTLN D. t (Engli sh) .... ....... ...... ..... ... .. ..... .... .............. ............. ....... ..... Richmond 
MIX, SOP.HA (Enghshr.:::::· .................... ... .. ..... .. ............ ...... ........ .. ..... ... .... ........... ..... .. ... Richmond 
MOLLNA, LLNE TTE LOVE (Foreign Language/S panish) ..... .... .. .. .... ......... ................. ... Sandston 
\ MOODY, ASHLEIGH RUTHERFORD, II t (Po litica l Science) ........ ... ........ .. ... Colonial Heights 
~ MOORE, ANGELA MARIE (English) ............. .... .......... ..... .... .. ...... ......... ............ ..... ... .. ... Ashland 
-i:: MOORE, DEIRDRE LEIGH t (Political Sc ience) .......... .. ..... ........ ........ ....... ...... ........... Richmond 
~ MOORE, JU LIE CATH ARLNE * t (English) .......... ............ .... .... ..... ... ....... ... ....... ..... .... Petersburg 
"1J MORGAN , LISA JO t (Philosophy) .. .. ... ... ... ........... ............... ................. .. ....... ... .. .. ..... ... Sandston 
·~ MORROW, KIMBERLY LYN (Engli sh) ............................... .... ..... .. .... ... ... ... .. ............... Berryv ille 
C MULDOWNEY, ELLZABETH MARTLN (Engli sh) .... ..... ... .... .... ..... ...... ............... .... ... . Richmond 
{)) MULLIGAN, NICHOLAS LELAND (Foreign Language/Gemrnn) .................. .. ..... .... . Richmond 
V MU RR AY, REBECCA DAWN t (Foreign Language/S pani sh) .... ... .... ............... .... ........... Vienna 
• ..., NAGLE, BARTON KENNETH t (Psychology) .. .... ..... ...... ............... ....... ... ... ....... .... ... . Richmond 
~ NESBIT, SONJA L. (Psycho logy and Political Sc ience) ... ... ..... ... .... .. .... ... ........... ......... Richmond 
NEWMAN, FAE LAVLNIA (Foreign Language/Spani sh) .. ... ..... ..... ........... ...... .................... Hague 
~, NEWMAN, STEVEN WAYNE t (English) .. ..... ... ...... .... ...... .... ..... ..... ....... ..... .... ..... ..... Richmond 
.. ~ NICOLOSI, MICHAEL * (Psychology) .. ... .......... ..... .... ... .... .... .... ........ ....... .......... ........... Dumfries i .---Ji_ILSEN , ELLEN T. **(English) ........ ..... .... ... ............... ...... ............ .... ............ .. ....... ......... : Chester 
NOLAN, CHRISTOPHER J. (Political Sc ience) ..... ...... .......... .... ......... ... ..... ......... ......... Richmond 
NOLAN , PATRICK FUREY t (Engli sh) ....... .... ....... .... ... ... .... ...... .... ..... .. ..... .......... ... Fall s Church 
O'BRIEN, SHANNON MARIE t (Psychology) ... ........... .. ... ........... ..... ............. ..... Rochester, NY 
O 'CONNOR, JAMES THOMAS t (English) ................... ..... .. .. .. ..... .... ... ..... ..... ....... ..... Richmond 
O'P4EH::L-SMf'Ptt;-Be1ERLEY (E11gli sl1 ) .... ..... ........ ............................ ........... .. .. ........ Midlothian 
O 'ROURKE, MEREDITH MICHE LLE (Po litica l Science) ............. ......... ... ...... ........... Richmond 
ODOR, ASHLEY LEROY (Philosophy) .................... ...... ..... ........ ........ .. .. ......... .......... .. Richmond 
OLIVERO, TARA JAYNE t (Polit ica l Sc ience) ...... ... ..... ........ ......... ... ..... ..... ...... .......... Manassas 
PANBEHCH1, MICHAE L JOH N (Foreign Language/S pan ish) ... ... ....... ......... ...... ... Williamsburg 
PASQUEL, GEORGE A. t (Political Science) .. ... ... ... ... ... ....... ...... .. ..... ...... ... ............ ... . Richmond 
PAYNE, CURTIS RUSSELL, JR. t (Engli sh) ..... ........ ..... ..... ...... .. ....... .. ... ..... ........ ....... Richmond 
PETERMAN, CHRISTOPHER DUNLAP t (English) ........ ... ............. .. ... .......... ..... .... . Alexandria 
PETHTEL, JUDITH GRAY t (Political Science) ..... ..... ..... .... ........ ..... ............ .. .. ..... ... . Midlothian 
PHILLLPS , SAM UEL WA ITS , III t (History) .... .......... ...... ... ... .. ......... ........ .... .. ..... .. .... Richmond 
PLUMMER, JE FFREY SCOTT * t (Religious Studies) ........ ... .... ... ....... ...... ............ .... Richmond 
POPE, CAROL ELIZAB ETH t (Engli sh) ..... ....... .... ..... ...... .. .... ... .... .. ..... ....... .... ..... ........... Stafford 
PORTER, BRYAN LAL (Political Science) ... ... .. ...... ...... ..... ........ ... .. ...... .......... .. ..... .... Alexandria 
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POWERS, MARK JOSEPH (Engli sh) ...... ..... .... .......... ............... .... ... ......... ... ... ......... ..... Richmond 
PRITCHETT, CHRISTINE JOYCE (English) ... ....... .. .. .. .. ........ .......... ... ........ ... ... ... .... ... Richmond 
PROMfN, JANET TYLER t (English) .... ....... ........ .............................. ... ........ ...... ........ Richmond 
PROPST, JAMES RICHARD. JR . (Foreign Language/German) ................ ..... ... .. ............. Bedford 
PROVENZANO, DOMENIC PHILIP t (Sociology and Anthropology) ...... ................. Richmond 
PUCKETT, RICHARD ALLAN j.(Political Science) ... ........... .... .......... ............. ....... Woodbridge 
PURKERSON , LAURA MARmiPolitical Science) ......... ... .............. ........ ...... ... ............. Herndon 
RANDOLPH, LISA NADfNE t (English) ... ................................ ........ .. ...... .......... .......... .. Ashland 
RAY, SURITA t (Psychology) .......... .. .......... ........... .... .... ........ ........ .. ........ ... ........ .... ... .. Richmond 
R~.U4~¥, HA RGAReT QAIM * (Political ScieRce) , ... .......... ................ .............. ... ... Richmond 
REILLY, JAMES TAYLOR t (History ) .. ....... .............. ........... .. .... ...... .......... .. ... ... ......... ... Stafford 
REZZE, ALISON CURRIE t (Psychology) ..... ...... ....... ... .......... .................. .... ... ........... Richmond 
RIACH , JOY LYNNE VENTURA (English) ................. .... ........ .. ....... ..... ...................... Richmond 
RfES , lRENE E. (Sociology and Anthropology ) .......... ..... ................... .. ... ..................... Richmond 
RILEY, REBECCA JEAN t (Psychology) ......... ............... .... .... ... .................................. Richmond 
ROBERTS, CHRISTIANA MUpMU t (History ) ..... ..... .... ....... .... ................................ Richmond 
ROBERTSON , GLEN DAVIs·W ngli sh and Foreign Language/French) ... ... .... ... ..... .... Richmond 
ROHLER, JANET ELAYNE (Foreign bmguage/Genrnmt .......................... ... ...... ... ... ..... .. Chester 
SAENZ, FERNANDO ERNESTO t (English) .......... ......................... ... ..... ..... .... .... ... ... Richmond 
SCHLESSINGER, LUKE TIMOTHY ** t (Philosophy) ............. ... .. ......... ...... ............. Richmond 
SCHMIDT, C. SCOTT* t (Political Science) .................. ....... ............ .................. ........ Richmond 
SHEARER, AMY SUZANN (Politica l Science) .......................... ... .. .. ........................... Richmond 
SHELL, STEPHANIE CAROL ** t (Fore ign Language/German) ........... ...... ... ... . Mechanicsv ille 
SHEL TON, ROSWITHA M. * (Fore ign Language/German ) ..... .............. .. ................... Richmond 
SHIELDS, MAURA (Engli sh) ..... .............. .. ...... .. ....... · ...... .......... ..... .... ................. Richmond 
SHUPE, STEPHANIE ROBIN t (History ) ................ .......... ................ ... .... ........... Manakin-Sabot 
SIMPSON, TODD EDWARD (History) .. .......... .................... .............. .............................. .. Louisa 
SLATE, NICOLE RENEE * (Psychology) ..... .... ........................ ...... .............. .. .. ... ......... Richmond 
SMITH, CHARLES ANTHONY, III (History) .... ....... .......... .......... ............................. . Midlothi an 
SMITH, DANA MICHELLE t (Psychology) ....... ... ... ... ..... ........ .. .............. .... ............... Richmond 
SMITH, GREGORY TODD (Re lig ious Studies) ..................... ........ .............. ........... .. .. Montpelier 
SMITH, SUSAN SHEPPARD (History) ..................... .. .. ... ...... ......... ... ....... .............. ... . Midlothian 
SNEDEN, LORI BETH t (Psychology) ... ........ ...... ... ..... .................. .. ...... ................. .. .. . Richmond 
SNYDER , KRISTIE ** (Engli sh) .. ........... ........................... ......................... ...... ....... ...... Roundhill 
SOMMER, KAI PHLLLIP (English) .. ..... .............. .. .... ........................ .............. ... .... ... ......... Chester 
SOUDERS, BARBARA RUTH t (Engli sh) ........ ............ .................. .... ..... ................ .. .. Richmond 
SPAULDl~JG, KATHR-¥N-JGEbbE-fForeig»-banguage/Sparrish) ................. ... .. . Bowling Green 
SPAULDING, SUSAN LANE * t (Eng li sh) ... ......... .... ..... ... ....... .................. .. ... ... ........ . Richmond 
ST ALLARD, CRAIG WINSTON * t (English and Philosophy) ... .. ............................. Midlothian 
STALLMAN, LAURA R. **(Engli sh) .... .... .. ....... .............. ......... ... ............. .... ... .. .. .. .... Alexandria 
STRAUB, ANNE CLA IRE (Fore ign Language/German) ......... .. ...... .......................... ... Richmond 
STROLLO, ANTHONY JOSEPH (Po litical Science) ...... ..... ...... ........... ....... .. ...... ..... .. .. Richmond 
TANCREDI , CARA ANNE (Psychology) ... ... .............. ......... .................. .. ............... ... .. Richmond 
TAYLOR, ELIZABETH JANE ANDRZEJEK (Psychology) .... .......... .. .................... Ivanhoe, MN 
TAYLOR, ~e A l>i (Wi~tst,,+., ... .. ............. ............ ............................................................. Richmond 
TEDESCHI, fLEANA MARTINEZ (Foreign Language/Spanish) .. ...... ................ .. ...... Richmond 
TEFFT, JOHN EDWARD* * (Engli sh) ............. ........ ..... ... ........................ .... ......... ........ Richmond 
THOMAS, MICHELLE DENISE t (English) ...... .. ...... ........................... ...... .... ... .. ........ Richmond 
THOMASSON , BRlAN ANTHONY (History) .... .. ..... .......... .. ........ ... ......... ..... ............. Richmond 
TIERNEY, KRISTIN ANNE t (Political Science) ......... ................ .... .......... ...... ... .. ...... Midlothian 
*Cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cu m Laude t Dcgree conferred prior 10 May 1994 
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TORRES-GARCIA, ROSAMARIA (Foreign Language/S panish) .............. .. .... ....... .. ... Richmond 
TRIBLE, PETER LAYTON . JR. t (Po litical Science) ................................... ... ..... . Mechani csv ille 
TRINH. LISA NGA-QUE t (Political Science) ...... .................... .. ........ ... .. ..... ......... ... ..... .... Reston 
TUCKER. ST AN LEY HOLLAND t (Po litica l Science) .................................. ....... ... ... Richmond 
TURNER, CAROL R. * t (Political Science and Foreign Language/S panish) .............. Richmond 
TURNER, GWENDOLYN KAY * (Psychology) ... .. .... .... ..... ........... ................... .......... Richmond 
TURNER, PATRICE M. t (English) ...................... ... ..... ..... ... .. ...... ....... ..... ............. ....... Richmond 
TURPIN , KATE WALKER (Fore ign Language/French) ... .................... ..... .... .... ...... .. ... Richmond 
WAL THALL. DA YID BENJAMIN t (History) .. ... .. ..................... ... .... .. ..... .. .. ..... .. .. ..... Petersburg 
WARNER. JACK LINWOOD. JR. ** (Engli sh) .. .... ................................... .... ... ..... ... ... Richmond 
WEBSTER-DA VIS. SEANNE AILEEN (Fore ign Language/Spanish and Engli sh) ..... Richmond 
WEIGL. ANITA SHEL TON t (Engli sh) .. .... .............................. ...... ..... .. ....................... Richmond 
WESSEL. JULIE CANDACE (History) .. .... ......... .... ..... ... .... .... .. ........ ... .... .............. Virginia Beach 
WEST.VALER IE MICHELLE (History) .......................... .... .. .. .. ........... ........ .............. Beaverdam 
WHEATLEY. FRANCES M. t (History) ................ .. ... ... ..... .............. ........................ .. Chesapeake 
WHITBECK, BRIDGET BUC KLEY * t (Engli sh) .. .. .. .. .. ............. ........ ... .... ..... .... . Virginia Beach 
WHITE, TAMARA KATHLEEN (Engli sh) .. .. ... ....... .. .. ................ ............... .................. Richmond 
WHITFORD, DEIRDRE ANN (Engli sh) ....... ... ... ...... ...... .... .................... .. ....... ... .. .. ...... Richmond 
WHITMAN . DAVID ROY * t (Engli sh) ... ...... ..... .... ........ ... ... ......... ...... ... ... ........ .......... Richmond 
WILCOX, R. E. LEE (History) .. ...... ..... ............................... ...... ... ... .... .. ..... ... ..... .. ........... Powhatan 
WILKINSON, CHRISTOPHER KEITH t (History) ............ ... ...... ... ..... .. ..... ...... ........... Richmond 
WILKINSON, JOHN DANIEL (English) ............... ............. ........ .... ...... .. ................... Chesterfie ld 
WOMBLE, CATHERINE SUZANNE (Engli sh) ... ... .... ...... ........... ...... ... .. .................. Chesterfie ld 
WOOD, EDWARD HASKER * (Po litical Science) ....... ... .. .... .... .. .................. ....... ...... . Glen Allen 
WOODHOUSE. MARIA DENISE (Engli sh) ..... ............ .. ..... .. ..... ... .... ..... .... ................ Chesapeake 
WYNGAARD, REBECCA MARQUETIE ** t (English) ..... .... .............. ...... .......... .... Richmond 
WYNN , CHANTAY ELIZABETH (Psychology) .. ................... .... .. ..... ... ... ... .. .... ... .... .... Richmond 
YOUNG, STEPHANIE LYNN t (Po litical Science) ...... ....... ... ............. ... ...... .... .. ........... .. Ashland 
ZEBLEY, LEAH D. * (Engli sh) .. .... ..... ... ... ... .. .... ... .. .... ... .... .. .... ............... .. .................... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ACKER, LYNNE ANNE * (Psychology) ................................. ........ ...... .... ... ... .... Gamerville. NY 
ADAMS , CHERYL L. t (Mass Communications) .. ........ .. ........ .................. .... .. ... ... Virginia Beach 
ADAMS , KAY W. ** (Mass Communications) ......................... .. .... .... ....... ... ... .. ..... .... .. Richmond 
AG RELLA, CHARLES DA YID, JR . * t (Chemistry) ............... .. ............ ...... ..... .. ........ . Richmond 
AGUSTIN, OLIVER ALQUIROS t (Biology) ......................... .............. ....... ......... Virginia Beach 
AKU , JENNIFER A. (Psychology) ................. ... .... ... .... .. ........... ... .... ............... ..... ... ... .... .... Sterling 
AL-AHMED, JAMEEL AHMED (Computer Science) ...... ..................... ..... .... ... .... ... Saudi Arabia 
ALEXANDER, MAQ UITA ALLISON (Psychology) ....... .. .................... .. ...... .... Philadelphia, PA 
ALLEN, CAROL SUE (Biology) ............... .. ..... ............... ............. .............. ..... ... ........ .. . Richmond 
ALLEN, EVELYN DENISE (Biology) ............. .... ... .... ........ ....... ....... .............. ..... .. Mechanicsville 
ALMARODE, JENNIFER L. (Psychology) ..... ... ... ......... .... ........ ...... ...................... ..... ... ... . Chester 
AMIDON, LISA ANNE (Mass Communications) .............. ....................... ..... .. ..... ... .... .. Arlington 
AMIN , SONAL SATISH ***(Chemistry ) .............. ... ... ........ .. .. ................... ................ . Springfield 
ANDERSON, BETHE. t (Chemistry ) ...... ..... ......... ..... ......... .. ... .......... .. .. ... ....... ............. . Mathews 
ANDERSON, MATIHEW ALDEN * (Mass Communications) ....... .... ... ..... .......... .. .... Richmond 
ANDREWS , DA YID DEAN t (Chemistry) ............. ................... ... ... ... .. ........................ Richmond 
ANDREWS , JENNIFER (Psychology) ...... ... .. .... ...... .... ... ........ .... ........... ....... ............ Webster, NY 
ARMBRUSTER , CINDY J. (Mathematical Sciences) ......... ......................... ................. Richmond 
ARMENTROUT, DITA MARIE (Psychology) ............. ................ ......... .. ... .. ............... . Richmond 
ARMSTRONG, KASEY ELIZABETH t (Psychology) .... ...... ..... ................... ... ... .. .... .. Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior lO May I 994 
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ARMSTRONG, KELLY CHRISTINE (Mass Communications) ......... ......................... Richmond 
ARMSTRONG, SACIL SHANEL * (Mass Communications) ................... ........ .... Newport News 
ARNOLD, WILLIAM W. t (Mathematical Sciences) ................. ....... .. ... .... .... .. ............ Richmond 
Aft v fl<! , 1rn~ALH<ft:, t:,Ef<fl~E (f'sycltology) .......... ..................... ...................... ...... ... ... Richmond 
ASSAF, SOURY A KAMAL (Chemistry) .... ........ ... .... .. ...................... ... .. .......................... Norfolk 
AUEL, BETHANN BENKERT t (Mass Communications) .. ............... ..... ... ................ Purcellvi lle 
AUGUSTE, SHIRLEY PEGGY t (Psychology) ........... ................... ....................... .. .. ... Richmond 
BAER, BRIAN ALL YN,J Mass Communications) ............................. ............ ... .. ........... Richmond 
BAGBY, USA ANNE{f>sychology) ........ .. ............ ........ ......... ...... .. ............................... Richmond 
BAIRD, ROBERT DAL TON, II (Computer Science) .. .......... ............ .. ....... .... ............ Chesterfield 
BAKE, NANCY PATRICIA t (Sociology and Anthropology) .... ....... ............. .... .... ...... Arlington 
BAKER, JON CLARK * (Chemistry) ..................................... .......... .. ........... ..... ....... .... Richmond 
BAKER, KELLY C. (Computer Science) ....................... ........ .... ....... ... .. .............. ........ .. Richmond 
BAKER, RICHARD DANIEL t (Psychology) ....... .. .... ............................... ... ........ Virginia Beach 
BALL, DUSTY GWENDOLYN * (Psychology) .... .. ..... .... ............ .. ... .. ...... .......... ......... Richmond 
BARE, R. TODD t (Mathematical Sciences) ... .. ........ ..... ........................ ........ ..... Co lon ial Heights 
BARNES, JAMES WORTHINGTON, II * (Mass Communications) .............. ... ..... ..... Richmond 
BARTLEY, TONYA FAITH t (Mass Communications) ............................................ .. Richmond 
BEARD, JEFFREY L. t (Mass Communications) ........ .......................... ...... .... ............. Richmond 
BEASLEY, JENNIFER DAWN (Biology) .................................. .. ....... ....... ... ....... .... .. ... Richmond 
BECKETT, STEPHEN JOHN (Sociology and Anthropology) ... ... .. ................................... Vienna 
BEIRNE, TIMOTHY MICHAEL ** (Chemistry) ...... ... .. ... ... ... .. ................. ... .... ... ... ... ...... Roanoke 
BELL, SHABA (B iology) ........... .... .......... ..... .. .. .. ... .... ... .. .......................... .... .. .. ...... Newport News 
BENEDICK, JENNIFER MARIE (Psychology) ....... .... .. .. .. ... ................ .... .................... Richmond 
BENEFIELD, LATRICIA RENEE t (Mass Communications) .. .. .. .. .. .... ......................... Dale City 
BERBERIAN , CATHY SUE (Psychology) ..... .... .......................... .... ... ....... .............. Demarest, NJ 
BEUGLASS, MEGAN McCARTHY t (Psychology) ................. ... .... .. .. .................. .. .... Richmond 
BICKERSTAFF, SUSAN MARIE t (Psychology) ................. ... ... .. ... .............. .... ... ...... . Richmond 
BISHOP, Y. PAIGE (Mass Communications) ........................... ............................ .. ...... Montpelier 
BLAIR, KENN ETH REY t (B iology) .... ........ .. .......... .. .. ........ ..... ............ ... .. ...... ................ Exmore 
BLEVINS, LIS A DAWN (Sc ience) ........................ .... ... .. ... ......... ........................................ Chester 
BOG ESE, BRUCE HILTON t (Psycho logy) ........... ........ .. .......... ............. ..................... Petersburg 
BONARDI, JASON THOMAS (Mass Communications) ................ .... .............. South Sutton , NH 
BOND, JEVAUNDA ANNETTE (Mass Communications) ............ ................. .... ... ........ .. Norfolk 
BONE, RICHARD BRADLEY t (Mass Communications) ...... .. .. .... ...................... Virginia Beach 
BOWLES , TERESA HARRIS (Psychology) ..... ..... ...... ............. ....... ............ ..... .... .... ... . Richmond 
BOYCE, STEPHANIE LYNN * (Mathematical Sciences) ......... ........ ............ ............. .. Richmond 
BRACEY, MITCHELL LEE, JR .* t (Soc iology and Anthropology) .... ....... .. ..... ....... ....... Chester 
BRACKEN, AMY J. * t (Soc iology and Anthropology) .. .......................... ................. .. Richmond 
BRADNER, LESLIE NICOLE t (Psychology) .......... .... .... ......... ............... ... ................. Richmond 
BRADSHAW, BRICE LORIN t (Mass Communications) ... ........... .... .... ...................... Annandale 
BRADY, NOEL SCOTT (Mass Communications) .................. .............. ....................... Hixson TN 
BRANDON, APRIL RONNETTE (Psychology) ... ....... ... .......... .... ................................ Richmond 
BRANN , STACEY LYNN (Mass Communications) .. .............. ..... ............................. ........ Village 
BROOCKS, AMANDA MICHELLE (Psychology) .... ... .......... .... ................................. Midlothian 
BROWN , ANTHONY PILCHER t (Biology) .. .. ..................... .. .... .. .. ..................... ... .... Richmond 
BROWN, DA VlD BRYCE (Biology) ..... .. ... .............. ...... ...... ... .... ......... ... ..... .... .. .... ...... Richmond 
BROWNSTEIN , JEFFREY NEIL (Biology) .......... .................................................. ...... Richmond 
~UftCM, MARK !~RAEL (Hiology) ..... ........ .. .. ..... ................ .. .. ... .... .......... ........ ......... .. Dover, DE 
BURCHETT, SONY A NICOLE BOHON ** (Chemistry) ...... ... .......... .... ..... .. ..... ... .. ... . Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1994 
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BURNETTE. LESUE ANNE (Mathematical Sciences) ......... ........ ..... ...... ...... ................ . Danville 
BURNS, LISA RICKETTS t (Psychology) .................................................................. Glen Allen 
CAMP. KIMBERLY ANN t (Mass Communications) ...... .......... ........ ........ ....... Massapequa , NY 
CAMPBELL. ELIZABETH WYLLIE (Mass Communications) ......... ... ...... ................ Beaverdam 
CAMPBELL, KATHERINE G. t (Psychology) .. .... ......... ................. ............................. Richmond 
CARILA. RANDOLPH ALEXANDER t (Mass Communications) .......... ....... ..... Virginia Beach 
CARLOMAGNO, FRANK JOSEPH . III t (Mass Communications) ........................... Midlothian 
CARSl(AD0Pl, HEV.'TO~l 8A8El. III (Ps)·e l:t e leg)' ) ···········""'·""""·"""""""""'"""' ll!i.lu~-ind 
CARTER. CHARLES WALTER t (Psychology) ............... .. ......... .. .. ...... ...................... Richmond 
CARTER. JASON AARON (Mass Communications) ........................... .... ........... .. .... ... .... Warsaw 
CATRON , PAMELA GALE t (Psychology) ..... .. .. .. .. .. ......................... ... ................. ..... Richmond 
CAWTHON. STEPHANIE LYNN (Psychology) .......... ........ ..... ......... .... ....... .. .. .... .. .. .... Hopewe ll 
CHALASANI. MAOHU ** (Biology) ..... ... .... .... ... ........ ... ......... ..... ..... .. .............. .. . Virginia Beach 
CHANG. CHRIS H. (Biology and Chemistry) ..... .. ... ............ ............................... .... .. Falls Church 
CHAPMAN, WILLIAM H .. JR . t (Mass Communications) ...................... ..... ..... .... ...... Smithfield 
CHERN AULT, BRANDON C. (Mass Communications) ............ ............ .. .......... .... .. .. .. Richmond 
CHOU. TINA ROSELLE ** (Chemistry) .................................. .. ........ .......................... Richmond 
CHRISTIAN , SHfRLEY L. (Biology) ..... .................................... .................. ..... ... .. Virginia Beach 
CHRISTIANA. KLMBERL Y EARLE (Psycho logy) .... .... ............. .... ......... ........ ............ ..... Chester 
CHRISTOPHER. DALE LEWIS (Cmupute, S~ieuee) ... .. ...... .. ........ ....... ..... .................... Saudstou 
CLARKE, ELIZABETH ANNE (Mass Communications) ........ .. ...... .... ...... .. ................ Richmond 
CLEGG, CHRISTINE LAURA (Biology) ......... ............. ..... ...... .. .... .... .......... .. .............. Richmond 
CLEVELAND, DA YID LINDSAY (Mass Communications) ............................ ... .... .. .. Richmond 
CU!~~. LACE t" (Psychology) ........... .. .. ... .... .. .... .......... .. .. .......... ... ............................... RieRnrnnd 
COGDELL, MICHELLE ELYSE t (Psychology) .......... .. ..... .. .... .... .... .... ... ... .. ...... ........ Richmond 
COHEN , JASON MATTHEW t (Mass Communications) ... ... .... ... .... ........... ... ... Long Is land , NY 
COKER. LESLIE ROBIN ** t (Biology) ...................................... ....... ... .. .... .. ....... Newport News 
COLEMAN, JULIA SAVAGE** t (Biology) ......................... ......... .. ..... .............. ..... .. Richmond 
COLEMAN, TIESHA LOVIE t (Soc io logy and Anthropology) ... ... ............... .. .............. Hampton 
COLGIN, KATHERINE ELAINE (Sociology and Anthropology) ..... .. .... ... ... ....... .. ..... Richmond 
COLLEY, DA YfD HYWEL (Biology) ... .......................... ........... .. .... ............................ Richmond 
COOKSEY, JACK LORD (Mass Communications) ...... .......................... .. .... .... .. .......... Richmond 
COPLEY, TRINA KA YE (Psychology) .... ..... ... .... .... .. ......... ....... ..... .................... ........... Abingdon 
CORBETT, MARC HENRY (Biology) ..... ....... .......................... ................. ....... ....... ... .. Richmond 
COSMO, CARL FREDRIK OSCAR * t (Computer Science) .... ... .... ... .... .. ................... Richmond 
COUSINS, KILLIAN SEAN (Mass Communications) ................ ....... ...... ...... .. ... .... ..... Alexandria 
CRENSHAW. HOLLY MILLER (Psychology) ... ... .......... ...... ....................... ................ Richmond 
CRESS , KAREN ELIZABETH t (Psychology) ...... ................. ..... .......... .. ...... .... ...... .... Midlothian 
CRIDLIN, SANDRA (Soc iology and Anthropology) .... ....... .. .. ................ .... ......... .. .... .. Richmond 
CROKER, DA YID BRIAN t (Bio logy) .......................................... .................. ..... ........ Richmond 
CROWELL-WALKER, AMANDA t (Mass Communications) ..... ... ...... ...................... Richmond 
CSEH , LARA LYNN (Psychology) ................................................................... .. ... ....... Richmond 
CUDDY, THOMAS WILLIAM, JR. * t (Soc io logy and Anthropology) ... ... ................ Richmond 
CUFF, DWAYNE EDWARD (Economics) ...... ... ...... .. ... .... .. .. .............. ...... ... ..... .... .... ... Richmond 
CUMMINGS . KEITH DA YID t (Computer Science) ..... ........ ............... .................... ... Richmond 
CURNOW, P. SCOTT (Mass Communications) .. .. ... ... ... .. .. ... .... .. ............. .... ................ Midlothian 
DAGOSTINO, GINA MARIE ** t (Psychology) ..................................... ......... Schenectady, NY 
DAMERON, RUSSELL DALE (Mass Communications) ............ ... ...... ..... ... ...... ............. Danville 
DARE, JAMES ANDREW (Mass Communications) .. ..... .... ..... ........ ....... ... .... ..... .. Virginia Beach 
DA VIS, ROCHELLE ELAINE t (Mass Communications) ............ ... ...... ... .................. .. ... Norfolk 
*Cum Laude •• Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May i 994 
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DAY, KENNETH CHARLES t (Mass Communications) ... .. ........ ...... ......... ...... .. ....... .. Richmond 
DELLER, STEPHANIE RAE t (Chemistry) ...... ...... ..... ...... ... ......... ... ... ...... ........ ........ ... Richmond 
DELOATCH, DERRICK DARNELL (Biology) ........ ... ....... .............. ....... .. .. ..... ............ Richmond 
DIAZ, JODI MARIA (Bioiogy) ... ... .... .. .... ..................... .... .. ..... ... .......... ... .. .......... ..... Mt. Holly , NJ 
DINH, CHUONG HOANG (Chemistry ) ..... .... ........ ................... ... ....... .... ... .... .. ... .... ... ... Richmond 
DINH, KELLY t (Biology) ...... ............. ..... ...... ....................... .. ..... ...... ... ..... .................. Richmond 
DOBBINS, MICHAEL JAMES t (Mass Communications) ...... ... ........ ..... ............. ....... .... Stafford 
DOLAN, VINCENT F. t (Computer Sc ience) .. .... .. ...... ....... .... ........ ... ... .... ................. .. . Richmond 
DOMBROWSKI, DANIELS. *(Biology) ... .............. .. ...... ...... ..... ... ........ .. ... .. ............ .... Richmond 
DROITSCH, NICOLE ELEANOR (Mass Communications) .................. .......... ........ .... . Arlington 
DUNN, JADA ROSENA (Psychology) ... ...... .... .... ..... ........ ... ... ............ .. ............... ... ... .. Lynchburg 
DuPRE, BEYERL Y ANNE (Psychology) .................... .. .... ..................... ...... ... .... .... ...... Richmond 
DUPUY, ANDRE WARE RENE t (Mass Commun ications) ...... ....... .... .... ... ...... .. ... ..... Richmond 
DURHAM, DURY A C. t (Psychology) ............ .... ....... ........................... ... ...... .. .. Washington, DC 
DURHAM. WILLIAM FREDERIC K t (Economics) ...... ... ...... .. ... .. ................. .... ......... Richmond 
DURRETTE. AMY YORK (Psyc ho logy) .. ...... ...... ...... .. ... ....... .................... ........ .. ..... ..... .... Varina 
EARLEY, BARBARA MARIE ** (Psyc ho logy) ............ ... ................ ..... ... ..... ... .... Staatsburg. NY 
EARLY, TAYLOR WEBB (Mathe matical Sc iences) ... .......... .. ........ .... .............. ..... ..... . Richmond 
EDMONDS , SLADE C HRISTEN t (Psycho logy) ... ............ ..... .... ..... .. .................. ...... Gainesville 
EDWARDS , ANITA CAROLE * (Mathematical Sc iences) .... .... ... ..... ................ ... .. ... ... Powhatan 
EI8 ELE. ERIC PA UL * (Mass Cmmtt t:1Riea1iems) ....... ............ ....... ... ....... .................... .. Richmond 
ELLETT, ANGEL NICOLE (Bio logy) ..... ... ..... .... ..... .... ... .. .. ............... ... ..... ........ Highl and Springs 
ELLIOTT. CHARLENE MARCELLA t (Soc iology and Anthropo logy) ... .. ............... Midloth ian 
ELMORE, LISA DAWN (Computer Sc ience) .................... .... .... .... .. ........... ....... ... ........ Cov ington 
EPPS, KEVI N LAMONT t (Biology) ............... ...... ........... ........ ........ ............. .......... ..... Richmond 
ERDM AN. ROBERT WILLI AM (Science) ..... ................ ....... ........ .... ....... ... ......... ....... Richmond 
ETZ, CHRISTINE L. t (Biology) ............ .................. .... ................ ...... ............... ... ... .... .... Cheriton 
EV ANS, STEPHANIE SCOTT t (Soc io logy and Anthropology) .. ..... ................... ... .... Richmond 
FANNING , BARBAR A ELLEN t (Mass Communicatio ns) .......... ... .. ... ............ .... Mec hanicsville 
PASOLD. W ARD BRADLEY (Mass Cen1mt:1Riea1ieRs) .... .... ............. ... , .. ...... , ............ AkH,aR9lia 
FASSY , AIM EE E. (Chemistry) ...... ..... ......... ........ ....... .... ... ..................... .... .. ..... New Orleans . LA 
FEILD. AN N SUTTON t (Bio logy) ...... ...... ... ....... .... ........ ...... ........ .... ....... ..... .. ..... ..... .. Richmond 
FIORINO, MIC HELE LYNN t (P::;ycho logy) .. ..... ..... .... ....... ..... .... . ........ .... ............ .... .. Richmond 
FISHER, G EORGE EU BANK. JR . (Bio logy) ...... .......... ........ ....... ....... ....... ............ Rappahannock 
FITZG ERALD, C AROLIN E HARRIS t (Mass Com rr.unicati ons) ..... ....... ...... .......... ... Richmond 
FITZGERALD. SEAN ALLEN t (Mass Ccmmunications) ........ .... .... .. ...... .......... ....... Centrev ille 
FLAHERTY, SEAN CHRISTOPHER (Bio logy) .... ... .. ........... ....... ... ................. ... .... .... . Manassas 
FLAMM IA, DWIG HT DA YID, II t (Chemistry) ..... .... ........ ... ........ .... ........... ... ...... .... .. Richmond 
FLANAGAN, DA NI EL WILLI AM t (Mass Communications) ....... .... ............ .... ......... Richmond 
FLORY , TONY A R. t (Mass Communications) ...... .... ... .... .. ..... .. ......... .......... ......... ..... Richmond 
FLYNN , CYNDRA T. (Mass Communicati ons) ........ ....... ....... .... ............. ..... .. ..... .. Charl ottesville 
FOGLEMAN , LORI AN N (Psyc ho logy) ............. ............. ... ........ ............ ........ ....... ... .. .. Richmond 
FORREST, T EENA MICHELLE t (Psyc ho logy) .... .. ......... .... ....... .. .......... .......... ..... ..... Richmond 
FOSTER, CHRISTOPHER JOHN t (Psychology) .... ................... .............. ......... ...... ... ...... Vienna 
FOSTER, RIC HARD DONIT!--IAN (Mass Communicatio ns) ..... .... .... .. ........ ......... ... ..... Richmond 
FO UNTAIN , TINA MARI E t (Psycholcgy) ........ . .............. ............. ... .......... .. ....... ...... . Richmond 
FOUST. C HRISTOPHER JOSEPH t (Biology) ...... ... ...... .. ...... .... ........ ........ ................. Richmond 
FOWLER, ROBERT D. t (Bio logy) ... ...... .... .... ... .... .... ..... ... ...... ....... .... ......... ... ... Coloni al He ights 
FREAKES. MARGARET ASHLEY t (Psychology) ...... .... .. ...... ............ ... ... ... ....... .. ..... Richmond 
FRENCH , LISA IPS EN *(Psycho logy) ... ................. ...... ........ ... ........... ............... .... ...... Richmc nd 
FRY, KIMB ERLEY LYNN (Bio logy) ..... ........ .... ...... ...... ....... ...... ...... ....... .. .......... .......... Hamiltc n 
FULCHER , KAREN BROOK E (Mass Comm unications) ........... ....... ...... ..... .. ....... ... .... Richmond 
*Cum Laude •• Magna Cum La ude ••+Summa Cum Laudr tDegrce conferre d prior to May 1994 
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FUTRELL. YYETFE TAMARA (Ps~·oRelegy) ·"" '" ...... Newport New~ 
GAMBLE. MAR.K IP.JO L11VETn; (Bie legy) ................... ..... .... ............ ..... , ....... , .. .... , .. l-h!bt!rt. NC 
GARBER. ANGELA RENE (Mass Communications) .. .. ... ... ....... ................ ... ....... Mechanicsville 
GARDNER. GA IL KRISTIN (Psychology) ... .. ........ .. .... ....... .......... ......... ........ .... .... .. ... Richmond 
GAY-CRAIG. ANITA MICHELLE t (Bio logy) ... .... ............. .. ... .... ............ .... .. Temple Hill s, MD 
GIBSON . RONALD MARK t (Mathematical Sciences) ................ ............ ....... ... ...... Ruther Glen 
GLASS. DAVID TODD t (Biology) ...................... .... .. ... .... .. ... .. ....... ... .... ...... ........... .... Richmond 
GODLEY. PAMELA RANEA t (P!iysics) .. ......... .. ........................... .. .... .. ........ .. ........ .. Richmond 
GOODNIGHT. SUZANNE SM ITH ** t (Psychology) .. ... .. ........ .. .... ....... .. .. ......... Yirgir:ia Beach 
GOODWYN. NINA ALEACE t (Mass Communications) ...... .. ......... ... ........................... Matoaca 
GOREY. JAN ICE ANN (Mass Communications) ........................ .. .. .................. .. ..... ... Midlothian 
GOSNEY. AARON RAY * (Mass Communications) .. .... ... .. ...... .... .. ...... ... ... .............. .... Manassas 
GRAB. ANGELA RENAE t (Psychology) .......................... . ........ .. .... .. .. .. ......... .. .... .. . Alexandria 
GRANDSTAFF. JAMES C. M. t (Biology) ..................... .... ...... .. ......... .......... ............ . Richmond 
GRAY. DANA RYLAND (Psychology) .............. .. ............... .. ... .. ................................. Richmond 
GRAY. ElLEEN DOROTHY (Biology) .... .. ......... .. ... .. .. . ... .. .... .. .. ............ .. .. ................... Arlington 
GREEN. WILLIAM CARPENTER ** (Biology) .......................... .... ...................... .. .... Richmond 
GREEP.IE. JACFP.JTA ELLEE!>IA (Msss C0ffiA1t,lRiee1i0As) .. ... .. .... .... ..... .... ...... ..... ~l-le1+ 
GRICE, JOHN ANDREW t (Psycho logy ) ...... .. ................ .. .. .... .... .. .... .. ... .... ..... .... .... .. ... Richmond 
GRIFFIN. JOSHUA (Psychology) ...... ... .... .... ...... ... ........ ... ..... ..... ... ... ......... .... ............... Richmond 
GROSS, MICHAEL DA YID (Mass Communicati ons) ...... ...... ......... .... .. .. ......... .. .. .. .... .. Richmond 
GROSSMAN. IL YA 0 . t (Mass Communications) .................... .. ....... .. ........ .. ..... ... .... .. Richmond 
GRUMIAUX. DONNA LYNN (Psychology) .... .. .... ..... .. .. ..... .. ..... ...... .... .. ...... ...... .. .... ... Richmond 
GUTIERREZ. JUAN CARLOS (Mass Communicati ons) .... ......... .. ...................... .. Colombia. SA 
GWALTNEY, MELISSA ANN (Chemi s1ryJ .. .. .. .... .. ...... .. .. .. .... .. .. ..... ...... .. .... .. ...... ... ..... Richmond 
HA . HYOCHOL *** t (Chemistry ) ......................................... .. ................................... Richmond 
HAIRE. RAYMOND F. t (Mass Co~unications) .................. ... .......... ... ........ .. .. ..... .. . Richmond 
HAIRFIELD. MICHELLE LYNN *(Biology) ............ .. ....................................... .. .......... Mose ley 
HAIRFIELD, TRACY LYNN * t (Psychology) .. .... .. .............. .. .. .. .. .... .... .... .... .. ...... .. Chesterfie ld 
HALEY. STEPHEN THOMAS t (Biology) .. .... .. ... .. .... .... ............................................. Richmond 
HALL, ANDREW WALKER (Chemi stry) ...... .... .... .. ... .. .... .. .... .... ... .... .... .. .... ...... .. ...... Front Royal 
HALL, JENNIFER LEIGH t (Psychology) ..... .. .. ...................... ....... .. .. ......... .... .. .. .... . Midlothian 
HALL, TERENCE GREYSON (B!ology) .......... ........... .... .... .. ... .. .......... .. .............. Mechanicsv ille 
HAMMOND, GEOFREY WILLIAM t (Mass Communications) .. ... ... .... .. ................. Midlothian 
HANLEY, DA YID CHRISTIAN. SR.** (Chemistry) .. .. .. ... .. .. .... .... ...... ............ . Colonia l Heights 
HARLOW. HEATHER R. t (Psychology) ............................ .. ........ .... ..... .................... Spottswood 
HARNED. ALEXANDRA RICE t (Mass Communications) ............ .. .. ..... .. .... .. .... ..... Richmond 
HARRIS , CHRISTlE LYNNE * (Psychology) .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. ............................... Newport News 
HARRISON , KIMBERLY ANNE (Sociology and Anthropology) .. ... ........................ Richmond 
HARRISON. MELISSA LYNN (Psychology) .... ... .. .. .. .... .... ................. .. ...... .... ...... .... .. Springfie ld 
HARRISON , SHARON CHRISTINE (Mass Communications) .......................... Colonial Heights 
HARRON. CASEY KATHLEEN t (Mass Communications) .............. .. ..... ....... ... .... ... Purcellvil le 
HEDGEPETH , JORDAN REX, JR. (Ma,s Communications) .................... .... .. ...... .. ....... . Mose ley 
HEINE, KURT MATTHEW t (Biology) .. .... .... .. ... ..... .... .. .. ... .. .. .............. ............... ........ Powhatan 
HENDRICKS, JERRY LEE, JR. t (Chemistry) .................... ................. ............ .... ........... Staunton 
HERSCH, MARY ELISABETH (Mass Communicat ions) .................. .. .. .. .... .... .. .... .... . Asbury. NJ 
HESS , JOSHUA MICHAEL t (Socio logy and Anthropology) .. .... .... ... .... .. .... .................... Vienna 
HINDELANG, DA YID K. t (Mass Communications) .... .. .. .... ............ .... ........ .. ..... ... .. . Alexandria 
HINSON, KESHA EVETTE (Mass C()mmunications) .......... .. .. ...................................... Dul'lfries 
HINSON, KIMBERLY JO (Psychology) ... ....... .... ....... ..... ... ............. ............... .. .. .. .. .... . Springfie ld 
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t' '-., HO, ELLEN (Biology) ..... .. ............ .................. ....... ............. ... ......... ..... ...... .......... ... ..... Chesapeake 
HOANG, AURELIEN t (Biology) .. ... ........... ...... ....... ... ..... .................. .... ..... ...... ... . Mechanicsville 
HODGE, CHRISTINA RENEE t (Mass Communications) .......... ..... .... .. ....... ..... ........ Midlothian 
HOFHEIMER, WILLIAM COLIN t (Psychology) ..... ............... .. .. .. .. .... .... .. ... .............. Richmond 
HOGUE, SHERRY THERESA (Psychology) ............. ......... .......... ... .. .... .... .... ... ... .. ... ...... ... Halifax 
HOLLERAN, PATRICK WILLIAM (Biology) ... ......... ... ............. .. ... ... ... ...... ................ Richmond 
HORTON, AMANDA SUE t (Psychology) .... ..... .... ..... ......... ........ ........... ... ........ ... .. . Bridgewater 
HUBBARD, JULIE E. (Psychology) .... .. .... ........... ...... ........... .... .. ..... .. .............. ...... ..... .. Richmond 
HUFF, MARK JUDE (Biology) ...... ...... ... ........ .. ............. .............. .. .... ...... ........ .... ........ Midlothian 
HUMPAGE, JULIE ELIZABETH* t (Psychology) ................ ............. .......... ...... Manakin-Sabot 
HUNT, GREGORY ALLAN t (Psychology) ........... .. ... ..... ..... .... ..... .. ..... .................... .... ..... Reston 
-t ImlTM~ , iii JQ o A Y" H R (PsJ'Gbology:) ............. .. .. .... ........ ... .. ... .... ...... ........... ...... ...... Richmond 
HUTCHESON, JENNIFER WOODING t (Chemistry) .... ...... .......... ... ...... ...... .. ........... Richmond 
--H--Y=DE, PHILIP JOHN t (Biology) .... ....... ......... .. ......... ...... ... ... ................ ........ ......... .. ... Hopewell 
IAMPIETRO, PERRY TALABER t (Mass Communications) ..... .. ...... ...... .. ... .... ......... Richmond 
IRMEN, RICHARD HERBERT ** t (Physics) ... ....... .. ..... .. ... .. .. .............. .. ... .... .. .. . Mechanicsv ille 
IRVIN , SUSAN VIRGINIA t (Mass Communications) ........ ........ ..... ... ... ........... .... ... Charles City 
IVES, MILLARD KENNETH t (Mass Communications) ............... .... ......... ... ..... ........ Portsmouth 
JAMISON, MELISSA JOELLE (Psychology) .... .................. .. ...... ......... ... ........ ....... ... ... Richmond 
JARV ANDI, MOHAMMAD1chemistry) ......................................... .. .............. ............. Richmond 
JA VAHERI , RAZIEH * t (Biology) ............................... ... ...... .. ... ......... ............ ...... .... .. Richmond 
JOHNSON , BARRY CLYDE t (Mass Communications) .. ... .. .... ..... ................ ... ....... .. ..... Ashland 
JOHNSON, BONNY MARIE t (Mass Communications) ........ ........ .... .... .... ...... ... ........... . Norfolk 
JOHNSON, JAMES ROOSEVELT (Psychology) .......... .......... .... .... .... .... ....... .. .. .. ........ Richmond 
JOHNSON , KASHIRA TANIS t (Mass Communications) ....... ........ .. ... .. ........ ............. Richmond 
JOM!<f~Of4, KE!4E>R:A R:OBER'FA (Sociology aud Autlaopolog)) .. .... .... ......... ..... .... .. Riehmond 
JOHNSON, LISA ANNE t (Psychology) ..... .... ............. .. .. ... ....... .. .... ..... .. .. ................... Richmond 
JOHNSON , LUCRETIA ANNETTE t (Soc iology and Anthropology) ........................ Richmond 
JONAS, CYNTHIA DIANE (Mass Communications) ... ... .... ...... ... .. ..... .... .... ... ...... . Fredericksburg 
JONES , CHRISTOPHER RANDOLPH t (Soc iology and Anthropology) .... .. .............. Richmond 
JONES, EV AN E. (Psychology) ...... ................ ................ ....................... ....... .... ............. Richmond 
JONES, MICHEL D. t (Psychology) ........................................... .. ... .... ........ ...... .... .. .... Heathsv ille 
JONES. STEVEN CHRISTOPHER t (Chemistry) ........................ ... ............................. Richmond 
JORDAll'l , KEVTll'l DeAil'I (Bieleg)') ......... ... ............................ ... .. .. ... .............. ...... .... .... Richmond 
JOSEPH , DAURETTE LA YON t (Mass Communications) ..... ... ....... St.Thomas. Virgin Islands 
KANE, BEATRIZ AMANDA t (Mass Communications) ........................................... .. Richmond 
KASENTER, TIMOTHY KRISTIAN (Mass Communications) ................................ .. Chesapeake 
KEENE, MARY ELIZABETH (Psychology) .... ... ... ... ............ .... .. .. ........ ... .... ..... ..... .... ... Richmond 
KEFFER, JEANNETTE KIM t (Psychology) .. ...... .. ....................... .. .... .... ....... ...... .... ... Portsmouth 
KELLEY, VALERIE MICHELLE (Mass Communications) ........... ...... .. .. .. .... ... ........... Richmond 
KENDRICK, SHEILA MARYANN (Biology) ....... ......... .... .... .. ........ ...... ... ....... ............. Columbia 
KENNEDY , CAROLYN PEPERA t (Psychology ) .. .... .... ... ......... ..... .. .. .... ... .... .. ..... ...... Richmond 
KENNEDY , SUSAN YANCE t (Psychology) ......... ..... ... ..... .. ....................... ... ............ Richmond 
KENT, ELIZA CAROLINE t (Psychology) ................. .. ..... ............... ......... .. ............ King George 
KENT, KATHERINE WARNER ***(Biology) .............. .. ..... ...... ........... ............. ..... King George 
KINCAID, DANA ELIZABETH (Psychology) .... .. ...... ... ..... ..... ................. .................. . Richmond 
KINCAID, VIRGIL DEAN, JR. (Chemistry) .. ........ ... .... ................... .. .......... ...... .... Mechanicsville 
KIRCHOFF, JERRY RICHARD t (Biology) .... ..... .. ... .... ............................. ......... ....... Midlothian 
KIRK, DINAH JO (B iology) ..... .... .......... ... ...... ..... ...... ........ .............. ...................... ....... Richmond 
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KNAPP. SHERRYL YNN t (Mass Communications) .. .... ... .......... .... ............... ... ... Mechanicsv ille 
KNIGHT. LANE TOM ILSON t (Bio logy) .. .... ... ................... ... ...... .......... .. ........... ........ Richmond 
KN IGHT. TONI ANDREA * t (Psychology) ........ .. .... ... ..... ... ...... ..... ...... ... ... ........ ....... Alexandria 
KOFORD, CHR IS RYAN *** (Chemistry) .............. ... ...... ... ... .. ... ... ... ...... .. ........ ........... Richmond 
KOLEV . JOY LYNN t (Mass Commu nications) ...... ..... .......... .. .......... .. .. .... ............. ..... ... .. Chester 
KOMOROSK I. MATIHEW JONATHAN **.(Sociology and Anthropology) ... ... ..... Richmond 
KRA USE. JOHN FREDERICK t (Mass Communications) .... ..... ... ..... .... ... ..... ............. Richmond 
KUHN . ANDREW MAXWE LL (Mathematical Sc iences) .. .. ...... .............. ... .... .. .... ... .. . Alexandria 
KUPPALLI . NIKH IL SHARASCHANDRA (Mass Communications) ...... .................. . Richmond 
KW AK, JACKI E JI -YUN * (Biology) ..... ...... ..................... ........... ........... ... ... ........ .. .... . Richmond 
KYR IAKIDES , PAMELA REED ~(Psychology) ..... .. .... ........................ .... ....... ... .. .. Richmond 
LAC, JOSEPH INA (Biology) .. ....... ..... ................. .... .. ................ ... ............ ... .... ....... .. ..... Ri chmond 
LAMB . SHARON PAMELA t (Economics) ... ... ................... ..... .................. ............ .. .. Springfi eld 
LANE. ANNE CATHERINE (Mass Communicati ons) ...... ... ...... ... ............. ............. . King George 
LANGEFELS. LORA MAR IE** (Biology) ......................................... ... ...... .... .. .... .... ... .. . McLean 
LARG EN, KEVIN NEAL ** (Chemistry) .. ..... ..................... ........... ......... .... ...... ...... ... ..... Danvi lle 
LAYNE. PAM ELA RENEE t (Chemistry) ..... .. ............. ..... ... ....... .. ..... .. ..... ... .... .. ....... Way nesboro 
LE. THANH T. f (Biology) .. .... ... .... .... .. ......... ........... ............. .... ........................ ... .... .... . Richmond 
LEE. WOO KYONG (Mass Communications) ..... ................... ........... ... .......... .............. Richmond 
LEMMOND, ELISE CABELL CHEY ALLIE (Psychology) .. .... ..... ... ...... ... .... ..... .... ..... Richmond 
LEQUIN. GERARD LOUIS. JR. t (Psychology) ....... ..... ..... ............ ...... ... .... ........ ...... . Midlothian 
LEVESQUE. LA WREN CE DENN IS t (Mass Communications) .. .. ...... ........... ....... .. Charles Cit y 
LEWIS. JENNIFER LEE* t (Soc iology and Anthropology) .......................... .............. Ric hmond 
LEW IS. MADELYN (Mass Communications) .................... .. ........... .. ... .... .... ... .... .. ..... .. Richmond 
LEYCO. MARIPAZ BIANCA (Psychology) .. ..... ...... ... .... .. ... .... ....... .. .... .... ... ... ............. Richmond 
LI N. MICHA EL TS U-I ** t (Chemi stry) .. .... ...... ..... ........... ... ........ ... ..... ...... ... .. ...... ....... ..... Fairfax 
LI NDHOLM. CONSTANCE ** (Mass Communications) .. .. ................ ... ......... ............ Richmond 
LOWE. MERR I JO * (Psychology) ..... ..... .... ...... ... .. ... ... .. ....... .... ...... ... .. ..... .... ... .... ....... .. Richmond 
LOWRY. KIMB ERLY ELA INE t (Biology) .... ............ ..... .... ...... .. .. ... .... ..................... . Richmond 
LUGAR. LAU RA L. (Mass Communications) .. ... .. ... ............. ......... .. ..... ... ... ... ..... ... Virginia Beach 
LUKE. NOELANI ELIZABETH (Psychology) ........ .. .. .... ... ............ ... ............ ........ .. .. Woodbridge 
LUNDBLAD. MICHA EL GREGORY t (Biology) .. ....................... ...... .... .. ..... ........ .... ........ Luray 
LUONG, TRI DINH (Biology) ............... .. ... ................. .... .. ... ... .... ... ...... ............. ... .... . Fall s Chu rch 
LYONS. BRIDGET H. (Psychology) .......... .. .... .. .. .. ............... ... ...... ... ... .. .. .............. ..... .. Richmond 
MAGYAR. TIMOTHY JOH N (Biology) .. ... ... ............ .... ................. ...... ...... ... .... .... Mechanicsv ille 
MALIK. NASSER ABDULKARIM (B iology) .. .... .. ......... ...... ..... .... ...... ......... ...... ....... .. Richmond 
MALONE Y, KATHLEEN MARY t (Mass Communications) ...... ... .... ... .... ... ..... . New York , NY 
MANNA RINO. KATHY L. * (Biology) .... .. .... ... ............... ... .... ... .... .. ............................ Richmond 
MAR INO, TR UDY MICHELLE * (Biology) ..... .... ... .............. ..... .... ....... .... .... .... .. ..... ... Richmond 
MARSHALL. SERENA LYN N (Mathematica l Sciences) .. .... ......... ............. .......... Mechanicsv il le 
MARTI N, CECIL B. , II t (Mathematica l Sciences) ..... ..... ... .. ..... .... .. ..... ... .... .. ............... Richmond 
MARTI N, HEATHER ANN (Biology) .. .... ... ............ ... ..... ..... . ............. .. .. ... .. .... ..... .... ... Richmond 
MARTIN, JENN IFER DAWN (Psychology) .. ........ ... ..... .. ..... ..... ...... ............ ... ..... ........... Sandston 
MARTIN, VERONICA LYNN ** (Psychology) .... ........... ... .. .. ... ......... .. ....................... Richmond 
MARTZ, RONDA JEA NNE (Biology) .... ........... ..... .... .... ............... ............. ... ........ Virginia Beach 
MARVELL. ALICE AMES (Psychology) .. .... ... ..... ........ ... ... .... ............. ........ ........... Wi lliamsburg 
MASON. STACI MARIE t (Psychology) .... ... .... ..... ............. ... ... ...... ... .. .... ... .............. Queens, NY 
MASTRACCO, ANTONIA LOU t (Psychology) ....... ............ ....... .............................. Midlothian 
MATHES, THOMAS RICHARD t (Psychology) ................ ....... .............. ................. ... Richmond 
MATHEWS. JAMIE LYNN t (Mass Communications) .. ........ ..... .... ......... .. .............. ... Richmond 
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MAY, BECKY LYN N t (Biology) ........... .. .... ... .................. ...... ... .................. .......... .. Chesapeake 
MA YNES, MARY FRANC fN E ZOHAB t (Psychology) ......... .. ............................. .. ... Richmond 
MAYS. BRIAN SCOTT (Psychology) ......... .. ........ .... ..... ...... ............... .. ..... .... .................. Staunton 
QJ< JvlcA DAMS, Rt A!'II Al'IIBR:EW (Psycho logy) ..... .. .. ............. ...... ............ ........ .... .... ....... Richmond 
McCARTY, DA YLON SESLAR (Psycho logy) ..... ................ ............. ..... ..... ... .. ..... Mec hanicsv ille 
McCAULEY, VERONICA ELLEN t (Mathematical Sc iences) ... ..... .... ............ Croton Full s, NY 
McCLELLA N, MATTHEW ADAM t (Mass Communications) .. .. .... ......... ....... .. .. ..... . Richmond 
McCULLEN, MIC HAEL A. t (Bio logy) ............. .. ........... ..... ... .......... .......................... . Richmond 
Mc DONALD, ROB ERTA LYN (Psycho logy) ............. ... .. ............................... ......... .... . Sutherland 
McFAIN, MA RY KAY ** (Psycho logy) ... ... ......... .............. ............ ..... .... ... .... ... ...... ..... Hopewell 
McGEE, WANDA K. (Psyc ho logy) ............ ............ ... .... .. .... ........... ... ...... ..... ................ Richmond 
McLAUG HLIN, W AYNE KE ITH t (Sc ience) ......... ........... .... .............. .. .... ..... .... .. ... ... Midlo thian 
Mc MANUS, AMANDA JOS EPHIN E t (Psycho logy) ...... ... .. ...................... .. .. ........... . Richmond 
Mc MANUS, KEITH WILLIA M ~ Psycho logy) ............. .... .. .. ..... ................... .. ........... Midlothian 
McNALLY , ERI N LEE t (Bio logy) ....... ... .. .. ........ .. ......... ........ ............... .... ............ ...... . Richmond 
Mc NAMARA, EDWIN L., JR . t (Mathematical Sc iences) ..... ... ..... .............................. Richmond 
MEISNER, JAMES N., JR. t (Mass Communications) ......... .. ... ..... ............ ..... G loucester County 
MENDEU S, JEA N MARI E t (Socio logy and Anthropo logy) .. .. ..... ... .... .......... ........ .... Richmond 
MILBY , DEBRA R. **(Psycho logy) .. ... .............. ......... .. ................ ............ ................. .. Richmond 
MILES, JENN IFER DIANE (Mass Communications) ...... ....... ... .... ...... ..... .. ... .. ... ... ....... Richmond 
MILLA WAY, MEGA N LYNNE * I (Psycho logy) .......... ............. .... .. .. ..... ........... Springfi e ld , PA 
MILLER, CHRISTOPHER SCOTT t (Psyc ho logy) ......... ....... ... ... ... .. .. ......................... Richmond 
MIL LER, JA MES B. t (Mass Communications) ..... .... ... ................................... Framingham , MA 
MILLS . TIFFA NY AN N (Psycho logy) .... .... .. ... .. .. .. .. .. ... ......... .. ........................... .. ..... Shenandoah 
MILLSB AC K, TERESA MARI E t (Psychology) ..................................... ........... ...... Fall s Church 
MOATES, T ENA LEEAN t (Mass Communications) .......... .... .... ...... .. .. ......... ..... ........ Richmond 
MO DY , SAPA N VIBH AKA R ** t (Bio logy) ......................... ............ ...... .... ...... ..... .... . Richmond 
MO HAMM ED, ANDR EW ALI EEL *** (Bio logy) .. .. .... ......... .... ........ .... .... ... .... ...... .. . Brentwood 
MO LHOLM, KEVIN WILLI AM t (Mass Communications) .... .. ... ............... .... ........... Springfi e ld 
MO NTICELLJ, JO NATHA N DANIEL * (Bio logy) ................. .. .............. .. ............ ....... Richmond 
MOORE, JUDITH ELLEN (Mass Communi cations) ......... .. .......... .... .. .... .... .......... Fredericksburg 
MOOR E, LEONDR US EARL t (Computer Sc ie nce) ................ ....... .... ............................ .. Chester 
MOORE, TIFFAN Y LY NETTE (Mass Communications) ........... ............. .... .. .. .... . Newport News 
MOORE, WENDY MIRANDA (Chemistry) ... ... ... ................................. ....... .. ... .. .. .. . King George 
MORGAN, WILLIAM C HRISTOPH ER t (Biology) ....... .... ........... ....... .. .. .... ... .... ....... Montpelie r 
MO RRI S, LISA MIC HELLE (Psyc ho logy) ....................... ... .... ...... .......... ...... ..... ..... ..... Richmond 
MO RRI S, ROY RICARDO** t (Mass Communications) ...... .... ... .. ... ..... ....... ... .... ....... Richmond 
MOS IER, RIC HARD BRYAN (Psycho logy) .................... ...... ......... ................. ... ..... .. .. .. ...... Burl<e 
MOUNTJO Y, STUART B URC H t (Mass Communications) .. .......... .... ....... .... ... .. Mechanicsv ille 
MOUSASTICOS HVIL Y, ANDRE I t (Bio logy) ... ... ...... . .. .. .. ........................................ Richmond 
MU LLEN, STEPH EN MI CHA EL (Mass Communications) .... ..... ..... .. ........................ Pii rce ll ville 
MULLER. T H EODORE C HRISTO?HE R (Bio logy) .... ... ... ..................... .. ................... Richmond 
MULLI NAX, IVAN L. t (Econom ics) ...... .... ... .. .. ........... ........ .... .... ...... ........................ . Richmond 
MUMFORD , PA MELA A NN t (Psychology) .. ... ...................... ... ..... .. .. .............. .... ..... Midlo thian 
MU RPHY , C YNTHI A SHANNON (Mass Communicati ons) ..... ..... .... ...... ............ ....... Richmond 
M URR AY. BR EN DA F. * (Mass Commu r. icati ons) ....... ............................ ....... .. . Manakin-Sabot 
MU RRA Y, CAROL M. *J (Psyc ho logy) ....... ............... ........ ..... .. ......................... Manak in-Sabat 
MUSTOE. PAU L LEON .(Computer Science) ..... ... .. ... . .. ...... .. ... ....................... ............ Pe tersburg 
~ I I !!R~. JO HH E. "*( Biology) ..... ... ............ .... .. .. .... ...... .... ......... , ..... ............................ Riclnnond 
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NAFISSI , SINA ALHOSSEINI ** (Mathematical Sciences) .. ..... .. .. ....... ..... ......... ...... .. Ri chmond 
NAUMANN, Rl!TTA HELENA (Sociology and Anthropology) ...... ......... ........ ... ..... ... Richmond 
NEAL, KRISTI LANE t (Psychology) ... ..... ... ... ... ... ... ................ .... ... ........ ...... ... ... Charlottesville 
NEWCHOK . STEPHEN A. t (Mathematica l Sciences) ... ................. .. .......... ...... .... .......... Ashland 
NEWELL, SHANNON ELIZABETH * (Mass Communicati ons) .... ..... ..... ....... ........... . Ri chmond 
NEWMAN. LESLIE ANN (Biology) ....... ..... .. ... ... .... ... .. ....................... .... ........ .... .. .. ... Richmond 
NEWSOME, YNUAKA * (Mass Communicati ons) .... ....... ..... ... .. ... ............. ... .... .... ....... Hampton 
NGUYEN , GWENDILYNN TH U t (Biology) ..... ..... .. .... .. ... ...... ........ ...... ... ..... ... ........ .. Richmond 
NGUYEN , THUY MAI (Biology) ...... ... .......... ..... ............ ..... ..... ... ... ... .............. ... .. ...... ... Arlington 
NICHOLAS. LISA MELANIE t (Mass Communications) ................... .. .... ... ..... ........... .. ... Ettrick 
NICODEM US, KRISTIE LENET (Mass Communications) ..... ..... .... ... ......... .... ... ..... .. Midlothian 
NOLAN. MELISSA LYNN t (Mass Communications) ... ............. ..... ... .. ....... ..... Colonial Heights 
NUNNALLY, LEONARD IRVIN , lll i" (Biology) ......... ... ..... .... .. ....................... ... . : ..... Disputanta 
NUTTALL, BONNfE O' HARA (Sociology and Anth ropo logy) .. .... ... ......... ...... ........ ... Richmond 
NYQUIST. RACHEL KIMBRELL t (Psychology) .. ...... ....... ............... .......... ......... ... .... Hopewe ll 
O 'CON, DA YID SCOTT * i" (Psychology) ..... ..... .. ...... ... ..... .... ... ...... .. .. .. ........... .... .... Chesterfield 
-~ ANCA. BOGDAN * t (Computer Science) ... ... ........ ... .... ... .. .. ...................... .... .. .... .... . Richmond 
OJONGMBOH , OJONG t (Chemistry) ............ ..... ............ .. ..... .. .... .... .... ... .... ......... ....... Ri chmond 
ORTEGA, MELIS5-i'! (~-.. -... =,~ .... . ,,,, .. , ........... ~r~------·-- Mastle..y 
OWENS , GLENDALE ROSE t (Soc iology and Anthropology) .. .... .... ... .... ... ..... .......... Ri chmond 
OWENS, STEPHEN JAMES t (Biology) .................... ...................................... ....... ..... Richmond 
OWUSU-SAKYL JOSEPHINE BOAKYE*** (Biology) .. ... ... .. ....... ... .. ...... ... .. ...... ... Woodbridge 
PADIY AR . KRISHNA RAMA ** (Biology) ........................... .. ......... ... ... ........ ...... Virginia Beach 
PALAU RO. TONJA JELENE** (Biology) .......... .... ... ...... ... ... ... ..... ....... .. ..... ..... ...... .. ...... Roanoke 
PALUMBO, CHRISTOPHER ALA N (Psychology) ............. .. ........... .... ............. ...... ......... Mineral 
PALUMBO. MELANI E ADEL ** (Psychology) ..... ... .. .... ..... ..... ..... .. ...... .... .... ... .. ........ Richmond 
PARKER, SARA ELIZAB ETH (Psychology) .. .... .. .............. .. ............... ... ......... .. .. ... .. . Riclimond 
PATEL. GIRISH G. t (Chemistry) ...... ..... .. ..... .. .... ..... .... ... .... ..... .. .... .. ................. ... ........ Richmond 
PATTERSON. SCOT M. t (Phys ics) ..... .. ... ... ... .... ...... .. ......... ................. ...... ... ..... ......... Richmond 
PAYNE, CHRISTINA LeFEYRE (Psychology) .. ... ... ... ..... .. .. .... .............. ....... ... ...... ... ..... .. Loui sa 
PEA, LA UREL MICHEL (Mass Commun ications) ........... .. ...... ... ........ .............. .. ....... .. Richmond 
PEAY. LI NDA HEADLEY ** (Mass Communicati ons) .................... .... ...... ...... ... . Mechanicsv il le 
PECHT, MELANIE CHRISTIAN **(Psychology) ..... .... .... ....... ..... ................... . Colonial Height s 
PEG RAM. MACON NiCHOLSON . III (Computer Science) ... .... .... ... ................. ....... .. Richmond 
PEN NINGTON , GARY WAYNE t (Phys ics) .... ... ........................... ... . ....... .. ...... .... Spotsy lvania 
PERKINS , DEBORAH LOUISE (Soc iology and Anthropology) .............. ... ... ..... .. Mechanicsv ille 
PERL UT. AARON KYLE t (M::iss Communications) ............... ... .... ... ......... ................ Springfi eld 
PERRIN E, NICOLE MARI E t (Mass Communicati ons) ........... ... ... .. ..... .... ........ ......... Alexandri a 
PETRO, MICHAEL JOH N * (Mathematica l Sciences) .. ..... ... ....... ... ..... ..... .. ...... .......... Midlothian 
PHJLBATES. JA NE RENEE (Biology) ...... .... ... .. ............. ... ...... ........ ........ ......... .... .... West Point 
PHILLIPS , AMB ER LY NN (Biology) ........ .... .... .... ... ........... ..... ....... ................. ... ..... .. Glen Allen 
PHILLIPS. AMY ELIZAB ETH (Psychology) ... ....... ... .... ... ............... ..... .... ......... .. ........ Ri chmond 
PHILLIPS. HEATH ER ANN (Mathematica l Sc ie!lces) .. .... ..................... ... ... .. ..... ....... Richmond 
PHILLIPS . KIMBERLY BELLE t (Mass Communic,Hions and Politica l Science) .. .. .. Richmond 
PIPAN, CAROLY N MARI E (Psychology) ..... ..... .. ....................... ... ..... .. ....... ............ Ri chmond 
PITT. ROB ERT URQUHART. JR . (Computer Science) ... .............. .. ......... ... .... ............ Richmond 
POOLE, STEPHANIE MARI E ** (Mass Communi: ations) .. ............ ... ...... .... .... ....... .. . Ric hmond 
PREC IADO, CORDELL VI NCENT *** (Chemistry) ............ .... .. ....... ......................... Midlothian 
PRESCOTT, STACY ANN (Computer Sc ience) .. ... .......... ...... ....... ....... ....... ... .... .......... Richmond 
PREY IS . DA YID JOHN t (Chem istry) .. .. .................... ........ ... ... .... .... .............. ...... ... King William 
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PRICE, JENNIFER ANN * (Psychology) .... ......... .............................. ..... ............. ......... Richmond 
PROFFITT, BARBARA JEAN t (Psychology) ........ ..... ... .. .... ..... ................ ......... .... ..... Richmond 
PURIFOY , LENA DELORES (Psychology) .... ......... ......... .. .. ........ .. ...... ........ ... ...... ...... Alexandria 
QURESHI , SEEMA NASREEN * t (Biology) ...................................... .. ... .. . New Hyde Park, NY 
RANKIN , MATTHEW ROBERT (Mass Communications) .. ... .... ..... ................................... Burke 
RANSON , REBECCA PA IGE t (Psychology) .. ........... ........... ........ ... ..... ................. King William 
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LIGHTNER. KATHERINE LAOTA ........ ... ... .... ..... ...... .. .... ........... .... .. ....................... ... Richmond 
B.S., Pcnnsy lvan ict S late Uni ve r~ity 
McCLURKAN . WILBUR GU Y .. .. .. ................. .. .... .. .. ...... ... .............. ..... ...... .... . Goodlettsville , TN 
B S .. Western Kentucky Uni versit y 
MOI\ TICELLI, JOA NNE CECILE ... .. .. ...................... .. ..... .. ..... .... .. ...................... .. ...... . Richmond 
B.S .. Vin.!inia Commonwea lth University 
P,\ YNE, AN ISSA INEZ SELENE .... .. ........ .. ...... .. .. .. .. ....................... .... .. .... ... .... .... Newport News 
B.A .. John Hopk ins Uni versity 
Q UAG LI AN I, DENNIS JAMES .. ...... .. ... .... .... .... .. .. .......... ........ ..... ........ ... .............. ....... Richmond 
B.S. Ca ni, iu, Coll ege 
M.B.A .. Marymount Uni versity 
QUALLS. CARLENE DAWN ... : .. .... .... ....................... .... .... ................................ ..... ..... Richmond 
B.S. . Virgini a Commonwealth Uni ve rsity 
REAGAN , MARY KATHLEEN .. ....... .. .. ...................... .. .. ...... .... .. .. ....... .... ...... .. ........... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
Re1>-l~eR icW¥,t,,Tf f!M-NI~. Ill .. ... ................... .. ... .. ... ... ....... .. .... ........ .. .... ............... .... . Richmond 
B.S.. Hampton University 
ROGERS. WfLLIAM KENT .. .......... ..... ..... ................. ... ...... .............. .. .......... ................ Richmond 
B.S.. University of Mi,siss ippi 
M.B.A .. Mill saps College 
SETCHEL , DA YID PA UL ....... .... .... ....... ............ .. .. .. ........... ........... ........ .. .. .... ..... .. Mechanicsv ille 
S .S .. Co ll ege of Willi am and Mary 
SMITH , STEVEN E ..... ..... .... ...... ... .. .. .... .. ...... .. ................ ... ........ .. ......... .. ... ...... ....... ....... Richmond 
B.A .. College of Will iD m and Mary 
TENHOEYE, JOANNE LYNN ... ......... ...... ............... ... .. .... ..... ... .. ...... .. .... .......... .. ..... ..... Richmond 
B.S .. James Madi son University 
W ATERFIELD, KERB! ANN ....... .... ....... ..... .. .............. .. ............ .... ...................... ....... Chesapeake 
B.A .. Coll ege of William and Mary 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS , CAROL YNNE P. t (Health Administration ) .. .. .... .. .......... .... ...... ...... ..... Sykesv ille , MD 
B.S.W .. Virginia Commonwealth University 
ANDERSON-CLOUD, REGINA LYNN t (Gerontology) .............. .. ................. .. ... ... Cumberland 
B.S. . Radford Uni versit y 
BAGE, TROY DALE (Physical Therapy) ........................ .... ............ ... .. .. .......... ...... Baltimore, MD 
BAKUZON IS , KAREN M. t (Health Admini stration) ......... .... .. ......... .............. .... .. Newberry, FL 
B.S .. Nae men College 
BENEDICK, JANET COWLEY (Physical Therapy) .... ..... ........... .. ......... .... .. .. .... ... ....... Richmond 
8.A .. Frank lin and Marshall Coll ege 
BLACKWELL, KEVIN EDWARD t (Health Administratio n) .......... ...... ...... ..... ... Little rock, AR 
B.B.A .. National University 
BOLOGNA. PEGGY QUILLEN t (Health Administration ) ...... .. .. ........... .. .. .. ........ Kingsport , TN 
B.S .. Tusculum College 
BRYANT. CORWIN EDWIN t (Gerontology) ..... ...... ... ... ........... .... .. .. ... .... .. .......... ...... Richmond 
B.S .. James Madison Universit y 
CHOCKLETT, LAURIE ANN (Physical Therapy ) .. ................... .............. .. ....... ...... .... . Richmond 
B.S .. Radford Uni ve rsity 
CORLETT, MARY ANNE (Physical Therapy) .......... .... ..... ..... ............ ..... ... .......... .... .. . Richmond 
B.S. . Virgini a Polytechni c Insti tute and State University 
CU RLEY , ROSEMARI E ANN (Phys ical Therapy) .......... .. ........ .................... .. .. ... .... ... Midlothian 
B.A .. Furman University 
DAHL, KRISTIN LEIGH (Physical Therapy) ..... .. ... ....... .... ........ .................... ......... .... . Olney , MD 
DRUMMER , PAULA D. A. t (Gerontology) .. .... ... .... .. ........ ..... .. ........................ .. ........ Richmond 
B.S .. Spe lman College 
DUTCHER . RENEE MARIE (Phys ical Therapy) ..... ..... .. ........ .................... ..... ........ ..... Richmond 
ECCLES , LIS A ANN (C linical Laboratory Sciences) ...... ................. .. ... .. ........... ... Newport News 
B.S. . Chri stopher Newpon Un ive rsity 
ENGLE, JOHN RAYMOND t (Health Admini stration) .. ........ .. .. .... .... ...................... .. Winchester 
B.S .. M.D .. Ohio State Un iversit y 
'Cum Laude •• Magna Cu m Laude •••Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1994 
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FIELDS . MY A RENE WHITE (Physical Therapy) ........ ....... .. ... ... .. ... ........ ..... .. ........ .. .. Ri chmond 
B.S .. Virginia Polytec hnic Institute and Staie University 
FIREBAUGH. MICHELLE GUILLIAMS (Physical Therapy ) .. ......... ......... ......... .. ..... Midlothian 
B.S. . College of William and Mary 
FITZGERALD. MARY BARBARA t (Gerontology) ..... ....... ..... ...... ....... .. ..... .... .... ...... Richmond 
B.A .. Maryville College 
FOSTER. PAULA LOW t (Health Administration) ......... .. ... ....... ... .... ... ........... Martinsburg. WV 
B.S .. Purdue Universi ty 
GAL YIN. LYNN MICHELE (Physical Therapy) ... .... .. .... .... ... .... ....... ... .... ... ........ .... ... .. Richmond 
B.S .. Univers ity of Richmond 
GIANGIULIO. PATRICIA (Physical Therapy) .. ... ...... ...... ........ ............ ..... ....... ............ Richmond 
B.S .. East Stroudsburg Unive rsity 
GREER. SUSAN WAL TON (Phys ica l Therapy) .......... .... .. .. ..... .. .. ........ .............. ...... ... Rich mond 
GRIFFITH. JAMES D. (Physical Therapy) .. .. .... .. ..... ............. ........ ..... ... ......... ... .... ..... ... Ri chmond 
HAMIL TON , LARAINE M. t (Occ upati onal Therapy) ....... .... .... .. ...... .. ... ........ .......... .. Richmond 
B.S .. Medica l University of South Carolina 
HARRISON. KATHERfNE ANN t (Hea lth Admini s:ration) .... .. ....... ..... .. ............... Harrisonburg 
B.S .. Uni versity of Central Florida 
HEATWOLE. GLENDON L. t (Health Administration) ...... ..... ... ............. .......... .. ... Harrisonburg 
B.S .. Easte rn Mennonite Coll ege 
HUMMEL. MELANIE ANNE (Phys ica l Therapy) ............. .... ....... .... .. ..... ... ............... Woodbr idge 
HUMPHREY. REED HART (Physica l Therapy) ...... .. ..... ..... ... ........ ........ .. ....... ....... ... ... Richmond 
B.S. . Ph .D .. University of Pit1sburgh 
M.A .. Wal.e Forest Uni versi ty 
KATZ. ANDREA L t (Physical Therapy) .. .... .... .. .. .... ...... ......... ..... .. ........... .. ........... .. .. Richmond 
B.S. . Virgi,tia Polytechni c lns1iiu1c and S1a1e Univcr, il y 
M.A .. University of Te xas 
LECKER. MARIJO t (Health Admini stration) .. ...... .. ...... ............ .. ................................... Monroe 
LEE. RONALD LIONELL (Gerontology) .... ... .. ... .. .... ..... ..... .. .. .............. .......... ... .. ...... .. Ri chmond 
LEVY. TAMMY LYNN GABRIEL (Physical Therapy) .. ............ ... ... ..... .... ... ....... ... ..... Richmond 
B.S .. College of Willi am and Mary 
LEWIS . WILLLIAM RALPH. JR . (Ph ysical Therapy) .. ..... .... .. ....... .... .... .......... ..... ... ... ........... Lara 
B.S .. Mary Wa,hing1on Col:cge 
MANWILLER. SARA JILL (Ph ysical Therapy) .. .. ......... .... ........... .. ....... .... .. ................. Ri chmond 
B.S. . Uni versi ty of Virginia 
McKENNA, ALICIA NOREEN (Physica l Therapy) .. .. .. .... .. ....... .. .. .. .................. .... .. ... Richmond 
B.S. . Radford University 
Mc MURRAY, ALAN RHEA t (Health Admini stration ) .. ............ .. .. ............. .... . Chattanooga. TN 
B.A. . Clinch Vall ey Coll ege 
M.A .. Ed.D .. East Tennessee Stale Uni versity 
MICHELS. TERESA ANN t (Health Admini stration ) .. ............ .... .. ........ .... .... .... ... Flintstone , MD 
B.A .. Purdue L'ni versi ly 
MILLS , MARCY (Physical Therapy) ...... ..... .......... ............... ................... ................... .. . Richmond 
B.A .. University of Ri chmond 
MIN. TERRI Sr<IYDER (Phy sica l Tlruapy ) ............ .. .. .... ............... .. ....................... Fretleri~ 
B.A .. Wes! Li berty S1a1e C0ll ege 
MITCHELL, TIMOTHY WAYNE t (Health Administration ) .... .. .... .. .. ........... ..... North Tazewell 
B.A .. Blue fi e ld Stale College 
MONJE. DEBORAH J. t (Gerontology) ................ .. ................ ............. ...... .. ... .... .. ....... Richmond 
ll .G.S. . Virginia Commonwea lth Uni versity 
MONTREUIL, FRANCE GHYSLAINE (Physical Therapy) ... ... ......... ..... ...... .. .... ........ Richmond 
NELSON , MARYL. t (Health Admini stration ) .... .... .............. ........... ............. .. ......... ... Wicomico 
B.A. . S1. Leo College 
O ' NEILL, MOLLY KATHLEEN t (Health Administration) .. .......... .... ............ ............ ..... Vienna 
OGREN , VIRGINIA JEANN E (Physical Therapy) ........... ............. ....... .. ........... ..... .... .. Richmond 
B.S .. College o f William and Mary 
OWENS , CLINT J. (Physical Therapy) ......... ... ...... ..................... .... ... .... .. ......... ......... .... Richmond 
PAXTON, JENNIFER GARDNER (Physica l Therapy) ..... .... ..... .... ...... ...... .. ....... ........ Midlothian 
PERKINS , THERESA LYNNE t (Gerontology) .. .. ...... .... ....... ........ ...... ...... .... .. ....... .. .. . Ri chmond 
B.A .. Bethany Coll ege 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degrcc conferred pri or 10 May 1994 
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PETERS. RONALD J.. JR . t (Geronto logy) ...... .. ................... .. ... ..... .. ..... ..... ........ ... ... ... Richmond 
B.S .. M..::dical College of Virginia . Virginia Commonwcallh U n1 vc r~1ty 
POWELL, KATH ERI NE E. (Physica l Therapy) .. .. ................... .. ....... ........ .... .... ............ Richmond 
B.S.. Coll cee of William and Mary 
RABO N, LY~NDA LEIGH (Gerontology) ..... ... .. ... ... ...... .... ..... .......... ......... ........ ............ Petersburg 
8 .S.W .. James Madi son Uni versity 
RAINES, DA YID LeROY t (Health Administration) ......... ................. ........... Ormond Beach, FL 
B.S .. Fl orida State Univer,i ty 
REED, PAMELA ANNE t (Occupati onal Therapy) .... ............................... ..... .. .... ....... Midlothian 
B.S .. Ea'ltern Michi gan Uni vcr'l il y 
RI CE, WILLIAM RANDOLPH t (Hea lth Administration) ........... .... ........... ........ Charleston, WV 
B.A .. Uni vcr> ity of Charl eston 
RITCHI E. ERIC DEAN (Ph ys ica l Therapy) ......... .. ............. ....... ...... ............ .... .... . Keen Mountain 
RONSON . MARIA C. (Phys ical Therapy) ........ .. .... .. ... ... ......... ... ............ ... ..... .... .. .. .. .. ... Richmond 
B.F.A .. State Un iversit y of New York 
RUSSELL, NICHOLE TRAVIS (Ph ys ical Therapy) .... .. .. ...... ...... ... ...... ..... ........... Palmer Springs 
SELF, SHARON LYNN t (Hea lth Administration) ................... ... ........ .............. Martinsburg, WV 
B.S .. Wcsl Virginia Uni vc r~ity 
SHACKELFORD, SUSAN KATHLEEN t (Health Administration ) ............ .... .... .. ... .. Glen Allen 
B.S .. Medica l Coll ege of Georg ia 
B.S. . Old Domini on Un ive rsity 
SHERMA , SUZANNE MELSON t (Gerontology) ............... ....... .............. .. ..... ........ .. ..... . Aylett 
B.S.. Vi rginia Commonwea lth Uni versity 
SMITH , ANTHONY GRAINGER (Phys ical Therapy) .... ......... ... ........ ...... .... ...... ............... Chester 
B.S .. Vi rginia Polytec hni c Institute and State Universi ty 
M.Ed .. Uni ve rsity of Virgi ni a 
SNAPP. WILLIAM RUS HTON, Ill t (Hea lth Administration) .......... .. .... .... .... ........... Naples, FL 
SPARROW, KAREN JEANETTE (Physical Therapy) ... ...... ........... ......... .... ............... .. Richmond 
SPILLARE, BRYAN ANTHONY (Phys ical Therapy) .................... .......................... ....... Ashburn 
B.S. . Vi rginia Polytechni c Instit ute and State iJ nivcrsity 
STEIN, ROBERT WILLIAM , III t (Health Administration) .. .. ... ................ ..... .. ........ Woodbridge 
B.S.N .. Bowie Stale Un iversity 
STEPANSKI, BRENDA JEAN (Phys ical Therapy) ............. ........ .... .... ............ ... . Shickshinny, PA 
B.S. . Bloomsburg Uni versit y 
STINGER, DLANNE KATHLEEN (Physical Therapy) .................. .. .. ... ........ .... .. ... .. .. ..... ... Vienna 
STOLTZFUS, WILLIAM FRANKLIN t (Health Administration) ...... .. .... ....... ........ Winfield , PA 
B.S.. Bluffton College 
STONEMAN , THOMAS GORDON, II (Physical Therapy) ..... .. .. .... .. .......... ..... .... ........ Richmond 
B.A .. Roanoke Co ll ege 
STUART. JERRI JORDAN t (Health Administration) ...... ...... .. .......... ....... ..... .... Richardson, TX 
B.S .. Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth Uni versity 
SUMNER, ANTHONY WALBERT t (Health Administration) ........... .. ...... .............. ... Richmond 
B.S .. Medica l College of Virg inia . Vi rgi ni a Commonwealth Uni ve rsity 
SWINSON, STEVEN (Phys ica l Therapy) .... ....... ................. ... ...... ....... ... ................ ....... Richmond 
TAT AR. KAREN MARIE (Physica l Therapy) ..... ...... .... ....... ..... .. .. ...... .. .... .. .......... Wheeling, WV 
B.A .. Ma"hall Universit y 
M.S. . West Vi rgi nia Universit y 
TATUM. f"QA!'l!C'r' OLEN MORE (OtI0t1tology ) ... ..... ... .. ... ............. .... ... .. .... .......... ....... Ricl1111ond 
B.S. Virgi ni a Commonwea lth Uni versity 
TOSTANOSKI , IRENE ANN t (Health Administration) .... ..... ... ... .. .. ..... .. .. .................. Earlysville 
B.S.B.A .. University of Co lorado 
VOOS , BEYERL Y ANNE t (Health Administration) ...... .. .... ...... ............................ Pittsford, NY 
B.S. . State Uni versity of New York 
WALLA CE, WILLIAM CLAYTON. II (Phys ical Therapy) ... ..... ..... ...................... Mt. Juliet. TN 
B.S .. Univers ity o f Tenncs ... cc 
WARE. ELIZABETH LEE (Phys ica l Therapy) ... ....... ....... ... .. ..... ...... .. ... .................. Charl otte, NC 
B.A .. Rando lph -Macon Woman·, Co ll ege 
WAY, MARVIN TODD t (Health Administration) ..... ....... ......... .... ........ .. ....... .. Martinsburg , WV 
B.S. West Virgini a Unive rsity 
WELLEFORD, ELIZABETH AYN t (Gerontology) .. ... .. .. ......... .... ..................................... Salem 
B.S .. Averett Coll ege 
' Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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WILSON, JOAN MARGARET t (Health Administration) .......... ... ......... .. .... .. .. ..... .. ... Woodstock 
B.S., Uni versity of Connecti cut 
WOODFORD, JULIE ANN (Physical Therapy) ....... .... .............. ... ... ..... ... .. .............. .. ........ Moneta 
WOODY, MICHAEL BRIAN (Physical Therapy) .. ........ ......... ....... .............................. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
MASTER OF SCIENCE IN NURSE ANESTHESIA 
AKINS, RANDALL ALLAN t .... ....... ................... .. ....................... ................ .. ...... ... .... Richmond 
B.S.N .. McKendree College 
M.P.A .. Troy State Un iversity 
BAK YT A, REBECCA L. t .... ............ .. .. .... .... ... ............. .. ... ... ............. ......... .... .. .......... .. Richmond 
B.S.N .. Syracuse Uni versity 
BARNES, SANDRA LEE t .... ....... ... ....... ... .. ..... ......... ............. ..... ...... ...... ....... ... Highland Springs 
B.S.N .. East Tennessee State University 
BROADBENT, RAYMOND JOSEPH t ......... ...... ...... .. ............. .......... ... .. ........... ...... .... Richmond 
B.S.N .. University of Texas 
EARLY, MARVIN EDWARD t ...... ..... .. ... ........ .. .............. ....... .. ................... .. ............. Midlothian 
B.S.N., Universi ty of Alabama 
GAMBLE, RENEE OVERMAN t .... .... ...... ........ .......... .... .. ... .. .. ............... .................. ... Richmond 
B.S.N ., Atlantic Christian College 
GARCIA. RENE t ...... .... ........... .. ... .. ...... ... .......... ................. ... .. ....... ...... ... ........ ... San Antonio, TX 
B.S.N .. Rutgers University 
GRASSO, MARIO P. , II t ................ ........ ........ .... ..... ... .... ..... ...... ................ ... ..... ............ Powhatan 
B.A .. Haverford College 
GROVE, WALTER GEORGE t .... .. ................... .. ................ ...... .. ... ....... ........ .............. Midlothian 
B.S.N. , Creighton University 
B.S .. Long Beach State College 
HANRAHAN, EDWARD J. t ... ..... ............. ............. .......................... ... .......... ... .. ..... ..... Richmond 
B.S.N .. Old Dominion University 
HARVEY, JANET LEE t .................................................. .. ..... .. ..... ....... ......... .. .... ... ...... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
HESS, RUBY SNYDER t ............................. ... ... .... .... ... ... ....... .. ........... ........................ Alexandria 
B.S.N .. Georgetown University 
KIRKEY, CHRISTOPHER ALLAN t .. ... ... ... ....... ...... .. .. ... ......... .. ..... .. .. .... .. .... ........ ... ... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
LARSEN, MARK STEVEN t ........... .............. .. .................. .... .... ..................... .... .... ... .. Midlothian 
B.S.N. , Old Dominion University 
McCRORY, JOHN FRANKLIN t ..... ......... .. ... .. .... ........ ... ..... .... ....... ... .. .. ................ .. ..... .... Chester 
B.S.N .. University of Mississi ppi 
Mc REE, BROOKS WESLEY t ...... ... ............. ...... ..... ............................... ....... ... .... ....... Midlothian 
B.A. . University of Mi ssissippi 
B.S.N .. University of Tennessee 
MUSHRALL, TAMIE DA VIS t ... ........ ... ..... ........... .............. .. .................... ................. Midlothian 
B.S.N .. Florida State University 
NOUWAIRI, ALI S. t .. .. ........... .............. ........ ... ..... ..... ................... ......... ..... ................. Richmond 
B.S .. Ohio State Uni versity 
POSNICK, VIRGINIA SCHWARZ t .. .... ...... ... .................... ........ .... .... .. ... ........ ....... ... .. Richmond 
B.S.N ., University of Mi ami 
RICKETSON, KIM THEA t .. .... ..... ................................... ........... ... ..... .... ... ........ ..... ..... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virgi nia, Virginia Commonwealth Universi ty 
SIEGEL, HUGH ANDREW t .. ... .............. ............................... ..... ................................ Glen Allen 
B.S.N .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Un iversity 
SLAKEY, KAREN PERKES t ................ .... .... .... .. ..... ..................... ............... ................ Richmond 
B.S.N .. St. Mary ' s College 
TERMINI, JOHN FRANK t .. ...... .. ....... .................. ............ ......... .... ............................... Richmond 
B.S .. State University of New York 
WATKINS, RICHARD FORBES t .. .... ........... ... ...... .. ..................................... Bangkok, Thailand 
B.S.N .. Medical College of Virgi nia . Virginia Commonwealth University 
WATKINS, SANDRA RENE t ..... .. ... .... .... .. ......... ..... .......................... .............. ........ Kearney, NE 
B.S., Kearney State College 
WERESZYNSKI, STEPHEN EDWARD t ... .. ................ ..... ...... .... ....... ...... .... .... ... ........ Richmond 
B.S. N .. California State College 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
BRENNAN , ERIN WHITNEY t .. .......... .................. ...... ...... ....... ....... ... ...... ....... White Plains, MD 
B.S.. Spri ngfie ld College 
BROWN , LUANN DEMI t .. .... .... .... .... ..... ..... .... ... .. ... ....... ...... ..... ..... .. .......... .......... ....... Richmond 
B.S .. Indiana Un iversi ty 
DOBLER, ALEXIS L. t .............. .. .. ...... ..... .. ..... ........... .... ...... ...... ...... ............................ Richmcnd 
B.A .. Virginia Wes leyan College 
ELLIOTf, K. RENEE t ....................... .... .... ..... ....... ....................... .. .... ... .. ..... .. ............. Richmond 
B.A .. Un iversi ty of Ri chmond 
FEDEN, STEPHEN DAVID t ........ .. ................... .. ..... .................... ..... ... ... .......... Southampton, PA 
B.A .. Lasa ll e Un iversity 
GROSS JENA ELIZABETH t ........................... ... .......... ... ... .. .... ... .... ......... .......... ..... ... Richmond 
B.s . .' Winthrop Uni ve rsity 
HUNZIKER , PAMELA A. t ......... .... ........... ......... .................. ....... ... ...... ....... ................ Richmond 
B.S .. Mary Baldwin College 
M.S .. Virginia Commonwea lth University 
IRVINE, ELIZABETH ANNE t .... .. .... .......... .. .... .. ..... ............. .... ...... ...... ..... .. .... Binningham, AL 
B.S .. At,burn Uni versit y 
LAWRENCE, TAMIL. t ............... ...... ..... .............. .. .. .. ...... ............... ... .. .. ...... ..... .... . Portl and , ME 
B.A .. McGill University 
LEPAGE, NICOLLE REXROTH t ................... ...... ...................... .. ..... .... ...... ............. .. Richmond 
B.A .. Du~e Un iversity 
MALO, JODE C. t ............... .... ................... ... .. ................ .. ... ... .. .. .. .... ... ... ..... ..... ........ Seekonk, MA 
B.S .. Springfield Coll ege 
MARTIN , LAURA DALE t ... ... ............. ...... ... .. ... .... ..... .... ... ...... .... ..... ........ .. ..... Highland Springs 
B.S .. James Madi son Uni versity 
NEWMAN. SANDRA M. t ............ .. .... ... .. ........ .. .... .. ... .... ... ..... ... ....... .......... .... ..... ...... .. Richmond 
B.A .. Kean College 
PECORA, JESSICA L. t .... .... .... ........... .. ..... ... .... .. .. .... ................ .......................... .... Danbury. CT 
B.S .. Springfield Coll ege 
ROBISON , KELLI JO t ............... ....... ................ .... ...... ....... ..... ................................ ... .. Richmond 
13 .S .. Universit y o f Idaho 
RUST, DIANE MARIE t .. .............. ....... .... ............ .... ... ........ ...... .. ......... .. ..... ... .. .. ... .... ... Richmond 
B.A .. Uni vers it y of Delaware 
SCHUTI' , DIANA BLAIR t Rocky Mount 
B.S .. James MaJi son Un iversity 
SELF, JENNIFER MARIE t ........ ........... ..... ....... . .. ... .. .... .. .. .......................................... Richmond 
B.S. . David Lipscomb Uni versity 
SHINSKE, FRAN KAREN t Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lnsti1u1c and Stale Univcrsi 1y 
TAYLOR. DENISE LEA 'i' ............ .......... .... .. .. .............................. ...... ........ .. ........ ......... Richmond 
B.A .. Univers ity o f Virg ini a 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. OePillars 
BACHELOR OF ARTS 
BEASLEY, CHRISTINE MARIE (A 11 Hi story) ............ .... ........ ...... .. .. .. .... .. .. ................ ... Sterling 
BEAVERS , ELIZABETH FA YE t (Art Hi story) .. .. ........ .............. ... .... .. .............. .. ........... Roanoke 
BEYERL Y. ANNE M. t (A rt Hi story ) ..... ...... ......... .... .... .. ... ............ ...... ......... ...... ... .. .... Richmond 
BURGESS. HEATHER LEIGH t (A rt Hi story ) .. .. .. .... ..... .. .... .......... ................ .. .. ... ... ... Yorktown 
BURTON. JANET L. t (A n Hi story ) .... .. .. ...... .. ... ................. . .... .. .. ........ .......... .. ... .. ......... Manakin 
CADA RET, PENNY CHRISTINE* (Art Hi story) .. ...... .. ......... .. ........ ............ ........ .. .. .. West Point 
CHAINAM .. SATHIT (A n History) ...... ..... .... ...... ........ ................... .. ..... ................. .. ...... Richmond 
CLAYTON . LISA KAREN ** 'i' (Art Hi story ) .. .... .. ....... ....... .... .......... ...... ..... ... ...... ..... . Richmond 
COOPER. LORETTA FA YE t (A rt History ) .. .... .. .. .. .. .. .... .............................. ............. Richmond 
•• Magna Cum Laudl' *"'*~ urnma Cum Laude tDcgrcl' confe rred prior to May 1994 
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DARPLI, SARAH VICTORIA*** (A11 History) ....... .... ................ ........ .. ..... ..... .. ..... . Chesterfield 
DEVONO, SARA ELIZABETH t (Art History) ........ ......... .... ........ .. .... .... ... .... ..... ... ..... Richmond 
EVERETT, CHRISTOPHER SCOTT * (Art History) .. .. ... ... ... .... ..... .... .... ... ...... .. ..... ... .. Richmond 
GAUT, BARBARA CLAIRE ~ History) ....... .... .. ... .... ....... ... ... .... ...... ....... ...... .. ..... . Richmond 
GYOV Al , VANESSA JEAN * t (Art History) ... ............... ........ .. ..... .. .. .. ........ ... ......... ... Richmond 
HARTE, CARA BETH * t (Art History) ..... .................................. ... ....... ....................... .. Ashburn 
HICKS , AMY BENNETT (Art History) ....... ..... .. ...... ... .................... ..... .. ...................... Richmond 
JAMIESON, JENNIFER SOPHIE (Art History) .. .. ... .. .......... ........ .............. .... ....... New York, NY 
LAWRIE, STEPHANIE L. t (Art History) .. ........ ............. .... ................................ ......... Richmond 
McNEELEY, ELIZABETH MARIE (Art History) .. ... ... ... ....... ................ ........ ....... ...... .. . Hampton 
MODA Y, MICHELLE R. t (Art History) .. ..... .......... .. ....... .. .... ..... ........ .... .......... ........... Richmond 
MOXIN, WENDY MERIDETH * t (Art History) .. ... ...... ...... ............... ... ... .... ..... .......... Richmond 
NAVIS LAURA ELAINE (Fashion) ........ ........ .. ... .. ... .......... ... ....... ... .. ........ ..... .. ...... .. .... Richmond 
NOVOTNY, JAMIE ROBERT NAVIS * (Art History) ..... ... .... ......... .. ..... .... ................ Richmond 
ODUM, LISA KERSTIN * ~ rt History) .... .. .... .............. ....... .... ..... .. .. .. ... ................... ... Richmond 
PUFFENBARGER, TINA BIANNA (Art History) ............... .. ......... .. ............. .... ... ........... Staunton 
SEGAR ANNE PATTERSON** (Fashion)~ .. ... .. .... .. ..... ..................... .... ...... ........... Richmond 
SIEBERS, MELISA ANNE QUESENBERRY (Art History) .. ....................... .. ..... ....... Shawsville 
TARVER, JOHN LEO, III t (Art History) .......... ... ..... ........ ............. .. ... ................... ...... Richmond 
TOLAND, BETH ANN t (Art History) .. .. ....... .. ... .. .... ........... .. .. .............. .. ..... .... Martinsburg, WV 
TOOTHMAN, LORAL. * t (Art History) .................. .. .... .. ... ... .. .............. .. .. .......... Newport News 
TRESCOTT, GLENN MICHAEL (Art History) ... .......... .... ..... .... ... ...... ................... Virgina Beach 
WAGNER, PAIGE LeANN (Art History) .. ........... .. ........ ........................... ... .... ... ..... ...... Yorktown 
YANCEY, CATHERINE DENISE t (Art History) ......................... .. .... .... .. ....... ......... .. ... . Stafford 
YARBROUGH, MARGARET A. (Art History) .... .. .... .. ...... .... ............. ... ..... .. .. .... .. ..... . Portsmouth 
YORK, VANESSA NAT ALIE (Art History) .... ........ .. ..... ......... ....... ...... ......... ...... .......... Arlington 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABUGIDEIRI, HAMID EL TIGANI t (Communication Arts and Design) ..... ....... ........... Sterling 
ADAMS , KIMBERLY LEE * (Communication Arts and Design) .. .... ...... .. ......... ...... ... Richmond 
ADAMS, MICHAEL DA YID t (Fashion) .. .. ......................... .... ... .. .... ........................... Richmond 
ALEMAN, RICARDO JOSE t (Communication Arts and Design) ...... .... .......... ...... ... Springfield 
ALLEN, MICHAEL RICHARD (Theatre) ...... ... .... ......... .................... .. ..... .. ..... ...... Newport News 
AMEY, GLENN RICHARD (Crafts) .. ... .......... .. .. .............................. ...... .. .. .. ........ .. ...... Richmond 
ANGUELOV, VLADIMIR * (Dance/Choreography) ........... ... ... ... ..... ...... .... .... .. ........... Richmond 
ANTONECCHIA, LIV VIRGINIA (Crafts) ........ ........ ... ........ .. ... .. ................ ... .......... Katonah, NY 
ATKINS, LORI J. t (Fashion) .. ... .... ... ......... ............ .. ... ............. ................ ... .... East Northport, NY 
ATKINSON, KIMBERLY DIANE (Dance/Choreography) .......... ....... .. ................ Mechanicsville 
ATWOOD, JAY BRYANT (Painting and Printmaking and Art History) ....... .. ... .............. ... Burke 
BAER, ALEXIS MELA YNE t (Fashion) ... ... ..... ......... ............... ................. ... .............. Alexandria 
BAILEY, CHRISTOPHER W. (Communication Arts and Design) ............ ..... .. ...... ...... Richmond 
BALARA, MATTHEW DA YID * (Communication Arts and Design) ........ ................ . Richmond 
BALDWIN, TODD PHILLIP t (Communication Arts and Design) ...... ....... ....... .. ............ Sterling 
BARNETT, REX LEON (Communication Arts and Design) ................. .. ............. ...... .. .. Hampton 
BARR, RENEE ANN * (Fashion) ........... ...... ............... ... ...................... .. ...... ....... ........... Yorktown 
BARRETT, ELIZABETH ANNE * (Crafts) ................. .. ........ ... ......... .................. .. . Virgina Beach 
BARTLETT, CHARLES BRADLEY * t (Crafts) .. ..... ........ .. ....... ... .... ...... ...... .. .. ... .... .. Midlothian 
BEDNAZ, MICHAEL FRANK t (Communication Arts and Design) ........ ......... . Lutherville, MD 
BELL, JASON BRYANT (Painting and Printmaking) .. .............................. ... ...... .. ...... .. Richmond 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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BENEDETIO. DAWN t (Crafts) ......... ................. .. ..... .. .... .. ......... .......... ....................... Richmond 
BENEDICT, ANTHONY D. (Theatre) .... .. .... .. .. .............. .. .............. .. .......... .... .. .. .. ......... Richmond 
BERGEY, JULIE LEIGH t (Art Education) ...... .. ........... ..... .. ... .. .. .................................. Litit z, PA 
BIGGER , WILLIAM BRADLEY * (Communication Arts and Design) ........... ........ .... Richmond 
BLAKEWAY VICTORIA EL.JJA ** (A rt Hi story) ... .. .. ........................... ...... ............... Arlington 
BLANKENS~IP, A. SCOTI '(tommuni cation Arts and Des ign) .... .. .... .... ................... Richmond 
BOHNHOFF, DA YID D. t (Crafts) .. .. ....... .. ... ... .... ....................... ...... ................ .... . Virgina Beach 
BOONE, HEATHER CHRISTINA ** (Pai nting and Printmaking) .............. ........ ... Virgina Beach 
BOSWORTH, ELIZA DANDRIDGE t (Fashion) .. ...... .... ...................... .. ... .... ....... Newport News 
BOWMAN , CRISTIN RAE * (Pai nting and Printmaking) ..... .. .................................. Atlanta, GA 
BRANDIS , MARY JULIA t (Crafts) ..................... .... .. ...... .. ........ ........ .. .... ............. ........ .. .. Chester 
BRASWELL, MELISSA ANN *(Dance/Choreography ) .. ...................... .. .. .. .......... .. ......... .. .. Zuni 
BRATION , NANCY DEANN (Communication Arts and Des ign) ...... .... ........................ Sterling 
BRAUN , CATHERINE ELIZABETH t (Art Education) ...... .. ............... .. ..................... Richmond 
BREWER, AMANDA MARIAN (Theatre) .... .... ........... ...... ... .... .... .... ............. .......... .... Richmond 
BROWN, MICHAEL LAMAR (Com munication Arts and Des ign) ............. .......... ...... Portsmouth 
BROWN , MICHAEL STEVEN (Crafts) ........... .............. ........... .. ....... .... ..... ........... ....... Richmond 
BROWN. REBECCA ROBBINS FOSTER t (Crafts) ................... .. .. .. ...... ............. .. .. ...... Topping 
BRUGGEMAN , KRISTEN MARIE t (Art Education) .. .. ............ .. .. .. .............. .. .. .. .. .......... Chester 
BUDZYNSKI , DEANNA LYNN t (Fashion) .......................................... .. ........................ Stafford 
BULLOCK, CATHERLNE WADE (Fashion) ...... ........ ... .. .. ... ........ ... .. .................... Charlottesville 
BURTON , TONIA RENEE (Fashi on) ..... ............. ... .. .............. ....... .. .. .. .......................... Richmond 
BUTLER , TERI MIA t (Fashion ) ...... .. ........................... ...... .... ...... ............. .. ..... ..... .. .. . Lynchburg 
CALDWELL, ELISE ELAINE (Dance/Choreography) .......... ...... ........ .. .. ... ......... .... ... .. .. . Buckner 
CAMERON, DA YID LANSING * (Communication Art s and Design) .................... Fall s Church 
CAMERON , JAMES CHADWICK ** (Communication Arts and Design) ...... .. ...... Fa ll s Church 
CAMPA8tq[-IBARCQ, GERALDINE M. (C~1111111111ieation Am a11d Design) ... .. .... ...... McLean 
CAMPBELL, TERESA LYNN (Communication Arts and Design) .......... .. ....................... Vienna 
CANALES, ALFONSO S. PERABELES (Communication Arts and Design) .............. Richmond 
CANTWELL, JENNIFER B. (Pai nting and Printmaking) ............................................. Richmond 
CARROLL, SONIA** (Dance/Choreography) ............................... .. ............................ Richmond 
CARSWELL, GRETCHEN RENEE (Fashion ) ............................................................. Alexandria 
CARTER, CECIL J. , JR. (Fashion ) ............................... .... ............................. .. .. ................... Bristol 
CARVER, JOSEPHINE GOULDING (A rt Hi story) ...................................................... Richmond 
CASEY, ANN MARIE * t (A rt Hi story ) ..... .... .... .. ...... .. ....................... ...... ........ ..... ... ... Richmond 
CASLER, WILLIAM JOS EPH t (Theatre) .. .. ....... .. .. .... ......... ......... ............. ...... .. ......... ... .. Stafford 
CHENG, VLNCENT Y. (Painting and Printmaking) ...... .. .......... .. .......................... .. .. .. .. Richmond 
CHUNG, JI HOON (Fashion) .. ............ .. ... .. .. .. ................................................. .... .. .. .. .. ........ Fairfax 
CLINE, GINA M. t (Fashi on) .......................... .. .... ................ ...... ..... ........... ... .. ........... . Midlothi an 
CODY, COLLEEN MEGAN t (Crafts) ............. ................... .. ..... .... ........ .. ...... .. ...... Virgina Beach 
COHEN, TOMA TRACEY (Crafts) ..... .... .............. ... ... ..................... ...... ........... Mission Hill s, KS 
COLEMAN , VIOLA ELLEN t (Fashion) ...................................................................... Richmond 
COLLU RA , BONNIE S. ** (Sculpture) .. ....... .... ........................ ................... ...... .. ........ . Richmond 
CON DE DONOSO, MARIA del PILAR (Sc ulpture) ...... ...... ........ .. .. .............. .... ... .. .. .. .. Richmond 
COPPOLA , STEPHEN A. (Sc ulpture) .... .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .. ............................................ Springfield 
CORN ETIE, JACQUELINE RENEE (Fashion ) ........... .. ...... .. ............ .. ...... .................. Richmond 
CORNS , LISA RENE (Fashion) ............... .. ............................................... .... ......... ........ Richmond 
COURTS , MICHAEL P. * (Sc ulpture) ....... .... ............... .... ... .... .. .............. .. ...... .. .. .... Virgina Beach 
COX. MARY PRIMM t (Crafts) ....................... .. ... ....... ........ ............ .. ... ...... .. .. .. ........... . Richmond 
CRAIG HILL. ANDREA MARION t (Fashion) ............. .. ...... ...... .... .. .. .. ........................... Sterling 
' Cum La ude ' *Mag na Cum Laude ***Summa Cum L..i udc t Dcgrce conferred prior 10 May 1994 
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CRAWLEY. ALLEN THOMAS. JR. (Communication Arts and Design) .................. Waynesboro 
CRISWELL. DEIRDRE GILMERE (Interior Des ign) ....... ..... ..... ..... ... ........... .. ... ........ . Tampa. FL 
CROSBY, JEANNIE C. (Sculpture) .. ...... .. .... .............. ... ......... ... .... .......... ........ .............. Richmond 
CUNDIFF. WILLIAM CHARLES (Communication Arts and Design) ...... .............. .... Richmond 
CUTLER. MATIHEW PAUL (Painting and Printmaking) .. ....... ..... ............ ......... .... ... .. Arlington 
CYKOWSKI. STEPHEN LEON (Craft s) ... .... .. ......... ... ..... .... ... ... ................. .. ..... .. .. .... ... Richmond 
DADDONA. PAUL MARTIN (Inte rior Design) .... ...... .. ....................... ........... ... .... ..... .. Richmond 
DA YENPORT. WENDY A. ** (Fashion) ........... .... ... ..... ........... ................ ... ... ........ . Willi amsburg 
DAVIS. JAMES DOUGLAS (Dance/Choreography) ... ... ....... .... .............. ..... ....... ........ . Richmond 
DA VIS. SAREESE E. (Fashion) ... .. ......... ........... ........... ............ .......... ........ ... .......... ... ... Petersburg 
DA VIS , THERESA JANE (Communication Arts and Des ign) .... ........... ... ... ....... ......... Alexandria 
DEAL. REBECCA FREEMAN (Fashion) ...... ... ... ..... ................ .. ........... ..... .. ...... ....... ... Richmond 
DEEDS . VICTORIA (Fashion ) ......... .. ..... ........................ ........... ..... ........... ..... ... ..... ....... Richmond 
DELANEY, 9EAN (Paiutiug and P1 intiiiak:iug) ... ... ......... ........ ...... ... .......... ......... .......... Rieh1116"6 
Df~lll. TAM II . (G0FRFR1:1Rieati0R Ans aREI DesigR) .... .......... , .. , ....... ....... ...... ... .. ... .. .... ... Richmooo 
DODSON. ANN MARIE-RICHARDS (Fashion) ....... .............. ......... .... ......... ... .. .... ..... . Richmond 
DONALDSON. HEATHER MICHELE (Painting and Printmaking) .... ..... .......... ..... .... Richmond 
DORAN. WILLIAM DEAN (Crafts) ....... .. .......... ... ..... ..... ... ........ ......... .. ... ........ ..... Virginia Beach 
DUTION, STEPHANIE MELISSA I (Crafts) ....... ..... ....... ............ .. .... ............ ....... ........ . Herndon 
ELLIS . GARTH ERIK (Fashion ) ... ...... ....... .... ..... .... .... ... ... .... .... .. ....... ......... ... ............... Springfield 
ENGLISH. SHAUN MICHAEL (Painting and Printmak ing) ..... .. ...... .. .. ... ... ........ ........ Alexandria 
ERICKSON, JAYE LYNE (Interior Design) .... .. .................. ........... ... .... .. ...... .. .... .. ...... .. Richmond 
ESPOSITO. SHARON LYNN (Fashion) .... .............. ............... ....... ...... ... ... .... ....... .. ... .. Midlothian 
EUBANK. MICHAEL STUART * t (Pai nting and Printmaki ng) ... .......... ... ... ....... Newport News 
EV ANS, RACHEL KELEHER (Interior Des ign) .. .................. .... .. ...... .... ... .... .... ... .... ..... Jonesv ille 
FAGG, LISA PEYTON •(Theatre) ... .. ........... ....... ....... .. ......... ... ..... ..... ............ ..... ... .. .... Richmond 
FERRAND!. GEORGINA C. *** t (Sculpture) ................... ......... ...... ....... ....... ...... ..... . Richmond 
FINCH. SEAN CARROLL (Communication Arts and Design) ... .. ...... ....... ...... ... ....... .. Richmond 
FITCH, VALERIE ANN * (Fashion ) ..... .. ....... .... .................. .. ............. .... .. ........ ..... Clarksboro, NJ 
FLICK , CHRISTIAN NICOLE (Fashion) .. .. .. ... ............... ... .... ... .............. ............ ..... ..... . Manassas 
FRAGA, LEWIS JOSEPH (Communication Arts and Design) ..... .... ...... .. ... ............ ....... ..... Reston 
FRANZESE, JEFFREY L. t (Theatre) .. .... ....... .... .. .... ........ ..... ...... .. ........................... .... Richmond 
FREEMAN, LETITIA MAUREEN (Fashion) ........ ... ..... ......................... ........ ..... ....... ...... Norfolk 
GADDY, LORI DEAN (Crafts) ........ ..................... ........... ... ...... ..... .. ...... .......... ..... Kerne rsv ille.NC 
GAINER , THOMAS P. t (Painting and Printmak ing) ..... ................. .. ....... ....... .. ... . Fredericksburg 
GARLAND, DONALD C.. JR.* (Fashion) .... ........ ... ........ .......... .. ... .. ....... ..... ............. ... Yorktown 
GARMON , CAROLE A. t (Sculpture ) .. ...... ...... ..... ...... ... .... .... .. ......... ... .. .... .................. Richmond 
GARRETI, AMIE RENEE (Communication Arts and Design) ..... ..... .. ........ ........ . Mechanicsville 
GARRETI, REBECCA L. (Interior Design) .................. ... ..... ... .. .... ........................ ....... Richmond 
GEHRMAN, DA YID CHRISTOPHER *(Theatre) ........ ....... .. .... .. .. ....... ... ... ....... .............. McLean 
GENN , KATHERINE LO UISE (Dance/Choreography) ..... ........... .... .... .. .. ... ..... ... ... ..... . Richmond 
GILMORE, HEATHER LYNN t (Crafts) .... ... ...... .......... ..... .... .. ... ......... ........ .. ........ ....... ... Ashland 
GONTKOF, KATHLEEN ELIZABETH (Fashion) ......... ........ ...... .. ........ ....... Spring Lake Height 
GORKIEWICZ, TRACIE MARIE (Communication Arts and Design) ....... .. ......... ...... . Richmond 
GOTIRON, DANIEL PAUL (Communication Arts and Design) ... .... .. ............... .... ..... Richmond 
GRAY, CHADWICK EMMETI I (Art Education) ......... ... .... ..... .... ... ...... .. ..... .... .. ....... Lynchburg 
GRIFFEA, DA YID R. (Communication Arts and Design) .... .. ................................... Woodbridge 
GUNTER, ANDREW P. t (Art Education) ........... ... ....... ..... ...... .. ...... ... ........ ... ............ .. Richmond 
GUNTER, VALERIE MASON t (Crafts) .. ... ........................... ... ..... ..... .. ........ ..... .......... Richmond 
GURTNER, ERIC DA YID t (Sculpture) .. ........... ... ......... ..... ... ......... .... .... ............. ... ... . Alexandria 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1994 
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HAMERLY, DEAN C. (Sculpture) ........ ... ..... .............. ...... .. ... ..... ... ......................... Virgina Beach 
HANDLEY , MARGARET LISA t (Fashion) .... ...... ........ ........ ....... ....... ........... ........ ..... Richmond 
HANNAH , STEPHANIE RENEE (Fashion) .... ... ...... ........ ..... .. ... ...... ...... .. ......... ...... ...... ...... Bracey 
HANNON, MARK MAHON (Communication Arts and Design) ...... .. ... ... ...... Basking Ridge, NJ 
HARRELL. CHARLES MORRIS, II t (Painting and Printmaking) ... .......... ..... .... ...... .. Annandale 
HARRIS. JENNIFER MARIA ** (Painting and Printmaking) ... ....... .... .. ... ........ Gaithersburg.MD 
HARRISON , ROBERT W. (Communication Arts and Design) .............. ...... ...... .. ..... .... Richmond 
HART, KATRINA E. (Sc ulpture) ........... .... ........................ ... ......... .. .. .... ....... ....... ... ....... Richmond 
HATCHER. SARYN L. (Art Hi story) .............. ...... ..... .. .... ..... ....... ... ........... ... ...... .. ...... . Bronx , NY 
HAWTHORNE. LA WREN CE (Scu lptu re) ...... .......... ..... .... .... .. ............ ........ ....... .... .. .... Richmond 
HA WYER . GINGER TERESA t (Art Education) ... ........... ..... .. ..... ... .. ................ Loudoun County 
HEATLEY, NATHAN PATRICK t (Art Education) ............ .... .. ..... .............. ..... ........... Lex ington 
HEIMGARTNER. RACHEL ELIZABETH (Fashion ) .... .... ... ..... .............. ................ .. .. . Richmond 
HEINZ. LAURA JEANETTE (Communication Arts and Design) .. ........ ... .... .......... .... Midlothian 
-l-l~LSLEY , KERRI Am~E 1 1 (C0trn11u1ilcactor1 Arts aM Design, ..... .. ..... ... ...... .. .. ...... . Richmond 
HENDRICKS, AARON LLOYD (Theatre) .... ..... ........ .. .. .. ... ..... ......... .. ..... .......... ...... ... . Richmond 
HERNDON , AMYL. t (Sc ulpture) . ...................... ... ........... ...... ............................ ............ Vienna 
HERNLY . DAVID CHAPMAN . JR. (Theatre) ............ ....... .. ... ..... ................ ............. ... Smithfie ld 
HICKS . STEPHANIE P. * t (Fashion ) .......... ... ..... ................. .. .................... ... .... .... Mechanicsville 
HIND ELANG , VICTORIA SHA VER *I (Com munication Arts anti Design) ...... .. . Williamsbur5 
HlNSON, CRISSY L. t (Fashion) ..... ............. ... ..... ............. ....... ........ ... ..................... ... ... Irvington 
HOANG. CATHERINE DIEM UYEN t (Fashion ) ...... ... ... .... ...... ... ..... .... ..... ........ . Newport News 
HODGES, MARY EUN ICE (Theatre) ... ... .... ........ .. .... ..... .. .. .... ....... .... ... ... .... ........... ..... ... .. Jamaica 
HOLLAND, JOHN M. (Sc ulpture) ....... ......... ...... ........ ..... .............. ..... ... ................ .. ............. Burke 
HOLLOWAY, JENNIFER ANNE (Painting and Printmaking) ...... .. .. ............ ........... .. .. Richmond 
HONG, ADAM THAI t (Communication Arts and Design) ................. ... ......... ....... .... Alexandria 
HORNE. NICOLE NOEL (Theatre-Education) .. ........... ... ....... .......... ... ...... ......... Spring Lake, NC 
HOWELL, CYNTHIA ANN t (Com munication Arts and Design) ...... ...... .. ....... ... ....... Richmond 
HUDSON, JENNIFER L. • (Com munication Arts and Design) ................... ... .. ... .. ...... . Richmond 
HUMPHRIES, PATRICIA LYNN ** (Communication Arts and Design) .... ..... .. .. ....... Richmond 
HUTTON. CATHLEEN MAR IE t (Fashion ) ........... .. ....... .... .......... .... .. ... ... ....... ............... Norfolk 
JADLOWSKI. DEAN JOSEPH (Fashi on) ........ ......... ....... ............ ....... ... ......... ..... ...... ... Richmond 
JENKINS, KEARY ALEXANDER (Theatre) ........ ..... ...... ... ....... .. ..... ............. .... ... ........ Richmond 
JESTER. DAVID M., Ill * (Sc ulpture) ............... .. ... ..... .... ............... ....... ...... ........... San Diego. CA 
JONES . ANNE WADDY t (Fashion ) ........ .......... .. .. ... .................... .... ........ .. ................. Richmond 
JONES. REBECCA SUE "'* t (Theat re-Education ) ................ .... ................ ......... .... ...... Richmond 
JONES . SHARON LYNN t (Fashion) ................. ... ...... .... ..... ..... .. ....... ....... ...... ........ ... .. Richmond 
JOSEPH . NICKKOL DIANE (Fashion) ... .... .... ...... .............. ... .. ... .............. .... ... ...... ... ... .. .. . Ashland 
KANE. SEAN MICHAEL t (Pai nting and Printmaking) .. ..... .... ............. ................ ............ Fairfax 
KARIM . VIVIAN CAM ILLE (Theatre) .................... .. ....... ... ... .... ... ........ .................. .......... Vienna 
KATEN . VICTORIA M. *(Sculpture) .... ... ........... ..... ... .. ......... ....... .................. ... ......... Arlington 
KEELL'lG . ANGELA CHARLOTTE * t (Art Education) ...... ..... .... ............. .. .. ... ... ...... Rich mond 
KEEN . ANNE THOMAS t (Interior Design) .. ... ................... ...... ................ ..... .. ..... Virgina Beach 
KERN . ERIC J . t (Painting and Printmaking) .. ..... ... ............... .... ..... ..... ............. .......... .. Ri chmond 
KIM . LOURDES Y. (Fashion ) ............ ... .. .......................... .. .. .... ..... ..... ....... ... ... .................... Clifton 
KINKER. ALBERTA LYNN (Interior Design) ............ .... ...... ..................... .. ............ ... . Richmond 
KNICELY. MORGAN 0 . (Sculpture) ....... ........ .... ........ ...... ..... .... ......... ............... ... Charlottesvi lle 
KNIGHT. MARY ELLEN KELLY (Art Education ) .... ......... ........ ...... ........... .... . Hi ghl and Springs 
KNIGHT. STEVEN CHRISTOPHER (Theatre ) .......... .......... .... ... .. ... ..... .... ... ..... ..... ..... .. ... Fairfax 
KOVALCIK. JOH N MATTHEW t (Painting and Printmaking) .... ..... ...... ...... .... ......... Portsmouth 
• c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrec conferred pri or to May 1994 
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KRUMM, KIRA ALEXIS (Interior Design) ..... .... ... ......... ........ .. .... .. ....................... Virgina Beach 
LABROZZI, DA YID JOSEPH * t (Communication Arts and Design) .. .............. .... .... Haymarket 
LACY, MARY M. t (Fashion) ...... .... ....... .. ... ... .......... .. ....... ... ........ ....... ... ...... .......... ..... Richmond 
LAMB , M. CAROLYN * t (Crafts) ..... .. ... .... ........... ... .... .. .. ..... ............ ... ..... ...................... . Chester 
LANE, PACO JACQUES t (Painting and Printmaking) ... ....... .... .... ..... ... ............. ..... .. ...... Vienna 
LANHAM, DEBBIE ANN LEITER t (Art Education) .. .... .... ..... ........ .... .. ..... ... .. .. Mechanicsville 
LAPORTA, RALPH BERNARD t (Painting and Printmaking) ... ..... .. .... .......... ........ .... Richmond 
LA WREN CE, TIFFANY CASSANDRA t (Crafts) .... .. ................ ...... ........ .... .... ... . Virgina Beach 
LEA TH, MARY ELIZABETH (Fashion) ....... .. ...... ...... .... ...... .... .......... .. .... .. .............. .... Richmond 
LEE, JUNE K. (Communication Arts and Design) .......... .... ... ..... .. ... .. .... ... .... ..... ........ .. ....... Fairfax 
LENNOX, CRYSTAL ANJANETT-JAMES **'(Communication Arts and Design). Richmond 
LEONARD, JENNIFER THERESA (Communication Arts and Design) ........... .. ..... .. .. Warrenton 
LET A, SCOTT LA WREN CE (Communication Arts and Design) ... ... ... ... ................ .. Chesapeake 
LEWANDOWSKI, DENISE ANN t (Crafts) .................... ........................ ... .... ..... .. Virgina Beach 
LEWIS, CAROLINE ELIZABETH (Communication Arts and Design) ....... ....... ... Virgina Beach 
LEWIS, NICOLE ROCHELLE t (Fashion) ................ ...... ........ .. ..... ... .... ..... .. ............. Woodbridge 
LEWIS, ROSEMARIE GRAV A TT (Fashion) ....................... .... ........ ..... ... ... ................ Glen Allen 
LINDBLAD, JOHN EUGENE, JR. t (Communication Arts and Design) ............... .... .. Richmond 
LLOYD, JAMES ALAN ** t (Communication Arts and Design) ..... ...... ...... ........ ........ Riva, MD 
LONG, AMY ELIZABETH (Theatre) ..... ..... .......... .. .. .. .......... .... .......... ........... .. ......... ..... Poquoson 
LONG, JESSICA ANN t (Painting and Printmaking) .......... .... ... .. .... .... .... ..... .. ................ Hanover 
LONG, LISA ELAINE (Painting and Printmaking) ................. .. ... .................. .... ....... ........ Stafford 
LOVETT, KERA ANNE (Communication Arts and Design) ........... .. ............. .. ..... Fredericksburg 
MACKLIN, SUMMER LECHEE (Dance/Choreography) ................... ........ .......... .... .... Richmond 
MADALONI, SASHA DANIELLE (Fashion) ........................ ........................ .. ...... . Virgina Beach 
MAIKA, ANNE M. (Fashion) ....... .. .... .. ... .... ........ .. .... .................. ..... ... .... ... .. ............. .... .... Manlius 
MAt"\/SOURI, MEHDI * (Communication Arts and Design) ... ...... ..... ... ....... ..... ............ Richmond 
MARIE, BEAUREGARD RUE (Communication Arts and Design) ....... .... ... ... .... ....... . Richmond 
MARINE, PHILLIP THOMAS * t (Fashion) ... ........................ .. .... .. .... ... ..... ... ....... ....... Richmond 
MARJENHOFF, SHANNON VIRGINIA (Painting and Printmaking) ....... ............ Columbia, SC 
MATTSON, GWEN ANNE (Communication Arts and Design) .. ..... ........ .................. .. Richmond 
MATUCK, AMYL YN t (Fashion) ... .. ........... ... .... ..... ........... ...... .... ............ ... .. ........ Virgina Beach 
MATZER, JODY E. (Communication Arts and Design) ..... .. ......... ........... ............ .... .... Richmond 
MAXWELL, ERIKA K. ** t (Communication Arts and Des ign) .... ........ ..... ... Chevy Chase, MD 
McCLINTIC, WILLIAM M. t (Sculpture) ....... ... .... .... ...... ... .. ...... .... ........ .... .. ................ Richmond 
McCONKEY, JULI LYNN (Fashion) ...... ~ ..... .......... ......... ... .... .. ...... .. ........ ... ...... .. ..... .... Warrenton 
McCONNELL, MICHAEL SHANE (Painting and Printmaking) .............. .. ...... .... .... ... Portsmouth 
McEL WEY, BONNIE JEAN (Interior Design) ....... ........... ........... .............. ... .... ... ........... ... Grafton 
McKEE, MEGAN ROMELDA I (Interior Design) .... ..... .. ...... .... .. .... ........ ...... .... .......... Richmond 
McKEE, THOMAS STEPHEN t (Painting and Printmaking) ... ... .. ........... ... ..... .... ..... .. . Richmond 
McCINN, CHRISTOPHER KIRKWOOD t (Painting and Printmaking) ... ... ..... ..... ... .. ..... Sterling 
MELONEY, DONNA MARIE (Fashion) .. ... ......... ........ ... ......... .... ..... ............ ... ... ........ Chesapeake 
MERCADO, JENNIFER ANNE t (Painting and Printmaking) .... .... ............ .. .... ...... .... Springfield 
MINESTRELLA, LISA MARIE * (Fashion) ....... ... .... .. ............. .. .... ... .... ......... ... ....... .... Richmond 
MOLDENHAUER, ERINN. t (Fashion) .. ... ..................... ..... .... ... .... ...... ... ...... ... ... .... ........... . Foust 
MONAHAN, ANTHONY DA YID ** (Communication Arts and Design) ... .......... Virgina Beach 
MONK, PHILIPPE BRIAN * (Communication Arts and Design) ..... .................. ...... .... Richmond 
MOORE, R. SHANE t (Theatre) .. ............... ... ............................. ........ ... .. ...... .... .. .......... . Hopewell 
MORGAN, TANYA f . t (Fashion) .... .............. .. .......... ........ ....... ....... .. .............. ...... ... Chesterfield 
MORLEY, MICHELLE ANN (Dance/Choreography) .......... ........ ...... ...... ...... ...... .......... ... Fairfax 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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MORRIS, TIMOTHY SYLVESTER (Interior Design) ........ ............. ............... .............. Richmond 
MURDEN , JOHN CAL VIN, JR . (Painting and Printmaking) ......... ... ... ... ........ ... .. .... ..... Richmond 
MURNTN. HELAINE MARIE t (Interior Design) .................. ... ... .... .. .. .... .. ................... Richmond 
MYERS , SUSAN BLAIR ** t (Crafts) ... ................ ......... ... ................... ... ................ .......... Grafton 
NARWID, HEATHER REBECCA t (Crafts) .................. ... .... ................................... Norwich , VT 
NAZZARO, LUISA ANN ** t (Communication Arts and Design) ...... ........ ......... Newport News 
NELSON, SHAUNA LYNN t (Fashion) ......... .. ... ....... .... .... ..... .......... .. .. .... .... ............. Chesapeake 
NEWELL, AMY ALLISON ** t (Painting and Printmaking) .. ......... .. .... ... ... .......... ..... . Richmond 
NGUYEN , JEAN-PAUL HOANG T. (Fashion) ..... ...................... ................. ............ Fall s Church 
NICKOLAOU, GEORGE NICK t (Interior Design) ......... .... ... ... .................. .............. .. Richmond 
NIXON. MICHAELANGELO** (Interior Design) ................. ... .... ...... .... ........ .... ........ Richmond 
NOORISA, MARJON M. * (Communication Arts and Design) ... .... ..... .. .. .. .................. Richmond 
O'SULLIVAN, STEFFI t (Painting and Printmaking) .... .............................. ............ .. Chesapeake 
OH. JEONG HO BAI t (Communication Arts and Design) ......... ..... ............ .. ... ... .... ... . Richmond 
OIEN, LAUREL EILEEN (Fashion) .. .......... ..................... .................................... .. ...... Midlothian 
PANZA, GINA P. * t (Communication Arts and Design) ...................... .. .... .. ..... ...... .. .. Richmond 
PARK , HEE IM ** (Interior Des ign) ................................................... ................. .... ... .. . Richmond 
PATE. ELIZABETH McNEILL (Dance/Choreography ) .... ..... .. ... .. ... ... ..... ...... .. ............ Richmond 
PEARCY , NOAH JOHNSTON t (Painting and Printmaking) .. .. ... ...... .... ... .. ... ...... ....... Richmond 
PERAGO, JEDIAS NORBERTO t (Crafts) .. ........ ..... ... .................... ....... ... ... ... ... ....... ... Richmond 
PETER, ANITA DEBORAH * (Crafts) .. .. ..... ... ........ ........ ... ... ... .... ....... .. ............. ... ... .... . Richmond 
PFROMMER. GREGORY M. (Theatre) .. ............................................................. ....... .. Richmond 
PIEGARI. GLEN DARREN (Communication Arts and Design) ............ ...... .. .... ..... ... .... Lexington 
PITTMAN, AMBER MIGNON t (Art Education) .......................... .. ............. .... ........... Richmond 
PITTMAN , SHERRY LEE (Communication Arts and Design) .......... .. .... .... ............. .... Richmond 
POLAND. APRIL DENJEN (Theatre) ...................................... .... .......................... .......... Bealeton 
POOLE, JAMES RICHARD (Pa inting and Printmaking) ....................... ..... ..... ..... . Greenville, SC 
POULOS , D. RENEE (Art Education) ........................ ....... .. .......... ... .. .... .... ... .. ... .. .... .... . Richmond 
PRETLOW. CHANDA NICOLE (Fashion ) ..... .... ..... ...... .. ................ ............. .... ..... ......... Hampton 
PRIDDY. JOEL DOUGLAS * (Communicat ion Arts and Design) ................... ... .. Charlottesville 
PROSSER. JEFFREY S. (Sc ulpture) ............ .. ....... ......... ... ............... ... .. ..................... Spotsy lvania 
PURIFOY. SARAH JANE t (Pai nting and Printmaking) ...... .... ..... ............................... Rich mond 
RAMSEY, MAY FRANCES !'ANSON (Interior Des ign) ............................ ..... ....... .... . Richmond 
RAMTHUN . KAREN LYNN t (Interior Design) .. ... ... .. ..... ........................... .................. ... Fairfax 
RAND, PATRICK CHARLES , JR . t (A rt Education) .. ................................. ... ..... .... .... Richmond 
RANISZEWSKI. RUTHANNE (Fashion) ..... ......... .... .......... .......................... .................... Stafford 
RANSONE, CHRISTOPHER TODD t (Crafts) .... .......................... .... ............. ...... Millers Tavern 
RASKY, JOHN WARREN t (Crafts) .... ...... ... .... ... .... ............ .................... ... ... ........ .. .... Richmond 
RASMUSSEN . LAURA NANCY* t (Crafts) ... ... .... ...................... .... .... ........ ............... Richmond 
REA , CHRISTOPHER G. (Interior Design) ..... ..... ........................................ ........................ Stuart 
REID. CATHERINE KEARNEY * (Communication Arts and Des ign) .... .... ... Reisterstown. MD 
REID. LISA LORRAINE (Fashion ) ................................................... .... .... ............... Williamsburg 
RHODES , BRADFORD THOMAS *** (Communication Arts and Des ign) ....... ... ..... . Annandale 
RICHMOND, VALERIE JEAN (Fashion) ... ......................... .... .... ... .... ........... .. ...... ... Durham. NC 
RINCON . SHEILA MORTON t (Fashion) ........... ..................... .... ........ .... ........ ..... ... .. .. Richmond 
RINES. AMYL YNN *(Crafts) ...... .......... ... ............... ................. ........ ....... .. .. ... ....... ... Bridgewater 
RITCHIE. COURTNEY STATION (Fashion) ............... .. ......... .. ... .. ..... ... ... .. .. .... Mount Crawford 
ROBERTS , C HARLES EDWARD t (Interior Des ign ) .................. ... ... ....... ...... ...... ..... Lynchburg 
ROBERTS , KELLEY LEE t (Sc ulpture) .. ...................................... ............. ...... .... ........ Richmond 
ROBERTSON. INETIA V. (Fashion) ... .... ... ............. .. ............. .. ..... ....... ...... ... ......... ..... Midlothian 
ROOI~,sm,. TRACIE RENEE (Dtt"ee,'€ 1.mcogrnphy) .. .. ................... .......... .. .... ........ . Richmond 
•cum Laude ++Magna Curll Laude +++Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior 10 May 1994 
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ROBSON, ERIK D. t (Sculpture) ............ .. ... ... .. .... .. .. ..... .... .... .......... ... ....... ..... ... .......... .. Richmond 
ROHMANN, AMY KATHERINE t (Crafts) ..... ... .... ......... .. ... ....... ..... .......... .... ............. Richmond 
.--RQ9D, JENNIFER Mc KENZIE (Fashion) .. ................ ......... .. ....... .. ... ..... ...... ......... ............ Fairfax 
ROWAN, JEREMY HARVEY (Painting and Printmaking) .. .... .. .......... .. .. ..... ..... ...... ... . Richmond 
RUSSELL, EPHRAIM A. * t (Sculpture) ................. ... ..... ... ........ ....... ..... ...... .... .... ...... ... ...... Burke 
RY AN, MICHAEL J. (Painting and Printmaking) .... .. .......... ... .... ...... ....... ... ............... ...... Roanoke 
SABISTON, DANA SUZANNE * t (Communication Arts and Des ign) .. .. ........... Baltimore, MD 
SALLDIN, JOHN CHARLES (Painting and Printmaking) .... .. ...... .............. .... ....... Newport News 
SCHELL, JAY D. t (Sculpture) .. .............. .......................... ........ .... ............ ..... ........ Fredericksburg 
SCHILL, JENNIFER JOAN t (Painting and Printmaking) .. .. .... .. .......... ... .......... ........... Richmond 
SCHLEYER, MATTHEW JAMES t (Communication Arts and Des ign) ...... ..... .. .. ........ .. ... Burke 
SCHNABEL, ELIZABETH HEALEY (Crafts) ..... .. .......... : ............ .............. ........ .. ....... Richmond 
SCHNEIDER, STEPHEN R. (Fashion) ........... .. ....... ....... ...... ............. ....... .... .......... ... .... .... .. C lifton 
SCHOENY, DARIN QUINN * (Art Education) ........ ........ ..... .... ..... ... ......... .... ...... ........ Richmond 
SCHONFELD, STACEY B. (Fashion) ......... ............ .... ...... ................ ... .. ..... .. ................ Richmond 
SCHROEDER, KIRSTEN (Sculpture) ..................... .... .. .... .. .... .. .... .. .............. .. ... ........ ... Richmond 
SCHWARTZ, CAROL PAIGE (Interior Des ign) ........... .. .... .. ... ... .... ... .... .. .................... Lynchburg 
SCURLOCK, MARY ALICE * (Art Education) .......... .. ..... ... ................ ........... ....... .. .. .. Richmond 
SERAFIM, CHRISTINA S. t (Sculpture) .......... .......... ........... .... ... .... ....... ..................... Richmond 
SESSOUS, DENISE MARIE * (Fashion) .. ... ..... .... .............................. .. ... .... ... .. .... ... ..... ..... Elliston 
SEYMOUR, KRISTEN LYNN (Communication Arts and Des ign) ... ... ... .... ....... .. ........ Richmond 
SHEA, DANIEL FRANCIS t (Communication Arts and Des ign) ............................ .. .. Richmond 
SHEELY, LEAH ANNE (Communicati on Arts and Design) ......... ... ... ........... .......... .... Richmond 
SHELLEY, JASON C. # (Painting and Printmaking) .................... ............... ... ......... Virgina Beach 
SHULLEETA, LEE ANN t (Art Education) ... ....... ... .... .. .... ...... .... .... ; .... ............... ......... Richmond 
SIMPSON, ALICIA M. t (Fashion) ................................................ ............... ... ......... .. ....... Fairfax 
SMITH , DONALD P. , JR. t (Painting and Printmaking) .. ... ... ... ...... .. ..... ... ........ ........... . Richmond 
SMITH, GRADY A. (Sculpture) .. ...... .. .. ... .......... .. ................. ........................................ Richmond 
SMITH , SANDRA K. (Interior Des ign) .................. ............... ...... ....... ..... .... ... .... ...... .. .... Arlington 
SNYDER, JACQUELINE M. (Fashi on) .. ..... ........... ... ....... .. .... ........ .. .. ............ .. ................. Ashland 
SOPER, JEANNE MARTE * (Interior Des ign) ...... .... .......... ... ........... ... ... .. ..................... Smithfie ld 
SORENSON, EDWIN D. JR ., (Painting and Printmaking) .............................. ......... .. ... Ri chmond 
SORRELL, TAMARA SUZANNE (Fashion) ..... ......... .... .. .... ... .. .... .... ............ .. ....... .. .... Richmond 
SPARKS, ELINOR MARIE ** (Painting and Printmaking) ..... ..... ... .... ....... .... .. ............ Richmond 
STAGGS , MICHAEL THOMAS (bt1erier DesigR) .. ...... .. ............................ ........... .... .. Ri e"1 A1eAd 
STEPANEK, RANDALL PAUL * t (Communication Arts and Des ign) ........... ..... ... ..... .. McLean 
STEPHENSON, BETH ANNE f (Theatre) ........ .... ... ... ... ............................ .. ..... .... ..... .. . Richmond 
STEVENS , BONNIE L. t (Fashion) .. ...................... .... ... .. .. ............ ... .............. .. ..... .. ...... Richmond 
STEVENS, KATHLEEN MARIE * t (Crafts) ............ ......... ........ .. ...... ... .. .... ...... ... ..... ... Richmond 
STEYONS, AMY LYNN ANN (Fashion) .. .. ...... .. ... ...... .......... .. ..... .... .... .. ....... .. ................... Reston 
STEWART, CHARLES MICHAEL t (Communication Arts and Des ign) ... ... ....... Yirgi~ Beach 
STILES , DOUGLAS DA YID t (Interior Des ign) ....................... ............ .... .............. .. ... Richmond 
STITH, BRIAN CHRISTOPHER t (Communication Arts and Des ign) ................... .... Petersburg 
STRICKLAND, LAURI H. *(Sculpture) ............... .. .... .... .... .. .. .. ... ...................... .......... Alexandria 
SULLIVAN , KELLY KATHLEEN t (Fashion ) .. ......... ............. .. .. ... ........... .. ........... ..... Richmond 
SW ANSON, CYNTHIA S. ** (Sculpture) .. ........................................ .. ...... ... ................ Richmond 
SYKES, BRETT M. t (Pai nting and Printmaking) ..... ... ............. .... ............. ......... ...... .... Richmond 
TALLEY, MICHAEL CHRISTOPHER (Communication Arts and Des ign) ..... ... .. ... .... ...... Burke 
TAYLOR, SHERI NICOLE t (Fashion) .... ... ........................ .... .......................... ........ ... Richmond 
TAYLOR , WENDY CARIN t (Fashion) .......... .. ............ .................. ............. .... .... .. ...... Richmond 
*Cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior 10 May 1994 
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THACKER, RONALD L. (Theatre) ........ .... ............... ............ ... ....... .... ... ......... .. .. Madison Heights 
THIDEMANN , WILLIAM C HARLES , JR. t (Painting and Printmaking) ..... .... ........ ...... Quinton 
THOMPSON , SARAH LOUISE t (Fashion) .... .... .. ... ... ......................................... . Charlottesville 
THOMPSON , SHEILA KATHLEEN* t (Fashion) .. ... .. ..... ........ ... ... ..... ... ...... .. ......... ... Richmond 
THORNHILL, TRESA GAIL (Fashion) .... .. ...... .. .......... ... ......... .. ...... ..... .. .. ...................... Rosedale 
TOTH , ALICE L. ** (Interior Des ign) .... ...... ..... .............. ......... .. ............. .............. Lakewood, OH 
T RA INO R. CLA IR E H. t (Sculpture) .. ...... ...... .. ... ... ... ................. ........ ........... .. ............. Richmond 
TRAN , ELIZAB ETH TIEN (Fashion) .... .. ............. ..... ........... .. .... .... .. .... .......... ... ............. Arlington 
TRUMAN, STEPHANIE LEk( Art Educa tion) ............................. .... .. ............ .. Gaithersburg, MD 
TURNER , PAULE LAWERENCE * t (Dance/Choreography) ........ .. .... ......... ........ ...... Richmond 
TYREE, TANYA LENORE (Art Education) .... ..... .. .. .. ......... .... ............... ... ... ............... . Richmond 
UNDERHILL, YVONNE ANNETIE t (Theatre) ... ... .... ........ .... ... .. ............ ... ... .......... Blacksburg 
VA33ELO, 1\/l't>'IA!<f C l IAR18E (liilet i0t E>csigu) ...................... .... ........... ... .. .... ... .. ..... Richmond 
VAUGHAN, C HRISTOPHER SCOTI (Painting and Printmaking) ......... ... ................ Midlothian 
VENNE, DAN IEL STEVEN ** (Communicati0n Arts and Des ign ) ..... .... ... ... ......... ....... Hampton 
VEYTSMAN , NATAS HA "' * t (Fashi on) ............ ....................... ............... ................... Richmond 
VINSON, DA YID WILLIAM (Communir:ation A11s and Design) ..... ...... ........ .. .... Mechanicsv ille 
WAL KER, CHARL YNN CA TINN A (Theatre) ............ ... ............................. ..... .... ............. Seaford 
WALKER, FRANCESCA ANNETI (Fashion) .. .......... ... ... ... ... ... ........................ ........ .. Kent Store 
WALLA CE, CYNTHI A LEE * (Fashion) .. ..... ............. ... .......... .. ... ...... ............ .... .. ... .... ... Dumfries 
WAMPLER, JOHN THOMAS (Pain ting and Printmaking) .............. .... ........ ............ ... Lynchburg 
WARE, MICHAEL WAYNE t (Communication Arts and Des ign) ........ ............. ......... Richmond 
WARR EN, KAREN ANNELI t (Fashion) ................ .... .... ...... .... ............ ....... ..... ... ... Conover, NC 
WESTEN, WfLLIAM CHARLES * t (Art Education) ... ... ..... .................. .. ... ... ......... Woodbridge 
WEVER, LANETIE LYNN t (Art Educat ion) .... ..... ........ .... ........ ......... .... .... ............. .. RichmonJ 
WHEAL TON, CARRIE BETH (Theatre) .... ...... ........ .................... ................ .. ............... Hopewell 
WHITE, MARI BETH t (Art Ed11c:ition) ...................................... .. ......................... Virgina Beach 
WHITE, MERRILL ANN** (Comm unication Arts and Design) ....... ...... ... ........ .... Charlotte, NC 
W ILHOIT. LI NDA GARRETI ** (Communicat ion Arts and Design) ........ .... .... ... ..... Midlothian 
WIT:KII"13 , L~MUEL E., JR. (!11te1 i01 De.\ig11)' .... .... ............................. ................... Richmond 
WILLIAMS, DA YETI HUP..T t (Fashion) .......... .... .............. .... ..... ....... ........ ............... Lynchburg 
WILSON, ELIZABETH KELSEY (Theatre) ..... ... ........ ............ .... ..... ..... .... ............. Virgina Beach 
WILSON , GINGER ELLEN (Interior Design) .. .... .............................. .......... .. ........ .. .. ... Richmond 
WILSON, MARK RANDOLPH (lnierior Des ign) ....... .. .... .... .. ....... ......... .. ...... .............. Richmond 
WILSON. MARY LOU ISE ** t (Interior Design) ... .... .. .... .. ... ................................. Wi!liamsburg 
WOODRUFF, KENNETH LEE (A rt Education) ................... ........ ... ............................ Richmond 
WYCOFF, STEPHANIE ANN (Theat re-Education) ................ ........ .. .. ....... ................ .. Richmond 
Y ACHEC HKO, LAURA M. * (Fashion) ............. .... ........... ...... .. ....... ......... .. ....... .... .... .. Richmond 
Y AMAS HIT A, JO HN A. t (Communication Arts and Design) .............. ........... ... ....... Centreville 
YOUNG, GEOFFREY KENNETH t (Pai nting and Printmaki ng) ....... ........ .... ................ Herndon 
YOUNG, JENN IFER ::LLEN * (Art Hi story) ... ..... ........ ........... ....... .... ....... ..... .. .. ...... Chesterfie ld 
YU . JAN ICE A. (Communication Arts and Des ign) ....... .. ......... .................... .... ........... Centreville 
Z!EHL. MA TIHEW WALTER (Fashion) ............... ..... .. .. ............... .... ..... .......... ...... .. .. Midlo thian 
BACHELOR OF MUSIC 
ALLISON. TIMOTHY SCOTI t (Music- Performance) ......... ..... ....... .. .... ................... . Richmond 
BAKEMAN. PAUL B URTON* (M usic-Education) .. ... ... .................. ... .. ...................... . Sandston 
BA TILE. KATRINA C. ** (Mus ic-Perfonnance) .. .......... .......... ... ............. ................... Richmond 
BINDER. AARON JAY * (Music-Performance) ...... ... ........................................... Charl ottesvi lle 
BLANKENSHIP, KAREN JANE** (M usic-Ed ucation) ........................................ .... ... Manassas 
BROWN , NATHANIEL PAUL* * (Music-Compos ition) .. .. ... ..... ... ..... ...... ..... .. ....... ..... Warrenton 
•cum Laude . . l\1agm.1 Cum Laude "'••Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1994 
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~ CONOVER, ANNE HIERHOLZER t (Music-Performance) .......... .... .... ... ... ... .. ......... ... Powhatan 
, CRANE, DA YID ALLEN (Music-Education) .... ........ ........ .. ...... .... ........................ ........ Troutville 
IJ Du VALL, DONALD W . t (Music-Perfom1ance) ................................. ........ ................. Richmond 
'J ---H-AGA, IVY ELIZABETH ** (Music-Education) .. .. .... .. ................ ........... ............... Barboursville 
'\, HUMPHREYS, JAMES M. (Music-Education) .......... ... ....... ... ..... ... ................ .... .............. Norfolk 
~ JEONG, JOHNNA KA YE t (Music-Performance) .... .... ... ........ ... ...... ..... ..... .. ... ............. Richmond 
~ JONES, TRENT LEE t (Music-Performance) ......... .................... ...... ..... ..... ...... ............ Richmond 
.., KINNEY, DARYL WAYNE * (Music-Education) .. ......... ......... ................ ... .. ......... .. .... Richmond 
1' t ............................ .. ......... .............. 1c mon 
l.. usic-Performance) .... ... ..... ..... ....... ... ........... ... ..... ....... Richmond 
LIVESAY, DELLA REBECCA ** (Music-Performance) ...... ........................... ............ Richmond 
MARTIN, STEPHEN CARTER (Music-Composition) ....... .. ........... ..... .. .................. Falls Church 
MILAM, TODD LEE t (Music-Education) ... .. ..................... ... ................. ..... .. .............. . Richmond 
MOSLEY, ANDREW LEON (Music-Perform2nce) ... .... ............ .. ... ......... ... .... ..... ....... .. ..... Ameli a 
PALACKY, KEVIN MICHAEL * t (Music-Performance) .............. ... ......... ....... ....... ... Richmond 
PERKINS, MARGARET ANSLEY t (Music-Education) ..... ........ .... ...... ..... ..... ..... ..... Alexandria 
ROBERTS, SUZANNE JEANETIE (Music-Education ) .......... ...... .... ........................... Richmond 
RODGERS, ANGELA EVE t (Music-Education) .................. ...... ............ .... ..... .... ... ..... Richmond 
SCHOENHOFF, PETER KLAUS t (Music-Education) .... .......... .. ......... ..... .... .. .. .... Virgina Beach 
TUCKER, ANNA ELISABETH* t (Music-Performance) ......... .. ...... .. .. ... ..... ..... ......... Richmond 
TURNER, CLAUDIA ALLYSON ** (Music-Education) ...................... .... .... ......... .. .. .. Richmond 
VOSBURG, JON H., III t (Music-Performance) .................. .... .... ....... ... .... .. .. ........ ....... Richmond 
WEBER, TIMOTHY MATTHEW (Music-Performance) ..... .... .. ..... ........ ..... ............ .... Springfield 
~~l~Cll, QsQORJ\I,[ liAITM (HYSii Pi~FA'l8Rii) Q,wiliRg Qrien 
WHITEHURST, ROBERT DA VIS (Music-Performance) ....... ..... ..... ......................... .. Midlothian 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF ARTS lN ART HISTORY 
BIDDLE, DIANE JOY ...... ......... ...... ........ .......... .................. ....... .. .... .... ...... .. .... .. .... ... .... .. Arlington 
B.A .. Virginia Polytechnic institute and State University 
BROTHERS, LESLIE A . ... .. ........ .... ...... .... .................. ... ... ..... ........ ... ... ... ..... ........ .. ..... ... Richmond 
B.A., U~ iversity of Wisconsin 
CHISMAN, ELIZABETH REBECCA t ..... .. ...... .............. ........... ............... .. ........ ......... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
CULBERTSON, JEANNINE t ..... ....... .... .... ........... ...... ............... .................. .... ...... .. .... Richmond 
B.S. , University of Virginia 
D'AMATO, MARK DAVID ........ ..... .. ............ .... ....... .......... .................. ... .................... Portsmouth 
B.A .. University of Virginia 
!:)AL i , KAll~I<I t,1!1<11~1! ......... ... ........ ... ................... .. ....... ..... ... .... .... ... ......................... R1chmoncl 
B.A., Lou isiana State University 
DOMINGUE, FRANCIS PAUL t ................... ..... ... ......... ... ...... ............. ...... .. ...... .......... Richmond 
B.A., McGi ll Un iversi ty 
GILMORE, LESLEY BRENT t .......... .. .. ....... .... ................................ ... ............ .... .. Baltimore, MD 
B.F.A., College of William and Mary 
GOLCZEWSKI, ARTUR Z. t ... ............ ............................. .. .......................................... Richmond 
HOGE, JOAN REYNOLDS .......... .... ... ......... .. .. ........ .... ...... .. .. .... ............ ....... .... .. .. ........ Richmond 
B.F.A., East Carolina University 
JAMES, DIANE CONNER ... ...... ....... ........... .............. ... .... ................ ..... ... .......... .......... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universit y 
KARALOW, DELANE OLIVIA ......... ...... ..... ...... ...... .......... .. ........ .. .. .................. ......... Glen Allen 
B.A. , Virginia Commonwea lth Uni versity 
KAUKAS-BROWN, LUCINDA JEAN ..... ............ .. .. ..................... ...... .......... ... ............ Richmond 
B.A., State University of New York 
B.F.A .. Virginia Commonwealth Uni versi ty 
•cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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LILES MELISSA MAY .. ............. ....... .... ............ .... .... ... ..... ........ ........................ .. ..... .... Richmond 
B.A .. Virgini a Commonwealth Universit y 
MEARNS , KAREN LEIGH ...... ...... ............. ... ..... .. ....... ... ............ ..... ........ ..... ..... .. Washington , DC 
B.A .. University of Ri chmond 
PRICE, MARGARET STIFFf .. .. .... .. ............. .. ............. ... ............ .. ... ..... .. ............... Charlottesville 
B.A .. Mary Washington College 
GIN, Zlb<\.O KAI .. ................... .. .......... ... .. ....... ... ......... ........... .... .......................... Philaa@lphia, PA 
B.A .. The Cen tral Academy of Arts and Design 
ROGERS , MURIEL BRINE ........ ... .................................................. .... ........... .. ............. Richmond 
A.B .. Middlebury College 
RUMBERGER, JANINE RUTH t ........ ....... .. ..... ....... .. ............... .. ................................. Richmond 
B.S .. Mount Holyoke Col lege 
SMITH, HEATHER SUZANNE t ......... .. ... ............................ .. ..... ... ............................. Richmond 
B.F.A .. University of Victoria 
WATERS, COLETTE KIMBALL .. ........................................ ... ... .. .. ... ............... .. .... ... Raleigh, NC 
B.S .. Radford Un ive rsity 
MASTER OF ART EDUCATION 
DAL TON, KIMBERLY SUMMERS t .... ..... ................... .............. .... ........... ... ........ ..... Midlothian 
B.F.A., Virginia Commonwealth Uni versity 
HANKY, PENNYE LYNN t ...................................... .... ..... .. ..... ........ ..... ..... .... ..... .... ..... .... Ashland 
B.A .. Mary Washington Co ll ege 
H-ARVEY, R. PATRICIA .... ......... .. ... .... ... .... ...... ... ... .......... ........... .. ... ... .................. Newport News 
B.A .. Chri stopher Newpon Unive rsity 
RICHARDSON , WENDY \VELCH t .......... .. .... ... .... .. .......................... .. .. ......................... Pamplin 
B.S .. Long wood College 
MASTER OF FINE ARTS 
ASHOUR, SONIA (Design-Interior Environments) ............. ..... ...... ..... ..... ..................... Richmond 
B.A. King Fai sal Unive rsity 
BAUCOM, ALFRED HENEBRY (Design-Interior Environments) ..... ... ...................... Richmond 
B.F.A .. Virgini a Commonwealth Unive rsit y 
BERENT, MELISSA VIRGINIA (Design-Photography/Film) .... .. ............ ........................ Norfolk 
B.F.A .. Virginia Com monwea lth University 
BUTTLEMAN, NATHAN STONE (Painting and Printmaking) .... ........... .. .. .. ............. Goochland 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
COGHILL, DONNA ELIZABETH (Theatre-Directing) ...... ................... .... Prince George County 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
DA VIS, BROOK MARIE (Theatre-Acting) ... .... ...... ...... .. ..... .. .. ............. .. .... .............. Hickory, NC 
B.A .. Wake Forest University 
DREW, JOHN THOMAS (Design-Visual Communications) ........ .......... ...................... Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
DROOG, DEBORAH H. (Theatre-Costume Design) ... .......... .. .. .......... ... ........... .... ....... . Richmond 
B.A .. Randolph -Macon Woman ·s Coll ege 
DROTOS , DANNY MARK (Painting and Printmaking) .......... .... ....... ........ .... .. ............ Richmond 
B.A .. George Mason Un iversity 
FAGAN, DANIELLE t (Design-Visual Communications) ...... ........... ...... .......... .. ...... Oxford.OH 
B.A .. Un iversit y of North Texas 
GAO, CHAO YI t (Interior Environments) .... ... ... ... ...... ............ ... ... ...... ...... ......... ... ........ Richmond 
B.A .. Suzhou Institute of Silk Tex tile Technology 
HERNANDEZ, DIANA PILAR (Crafts) ... ....... ......... .. ... ....... ..... ...... ........ ... ................. .. Richmond 
B.F.A .. Uni ve rsity of Georgia 
HUIJDING, MARIJKE (Theatre-Acting) ................... ... .. .......... .... .... .... ............. .......... .. Richmond 
B.F.A .. Shenandoah University 
IH<IIOll'f, VERA-MARIA GUISE (Desig11-r1tucogmphy7FilmJ ................ .... ...... ......... . Richmond 
B.F.A .. University of North Caro lina 
KOSMAS, ROBERT PAUL, JR. (Painting and Printmaking) 
B.A .. Davidson Col lege 
LONDONO, FRANCISCO (Painting and Printmaking) ................ .... ... ..... .............. ...... Richmond 
B.F.A .. Univcrsidad de Antioqu ia 
L-¥NCII, VALERIE LORRAINE (DesigR Vis1:1ul Commw1iceti0Rs) ....... ........ ... ..... -:-:-::--Mitllothian 
B.F.A .. Virginia Commonwea lth University 
•cum Laude 
.. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1994 
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.. , \., LYONS, PATRICIA JO t (Design-Photography/Film) ...... ........... .. ........ ............. ......... Richmond 
" BFA., Virginia Commonweahh University ~ ~ MASONE, SANDRA VIENNA (Painting and Printmaking) .... .. .... ... ................. ... New York, NY 
~
., J BFA .. School of Visual Ans 
McENERNY, HARRY, IV (Theatre-Directing) ............... ... .. .... ............... ... ....................... Ashland 
B.A .. Randolph-Macon College 
~ MILICI, JANE (Theatre-Acting) ... .......... ... .................... .. .................. ...... ................... ... Richmond l , ': - B.S .. University of Hartford 
~ ~ PANAGOULIAS, HELEN ANDREA (Theatre-Acting) .. .. ............ ...... .. .. .. .......... Washington, DC 
~ \j B.A .. Clemson University 
~ '" '\ PAUL, JAY t (Design-Photography/Film) ..................................................................... Richmond 
~ .., B.G.S .. Virginia Commonwealth University 
, ~ PFAFF, JULIA ELIZABETH t (Crafts) ............................................................ ...... .... ... Richmond 
',,. l \H >- B.A .. Universit y of Toronto 
' \) ...,. ~ PRINCE, THOMAS BOWMAN (Design-Photography/Film) .......... ................. .... .... .. Kilmarnock 
~ ~ R~'.,~;~\~~~n;~~te;,~~~:~:~e ....... .......................... , ......... , Ricbwaod 
·, ... B.F.A .. Rhode Island School of Design 
" ' I>: SCHUESSLER, RICHARD DA YID t (Design-Visual Communications) ............. .... ... Richmond , B.F.A .. State Uni versity of New York 
~ TURKINGTON, VIVIENNE (Theatre-Costume Design) .................. ... ...... .. .... .. ........... Richmond 
~ B.A .. Manchester Polytechnic 
~ ~ 
WHI'fE, KAREH M. (Dcsigu Yisnal o,"1mnHie11ti6Hs) ................... ........ ..................... Riekffi0Rd 
B.A .. Rutgers University 
WRIGHT, CRYSTAL SIMONE (Theatre-Acting) .... .. .................... ..... .... ..................... Richmond 
B.A., Georgetown University 
WRIGHT, MICHAEL BLAKE (Design-Photography/Film) .. ........................................ Damascus 
B.S .. James Madison University 
MASTER OF MUSIC 
AUSTIN, TRACIA EVERTON (Music-Performance) ........................ .......................... Richmond 
B.M.E .. James Madison Uni versity 
BATCHO, MICHAEL JUDE t (Music-Performance) ............ .. ......... .... ........... .. ........... Richmond 
B.M .. Wes! Virginia Universicy 
DRESZER, ELIZABETH LEITCH (Applied Music) .................................................... Richmond 
GAULDIN, TIMOTHY ALFRED (Music-Education) .......... ... ..................... ..... ........ . Martinsville 
B.M.E .. Virginia Commonweahh Universicy 
SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF SCIENCE 
ANNETI, MARK SHAFFER t (Biomedical Engineering) ......................................... Summit, NJ 
B.S .. Moravi an College 
BAI!, IU)HER'f WILLIS (Biomedical Et.giHeeriHg) .......... .................... ............ .... ........ Richmond 
B.S .. University of Richmond 
~ALA, RI'fU (8iochc111i:,t1y 11"s M0l@e1,1lar QiQpb~1sics) ., .................... ........... .... ...... .. ....... Chester 
B.S .. Virginia Commonweahh Universicy 
BAMBHA, KIRAN MARIE t (Physiology) ............. ........ ...... ..... ...... ............................ Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
-:t8ttittRtO~Nf;',-+RH:O~Lb,llr-\~~l-i,;B~T+;,.~(~,6i.fzF1tea+Et0*'ffiR:),-l1)-.,.,,, ----------------....... Fairfax 
B.S .. Virginia Commonwealth Universicy 
CHEN, JUN t (Biomedical Engineering) .............. .... .......... .. ......... .. ................ ......... .. ... Richmond 
B.S .. Zhejiang University 
CHUISES, JENNIFER LYNNE t (Anatomy) ...... ........ ... .. ................ .. ...... .. .................. Blacksburg 
B.S., Virginia Pol ytechnic Institute and State University 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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CONNAUGHTON, JAMES CHRISTOPHER (Anatomy) .... .. ... ..... .............. .. .......... .... Richmond 
B.S .. Virginia Polytec hni c Instit ute and State University 
DeANGELIS , MARGARET MARY t (Physiology) .. ......................... .... ............. ..... .... Richmond 
B.A ., Clark Universit y 
DIWAN, ASHUTOSH BHALCHANDRA t (Physiology) ..... .. ........ .. ... .. .......... ........... Richmond 
B.S., College of Wi ll iam and Mary 
FRAYER, KAREN LORAINE (Human Genetics) ...... .. .... ... .... .... ....... ... ......... ....... Baltimore. MD 
B.A .. Johns Hopkins Uni versity 
FREEMAN , BEYERL Y DENTON (Pharmacology and Toxicology) ........... ...... ... ....... Richmond 
B.S .. Sweet Briar College 
FRERK , SYLVIA t (Biomedical Engineering) .. ...... ....... .. ......... ... ................................. Richmond 
B.S. . Uni versitaet Fridericiana Zu Karl sruhe 
WARR!~ . MARGAIUiT 6,j),tf>Je (lili9R~8Sical eRgiRil@r-iRgy .... ................ .. .......... ......... .. Richmond 
B.S .. Old Dominion Uni versit y 
HASHEM! , NEDA (Physiology) .. ... .............. ......... ... .......................... ........................... Richmond 
- ··· - - B.S .. George Mason Un iversit y 
HELM , SHIRLEY LYNN TOBEY (Microbiology and Im:11unology) .......... ......... Mechanicsvi lle 
B.A .. Bucknel l Uni versit y 
HOLT, ANGELA CHARLENE (Human Genetics) .. ..... ...... ............... ........ ....... .... ........ Richmond 
B.S .. University of Tennessee 
~ADU!>lCE, DA!>JIEb CIIRIS=fOµl-l~R tPl'lysie l@~·Y"-.rm,.,.,.,, .... , ............ .............. ... Richmond 
B.S .. James Madi son Universit y 
KARCZESKI , BARBARA ANN (Human Genetics) .. ............. .. ..... .... ................ ... ........ Richmond 
B.A .. Goucher Co ll ege 
KA YUE, DA YID MARCUS t (Anatom y) .. .... ..... ...................................... .... ..... .... .. .. .. Richmond 
B.A .. Tufts Un iversity 
KEELER, DA YID HASBROUCK t (Biomedical Engineering) .. .... ... .... .. ...... .... ..... ... .. Ri chmond 
B.S. . Old Dominion Uni vers it y 
ICING , Mm 1\L:YSSA (8ioehemistry-1111ti-Meleet:ttarBtephysic-s-) , .......................... .... Richmond 
B.S .. Roanoke Coll ege 
LESKO, CATHERINE ANN t (A natomy) .. .. .............. .............. ........................ .... ... Rocky Mount 
B.A .. Uni ve rsity of Virgini a 
LEWIS , MOLLETTE YOLANDA (Bio111ediealEngineer11~ .... ... .... ......... .. .... .. ...... ... . Richmond 
B.S.. University of Richmond 
Ll!iiTel'l , "l>JQReA HARl &,{-Atlatonry) ......... ::-:-= . .. .... . .. . .. .... . . ...... .. .... . .. . .. . ... ... . . . . . ...... . . Richmond 
B.A .. Uni versity of Maryland 
LI U, DA HUI t (Biomedica l Engineering) .... .. ...... ...... .... ...... .. .. ... ... .. ...... ... .................. Richmond 
B.S. , Zhangshan University 
M.M .. Sun Yat -Sen Universit y 
MARTIN, LEWIS PAUL t (Anatomy! .................................. .. .......... ... .. ...... ................. Richmond 
B.S .. Medi cal College of Vi rginia . Virgini a Common wealth Uni vc r"ity 
MUKHERJEE, NILA Y t (Biomedical Engineering) ... .. .. .. ....... .. .................... .. .. .. ... .. .... Richmond 
B.M.E .. Jadavpur Univcn., it y 
NGUYEN, LYNETTE TR UNG (Anatomy) ... ... ....... .... ........ ..... ........ .. .. .. .. ... ...... .. ... ..... .. Ri chmond 
B.A .. University of Virginia 
PALLANTE, VIRGINIA ANNA (Human Genetics) ........ .... ........ .... ... ... ....................... Richmond 
B.S .. Duke Un iversity 
PARTHASARATHI, KAUSHIK t (Biomedica l Engineering) .... .. .......... .. ........ .... ........ Richmond 
B.E. . Bhara th iar Uni versity 
PISARIK, DOROTHY SUZANNE t (B iomedical Engineering) ....... .... ...................... Chesapeake 
B.S .. Virginia Polytec hn ic Institute and State Uni versity 
PRIMIANO, LISA M. (Human Genetics) ......... ....... ...... .. .... ..... ...... .. ........................ ..... Richmond 
B.S .. Massac hu scns Institute o f Tec hno logy 
RAMACHANDRAN .. RAMNARA YAN t (Biomedica l Engineering) ... ...... .... ... ....... ... Richmond 
M.S .. Birla lnst,tutc uf rcchn ology and Science 
REYNOLDS , JACQUELINE L. (Biomedica l Engineering) .... ..... ........ .............. ......... .. Ri chmond 
B.S .. Marshall Uni versi ty 
ROSENTHAL. BETH ANN t (B iomedical Engineering) .... ..... ........... .... ......... ........... Mid lothian 
B.S .. Indiana Uni vcr~ity of P~nn ~y lvan 1a 
SHAIA, WAYNE THOMAS t (Anatomy) ........ ....... ..... .. .. .. ................ .... ... ...... .... ......... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic ln ~tilutc and State Uni vcr-,i1y 
TAGIIAVL 8HAM81 (Biomeaiett l ERgiRee1,;n-g-) ..... ....... ... ....... .. ........ ...... .................... Midlothian 
B.S .. S0u1hca~1cm Loui !>. iana Uni vc r!>. ity 
"" Cum Laude • •Magna Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1994 
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~4. MAR V BeTM (ffi:nmed ical EoEjioeecio8j ,,, ... .............. .... ... ...... ....... ...... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Uni versity 
THOMSON. CHRIS MICHAEL t (Phys iology) ........................................ .................... Richmond 
B.S. . Co llege of William and Mary 
WILLIAMS , DAN ALEN, JR. t (Anatomy) ... ... ..... .... ... ............. .... .... ...... .... ........... .. ....... Danville 
B.S .. Radford Un ive rsity 
YANG, XUGUANG t (Biomedical Engineering) ... ......... .......... .......... ..... .. ......... ..... .... . Richmond 
B.E. . Tianjin Un ivers it y 
YEE, KAREN t (Physiology) .............. .. .... .... .... ............ .......... ... .. .................. ....... ......... Richmond 
B.S .. Uni versi ty of Californ ia 
ZWEIG, STEVEN F. t (Biostati stics) .... ............. .. ........... ... ... ............... ......... ... ...... ...... . Richmond 
B.S .. Unive rsity o f Georgia 
M.A .. Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Howard P. Tuckman 
BACHELOR OF SCIENCE 
AARON , JULIA DIANA t (Management ) ...................... .. ............ ... ... St.Thomas, Virgi n Islands 
ADAMS, DEBORAH GAYLE t (Finance and Economics) .. .. ............. ....... ................. Glen Allen 
ADAMS, JAMES DA VIS, JR. (Accounting) .............................. .. ........ ...... ....... ...... .. .... Richmond 
ALVAREZ, LETICIA MARIA t (Marketing) .... ........... ......................... .. ........ ....... ...... Richmond 
AMf!~ , JOIIN FltEOER:ICl( , JR. ( 81ni11ess Afll'l'liHistFatieR) Bawling Green 
ANDERSON, CHERYL F. t (Production/Operations Management) ... ................ .... .... Goochland 
ANDERSON , CHRISTY JEAN (Business Administration) ............. .. .. .. .. ....... .............. Richmond 
ANDERTON, GEORGE SAMUEL. JR. (Information Systems) .. .... .... ...... ... ....... .. .... Charles City 
ANDREWS , BRIANT AYLOR t (Marketing) ... ..... ... .. .... .. .. ... .... .... .... ..... .... .... .... .. ....... Richmond 
ANGULO, ADAN LUIS t (Management) ... ............ ............ .. .. .......... .. ......................... Springfield 
APSLEY, MATTHEW CHRISTOPHER (Fi nance) ......... .. ...... .......... ... ........ .... .. ..... .. .. .. Richmond 
ASHWORTH, RENE A. t (Business Administration) ..... ............ ..... ............ .. .......... .... Alexandria 
BAKER , ANGELA L. t (Business Administration) .... ..... ..................... ..... ........ .... ....... Richmond 
BALES. REBECCA LYNN t (Marketing) .... ................. .. ..................... .. ... ...... .. .......... .... Moseley 
BARLOW, CHERIE LYN t (~nagement) ........ ..... ...... ............... .. ......... ... ..... .. .... .... Ruther Glen 
BARNES , MICHAEL TODD rfvtarketing) .... ....... ... ....... ........................ .......................... Sandston 
BARONIAN , ALEXANDER BARKEV ([nfomrntion Systems) ................................... Richmond 
BARRETT. KELLEN RICHARD t (Marketing) ................ .. ..... ...... ............. .. ............... Richmond 
BARTRUG , LORI ANN * t (Business Administration) .... .. .. ................................. Mechanicsville 
BATES , DA YID CARL t (Business Administration) ........ ................................. .. .... ..... Richmond 
BAUM, KENNETH L. , III t (Production/Operations Management) .............. .... .. ......... Richmond 
BAXTER, MARTIN BRUCE t (Fi nance) ............. .... ........... .. .......... .. ........ ......... .... .... ... Richmond 
BEARD, MICHELLE DENISE (Management ) .. ...... .... .. .. .......................... ........... ........ Richmond 
BEASLEY. RA YE FOX t (Information Systems) ...... .......... ......... .. .... ... ........................... Quinton 
BEATTY-H UNT , CATHY TERESA t (Business Administration and Management) .. Richmond 
BECK. DANA MARIE *** t (Finance) ............ .......................... ............... ..... ........ .. ....... Sandston 
BECK, TIMOTHY ARNOLD (Business Admi ni stration ) ......... ................ ...... ....... ....... Richmond 
BEL, DELPHINE CATHERINE * (Marketing) ......... .. ...... .. ......... .... .................... Amiens , France 
BELEN, FRANCISCO SISON, JR. t (Finance) .. .......... .... .... .......... ... ............. .. ...... Ba ltimore , MD 
BELNAP, LYLE K. t (Business Administration) ... ... ........ .. ................................... ....... Richmond 
BERB ERICH , DA YID ANTHONY (Business Administration) .......... .. .......... .... .......... Richmond 
BERBERICH, JENNIFER MARIE ** (Accou nting) .. ...... .... .. ..... ..... .... ....... .... .. ..... ....... Richmond 
BERSHADSKY, SCOTT ALAN t (Market ing) .......................... .......................... .. ... ... Richmond 
*Cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgree confe rred prior to May 1994 
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BM! KQW:8:1(! SJ JZANNA (ARIN (Accounting) , .. .. ... ............. , ............ ...... .......... .. Richmond 
BIERLY, DIANA K. l *(Accounting) .. .. .... .. ...... ....... .. .............. .... ...... .... ....... ........... Chesterfield 
BLACK, JAMES ROBERT t (Finance) .... .. .... .. .. ...... ...... .. ... .. .. .. ............... .. ..................... . Matoaca 
BLAND, HERBERT DEW ITI, JR . t (Finance) ... ... ....... ... ...................... ..... .... .. ... ....... . Petersburg 
BLANKS, SHERI LOU ISE t (Finance) ............ ...... ... .. ....... .................. .... ...... ............... Richmond 
BLANTON, PAIGE TIMBERLAKE (Marketing) .... .. ......... ....... .... ............................... Richmond 
BOWMAN, CHARLES RAYMOND * (Management) ....... ... .. ........... ... .... ................. .. Richmond 
BOYKIN, BILLYE.. JR . t (Real Estate and Urban Land Development) .... .... .. ...... ...... Richmond 
BRAND, CYNTHIA ELLEEN t (Business Administration) .... ...... ...... ........ .... .. ..... ....... Richmond 
BREHON, KIMBERLY JEANINE t (Human Resources Management/ 
Industri al Relations) ........... .... .............. ... .... ..... ..... ........ .............. .................................... Norfolk 
BRIGGS, PATRICIA RENEE t (Office Automation Management ) .......... .... .. .......... Chesterfield 
BROOKS, TONY A YVETIE (Business Administration ) ......... .... ........ .... ... .......... Mechanicsville 
BROWN . JEFFREY STEVEN ** (Business Administration) .................. .. .................. Mid lothian 
BROWN, MONICA ANNE t (Accounting) ........ .. .... .......... ......... .... .... ................ .. .. ..... Richmond 
BROWN, RICHARD C. (Business Administration) ............ ... ..... ............. ... ... .. ...... ....... Richmond 
BROWN, RONALD NATHAN IEL (information Systems) .. ........ ....... .. ................ ...... . Richmond 
BURGER, CHRISTOPHER MICHAEL t (Marketing) .................... .... .. ............ ........... Richmond 
BURKE. NEAL THEODORE t (Business Administration) ............... .... ............. .. ....... Midlothian 
BUS H, STEPHANIE RENEE (Accounting) ...................... .. .......... .. ...... ..... ........ .............. Manquin 
CAFFREY, THOMAS CHRISTOPHER t (Accounting) .......... ...... ...... ...... .... .. .. .. ........ Richmond 
CAINE, AMY MICHELLE t (Accounting) ... .. .. ... ........................... ... ......... .. .. ......... .. .. Midlothian 
__ C_A_M.PE, LEE ROBINSON t (Business Administration) ............ ........... ......... ..... ...... ... Richmond 
CAREY, BRYAN L. (Business Administration ) ............................... .... .. ....... ........ ........ Richmond 
CHAPPELL, WALTER LEE, II * t (Production/Operations Management) .. ..... ........ ....... Chester 
CHILDRESS , HEATHER CHRISTfNE (Human Resources Management/ 
Industrial Relations) .......... ................ .. .. ....... .... ..................... .. ....... ... .... ................... ... Richmond 
CHIOCCA, TERESA MARIAJ (Real Estate and Urban Land Development ) ............. Richmond 
CLAEYS , DA VLD ALFRED'fMarketing) .. .. ................................ .... .. ............................ Richmond 
CLALR, CHRISTOPHER E. t (Information Systems) .......... .. ..... ........... ..... .. ............ Fall s Church 
CLOWER, DAVLD BYRD, II ..f(Finance) ............ .... .... .. .. .. .. ... ........... ....................... .... Richmond 
COATES, LISA W. **(Accounting) ................. .. .. ........ .. .......... .... .. ... .......... .. .. ... .. .. ...... Richmond 
COCKE, PAIGE DENISE t (Accounting) ........... .... .. .. .. .... ..... .. .... .. ........... .. ......... ....... .. Richmond 
COLEMAN , KEN DEON t (Business Administration ) .... ........ .. .. .. .. .... .... .... ........ ..... ... Alexandria 
COLEY, ROSALYN NADINE (Finance ) .... ............ .. .............................. .. .. .. ..... .......... Glen Allen 
COLLINS , VICKIE DENISE (Information Systems) .... ....... .. ............. .. .............. ........ Chesapeake 
CONDREY, LAURIE VASS ** (Business Administration and Management) .. ...... .... . Richmond 
COOK, ALFREDA ANN (Accounting) ................ ...... .. .. ............................ .... .. .... ......... Amissville 
COOK , ANNE JAMES (Finance) ............. .... .. .... ..... .. .. .. ... .................... ... .. ............. . Mechanicsv ille 
ce,OPER, MICH:ELLE L'l't<INE'f'fE (Business Adtliiuisuatio11) .................... .. .. ....... Cumberland 
COWARD, KIMBERLY ANNE (Finance) .............. .... ........ .......................... ...... .......... Richmond 
COX, NANCY ROSE t (Information Systems) .. ..... ................. .... ..................... ..... ............ Chester 
CRABB , JOI MAI-LINH t (Information Systems) .. .. .. .. .... ........................................... Springfield 
CRAIG, AMY KATHLEEN ** t (Accounting) .. ......... .. .... .... ...... ............. .. ... ................ Richmond 
CREWE, BRIAN MATIHEW (Business Administration ) ................................... .. .... Charles City 
CUFFEE, PATRICE RENE (AeeettAtiAg) .. .. .. ................. .. .... ........ ...... .. ................ ... .. .. Chesapeake 
DA VIS, DIANE GREER (Marketing) ............ .. ............... ...... ..................... .. .. ...... .......... Richmond 
DA VIS, DOROTHY DENISE t (Business Administration and Management) .. .... ....... Richmond 
DAY , EUGENE DONAHUE t (Information Systems) .......... ......... ........ .. .... ...... Colonial Heights 
DERESKI , JANETIA ANN t (Office Automation Management ) ..... .. .... ........ ....... ....... Hopewell 
'Cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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DEROSIER, C. SCOIT t (Marketing) ...... ........... .. ... .. .. .. ... .... ........ .... ... ....... .. ..... ... .. ....... Powhatan 
DILLARD, MONICA MICHELLE (Finance) ........... ....... ....... ...... ... .... .... ............ ...... ... Bronx, NY 
DIXON, BARBARA JEAN t (Business Administration) .... .. .... ...... .... ... ..... .... ........ ... .. Midlothian 
DUDDING, JON ALLAN t (Information Systems) .. .. ..... .. ... ..... ..... ..... .. ....... .. ...... .. ...... Richmond 
DUFRANE, JOANNE CA THERINE (Management) ...... .... ... .... ... ..... ...... ... .... .. .... .. ... .. .. Arlington 
DUNCAN. CYNTHIA ANNE t (Information Systems) ............................ ... .... ....... .... .. Richmond 
DUNLEA \f1:Y, ANNEMARIE (Marketing) ................ .. ...... .... ..... .......... .... ......... .. ...... . Midlothian 
DUONG, DINH (Business Administration) .......... .. .... .. ............ ......... .. ............. ..... ........ Richmond 
DURHAM, KATHERINE MICHELLE (Business Administration) .... ... ..... ...... ........... Midlothian 
EADES, JOY CA THERINE-POWERS * (Marketing) ....... .... .. .................. .. ... ... .... ...... Goochland 
ECK, RICHARD CHARLES , JR. (Business Administration) ... ......... ...... ... .. .. ............. Beaverdam 
EDWARDS , KIMBERLY RENEE ** (Accounting) ....... ........ ........ ..... ... ....... .... .... ... . Chesterfield 
ELDRETH, TAMARA GAYLE (Finance) .. .. ....... .... ... .......... ..... ......... .... .... ....... ...... .... ...... Saltville 
ELIASSON, FREDRIK ** (Finance) ........ ... .... .... ... ............... ...... ... ........ ......... .. ... ... ...... Richmond 
ELLIS, GRANT SCOIT t (Management) ... .......... ........................... ......... .... ........ ... . King George 
ENDERS, EUGENE JOSEPH t (Business Administration) ... ... .. .. .... ... ...... .... ........ ... .. Mattoon , IL 
EPPS, MARY CATHERINE (Marketing) ...... ........ ......... ........... ..... ........ .... ... ...... ....... ... Richmond 
ERVIN, ANGELA MARNITA t (Human Resources Management/ 
Industrial Relations) .. .... .. ..... ....... .... .. ..... .. ............ ... ........ ..... .... ..... .. ... .. ....... ..... .... ....... Petersburg 
FARRAR, ANTHONY L. (Information Systems) ................. ... ...... .. ........................ ...... Richmond 
FAULCmH::R, KR,(8EiRLY 6¥~~~1(:6 888YAliAE!) ..... faedecicksburg 
FELTS , KELLY MICHELE t (Accounting) ..... ........ .... ..... ..... ........ ... .. .... ......... .. ....... ....... Danville 
FERGUSON, WILLIAM WESLEY, Ill (Business Administration) .... .. ..... ... .... ...... ...... Richmond 
FERNANDEZ, KARI AUKLAND (Information Systems) ....................... ..... ...... ..... ... .. Richmond 
FIGG, TERENCE WAYNE t (Business Administration) ... .. ... .... ..... ....... .... ..... .......... ... Richmond 
FILOSA, STEVEN ANDREW ** (Accounting) ... .. .. ... .. : ... ....... ..... .... ......... ...... ............. Richmond 
ffiH( , CA:.TuEmi LMi9FORD (Business Administtation) ................ .... ..... ........... Hmli11gen, TX 
FISH, JONATHAN E.B. *** t (Management) ........ .... ... ..... .... .... .... ............. ............ ..... Richmond 
FLECK, THOMAS JOSEPH t (Business Administration ) .. .... ..... .... .. ... ........ .... ...... .... .. Richmond 
FOGG, HEATHER SUE t (Marketing) ........ ..... ...... ............. ..... ........ .. .. .... .. .............. King William 
FRAMPTON, MARIA ANNE t (Business Administration) ............... .. ............. ...... ... .... Powhatan 
FRANCISCO, JEFFREY WILLIAM * (Business Administration and Management) ... Richmond 
FREEMAN, FELICIA MARLENE (Marketing) ... ....... .... .... .. .... ...... .......... ... .......... ... ........ Norfolk 
FRIDAY, KURT BASSEIT t (Accounting) ...... .. .. .... ...... ...... ... ...... .. ... .... ..... ............ ... .. Richmond 
FRIELDS, JOHN DA YID t (Information Systems) ........... ...... ...................... .. ...... ... ........ . Stafford 
FRINGER, HOW ARD LESTER, JR. t (Business Administration and Management) .... ... Bassett 
FULLER, MICHAEL TODD t (Accounting) .... ... ........ ....... .. .. .... ......... .. .. ... ........ .. ...... . Midlothian 
FUNG, ANTHONY WING-T Al t (Accounting) .... ........................ ........... ............. ..... .. Richmond 
GAINES, W ALLICA HOWARD (Business Administration) .. .. ..... ............ ............... Littleton, NC 
GARLAND, GARY WILL (Accounting) ..... ............. ...... .... ... .... ... ..... ... ..... ......... Leavittsburg, OH 
GARRELL, TINA ELIZABETH (Finance) ............. .............. .... ..... ...... ..... ...... ........ Mechanicsville 
GARREIT, PRESTON SHANE (Information Systems) .. ... .... ..... ... .............. ......... ...... Lynchburg 
GARREIT, VIRGINIA RENEA KECK (Information Systems 
and Management) ...................... ... .... ... ...... .. ......... ..... ............. ....... .. .. ....... ..... ..... .. Mechanicsville 
GARZA, CHRISTINA DIANE (Accounting) .... .. .... ... ... ... .... .......... ... .... ... .... .......... Mechanicsville 
GEER, TIMOTHY DALE ** t (Information Systems) .. .... ... .... .... ... ..... .... ...... ....... .... ... Richmond 
GEORGE, KATHERINE WRIGHT t (Accounting) ... ...... ... ... .. ... ... ...... ..... .... ..... ..... .... .. Richmond 
GHOLSON, KENNETH EDWARD * (Business Administration) .. .......... ....... ........ ..... Richmona 
GIAQUINTO-JEAN, KIM ANGELA * t (Business Administration and Management) .. .. Chester 
GIBBS , DA YID RANDOLPH (Business Administration) .. .... .... .... ..... ....... ........ .... .. .... Richmond 
GILL, JOHN CHRISTIAN t (Marketing) ..... ... ..... .. ........ ...... ... ...... ... ... .. .............. .... .... .. Richmond 
• cum Laude ••Magna Cum Laude .. • Summa Cum Laude t Degrce confe rred prior 10 May 1994 
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G ILLELAN, GORDON ALAN t (B usiness Admini stration and Management) ... .... .... Richmond 
G ILLES PI E, AUDREY IRENE* t (Fi nance) ..... ........ .......... ... .... .............. ................... Richmond 
GO, BELI NDA SIONGCO ** t (Marke ti ng) ........ ............ ........... ... ......................... Virgina Beac h 
GODW IN, DA YID AN DREW (l nfonnation Systems) ...... ... .. .... .... ..... .... .. .... .... ..... ... .... Richmond 
GOO DM AN, BRUCE LEFfWICH (Finance) ................. ..... .... ... ... ... ....... ... .. .. ... ........... ..... Chester 
GO REY, C HRISTOPHE R MI C HAEL (Economics) ........ ..... ....... ........ .... .................... Richmond 
G RAY, AM Y BARDEN*** t (Accounting) ................. ... ..... ...... .................................. Ric hmond 
G REEN BAUM, DYLAN BLA IR t (Fi nance) .............. ................................................ . Richmond 
G RI FFI N. CHAN DR A FA Y (Finance) ......... ......... ... ......... .................... .......... .. .... .... .... Petersburg 
G RIFFI N, KELLY RENEE t (Production/Operati ons Management) ... ... ... ............. Prince George 
G RIGG, SARA KATHERINE (Accounting) .............. .......... ..... .... .... ........ .. .... ...... Annapo li s, MD 
G RIGNOL, GA RY DAV ID (Infom1ation Systems) ...... ........ ..... ................................... Glen A llen 
GROCHOWSKI , JEAN Z IM MER (Human Resources M anagement/ 
Indust ria l Relations) ......... ............. .. .. .. ..... ................. ...... .. .. .............................. Coloni al He ights 
HALE, TRAC Y JO I (Marketing) .................... .. .... ...... .. ...................... .... .. .. ..... ........ ....... Richmond 
HALL, NANETTE LEE t (Accounting) .......... .. .......................... ................................. Mid lothian 
HALL, RALPH G . ( In fo rm at ion Systems) ............................... .... ................. .... .......... Chesterfie ld 
HANSON, JARR EL EDW ARD t (Management) ...................... ....... .... ... .......... .. ... Frederic ksburg 
HARG ROVE, EDWARD LANCE t (B usi ness Adm ini stration) ....... .. .. .......... .............. Richmond 
HARRIS, DEBORA H DALE t (Management) .. ............ .. ... ... .. .... ... ......... ....... .. .. .. .. ....... Richmond 
HARRIS, SAMUEL DIC K, JR . * t (Accounting) ...... .. .. ..... ..... ..... .. ........ .. ..... ... .... ............. M ineral 
HARRI S, STEPH AN IE LYNN (Accounting) .......... ..... .... ..... .. .. .......... ...... ... .... ........... Midlo thian 
HARRIS, TR ACY KIRBY (Fi nance) ................................... ...... ... ...... ... ... ... .... .... ... Mechanicsv ille 
HARRISON, KEYLA LIZETTE (Office Automation Management) ......... ....... ... .......... .. Lacrosse 
HATC H, A. JENN IFER t (Rea l Estate and Urban Land Development ) ..... ..... .... .......... Richmond 
HAWKINS, KEN DR A ALIC IA (B usiness Administration) ....... ............................ .... .. G len Allen 
HEATH, GERALD ELWOO D, III t (l nfonn ation Systems) ... ................ .... ......... .... ..... Richmond 
HELMIC K, ANTHON Y BLA INE t (Business Admini stration) ....... ....... .... .............. W aynesboro 
HELW EG, PETER RO BERTlReal Estate and Urban Land Development) .... .............. Richmond 
HENLEY, BONITA YV ETTE (B usiness Administration) ............. ...... ... .... .................. Richmond 
HENS HAW , LIN (Rea l Estate and Urban Land Development) ... ..... ......................... Church Road 
HENSS. DIETER T HOMAS t (Marketing) ...... .. ...... ........ .. ............ ........... ........ .. .......... Richmond 
HERR MANN, C HERYL MacM ILLAN** (Accou nti ng) .... .... ... ... ....... .... .................... Richmond 
HI LL, ELA INE MANN (Account ing) ....... ............ ... ................ ...................... .... .... ..... ... Richmond 
HI X, LISA MICHELLE*** (Accounting) .. .... .. ... ..... ... .. ... ...... ... .. ......... .. ..... ... ............ Midlothi an 
HO BBS, JESS IE MAE t (ln fo m1ation Systems) .... .................. ...................... ... .... ............ . Capron 
HOCKADAY, MIC HELLE S IMMONS t (Finance) ....... .. .. .................. .... .............. ....... Powhatan 
HOERTER, MIC HAEL T HOMAS t (Fi nance) ..... ................................. .. .. .. .. ..... .............. Bon Ai r 
HOLBEN, SHEILA ANN (Accounting) ... .. ..................... .. .. ................... ... ... ........... ............ Chester 
I IOLCOMBE, LISA L. (Accoa11ti11 g) .. .... .... ................ ... ... .................... ...... ... ...... .. ....... Heathsv ille 
HeLEMAN, S'FEVE RAMSEY, JR . (Aeeo1:111 t i11 gj-- ........ .. .. ... ............ .. ....... .. ...... .............. Virg ilina 
HOOVER, AMY C HRISTINE t (Marketing) .. ................... ...... ............ ....... ... ... .. .......... Richmond 
HUB BA RD. SHARON DEN INE (Management) ............. ... .................... ...... ................ . Ru ffi n, SC 
HUDDLESTON, T HOMAS JOSEPH (ln fonnation Systems) ............... ...... .. .. .............. Richmond 
HUDERT, JOSEPH ANTHONY, III t (Management ) .. ..... .................... ....... ... .................. Chester 
HUDG INS. KA REN WALLACE t (Account ing) .............. .. ... ............ ...... ...... ................. Moseley 
HUNT. JO HN FORREST t (Marketi ng) ... ....... ........ .. ........ ...... ............... ... ........... ........ Mid lo thi an 
HUNTER , KI MBERLY ANTIONETTE (Accounti ng) ........ ... ............. ......................... Rich mond 
HUNTER, MA RI AN POPE * fuus iness Admin istration and Managemen t) .... ... ......... Mi dlo thian 
HUYARD, DEBORAH JANE (Account ing) .... ..... ..... .............. ...... .............. .. .................. Qui nton 
"Cum Laude •+Magna Cum Laude •*•Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1994 
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IMHOFF, KRISTIN MARIE t (Business Administration and Management) ............. .. .. .. Sterling 
JACKSON, BRIDGEITE RENEE (Information Systems) .... ... .... ...... ..... ....... .. .... .... .... Montpelier 
JACKSON, HEATHER M. (Accounting) .. .. ... ..... .. .... ... ................ ...... ... .... ....... ... ........ . Glen Allen 
JACKSON, KATHY MARIA (Accounting) .......... ..... ..... ... .. ... .. .. .......................... ...... .. Richmond 
JACKSON , TINA t (Accounting) ........... ....... .. .... ..... ..... ........... ..... .. ..... .. ..... .. .... ........ ..... Hopewell 
JAMES, YOLANDA CATHLEEN (Business Administration) .. .. ......... .. .......... ...... ..... . Richmond 
JANOSIK. THOMAS LEE t (Business Administration and Management) .... .. .......... .. . Hopewell 
JEFFERS, WALTER LEWIS t (Business Administration) .......... ... .. ......... ..... .. ..... ...... . Richmond 
JENKINS, KIMBERLY GAYLE t (Accounting) ......... .. .. .... ... ....... ..... ... .... .... ... ........ .... Richmond 
JENKINS . MARY DENISE t (Business Admini stration) ............. .... .. .. ................... .... Goochland 
JENNINGS , HEIDI JOANN t (Accounting) .... ............... ........ .... ................ .... ... ...... Prince George 
JERNIGAN, MICHAEL BARNES t (Human Resources Mangement/ 
Industrial Relations) ...... .... ... ..... ...... .... ....... .... ..... ... ... .............. ...... .... ... .... ........... ... .... . Richmond 
JOHNSON. BARBARA DIANNE (Human Resources Manag~ment/ 
Industrial Relations) ....... .... ....... ........................................ ..... .. ..... ........... .... .... ... . Mechanicsville 
JOHNSON. CMAIU!S!! IU!!<lf".f". (Ji'lira11te) ....... ... ..... ...... .. ............. ........ .................... .. .. ... . ~forfolk 
JOHNSON. ERIC A. (Marketing) .. ........ .. ...... ....... .. ........ ..... ...... ........ ...... .......... .. ....... Charles City 
JOHNSON . SANDRA LEE (Business Administration) ...... ....... ....... ........ : ............. ... .. Midlothian 
JOHNSON. SHEILA DENISE (Business Admini stration ) .... ........ .. ... .... .... ... .... ............ Richmond 
JOHNSON , SHIRAS LORRAINE (Business Admini stration) ...... .......... ...................... Richmond 
JOHNSTON , RUSSELL SCOIT, II t (Marketing) .. .. ..... ....... ..... ....... .... .......... .. ...... .... . Richmond 
JONES. JULIA DONATI t (Marketing ) ...... ..... ...... ........................... .. ... ... .... ............... . Richmond 
JONES, La VERNE BERRY t (Human Resources Management/Industrial Relations) .... Matoaca 
JONES , MELINDA ANN (Finance) ...... .... ... ..... ... ... .. ... .. .. ... ...................... .. ........ ... . Fredericksburg 
JONES, PHYLLIS TYLER t (Business Administration ) .. ........ ..... ... .... .. .... ... .. ... ........ Charles City 
JONES , RENDELL LAMONT * (Finance) .. .... ... ... ..... ... .. ............. ... ..... ..... ..... ..... ... ... Charles City 
JONES . ROY AL KEITH t (Finance) ........... ........ ....... ..... .... ... ... ..... .... ... .. ........ ... ........ Martinsv ille 
JONES, TRENT LEE t (Marketing) .... .. ....... .... ........ ...... ........ .. ... ....... ...... ....... ... ....... ... Richmond 
JORDAN , DEIREE FELICIA (Marketing) .... ... ... ......... .. ................ ............ ....... .... ..... .. . Richmond 
KARLE, ELIZABETH PIERCE t (Accounting) ... .... ... ........ ... ... ..... .. ... .... ....... ... ............. Powhatan 
KELLER, PAUL HYMAN (Marketing) ....... .. .... ...... ..... .... .... ... ...... ......... ... ....... .. ..... .... . Alexandria 
KELLEY, MARGARET MARY t (Accounting) .. ... ..... ..... ..... ......... ........ ........ ... .... ... ..... ... Quinton 
KELLY, GEORGE P. ** t (Business Administration ) ... .... .. ...... .......... .... ...... ... ...... ..... . Richmond 
KERNAGHAN , RAYMOND MICHAEL t (Business Admini stration) .. ... .. ....... ... .. ... .. Richmond 
KHA IT AR, SANJ A Y t (Accounting) ..... : .... ... ............ ................. .. ..... .... ..... .. .. .... .. .. .. ... Richmond 
KIDD, JASON RAY t (Accounting) .. ............... .. .. .... .... ... ... ... ....... .. ... .... ..... ...... .... .. ..... .. Richmond 
KIMBLE. TERESA ROBIN t (Accounting) .... ....... .... .. .... .... ... .... ........ .. ... ........ ... ......... Midlothian 
KING. DOUGLAS EUGENE t (Economics) .. .... .... ... ..... .. ........ .......... ... ......... ............. . Richmond 
KING, MICHELLE DENISE t (Business Administration) .......... ...... ......... .... ......... .. ........ Chester 
KIRBY, BONNIE THOMPSON * t (Human Reso urces Management/ 
Industrial Relations) .. ... ... ... ... ......... ....... ..... ... ... .. .... .. ... .... ........ ... ............. ............ ..... .. . Richmond 
KOCIK, UAR I( laiR A ~ICI~ ( A wiQWRtii:ig) ........... ... ...... .. ........ ... ...... ..... .... ........ ...... .... .... Richmond 
LABUDZIK, JOSEPH JACK t (Information Systems) .... ..... ..... ..... ... ....... ..... ..... ...... .... ... .. Amelia 
LAKHANI, KARIM AMIR MOHAMMED t (Accounting) .. ... ... .. ............ ..... .... ...... ... . Richmond 
LAQUIDARA-BLANCHARD, MARTHA t (Business Admini stration) .. ..... .... Ballston Spa, NY 
LAWTON, MARCELLA LYNN (Economics) .......... .. .... ..... ... ... .. ...... ..... .. ... ..... ............ Richmond 
LE, QUYEN (Marketi~) .. ....... ................... .. .. ..... ........ .... ... .... ........ ... .... .. ... .......... ......... . Richmond 
LEE, PAMELA MA~arketing) ........ ... .......... ..... ... ..... ... ........... .. ...... ..... ...... ... Colonial Heights 
LENZ, GRETCHEN ANNE (Marketing) ..... ... ....... ... ... .... ... ... ............. ...... ..... ..... ...... Williamsburg 
LEPPITSCI I, BARB1\RA E. (IRHlfff!etisR ~yst@R'ls) .. Bicbwond 
*Cum Laude •• Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree confe rred prior to May 1994 
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LIPP, KIMBERLEY CLARK * (Business Administration and Management) ... ... .. ... Chesterfield 
LIPPS . NORMAN JAMES * (Production/Operati ons Management) ... ... ........ ...... ....... Glen Allen 
LIVESAY, FRANCINE RENEE t (Management) .. ............... ... .......... .... ...................... Disputanta 
LO, SUKFUN ** t (Production/Operations Management) ·· ··· ··· ·· ····: ··························· Hong Kong 
LOBDELL, JAMES STEWART (Finance) ..... .. ... ......... .. ... .......... .................................. Richmond 
LOVELACE, DOUGLAS MURFEE (MaRagemenlf-= .... ............................... .... ...... .... Richmond 
LOVELL, MICHAEL J. * t (Accounting) ....... .. ......... .... ............... ...... .... ... .... ................. Sandston 
LOVING, MARC DA YID (Business Administration) .............. ... ..... ...... ........... .. .... .... .. Richmond 
LOWE, CYNTHIA MARIE (Finance) ................................... ............... ......... ...... ......... Midlothian 
LUPER, JENNIFER JOANNE (Accounting) ..................... ....... ........ ... ... .. .... ........ ... ..... Alexandria 
LUU , HUNG S. t (Information Systems) ..... .. ................ ............ .... ..... ... ......... .... ... .. ... ... Richmond 
LYNCH, JILL ELLEN t (Marketing) ..... ..... ... .. ....... ..... ............... .. ..... .... .......... ...... ... .... Richmond 
LYONS, TODD ALAN t (Accounting) .... ......... ....... ......... ...... ............. .. ........................ Hopewell 
MACNEAL, CHRISTINE RENEE t (Accounting) ...... .. .. ... ..... ......... ...... ..... .... ....... ..... Glen Allen 
MADISON, STEVEN BRUCE (Accounting) ..... ... ..... ................... ....... .............. .... Fredericksburg 
MAGNUSSON , AMELIE HELENA t (lnfom1ation Systems) .......... ........ ... ... ... .... ........... Chester 
MAGRINI, LYNN ELLEN * (Accounting) ... ............. ... ... ..... ........ ... .. .. ... ....... .. .. .... ...... . Richmond 
MALLEY, ENNA MARIE (Aeee1,1HtiHg) ....... :. •.. .... ..... ... .. ... ....... ... ..... .. ....... .. .. ..... .. ....... Richmond 
MARROW, PAQ UITA EVETTE (Office Automation Management) ....... .............. Brook lyn. NY 
MARSTIN, KELVIN RAY (Business Administration and Management) ..................... Richmond 
MARSZALEK, MARION HELEN t (Business Administration) ........ .......................... Richmond 
MARTIN , KATINA S. (Marketing) ................................ ............................. ............... Martinsville 
MARTIN, NORMAN PA UL, JR. * t (Marketing) ........................ ........... ....... ............. Glen Allen 
MARTIN , OSBORNE POWELL, JR. (Real Estate and Urban 
Land Development) ........................................... .... ....... ........... .... ............... .. ... ..... Mechanicsv ille 
MARTIN-WILLIAMS, JEAN ELIZABETH (Marketing) ..... ........ ........ ... .... .... .... .. ..... .. Petersburg 
MASON , NEfL HAYDEN (Business Administration) .......... ..... ................ ....... ....... .... . Richmond 
MATTHIAS , THOMAS F. t (Finance) ... .... ..... .............. .... ... ........... .... .. ... St. John , Virgin Is lands 
MAYER , LAVERNE MARY (FiRnRee) ...... ......................... ... ....... ... ........... .. ..... .... .. . King George 
McCLOSKEY, MICHAEL GIBSON t (Business Administration) ..... ... .... ... ....... .... .. Woodbridge 
McCORD, CHRISTOPHER BRIAN ** t (Accounting) ... ... .................... ..... ..... ........ .. Midlothian 
Mc DONELL. LINDA ANN t (Business Administration and Management) ... ....... ....... Richmond 
McLARIN, JOHN HOWARD t (Business Administration) .................... .. .... ....... ... ... ... Richmond 
McLEOD, GEORGE MURRAY , IV t (Marketing) .. ..... ...................... ... ...... ........... ...... Richmond 
MEADOWS, SUSAN DIANN (Accounting) ........... .... ..... .... ... ........... ..... .......... .. ......... Rocky Gap 
MEEKS , LISA GA YE (Finance) ... .......................... .. .... ... ....................... .... .. .......... Fredericksburg 
MENDENHALL. DEBBIE LYNN t (Accounting) .. .. .. ... .... .. .................. ........... .... ...... Midlothi an 
MERCER , JEFFREY A. t (B usiness Administration ) .. ... ..... .................. ... ....... ...... Mechanicsville 
METHENY, KEVIN LEE (Accounting) ............................ .. ..... .............................. Mechanicsville 
MILAM, AMANDA E. t (Finance) .... .............. ........... ... ... .... ........................... ............ Alexandria 
MILLER, WENDY LEE t (Management) ....... .... .......... ................. .......... ... ............. ..... Richmond 
MINOR , KIM LARICE (lnfom1ation Systems) ... .............. ..... ...... ................................. Richmond 
MOLLER UP, ELIZABETH J. t (Marketing) ..... ......... ... ....... ............ ..... .... .. ...... ... .. ... .... Richmond 
MONCURE. JAMES HARRISON t (Business Admini stration) ........ ............ .... .... .. ... . Midlothian 
MORRIS , RENEE ANTIONETTE * t (Information Systems) ............ ..... ........ .... ............. Sterling 
MOS ELEY , ANGELA DELORA t ( lnfonnation Systems) ................. .............. .... ... .... Richmond 
MOSELEY , PAULETTE C HARLEN E (B usiness Administration) ....... ... .... .. .. ............... Franklin 
MULLINS. RODNEY KEITH (In fo rm ation Systems) ........... .... ................ .... ..... .. .... .... Ric hmond 
MULVIN, THOM AS CLARK * t (Real Estate and Urban Land Deve lopment ) ........ .. Richmond 
NAPIER, ANGELA MARIE t ( ln fomiation Systems) .............. .. ............. ... .... ..... ... .. .... Richmond 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •• *Summa Cum Laude t Dcgrcc confe rred prior to May 1994 
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NELSON, MORGAN SCOTI t (Business Administration) .... ... ... ............. .......... ..... .. .. Richmond 
NGO, GIANG HUYEN ** (Information Systems) ... ......... ............... ...... ..... ... ....... ... ..... Richmond 
NGUYEN, STEVE VINH (Finance) ... ....... .. ........... ............ ..... .. .... ............ .. ................. Glen Allen 
NICHOLAS, JOYCELYN JACQUELINE t (Accounting) ...................... ..................... Richmond 
O'BRIEN, JAMES CHRISTOPHER (Real Estate and Urban Land Development) ...... Richmond 
O'KELLY, KEVIN BARRY t (Real Estate And Urban Land Development) ........ Mechanicsv ille 
O'ROURKE, BOP.IT. (AeeettRtiRg) ......... .......... • ............... Richmond 
OLIVER, MARY ACTON t (Finance) .. ...................... ..... .......... ........ ... ............................. Chester 
ORTHAUS, ROBERT AF. (Account1.2g) .......................... ....... ..... ...................... .... ..... . Midlothian 
PALMEN, VIRGINIA SIMMONS *~ffice Automation Management) .......... ... .. Mechanicsvi lle 
PALSA, AMY ELIZABETH* t (Information Systems) ........................... ................. ... Richmond 
PALSA, KRISTINA NOELLE t (Business Administration) ................ ............... ..... ..... Richmond 
l'Jtl<IKO V IT3, J1<Ivtr:3 FKJ'tl{KLH4 (Malldgemcnt) ....... ........ ... ...... ................ .............. Richmond 
PARKER, ADDISON LaCOUNT, III (Information Systems) ................................ Virginia Beach 
PARKER, GENELL SHANNON (Finance) ... ..... ...... ... ......................... ... ...................... . Lex ington 
PASCHALL, LISA KAY t (Accounting) ............. .... ....... ........ ....... ....... ........................ Richmond 
PATTERSON, PATRICK MARCEL t (Accounting) ............... ... ...... ............................ Richmond 
PAUL, ROMANO (Business Administration) ............................ .... ........... ... Trinidad, West Indies 
PAULEY, LAURI ANN t (Accounting) .......................... .......... ... ................... .............. Richmond 
PAULEY, LESTER LEONIDAS , III t (Accounting) .. ........ .... ... .... ... ....... .... ................. Richmond 
PEACH, FREDERICK BRIAN (Finance) ................. .. ........................... .... .... ...... Catonsville, MD 
PERRY, YOLANDA YVETIE t (Finance) ....... .... .. ....... ........... ................. ................ Chesapeake 
PHAM, HANH THI-BAO t (Marketing) .. .............. .... ......... ..... ... .... .......... ..... ... ...... ...... Richmond 
PHILLIPS, ROBERT DOUGLAS (Business Administration) .................... .. ................. Richmond 
PIERCE, KA THY SUSANNE (Human Resources Management/ 
Industrial Relations) .. ..... ... .... ..... ..... ............................ ............. ......... .. .... ...... ... ... .... .... Richmond 
PLUNKETI, DA YID 1CADELL (Finance) ........ ................ .. .... ... ................. ... .. ............. Richmond 
POLITO, THEODORE PATRICK t (Business Administration) ... ...... ...... ................. ... Richmond 
POMtr:~, JJ'tl~'f J'tlH'fA (Business Administia:tion and Mm,ttgemeRt) .......... ............... Waverly 
POMMERT, CRAIG JOSEPH (Business Administration) ........ ........... .... ....... ....... ....... ..... Chester 
POOLE, MICHELLE LEIGH (Accounting) ...... ...... ...... .................... ........ .... ........... ... Woodbridge 
POPE, STEPHANIE ANN t (Information Systems) .......... ............. ............ ....... .... .... .... Richmond 
POPPELL, RICHARD CARROLL, JR. t (Marketing) ... ... ..... ....... ..... ... ........ .. .......... ... .. .. .. Chester 
POYNTER, WILLIAM KIRK * (Business Administration) ....... ... ... .... .... .... .......... .. ... . Midlothian 
PRBCIABO, CURTIS I IA,LLE (Bttsine:,:, Adn,inish a:tio11) ............. ............ .... ...... .. ..... . Midlothian 
PRELL, KEVIN MATIHEW t (Economics) .................. .. ...... ............... .. ................ ... .. Richmond 
PRESLEY, DAPHNE DENISE t (Accounting) ..... ............... ..... ............ .. ...................... Petersburg 
PRITCHETI, MELINDA ANTOINETIE (Marketing) ........................................ ....... ......... Blairs 
QUARLES, ROSA MARIE (Business Administration) ............... ......... ......................... Richmond 
RABORG, KIMBERLY NORMAN * t (Finance) ... ... ........ ... ................................ Mechanicsv ille 
RAMIREZ, CALVIN, JR. (Accounting) ................................ ... .................... .. ... ....... ..... Richmond 
RANDOLPH, LISA NADINE t (Marketing) .................. ....................................... .... ........ Ashland 
RANDOLPH, THOMAS PEYTON t (Business Administration 
and Management) ................ .. ........... .. ...................... .... ...................... ................. Manak.in-Sabot 
RAPP, JEFFREY WAYNE t (Information Systems) ........ .. ...... .. ......................... ......... Montpelier 
RASNICK, JENNIFER LYNN t (Finance) ................. ........ .... ... ............ ... .............. Mechanicsv ille 
RATRA, ARJUN SINGH t (Accounting) .................... .. ......................... ...... ............ .......... Fairfax 
REDDY, S. K. t (Finance) ....... .... ....................... .... ......... ...... ....... ......... ...... ... ......... ....... Richmond 
REILLY, CHRISTOPHER MICHAEL t (Business Administration) ..... .............. Costa Mesa, CA 
RICE, VERCELLA ANN (Business Administration) ........................ ........... ..... Hampden-Sydney 
RICHARD~O!<l , 1<LTO BOBBY, JR. (Accotmting) ... ...... .. ................. ...... ..... ...... ..... .... Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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RICHARDSON , KATHLEEN MICHELLE (Accounting) ........ .............. ... ... ....... ......... Richmond 
RICHESON, CHRISTOPHER ELDRIDGE (Finance) ........... .. ............. ...... ....... .... ...... Midlothian 
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FRATARCANGELO. DANTE, JR . t ....... .. .. .. ... ..... ........ .. .... .. ...... ........ .. ... .... ... ............. Richmond 
B.A .. Un ivcr"l ity of Virgin ia 
GER HART, SUSAN BISSETTE t ........ ......... .......... ........ .. .... ..... ...... .... ........................ G len All en 
B.S .. Vi rgin ia Polytechnic Jn..,titutc and Sta le Univcr-; ity 
GLAUSER. AARON t ......... ... ......... ...... ........ ..... .. ....... .. ... ... ... ........ ...... ... ...... ....... .. ... .... Richmond 
B.B.A .. James Madi,on Uoi vers ity 
GRAYES, CHARLES LESLIE. JR . t ... .......... ... ... .. .. ... ... ...... .... ..... ... ... ..... .. ... .......... ... ... Richmond 
B.S. . Virg ini a Polytec hni c Institute and State Unive rs ity 
•cum Laude " Magna Cum La ude • • •Summa Cum Laude t Degrec confe rred prio r to May 1994 
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GREEN . CHARLES H. t ... ..... .. .... .. .... ......... ... .... .... ...... ....... .. ..... .... ... .... .. ............... .... .. ....... Chester 
B.S ., Wake Forest Unive rsit y 
GREEN, JERRY BRADLEY .................... .............. .......... ...... ...... .... .............................. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni vers it y 
GRIGOROYICH, ALBERTY . .. .......... ..... ... .... .......... ............. ...... ....... .. .. .. .... .. ............ ... Richmond 
B.A .. Moscow University 
HANNA, ROGER ALLEN, JR. t ..................... .. ................... ... .. .. ........... .. ........ ....... .. . Chesterfield 
B.A .. B.S .. Longwood Co ll ege 
HEBERT, FABIENNE t ............ ... .. ... ... .... ... ......... ... .. .. ....... .......... ..... ..... ....... .... ... .. .. ... ... Richmond 
B.S .. Institut de Gesbion Sociale 
HIEMSTRA, THOMAS JAN .. .. .... ..... ... ........ ...... ....... ..... ...................... ... .. ..... .. ............. Richmond 
B.A .. Co lby College 
HILL, ROBERT F., JR. t ............ .. ............. ....... ... ... .. .. .. ....... .... .... ....... .. ... .. .............. .. ... .. Richmond 
B.S. . University of Virginia 
HOLMES, TROY SCOTI ............. ...... ..... ... .... .. .. .. .. ........ .. .............................. .. ............ . Richmond 
HORNER, CYNTHIA CLARKE t ........... ............ .. .......... ... .. ...... .. ................... .......... .... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic In stitute and State Uni vers ity 
HUSSEY, RENA ROBERTS t ..... ............................. .... .......................... .. .... ... ..... ......... Richmond 
B.S .. James Mad ison Uni versity 
ICENHOUR, KRISTIN ZAKER t ................................ ....... .... .. ........... .. ......... ............... Rockville 
B.S .. Vi rginia Polytechnic Institute and State Uni versi ty 
IVERSON, ANDREW PERRIN t .......... ... .... .... .... .. .... .. ...... ..... .......... .. ......................... . Richmond 
JACKSON, DARRELL M ... .... ........ ... ....... ..... ................... ......... ....... ...... .. ... .. ............... Glen Allen 
JAMBOR, JEANNE SODEMAN t ...................................................... .. .. .... ................. Richmond 
B.B.A .. James Madi son Uni ve rsity 
JOBERT, ELOI M ... .. ............................... .... .. ................... .... .. .............. ...... .................... Richmond 
JONES, MARILYN ANNETIE t ............................ ... ...... ............ .......................... .. ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni vers ity 
KASTEL, DA YID Allen ............ ..... .. ................ .. ........ ... .......... .......... ..... ... .. ... ............ ... . Richmond 
B.A .. Virginia Polytechni c Institute and State Universi ty 
KENNEDY, JAMES F., JR ........ ........ ... ...... ........... .. ................ .. ........ ...... .... ... ................ Richmond 
B.B.A .. Radford University 
LAUGHLIN , CHARLES W., JR. t ..... .. ... ............. ........... ........ .. ...... ........ ................. .. ... Richmond 
B.A. . Randolph-Macon College 
LEWIS , JULIE FA YE t ..... .. ......... ... ...................... ...... ...... ...... ................... .. .......... ..... Chesterfield 
B.S. . James Madison University 
LOSCH, WILLIAM C., III t ......................................................................... ....... .......... Richmond 
B.S. . University of Richmond 
LOWRY, DEBORAH NEW t .................. ....... ... ... .... ........ .. .... ........ .. .... ... .. .. ......... .... Lanham, MD 
B.A .. Duke University 
LUDDEN, MICHAEL JOSEPH t ...... .. ..... ............. .. .... .... ........ .. ... .... .. ........ ... .. .... .. ....... Dallas, TX 
B.S .. University of Wisconsin 
MA, YAN ....................... ...... .. ..... ..... .. ...... .............. ....... .. .............. ............................. Hunan, China 
B.S .. Central South University of Technology 
MADISON, MICHAEL EDWARD t .. .. .. ............................................................... .. .... .. Richmond 
B.A .. Nonh Carolina Wesleyan College 
MAGGIO, ANTHONY A. t .... .... .. ... .... .. ...... ........................................................ ... .. ... .. Richmond 
MARTIN, CHRISTIANE t ...................................... ... ... .. .................. .............. ... ....... .... Richmond 
MATHEWS, SCOTI MICHAEL t ....... .... .. .. .. .. ... .......................................................... Richmond 
B.A., University of Oregon 
McBRIDE, MICHELLE ROBERTSON .... .... ...... .... .. ..... .. ................ .. ............................ Richmond 
B.S. . James Madison Uni versity 
McCLELLAND, STEPHEN RAY t ...................................................................... ....... .. ..... Chester 
B.B.A .. Iowa State Univers it y 
McNAMARA, PAUL DA YID .. ............................. ... ......... .. .............. ...... ..... ......... ......... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive rsit y 
MERHOUT, JEFFREY W. t .. .............. .. ................................................................. ...... Midlothian 
B.S .. Virgini a Po lytec hni c Institute and State University 
MILLER, LAURA ANNE t .. .... .. .. .......... .... .. ....... .......... ........ ............... ... .. ........ ... ......... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
•cum Laude •• Magna Cum Laude ***S umma Cum Laude t Dcgrce conferred prior Lo May 1994 
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MORR IS. JAM ES A ..... ...... .......... ......... ....... ...... ............... ... ... ...... ............ .................... . Richmond 
B.S. . LeMoyne College 
OSBORNE, R. BRUCE t ... ...... ...... .. .. ................... ........ .. .... .... ...... ... ............. ............ .. .. . Richmond 
B.A .. James Madison Uni versity 
PASTUSZA K. KURT ANTHONY t .... .. .... .......... ... ..... .. .................... .. ... .. .................... Richmond 
B.B.A .. College of Willi am and Mary 
PINZAN. SABINA t ... .. ................................. .. ...... .. .. ....... ........ .. .... ............................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonweal th University 
PUGLISI. L. WAYNE t ...... ...... ....................... .... .... .. .. ..... ....... .......... ............................ Richmond 
RAMSEY, KIMBERLY DUNN t ...... ......... ...... ................. .............. ...... .. .... ... .. .... ...... ........ Chester 
B.A .. Randolph-Macon Coll ege 
REARDON . REBECCA DOREEN ...... .. ........ .. ........ .... ....... .. ........ ........... ..... .......... ..... .. Richmond 
REJENT, AMY MICHELE t .... ... ............ .. .. ................. ..................... ...... ... ...... ...... ... .. .. Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
RILES , ARTHUR RUSSELL, JR. t .... .. ...................... .. .......... ... ........ ......... .. .. .. .. ...... Charlotte, NC 
B.A .. Virginia Polytechn ic Institute and State Un iversity 
RILEY, LISA GALLAHER ..................... .. ....... .. ........ .... ............ ......... .. ...... ....... ... .. ...... . Richmond 
B.S .. Med ica l Co ll ege of Virginia . Virgin ia Commonwea lth Un iversity 
dH,T7 ,M:lt't--JAEI Ii lS P:PW ~ .. ....... .. ...... .. .. ........ .. .. ........ .......... .... .. ........ ......... ... Mechanicsvi lle 
ROCHE. EDWARD THOMAS , JR . t ...... .. .............. .. .... .. .............. .. ..... .. .. ... ........ ..... Locust Grove 
B.S.. Northeastern Universit y 
RYAN , MICHAEL KERIN , JR ....... ......... ............. .. .................... ...... ......... .. .. ... ..... ........ Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwea lth Uni versit y 
SCOTT. SUSAN ANDREA t ..................... .. .................................................................. Richmond 
B.A .. Uni versit y of Virgin ia 
SEYMOUR, DA YID JOHN t ...... .. .. .... .. ...... .. ... .......................... .. .. ........ ....................... Richmond 
B.S .. Sy racuse University 
SHIPLETT, SAMUELS. , JR . t .......... .. .. .. .... ...... .................. .. ..... .. .... .. .............. ............ . Richmond 
B.A .. Hampde n Sydney Coll ege 
SMITH, DIANA LYNN ............... .. ........... .... .... ......................... .. ........ ........ .................. Glen Allen 
B.S .. Radford University 
SMITH, HOWARD MARSHALL ............ .. .................................................................. .. .... Ashland 
B.S. Lynchburg Coll ege 
SNAVELY, KELLY BAREFOOT .. ... .. ...... ... .... .. .. ...... ................. .. ......... ...... .......... Mechanicsv ille 
B.B.A .. James Madi son University 
STEWART, ROBERT JASON t ... ... .... .. ... ..... ...... ............... .... .............. ............. ..... ....... Richmond 
B.S .. East Carolina Uni versity 
STONE, WARREN SCOTT .... ........ ... .. ........... ............................................................... Richmond 
B.S. . Virginia Commonweal th Uni versity 
THOMAS, WILLIAM HENRY, SR ........... .. ......................... .. .. .. ...... .. ..................... Prince George 
THOMPSON, THOMAS RANDAL t ... ..... .. .. ................. ......... .. ............................ .. .... Glen Allen 
B.S. . Vi rginia Commonwealth Uni versity 
TURNER, PATRICK FRANCIS t .. ......... .. .................................... ............................... Glen Allen 
B.B.A .. James Madison University 
TYLER. MIL TON FREDERICK, III t ................................. .... ..... ... ....... ... .. ................. Richmond 
B.S. . Vi rginia Commonwealth University 
WAGNER, NICOLE LUYICA ....... .. .. .. .. .. .. .. .. ............. ...... ........... .... .... ....... ..... ... .. ........ .. .... Pulask i 
B.S .. Coll ege of Willi am and Mary 
WALKER . DANIEL BYRON t .... ... .......................... .... .................. .......... .. .... .......... .. .. Richmond 
B.S. . Virginia Polytechnic Institute and State University 
WALKER , WlLLIAM ROSS . III .. ..... ........................ ... ... .... ... .... ...... .. ........ ... .... .. ...... ... . Richmond 
B.A .. Un iversity of Vi rgi nia 
WILDT. TIMOTHY E . .................. ...... ..... .. .. .. ......... .... .. ..... ....... .. ........ .............. ...... .... ... Richmond 
B.A .. St. Francis College 
WILLIAMS , JACK BERNARD, JR . .. ......................... .. .. .... .... .. ........................ ....... .. .. .. Ri chmond 
B.S.. Vi rgin ia Commonwea lth Universit y 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
BUTLER. COLEEN t ........ .... ............ ....... ...... ...... ..... ............ ..... ...... .... ... .. ............ ......... Richmond 
B.A .. Uni vc r, 1t y of Vi rginia 
• • \ fa gna Cum Laude ••• Summa Cum La ude t Degree conferred prior to May 1994 
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BYRD, ELIZABETH MEAGHER .................. ..... ... ..... ... ........ ...... ..................... ...... ..... . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universi ty 
CARWILE, JULIE JONES ......... ............ ... .......... ........... ... .. .. ........ .... ......... ..... .. .. ......... . Blackstone 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
HALL, McKENZIE ERVIN ...... .............. .... ...... ..... .... ... ..... .. .. .. ....... .... ...... .... ..... ...... ..... . Richmond 
B.S., Vi rgi nia Commonwealth Universi ty 
HAWKINS, THOMAS CHARLES ......... ........... ...... .... .. ... ........ ...... ...... ............. ... ... .......... Sterling 
B.S .. Virgi nia Commonwealth Uni versity 
JOSEPH, MICHAEL, III ................ ...... ....... ........ ...... ..... .. ....... .. ...... ... ........ ..................... Richmond 
B.S .. LeMoyne Coll ege 
M.B.A .. State Uni versity of New York 
KOVICK, JOHN MICHAEL t .............................. ....................... ... ............ ... ... .......... .. .. Poquoson 
MARTIN, RODNEY WAYNE Richmond 
MIDDLETON. ALAN WRIGHT t ... ........................ ... .. ............. .. ................................ Glen Allen 
B.S .. Virgini a Commonwealth Uni versity 
SCARVEY, SHANNON FUTCH t ................ ............. ... .......... ....... ............ ...... ..... ........ Richmond 
SCHREFFLER, VIVIAN ELIZABETH .. .. ...... ... .... .............. .. ..... .... ....... ...... .... ...... ........ Richmond 
B.A .. College of Will iam and Mary 
SNAPP, MICHAEL LAWRENCE ... ...... .. ... ..... .... .... ..... .... .. .............. .. ... ............. .. ....... .. Richmond 
TRUNNELL, JOANNA CONNER t ....... .. ... ....... ... .......... ............... .. ... .. ....... ..... ...... .. .... .... Crofton 
B.A .. Universi ty of Virginia 
MASTER OFT AXA TION 
PARRISH, WILLIAM DAVID t ...... .... ...... .. ............................ ..... ... .. ......... .. .... ............ Richmond 
B.A.. Randolph-Macon College 
PONTYNEN, RICHARD PAUL .. ...... .. .. ......... ...... ... ................. .. ........... ..... ... ....... ... ..... . Richmond 
B.S., 8 .A .. Christopher Newpon College 
SALOMONSKY. BENJAMIN LOUIS ......... ...... ..... .... ................. .. .... ...... .... ................. Richmond 
B.A .. Prov ide nce College 
SCOTT, BERRIMOND THOMAS , III t ..................... ............... ...... .. ......... ....... . Colonial Heights 
B.S .. Virgin ia Commonwealth Uni versity 
SMITH, HERBERT MASON t ............. ........... .. ......... .. ...... ....... ...................... ........... Chesterfield 
WATERS , WILLIAM T. t .. ........... .... ............... ...... ..... ............. ... .... .......... ............ ........ Richmond 
8 .8 .A .. College of Will iam & Mary 
WATKINS , WESLEY H .................... ........ ... ........ ....... ... .. ..................................... .. .. . Chesterfield 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Associate Dean Christopher Silver 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS , PATRICK K. t (Recreation, Parks and Tourism) ...... .. ..... .... .. ................ Mechanicsville 
AGNER, JAMES FREDRICK (Urban Studies) ... .. ....... .. .............. ..... .. ........ ... .... .... ..... .. .. . Roanoke 
AKBAR, KAREN JUANITA t (Rehabilitation Services) ...... ... ..... ... ............. ............... Richmond 
ALLEN, EVELYN DENISE (Safety and Risk Administration) .. ................. .......... Mechanicsville 
ANDERSON, ALBERT JOSEPH * t (Administration of Justice) .... ...... ...... ............. Ruckersville 
ANSPACH, WILLIAM HENRY, III t (Administration of Justice) .......... ........... Colonial Height s 
AVERY, RUTH BARLOW *** (Rehabilitation Services) .... ......... ... ..... ... .. .................. Richmond 
BAFFUTO, STEVEN MICHAEL t (Administra tion of Justice) ... .. ............ ...... ..... Mechanicsv ille 
BARBOUR, CONSUELLA MARIEA * (Urban Studies) ............... .. ............ ............. .. .... Evington 
BARTLEY, EURONDA VERNET (Rehabilitation Services) .... .... ..... .... .. ..... .... ... .. ... Chesterfield 
BELIZAIRE, RUTHNIE t (Rehabilitation Services) .. .. ........... ..................... ................ . Richmond 
BELLARD, CHRISTOPHER JEROME (Rehabilitation Services) ............. ...... ........... .. Richmond 
BENNETT, DANIEL C. t (Urban Studies) ...... .. .................... ............. .......... ... ............... Powhatan 
BERGSTRESSER, TARA LEE t (Administration of Justice) ..... ................... ........ Honesdale, PA 
*Cum Laude •• Mag na C um Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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BERNA RD, JULI A ANN ** (Admini stration of Justice) ..... ..... .. .. ... ......... ... .... ..... .... .... Richmond 
BERR Y. STEPHAN IE DeVAUGHN t (Admini stration of Justice) ............................. Alexandria 
BETANCOU RT. KATHERINE RODRIGUEZ t (Recreation, Parks and Touri sm) ..... Richmond 
BLACK WELL, CONNIE LEE (Admin istration of Justice) ... ............ .............. ....... ....... Dinwiddie 
BLANTON . CINDY DES PER t (Rehabil itation Services) .... ............. ..... ..... ................ Richmond 
BOHRER. DOUGLAS DA YID t (U rban Studies) .... ..... ....... ....... ............................. ... . Annandale 
BOLT, STEVEN AN DREW (U rban Studies) .......... .. ... ..... ... .. ... ..... ............. ..... ... ... Fredericksburg 
BOLYARD. JON R. (Admini stration of Just ice) .... .. ........ .. ... .. ..... .... ......... ...... .... .......... . Richmond 
BON D, JOEY STEWART (Administration of Justice) .............. ... ............. .. .. ...... .... .. ... . Richmond 
BON DS, SHA V AUGN BRENA (U rban Studies) ..... .. ........... ........ ...... ...... ..... .. ... New Britain, CT 
BONZANO, AMY ADELI A (Administration of Justice) ............ ........ .. .. ...... ............ ... Springfidd 
BOONE. JEFFREY SCOTI * t (Admin istration of Justice) ..... ........ ............ .. ...... ... ..... Richmond 
BOUTWELL, JULI ET DA NIELLE t (U rban Studies) ................. ......... ........................ Richmond 
BOW, ALAN G., JR. t (Recreation, Parks and Tourism) .. .... .. ..... ........... ... ... ....... .. ... .. . Alexandria 
BRANDON, PHILLIP LARRY (Admini stration of Justice) ... ............... .. ....... ... ...... ...... Richmond 
BRANSON, BRIAN MA TIHEW t (U rban Studies) .. .................. ..... .... ....... ..... .. .......... Richmond 
_J3RENZOY ICH, THOMAS ANDREW. II (Safety and Risk Administration) ............... Richmond 
BROWN. TORSON KIMB ERLY t (Administration of Justice) .......... ...... ... ... ............. Richmond 
BURD ETIE, LISA K. * (Admini stration of Justice) .. ....... ............... ......................... . Ruther Glen 
BURNS, SCOTI BUCHANA N (U rban Studies) ......... .. ................. ..... ..................... Williamsburg 
BURRESON, ROB ERT E. (Urban Studies) ... .............................. ......... .... .... ................. Richmond 
BURTON, SCOTI-CHARLES LIVINGSTON t (Admini stration of Justice) ................ Chantilly 
CA MPB ELL. PAGE EUGENI A t (Safety and Risk Admini stration) .. ... ........................ ... Chester 
CAMPB ELL, WENDY SUE t (Recreation, Parks and Touri sm) ............... ..... .. ...... Prince George 
CAPUTO, MARYLOUISE t (Recreation, Parks and Touri sm) .. ..... .. .. .... ...... North Bellmare, NY 
CARTER, DARRIN W ENDALL (Admini stration of Justice) ...... .......................... Newport News 
CARY, CAMILLA ELIZ ABETH (Recreation, Parks and Touri sm) .... ......................... Burkev ille 
CASTEEL, CATHERINE V. (Urban Studies) ...... ... ......... .... .. .................................. Rocky Mount 
CH AV IS, CATHY DI AJ>[ J>JEi (A dwiniw ation a£ Ju stice) ...... ..... .. ... .... ... ......... ..... .. .. ..... Richmond 
CLARY . CHRISTOPHER A. t (Administration of Justice) ..... ...... ............. ............ Lawrenceville 
CbORe, CHRl~TOPHEiR EDWA RD (A dwinistra tion.ot: lustice) ........ ....... ... .............. Richmond 
COBB, KATHLEEN HELEN t (Recreation, Parks and Touri sm) ...... ... .... ....... ... ........ Springfi eld 
COLE, CHRISTIANE LYNN t (Recreation, Parks and Tourism) .. ..... .. ..... ..... .. ... ... .. ... Richmond 
COL TON, MELISSA LYNN * t (Admini stration of Justice) .. ...... ....... ........ ............... Alexandria 
CONNOLLY, LAWRENCE M., JR . **t (Admini stration of Justice) .. .. ...... .. .......... .......... Chester 
COOPER, CAROLINE BRAILSFORD t (Recreation, Parks and Tourism) ..... ....... Rocky Mount 
COPELAN D, KO BENA EFU A (Rehabilitation Services) ..................... ...... .. .... ........... Lynchburg 
COSBY, MARY ELIZABETH BRIGGS t (Administration of Justice) .... ... ...... ..... .. .... Richmond 
COX, JOYCE M. (Rehabilitation Services) ... ... .... .. ... ...... ...... ... ...... ............ .. ..... ...... .... .. . Richmond 
CRONIN, CHRISTINE MICHELE t (Recreation, Parks and Touri sm) .. .... .. .... ...... ...... Richmond 
CUMMINGS, MIL TON MARAN CE (Safety and Risk Adm ini stration) ... .. ...... .. ......... Smithfie ld 
CZYZEWSKI , JEFFREY JON (Administrat ion of Justice) .. .. .... .... ...... ... .... .... .............. Richmond 
DARBY , CAROLYN t (Rehabilitation Services) .......... ............ .............. .. .... ... .. .......... . Richmond 
DA VIES, CAROLINE ELIZABETH t (Recreation, Parks and Tourism) ..... ... .... .......... Bluemont 
DA VIES, CATHLEEN BACK (Recreation, Parks and Touri sm) ....... ... .. .. .... .. ................... Chester 
DEANER, RODNE Y WARR EN (Administration of Justice) ... ................... .. ...... ....... Appomattox 
DEA YER. CATHERINE ELIZAB ETH (Administration of Justice) ... .. .............. ....... ... Richmond 
DELSOIN, ING RID (Rehabi litation Serv ices) ...... ... ..... .. ........... ........ .... ...... Cambria Heights, NY 
DIGGS, HOLLIE MIGNON t (Adm ini stration of Justice) .. ...... ... ........................ ...... ..... Mathews 
DRUMH ELLER, RI CHARD S.~ OTI (Recreation. Parks and Touri sm) ....................... Richmond 
DUFFY, GERARD JOSEPH * (Safety and Risk Administration) .. ... ... .. ..... .. ..... .......... ....... Loui sa 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1994 
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DuHAMEL. HEATHER ELIZABETH t (Recreation. Parks and Tourism) ..... ... .. .. ...... Richmond 
DUNBAR. RICHARD TURPIN t (Urban Studies) ... .. ..... ... ....... ....... ....... .. ...... ....... ...... Richmond 
DUNN, SAMUEL FRANKLIN. JR . t (Administration of Justice ) ....... .. .......... ... ......... Richmond 
DUTION, STEPHANIE ANLEESE * t (Rehabilitation Services) .. ..... ... .. .... ........... ... . Richmond 
ERDMAN , CHRISTOPHER THOMAS (Urban Studies) .............. ... .... ......... ........ ...... .. Richmond 
ETHERIDGE. AMY RA YE (Administration of Justice ) ........ ..... .... .......... ... ..... ......... ... Richmond 
ETTINGER. ROBERT EDWARD (Recreation. Parks and Touri sm) .. .... ...... ........ ...... .. Richmond 
FALCONER. WILLIAM R. t (Recreati on. Parks and Touri sm) ..... ..... .. ............ ......... .. Richmond 
FITTGERALD. BRIAN SCOTT (Safety and Ri sk Administration ) ............ ............. ... .. Richmond 
FLANAGAN. YVETTE MARIE {Rehabilitation Services) ..... .. ....... .............. .. .... ... .. . Medford . NJ 
FLEET. TIMOTHY ANDREW (Administration of Justi ce) ................. ... ..... ... ............. Dallas. TX 
FLEISCHER. PEYTON LYNN (Rec reation. Parks and Touri sm) ................. ...... ....... ... Richmond 
FOGG. STEVYN C. * t (Administrati on of Justice ) .... .......................... ............ ............ Richmond 
FOX. KAREN LORETTA (Administration of Justice) ..... ..................................... .... .......... . Aylett 
~AWf•EK. CIIARLE~ ED\;'ARD. 111 ** (Ad111i11isliatioii of Justice ) ...... .. ................ Richmond 
FRAZIER. LUCY MONROE (Administration of Justice) .............................. .. .. .... .. .... . Richmond 
FREELON. SYDELLE BERNA Y t (Admini stration of Justice) .. ....... ...... .. ........... .. ....... Hampton 
GARNER. PENELOPE D. (Rehabi litati on Services) ..................................................... Richmond 
GEORGOULIAS. DESPINA (Recreation. Parks and Touri sm) ... ... ........ ...... .... ...... ..... .... Herndon 
. ' GERDES. TERRY LEE t (Rehabi!itation Services) .. ....... ...... ....... ............... ................. Richmonct 
GIBBS. MARY CARTER (Recreati on. Parks and Touri sm) ............ ...... .......... .. ........... Richmond 
GILES . KEITH E. (Administration of Justice) ..... ..... .. ............ ........................... ...... ..... . Ri chmond 
GLOVER. EUGENIA ANN t (Recreation. Parks and Tourism) ............. .................. .. Wilmington 
GRANT. PATRICIA HYLTON * (Adm inistration of Justice) ............... ......... .. ............ Richmond 
GREEN . WESLEY CHRISTOPHER t (U rban Studies) ........ .. ..... ... ................. .... ... ..... Richmond 
GRIMES . ROBERT RUSSELL (Recreation. Parks and Touri sm) .. .. .................... ... ...... Richmond 
GROTH . MARION THERESA t (Rehabilitation Services) .. ........ ............ .. ... .... .... ........ .... Lanexa 
GUESS . JEFFREY MILBY "." (Administration of Justice) .......... ...... ........... ........... Mechanicsv ille 
HAGE. NASRI VICTOR BECHARA t (Administration of Justice) ....... .. ............. ......... ... Fairfax 
HANCOCK. DENNIS RAY t (Urban Studies) .. ...... ..................... ... ......... .... ..... .. ............ Sandston 
HANSEN. KEVIN SCOTT t (Administration of Justice) ............. .... ........ ... .. .. ......... ... ... .. Amherst 
HARGROVE. SUSAN TYLER (Rehabilitati on Serv ices) ... .... ......... .... .... ... ...... ............ Richmond 
HARRIS. KENNETH WAYNE (Administration of Justice) .... .. ... ..... ... ... .......... .... .. .... Richmond 
HARRIS , LATESHIA YVETTE t (Rehabilitation Service~) ............ ....... .. .. .......... .... ... Richmond 
HARRIS . MICHAELE. (Rehabilitation Serv ices) .... ............ ............. ................ ...... ..... Midlothian 
HARRISON , ALETA RENEE (Admini stration of Justi ce) ..... ........ ..... ...... ....... .. ... .. .. ... Richmond 
I IASD,STAB. MIC! IAEL D. (Ssfet~· sncl Ri sk Acln1inis1ratioo+-: ......... .............. .... ...... Richmond 
IIAYDB• , MARY ELIZA8ETII (R@@r8ati0R, Rark~ ai:id To11risw) ......... .. .. ............. King George 
HA YNES. CRAIG EDWARD (Safety and Ri sk Administration) .. ...................... ...... . Ruther Glen 
HEMPFLING, KRISTIE KANE * (Admini stration of Justice) ... .......... ..... ...... ............ .. Richmond 
HENDLEY, JOHN HODGES t (Recreation. Parks and Touri sm) ............ ..... .............. .... Keswick 
HENSLEY. TERRY GAIL SMITH t (U rban Studies) ...... ... .. .. ............. ..... ...... ....... ........ Culpeper 
HINTON , STACEY LYNNE (Safety and Ri sk Administrati on) ........... .... ........ ..... ...... Heathsville 
HOCKADAY, SHERRY A. (Admini stration of Justice ) .. ...... ........ ... ...................... ...... Richmond 
HOGATE, STEPHANIE ELIZABETH t (Rehabilitation Services) ...... ..... ...... .......... .. Midlothian 
HOLMES. MARCUS DA YID t (Administration of Justi ce) ................ ............................. Ashland 
HOLMES. SYLVIA JEAN t (Recreation , Parks and Tourism) .. ... .... ....... .... ......... .. ......... Danville 
HORNE, EDWARD L. . JR . (Admini stration of Justice) ........ ........... .. ........... .................. Hampton 
HOWARD. ANGELA LYNN t (Administration of Justice) ............... ........ .. ......... .. .. ... Richmond 
HUBBARD, JENNIFER MARI E (Administration of Justi ce) .. .......... ...... ... .... ....... ....... Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude *"'*Summa Cum Laude t Dcgrcc ~on fcrrcd prior to May 1994 
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HUESTON. WILLIAM GEORGE. III t (Admini stration of Justice) ... ................. .... .... Richmond 
HUMPHREY , ROBIN ELIZABETH t (Recreation, Parks and Touri sm ) ........... Colonial Heights 
HUNTER. STEPHEN TIMOTHY * t (U rban Studies) ... ........................... .... .... .. .. .... ... Richmond 
HUTCHINSON , DENISE TAYLOR (Admini stration of Justice ) ..................... ......... ... Richmond 
IEZZI , THOMAS C. , III t (Recreation , Parks and Touri sm) ..... . .. .... .. .. .... .. ............... King George 
INGRAM, ST ACEY LEA * t (Rehabilitation Se rvices) .. ... .... ..... ...... .... ... ...... .... ........ . .. Richmond 
IVEY , CHENEATA DARLENE t (Rehabilitation Services) ..... ... ....... ............... .. .. . .. ... Richmond 
JACKSON, DANYELLE EUNITA t (Recreation , Parks and Touri sm ) .. ... ... ... ............. Richmond 
JOHNSON , JOANNAL YN GISELLE (Rehabilitation Services) .... ............... .... ..... .. ... . Richmond 
JOHNSON, JODIE MELISSA t (Urban Studies) ... ....... ................................. ... ..... Charlottesville 
JOHNSON , THOMAS BRET t (Recreation, Parks and Touri sm) ........ ............. ..... .. .... Richmond 
JOHNSON. WILLIAM TEDRICK t (Safety and Ri sk Administration) ... ...... ............. . Richmond 
JONES , AARON CRAIG (Urban Studies) ... .... ....................... .... ...... .............. ... ..... Newport News 
JONES , DaVIDA MICHELLE t (Administration of Justice) .... ..... ... .................. ............ Sandston 
JONES , DERRICK LAMONT t (Urban Studies) ......... ..................... .... .............. ........... Plainvie w 
JONES , DIANE RENEE (Recreation , Parks and Tourism ) .... ......... .... ...................... Spout Spring 
JONES , M ICHELLE SHERIE (Admini stration of Justice) .... .. .. .. ........ ............ ....... Mechanicsv ille 
JONES, TIFFANY SHEREE t (Rehabilitation Services) ...... .............. .... ............... Fredericksburg 
JOHqER , RICI( E. ** (Rcltabilit11ti<">11 Set v iee3) .. ........ ........... ....... ...... ...... .. .................. Richmond 
JURAN , TIMOTHY S. t (Administration of Jus tice) ......... ..... .... ...... ...... .... ... .... ... ......... Manassas 
KEARNEY , VANESSA DENISE (Rehabilitation Services) ..... ............ .............. ....... .. . Richmond 
KELLEY , DAVID KORTE (U rban Studies) ... ... ..... ... ....... ......... .................................. .. Richmond 
KERBEL, ADAM LOUIS (Administration of Justice) .... .... .... ....... ............ ...... Owings Mill s, MD 
KIEFER, COLLEEN A. (Rehabilitation Services) .. .. .. .. . .. ...... ....... ......... ............................. Chester 
KIM, JAMES J. (Admini stration of Justice) .......... ....... .. .... ..... ... ........... .... .. .......... ........ Alexandria 
KUSHMA , RENA EDMONDSON (Administration of Justice) .. ...... ... .... ....... .... .......... Richmond 
LAMAS , LEOPOLDO MANUEL t (Administration of Justice) .. ... ............ ...... ........... Midlothian 
LANE, TAMI ROCHELLE t (Rehabili tat ion Services) .. .... .... ... ... ......................... Newport News 
LAYNE. TAMMY W. (Administration of Just ice) .................. ... ............ ..... .. .. .. ............ Richmond 
\j LEARY, ALBERT THOMAS , III * t (Administration of Justice) ..... .. .. ....................... Richmond 
~ LECARPENTIE&, RONALD BRIAN (Administration of Justice) ... ... .. .. ... ... ...... ..... ........... Aylett 
'<;:i _ _ _ L_EE. DONNA NICOLE t (Administration of Justice) .................... ... .. .. .. .. .... ............... Richmond 
I~ LIGON, ANDREW CLAY (U rban Studies) ....... ... .................................... .. . .. ..... ....... ... Springfie ld 
·~ LINDSEY , BENJAMIN HENDERSON t (Administration of Justice ) ... Croton-On-Hudson, NY 
LITCHFIELD, JOHN LANDIS t (Safety and Risk Administration) .. .. ..... .... ....... ... Prince George 
LIVELY. FRANKLIN McCUE ** (Safety and Risk Administration) ............ ........ ...... . Richmond 
LOEHR. LISA JOANNE t (Administration of Justice ) .. .... .. .. ................. ................... .. . Ric hmond 
LYONS . JUDY ANN t (Recreation . Parks and Touri sm) ..... ...... .. ............................. Spotsy lvania 
MACKEY, BRADFORD DARYLE (U rban Studies) ...... .... ...... . .. ...... ........................... Richmond 
MADRIGAL. EV ANGELINA t (Recreation , Parks and Tourism) ............................... Richmond 
MALLINGER. KA TIE WALLER (Rehabilitation Services) ... ... ................................. .. Richmond 
MARTIN. DOROTHY ELIZABETH t (Administration of Ju stice) .............................. Richmond 
MARTIN , MIRANDA LEE (Administration of Justice) ....... .... ......... ..... ........ .. .. .... ...... Midlothian 
MARTIN. WILLIAM THOMAS t (Urban Studies) .................... ....... ........... .. .. .. ... .... .. ..... Monroe 
MASSEY. NEIL JOSEPH * (Admini stration of Justice ) ............. .... ... .. .. ... ... .... ......... ... Winchester 
MATHEWS . JEWELL BOX t (Administration of Justice) ........... .. .... ...... .... . .. ........ .... . Richmond 
MAXEY. ANGELA LeRAE t (Recreation, Parks and Tourism ) ..... ............. ... ... .... ... ... Ric hmond 
MAXWELL. CHRISTOPHER SCOTT (Urban Studies) ............................ ... ........ .... .... Richmond 
McCARTHY , PAULETTE SUZANNE t (Recreation, Parks and Tourism) ...... .. .. Mechanicsvi lle 
McLAIN. VAN ESSA D. (Rehabilitation Services) ............................. .. ................. ..... .. . Richmond 
.. Cum Laude •"'Magn a Cu m Laude ***S umma C um La ude t Dcgrcc confe rred prior 10 May 1994 
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McMAHON , THOMAS JOHN t (Administration of Justice ) ...... .... .... ..... ........ .. .... ......... Herndon 
McMOORE, JANICE M. (Administration of Justice) ... .. .... .... .. ... .. .... .... .......... .... ....... .. Richmond 
MEHELIC. ANDREA LYNN (Recreation, Parks and Touri sm) ....... ..... ..... ... ........ ... .... Richmond 
MEREDITH. LAUREN CROSS t (Administration of Justice) ..... .. ..... .... ....... .... ... ... .... .... Ashland 
MEREDITH, ROBYN ELIZABETH t (Rehabilitation Services) .. .. ...... .. ................ ... . Alexandria 
MfLIS , DIANA L. t (Administration of Justice) ...... ... .. .... ... .. .......... ... ..... .... .... ..... ......... Richmond 
MILLER, JAMES M. , JR.{ Administration of Justice) ........... .. ... ..... ....... ..... ..... ..... ........ Richmond 
MILLER. KIMBERLY ANN * (Administration of Justice) .. .... ... ....... ... ... .. ..... .. ... .. .. .... Richmond 
MITCHELL, BRUCE OAKEY t (Safety and Ri sk Administration) ..... ...... .. ..... .. ... ... ..... ... Chester 
MOHN , CHRISTOPHER MICHAEL *** (U rban Studies) ........................... ... ......... ... Winchester 
MORAN , LINDA MARGARET BLIGH *** (Rehabilitation Services) .... .... ............. Midlothian 
MOIU:COCK. ~i~f"ttANIE LE!OI I (Ad111i 11isttatio11 of Justice) .. ................ ..... --6tttt:teester-Peint 
MORRIS , STACY LYNN t (Administration of Justice) ............................ ... ....... .... .... .... Hanover 
MORTON , MARK DA YID t (Urban Studies) .... .. .. ..... .... ... .... ............................ Colonial Height s 
MOUER , IAN * t (Urban Studies) .. .. ...... ... .... ... .... ... .. ....... ... ..... .. .. ... ... ...... .... .. ... ..... .... ... Richmond 
MUNTON , CHRISTOPHER GEARY (Recreation, Parks and Tourism) .. .... ................ Richmond 
MURPHY, CHRISTINE McCLURE t (Rehabilitation Services) .... ... .... .. ... .. .. ..... ..... .... Richmond 
NEW, KURT EDWARD (Administration of Justice) ........... .. ........... ...... ..... .............. Chesterfield 
O'BANNON, MICHELLE L. t (Recreation , Parks and Tourism) .... .. ........ ...... ........... . Springfield 
O' BRIEN, MATIHEW JOHN t (Safety and Risk Administration) ...... ..... ....... .. ........ .... Dale City 
OSBORNE, JAMES ROBERT HUTE (Administration of Justice) ..... .......... ...... Birmingham, AL 
OVERMANN , FREDERICK FRANCIS , Ill t (Urban Studies) ...... ..... .. .... ....... .... ........ Richmond 
PAGE, MICHELLE MARIE t (Administration of Justice) ... ... ..... .................... .... ....... . Richmond 
PAPCUN , RICHARD FRANK , II t (Urban Studies) ..... ... ... .. ...... ..... ... .. .... ......... Colonial Heights 
PARRISH , MARCUS LEROY t (Safety and Ri sk Administration) .... .. ...... ..... ... ..... .... Goochland 
PARRISH, WILLIAM ATWELL (Safety and Ri sk Administration) ....... ....... ... .... ............ Dolphin 
PASSENGER, TIFFANY * (Recreation , Parks and Tourism) .... .... ..... ... .. ........ ......... . Hershey, PA 
PATEL, SONAL PURUSOTIAM t (Rehabilitation Services) .... .... ... ..... ..... .... ... ...... .. Richmond 
PATERSON, JANET LAWRENCE ** (Rehabilitation Services) .. ........ .......... .... .... Williamsburg 
PENN, LISA ANITA (Rehabilitation Services) .. .... .... ... ... ............ .. .... .... ..... ....... ... .... ... . Richmond 
PENNfNGTON, KIMBERLY GALE (Recreation , Parks and Tourism) .... ... ..... ..... ... ... Richmond 
PETRIE, MARY CHRISTINE (Recreation, Parks and Tourism) .. .... ........... ....... ... Virginia Beach 
PHILLIPS , UND8E¥ DIM~m (Rehaetlililt-ioo-SeFvi£-es) ....... .... . ,~ ........ ........ ...... -Manaloo-Sabot 
PHILLIPS , TIMOTHY MICHAEL (Safety and Ri sk Administration) .. ....... ... ..... ....... .. Richmond 
PICCIOCCHI , STEFANIE LYN t (Recreation , Parks and Tourism) ......... .. Englewood Cliffs,NJ 
POLLARD, CHLOE COLLINS * t (Rehabilitation Services) .. ... .... ...... .... ..... ..... ...... ... Richmond 
POLLARD, DINAH SNOW ** t (Recreation , Parks and Tourism) .. ... .. ... ......... ..... .. .... Richmond 
POPIELARZ, RICHARD MICHAEL ** (Administration of Justice) .... ... ........ .... ........ Richmond 
PRATT, WAYNE ANTONY (Recreation , Parks and Tourism) ... .... ..... ....... West Yorks, England 
PRESS , AMY GRIZZARD t (Administration of Justice) ...... ... .... ... .... ........... .... ... .... ..... .. Hanover 
RASNICK , SAMUEL CREED t (Administration of Justice) ..... ... ............ .... ... .... .... ... ... Hopewell 
RATLIFF, ANTHONY BRYANT t (Administration of Justice ) .. .... .. ..... .... ..... ...... ... Chesterfield 
RAWLINSON , ZANDRA DENISE t (Administration of Justice) ..... ...... .. .... .. ... ........ .. .. Dale City 
REDD, TREVIA JENEEN t (Rehabilitation Services) ... ... .... .. ... ... .. .... ........ ..... .... ..... .... Richmond 
REDFORD, ROBIN LYNN (Safety and Ri sk Administration) .. .. ..... ....... ..... ..... .... ..... .. Midlothian 
RICHARDSON , PAUL A. (Administration of Justice) .. .. ........ ..... ... ... .... .. ............ ........ Portsmouth 
RITGER , SHANNON RANSONE t (Recreation , Parks and Tourism) .. ....... ..... ... ........ Richmond 
RIVERA , TANYA RENEE t (Administration of Justice) ..... ......... ...... .... ... ............ ..... . Petersburg 
RODGERS, ROBERT D. t (Administration of Justi ce) .... ..... .... .. ..... ... .... ..... ................. Richmond 
RODWELL, ASHA CLEATHER (Rehabilitation Services) ..... .. ... ... ... .... ....... ..... ...... ... Portsmouth 
ROPER, JOHN STUART (Administration of Justice) .......... ... .. ....... .. ..... .... ......... .. Virginia Beach 
*C um Laude ** Magna Cum Laude *•*Summa Cum Laude t Degrce confe rred prior 10 May 1994 
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ROSS . CHARLENE DEVITA t (Admini stration of Justice) ..... .. ... .. ............ ..... ........... Alexandria 
ROSS , DA YID LEE. JR. (Admini stration of Justice) .. .. .. .. ..... ... ........ .. .... ............. ..... .... Richmond 
RY AN, CHRISTY CATHLEEN t (U rban Studies) .. ............. ......... .... ....... .... .. .... .......... Richmond 
SARGEANT. JOSEPH CHESTER, IV * t (Recreation, Parks and Tourism) .............. Midlothian 
SCOTT. JACQUES DUCONZE (Administration of Justice) .. ... .. ............................... .. .... Roanoke 
SHAW, BETH ANNE ** (Rehabilitation Services) ... ...... ....... ............... ....... ... .... .......... Richmond 
SHEPARD. GEORGE WARREN t (Safety and Ri sk Administration) .......... ................... . Chester 
SHIPMAN. STEVEN RON (Adm inistration of Justice) .......... ...... ............... ... ....... Mechanicsville 
SIDDONS. VALERIE H. t (Recreation. Parks and Tourism) ..... ...... .......... ..... ............ . Richmond 
SKELLY, CHARLES** (Safety and Ri sk Administration) .. .... ........ .... ... ................... ..... .. Fairfax 
SLAUGHTER, KEITH M. (Safety and Ri sk Administration) ............. .. .... .... ......... ....... Richmond 
SMITH, CHERYL ANNE (Administration of Justi ce) ..................... .............. .... Scotch Plains. NJ 
SMITH. CURT LAMONT (Adm inistration of Justice) ....... ...... .... ............... ... ... .... ........ Richmond 
SMITH. KAREN RENE (Urban Studies) ......................... .. ...... .................... ... .... ........... Richmond 
SMITH , SANDRA JANE t (Rec reation , Parks and Tourism) .............. ...... ........ .......... Alexandria 
SNEAD. JEANNE REGINA ELLEN * (Administrati on of Justice) .. ... .... .. ......... .... ... .. Midlothian 
S2RINKI i;_ ROBERT STUAIH-(Ad1l'liAi:.trat~ ..... .... ...... ........ .... ..... .. .... Richmond 
ST. JOHN , MICHELLE L. (Administration of Just ice) ...... ...... ..... ....... ... ..... .. ... .......... .. Richmond 
~T 4 bblNG~. DONORA R08&(~Fea~ien,--12afk-s-aHo-+OUfi-smt ................................ Richmond 
'S-l' 4 TO))I, PH HiDi,: 4 ))ilCOUi (J lrbaR St11die~) ... ............... ................. .. .. ..... Richmond 
STEELE, COURTNEY VEGA (Rehab ilitat ion Services) ................ .. ......... ..... ... ........... Richmond 
STEVENS, TAMELA HARDING (Administration of Justice) ...... .......... ... ...... ............ Richmond 
STEWART, MARK GARY (Admi ni stration of Justice) .......... ... ....... ..... ... ....... ... ....... Union Level 
STILES, PAMELA ANN (Administration of Justice) ........ .... .... ......... ..... ... .. ... ... .......... . Richmond 
STILWELL, DARREL E. t (Admini stration of Just ice) ..... .. .. ........ ......... ...... .................... Ashland 
STOKER. DAMON RUSI I (Aflnii"i~trtttiOfMtt--JtlSttee"")- .. ... ... .. ......... ..... ... .............. Fredericksburg , 
SULLIVAN. MARK OWEN t (Urban Studies) ......................................................... Falls Church 
TAYLOR, JAMES CHARLES t (Admin istration of Justice) .... .......................................... Phenix 
1¥,YbOR . .Je~l~ll~eR Ba (h,l1+1iRiWiltioP of Just~e) .............. ................... .. ............... .. Richmond 
TAYLOR. LETITSA G. t (Administration of Just ice) .. ... .............................. ... ............. Richmond 
THOMPSON, KENDAL LADD t (Recreation , Parks and Tourism) .. ........... ... ........... Midlothian 
THORNTON , REGINA MICHELLE (Administration of Just ice) ............... .. ........ ....... . Petersburg 
THOROWGOOD. TERI G:~{Rehabilitation Services) .... ........................................ .. ... .. Richmond 
TOLER, CLAIRE MARIE t (Recreati on. Parks and Tourism) .. ........................... ......... Richmond 
TOLSON, FRANKLYN F. (Rehabilitation Services) ....... ...... ..... .... ..... ... ........... .......... Alexandria 
TRAVIS, LIONEL MAX, III (Safety and Ri sk Administration) ...... ............................... Powhatan 
TYSON. JEANNE S. (Rehabilitation Services) ......................... .................................... Richmond 
VALENTINE, CHARLES W. (Urban Studies) ................... .... ........ ......... ..................... Midlothian 
VANDERPOOL, BARBARA ROUTT t (Administrati on of Justice) .. ... ... .. .......... .. ...... Farmville 
VAUGHAN. DARRELL F. t (Recreation. Parks and Tourism) ........................... .. .............. Axton 
VIAR, BASIL MUNDY. Ill t (Recreati on. Parks and Tourism) ....... .... ........ ....... ..... .... Richmond 
VIOL. ERIN JANE * t (Administra tion of Just ice) ......................... .......... ... .. .. ..... Manakin-Sabot 
WALTON , MONICA MICHELLE t (Rehabi litati on Services) ... ............... ... ................ Powhatan 
WARD. MICHAEL DOUGLAS (Administration of Justice) ................ .... ...... ....... Mechanicsville 
WEA YER. GREGORY M. t (Urban Studies) .. ..... .............. ... .... ........ .. ... .... ................ .... .... Fairfax 
WEBER. DA YID CRAIG (Safety and Ri sk Administration) ..... ............. ............... .... ... Ri chmond 
WENTZ. KYLE PETER t (Recreation. Parks and Tourism) ......... .... ........... ........ ......... Annandale 
WHISMAN , DA YID WAYNE * t (Safety and Ri sk Administration ) .......................... Richmond 
WHITE. ALLISON MARIE (Rehabilitat ion Services) ................... ................ ... ..... ....... ...... Louisa 
WHITE. CATHER IN E ANN t (Administration of Justice) ....... ........ ........... ........ ......... Richmond 
'"'Cum Laude +••Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior to Ma) 1994 
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WHITE, REGrNALD L. (Safety and Risk Administration) ............. ... ........ ........ ... ... .... Midlothian 
WILLIAMS, CAROLYN DURRELLE (Administration of Justice) ... ........ .. .. ...... ...... ..... Emporia 
WILMER , RICKEY DON t (Administration of Justice) .... .. ............. .. ..... ..... ... ..... . Virginia Beach 
WILSOJ>t, IU:MBEIRLY PA IGe ( A d1nini5lrnliou of !11srice) ........... ..... ... ...... .... .... ..... Sandston 
WINDOM, ROBERT DALE t (Administration of Justice) .............. ..... ..... ...... ...... ..... .. Richmond 
WINSTON, ANGELA YVETTE (Administration of Justice) .. .... ...... ......... ................ .. Richmond 
WITHAM, TAMELA JOANN ** t (Administration of Justice) ... ........ ....... .. .. ...... .... ... Richmond 
WOOD, ANITA RENEE (Recreation, Parks and Tourism) .... ... ................ .......... Madison Heights 
WOODWARD, KAREN JILL (Rehabilitation Services) ...... .. .......... ..... ......... ........... ........... Toano 
YATES, ANTOINETTE LEINANI t (Administration of Justice) ..... ... ....... .... ......... ...... Gladstone 
ZEDALIS, ARIENNE MAXINE (Rehabilitation Services) ........ ... ............... ....... ... Fredericksburg 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
"- \,) ~ -J ADAMS, ELLA COURTNEY (Public Management) .............. .... ....... ........... .......... ..... . Richmond 
'{: 'I BOLTON, MICHAEL EDWARD t (Crimjnal Justice Administration) .. ......... ........ .... Midlothian 
~ CHIDESTER, CAL YIN M. , JR. t (Criminal Justice Administration) .......... ... ...... . Drakes Branch 
~ '\ ~ GOHN, RODNEY LEE t (Criminal Justice Admi ni stration) .............. .... ...... .... ....... .. Woodbridge 
-,. GRISSOM, DWIGHT A. t (Public Management) .... .... .. .... .. ...... ... .................. .... ......... Montpelier 
~ "1' HUMPHREY, MICHAEL DANNY t (Profe1,sional Counseling) .... ... ............. .. ...... ..... Richmond 
11.1 '!J _31ARSHALL, JOHN W . t (Criminal Justice Administration) ..... ............. .......... ...... .. Woodbridge 
~ °} .JUD DICK, TRACYE BEARD t (Public Management) .................... .... ... ...................... Richmond 
~ SCHROLL, CHARLES H. t (Public Management) .. .... ... ........ ....... .. .......... ... ........ ........ Richmond 
{ 'SHARMA, ABHA (Public Management) .......... ... .. ... ................................... .. ..... .. ..... ... . Richmond ? SMALL, LENETT A F. t (Public Management) ...... .. ..... ... ..... .... ..... .. .......... .... .............. Richmond fl • TRAINUM, GEORGE EDWARD, III t (Public Management) ....... ........... ................... Richmond 
~ '1 VAN GELDER, DAVID FRANK t (Public Management) .......... ... .... ...... ................. .... Powhatan 
'3 r~ VIER, WILLIAM BRAMLETT, II (Public Management) ...... ..... ... ... ..... ... ... ..... .. ...... .... Richmond 
WACHSMANN, JUDITH H. (Professional Counseling) ..... .................. ... ... ... ............... Richmond 
\J .t-WHALEY INGRID ELISABET t (Public Management) .. .. ...... .... ............ ........... ...... .. Richmond 
. \ ~ ' . ~ \.l WILKINS, THOMAS FRANKLIN, JR. t (Public Management) .. ........ .. ........... .... .... ... Richmond 
.'1 '-...J WOOLRIDGE, CHARLETTE T. t (Public Management) ..... .... ... .. .......... .. ........ .... ...... Richmond 
'1 
~ MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ADKINS, THOMAS EATON, III ......... .. ... .... ..... .. ....... ......... ......... .... .......... ..... .. .. ......... Richmond 
B.S.W ., Virginia Commonwealth University 
BOWLES, HINTON BOLMAN t ......... ............ ... .. ........ ...... .......... ..... ................ ........... . Rockville 
B.S .. Virginia Polytechnic In stitute and State University 
BUSH, DA YID P. t .............. ... ... .... .... .......... ......... ........ ......... ..... .. ......... ....... .............. ... Richmond 
B.A .. The University of the South 
CASTELYECCHI, FRANK G ., III t ... .. .......... ... ... .. ........ .. ... .. ...... .......... ....... ...... ....... ... Montpelier 
B.S. , Virginia Po lytechni c Institute and State University 
CAVAN, CHRISTINE LEE ..... ..... .... .......... ........... ...... .. ..... ... .................. .... ... ..... ..... ...... Richmond 
B.S.. University of Virginia 
COOK, CHERYL LOUISE .... ............. ............. ... ....... ... ... ....... ......... .... .... ... ..... .. ... .... ..... Richmond 
B.S .. Arizona State Univers ity 
DANCE, ROSALY N ODESSA RANDOLPH ......... .... ........ ........... .............. .... ..... ........ Petersburg 
B.S., Virgin ia State Universi ty 
DANIEL, LEONARD EUGENE ......... .......... ... ..... .. ..... ... .. ... .... .... .......... ......... .. ............. Petersburg 
B.S.. Virginia State University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cur:1 Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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EDDLETON , BERNICE HARDELIA ................... ...... .................... .. .... .... ... .... .. ..... ..... . Richmond 
B.S .. Virgin ia Polytechnic Institute and Sta te Un iversity 
GASTON , TENESIA FRENCH t .. ......... ... .. .. .. .... .. .. ..... .. ....................... ... ... ... .. ..... ........ ... .. Suffo lk 
B.S.. Virginia Commonwealth University 
GREER, HAROLD EDWARD, III t .. .......... .. ... ...... .... .......................... ..... ..... .... ........... Richmond 
B.A .. Uni versity of Virg inia 
HAMIL TON , VERNON E ................ ... ..... ........................... .. .. ...................... ....... Colonial Heights 
B.A .. Vi rginia Union University 
HAMMOND, LYNETTE ELAINE .............. ... ...................... ........ .... ......... .. .... ... ....... .. ..... Concord 
B.A .. Virginia Polytechn ic Insti tute and State Universi ty 
HAROLD, KIMBERLY MICHELLE ............. ........................... .... .. ... .................... Virginia Beach 
B.S .. James Madison Un iversi ty 
JOHN, JULIUSCAESAR MUTALEMWA ........ ........................... ...... ... Dar-Es-Salaam, Tan zania 
B.S. . University of Dar-Es-Salaan1 
JOHNSON, THOMAS DAMIEN t ..... ......................... .. ......... ....................................... Richmond 
JONES, MARCUS DONELL t ..... ........... ........ ... .... ........ ..... ......... ..... ......................... Ruther Glen 
B.S .. James Mad ison Universi ty 
JONES, WAYNE A. t ............................ .................. .... ................. .. ........ .... ...... .. .... ... .... Richmond 
B.G.S .. Vi rgi nia Commonwealth Uni versity 
KALB ER, KARL MATTHEW ....................... .. .. .. ... ...... ..... ..... .... ..... .. ......... ... .. ..... .. ............ Marion 
B.S .. Longwood Coll ege 
KIAH, FRANK .......... .... ........... .. ................... .... .. .. ........ .. .... ........ .. ....... ........ ...... ..... ... .... Richmond 
B.S .. State University of New York 
LEWIS , CHRISTOPHER LLEWELLYN ............ .... .... ................. ......... ............ .. .......... Richmond 
B.S .. Virgin ia Polytechn ic Institute and State University 
MASON, MICHELLE CHAPMAN t ................................... ...... ................................... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Universit y 
McCLOSKEY, JOSEPH PAUL ........ .. ....... .......... .... .. ... ........ ... .... .. ..... .. .......................... Richmond 
B.S .. Bowie State Coll ege 
McROB ERTS, SCOT PATRICK t ................. .... .... ... .................................................... Richmond 
B.A .. James Mad ison University 
OAKLEY, BOBBY WAYNE ..... .... ..................... ...... ........ .... .............................. ....... .... Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwealth University 
PrNDANI , DISHER GLAD1ATOR t ........... ... ...... ........................................ ..... ... .. ... .... Richmond 
B.A .. Uni ve rsity of Ma lawi 
PINO-MORENO, RAQUEL del CARMEN ........ .... ........... .... .......................... ... ..... Brook lyn, NY 
B.S. . St. John's University 
PORTER, EVELYN ROBERTSON t ........ .......... ....... ... .. ..... ............. ..... .... .. .... ...... .. ..... Richmond 
B.A .. Virg in ia Union University 
RIMELL, PATRICK K. t .............................. ..... ... .. ... .. ... ................................ .. ............ Midlothian 
B.A .. Western Mich igan Universi ty 
SAGER, JEFFREY SCOTT t .. ....... .. ............. ...... ...... .... ..... ................ ...... .. .. ...... ................. Vienna 
SHE LTON, REBECCA JANE .................. ............. ...... ............... ........................ ...... .... Kents Store 
B.A .. University of Vi rgi nia 
SHIFFLETT, KENDRA BROWN ............ .... .... ... .... .................................... .......... .. Charlottesv ille 
B.A .. James Madison Un iversity 
STOVER, VINCENT D ... ...... ................ ....... ............... ......... .... ................. ...... ......... .... ..... Roanoke 
B.S .. Virg in ia Commonwea lth Uni versity 
WAHL, GEORGE WARREN, II t .... ... .... .. .......... .. ... .. .... ... .... .................................... .. .. Richmond 
B.S .. College of Wi ll iam and Mary 
WALKER, JULI A ANN t ........... .. .. ... .. .. .. .. ..... .... ......... ..... .... .................. .. ........ .... ......... Richmond 
B.A .. South Carol ina State Coll ege 
WRIGHT, WILLIAM OTHA t ...... .. ...... .............................. ........................ ... ........ ..... .. Richmond 
B.S .. Virginia Polytechn ic Institu te and State Un iversity 
MASTER OF SCIENCE 
AUSTIN, JANET STAN BACK t (Rehabilitation Counseling) .............................. Virginia Beach 
B.S. . Virginia Commonwealth University 
BAGe, KENJ>leTII LEE (Acln, ini~t1 11t ioli of Jus tice) .............. ........................ .. .. ... ....... .. Hopewe ll 
B.A .. St. Leo College 
BA TIEN , MARGARET JEANNE t (Admi nistration of Justice) .. .. .......... .. .......... .... .... Richmond 
B.S.. Appa lac hi an State University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrec confe rred prior to May 1994 
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BAUMAN, M. MICHELE t (Rehabilit ation Counse ling) ...... ... .. .. .. ...... ........ ....... ...... .. .. ... Pamplin 
B.A .. Indiana Univers ity 
BERMAN, ALICE J. (Rehabilitation Counse ling) ..... .. ..... .. .. ...... ... ......... ... ...... .. ....... ..... Richmond 
BOODIN, IDA t (Recreation , Parks and Tourism) ...... ... .... ........ ..... ..... .... ... ........ ..... ..... Richmond 
B.A .. Uni vers it y of Ri chmond 
BRONSTEIN , MARY R. t (Rehabilitation Counse ling) .... .. .... ..... ...... .. ....... ..... ...... ..... . Richmond 
A.B .. Vassar College 
BROWN, TRINA RENEE (Rehabilitation Counse ling) ...... ......... ..... .... ............... ..... .... .. Hampton 
B.S. . James Madison Universi ty 
BRYAN, MICHELE ANNE (Rehabilitation Counse ling) ......... .... .... ......... ..... ... ... ...... ... Richmond 
B.A .. Way land Baptist Un ivers ity 
BURKE, LAURA DENISE t (Administration of Justice) .. .. ..... ... ..... .... ..... .. ..... ... .. Newport News 
B.S.. James Madison Unive rs ity 
BURN, PATRICIA ANN t (Administration of Justice) .. .. .... ..... .... ........ ... ....... ... .. Springville, NY 
B.S.. Buffa lo State College 
BUSHNELL, MARGARET MARSHALL t (Recreation . Parks and Touri sm) .. .... ...... Richmond 
B.S.. Virgi nia Commonwealth Un ivers ity 
CAMPBELL, RONNIE RAY (Administration of Justice) .......... ... ... ... ......... ... .... ... ... ... .... Fairfield 
B.S .. East Tennessee Sta te Uni vers ity 
CA811 , MICIIA£L l>I. (,',sffliRistrati s R of Jtt stice) .. ........ ....... ......... .... .. ... ...... .. ..... .. ..... .... Hampton 
B.S .. Florida State Univers ity 
CLAYTOR, STEVEN FRANK (Rehabilitation Counse ling) ... .. ..... ......... ..... .. .. ............. Gloucester 
B.S.. Virgin ia Commonwea lth Univers ity 
CLEMENTS, CARLYLE PAGE (Rehabilitation Counseling) ............. .. ........ ..... ... .......... Manquin 
B.G .S .. Vi rgin ia Commonwealth Unive rsi ty 
COLES, RENlA t (Rehabilitati on Counse ling) ........... .. ........ ....... .. ..... ... .... ........ ...... ...... Richmond 
B.S.. Virg ini a Commonwea lth Uni vers it y 
~ - COVINGTON, BRIAN LEE t (Administration of Justice) ......... .... .. ............... ... ... ....... Richmond 
\.i B.S.. Virg ini a Commonwealth University 
"', COWLES, RICHARD H. t (Rehabilitation Counse ling) .. ........ ....... ... ........... .. ..... .. ....... Richmond 
~ B.G .S .. Virgi ni a Commonwea lth Uni versi ty 
CRAIG, RICHARD BLAIR, JR . (Rehabilitation Counseling) .... ......... ..... ............. .... .... Richmond 
\'), B.A .. Virginia Commonwealth University 
CUNNINGHAM, GWYNNE ELLEN t (Rehabilitation Counseling) .. ... ..... .. .. ...... ... .... Richmond 
B.S.. V irgin ia Com monwealt h Uni ve rs ity 
DANIELS, NOELLE t (Rehabilitation Counse ling) ..... ... ........ .... ........... ... ........ ... ......... Richmond 
B.A .. Virgi ni a Com monwea lth Uni vers ity 
DA VIS, JAMES McIVOR (Rehabilitation Counseling) .. ....... .... .... .... ... .... .. ..... .. ..... .... .. Richmond 
B.F.A .. B.G.S .. Virgi nia Commonwealth Un iversity 
DA VIS, JOYCE LA VERNE t (Administration of Justice) .... .. .... .......... .. .... .. ..... Highland Springs 
B.S.. Virg ini a Commonwealt h Universi ty 
DAWSON , WENDY S. t (Administration of Justice) .. ..... ... ..... .. ... .. ..... .. ... ...... ..... ... ... .. Richmond 
~ \ B.S.. Mari an Co llege 
11 , DeARMENT, ANDREA CLAIRE t (Administrati on of Justice) .......... ... .. ..... .... ....... .. . Richmond 
'::i: B.S .. Virgini a Po lytechni c Ins titu te and State Univers ity . . 
~ " DEROWITSCH, NADINE (Recreation, Parks and Tounsm) .. .... .... ... ........ ........ .. .......... ... Quinton 
"J B.S.. Virgi nia Commonwea lth Un ive rsity 
'\:- DESPORTES, BETIY LAYNE t (Administration of Justice) ...... ....... ... ....... ... .. ..... .... .... .. Chester 
~ B.A.C. . Uni vers ity o f South Caro lina 
{ ,_§BERHARDT, MAUREEN L (Rehabilitation Counseling) .. .. ...... .... ...... ... ..... ...... ..... .. Richmond 
FREEMAN, ROBIN ELAINE (Administration of Justice) ........ .. .......... ..... ... .. .. ....... .... . Richmond 
B.S.. North Caro li na State Un ive rs ity 
FRENCH, MARY B. (Rehabilitation Counse ling) ...... ... .... .............. .................. .... .... ... Springfi eld 
B.S ., Florida State Universi ty 
FRISTOE, VIRGINIA LEE t (Administrati on of Justice) .. ... ..... ....... ....... .... ..... ..... ... ... .... . Palmyra 
B.S.. James Mad ison University 
GEROUX, KEMA MARI E t (Recreation, Parks and Touri sm) ...... ........ .. .... ........ . Virginia Beach 
B.S.. University of Nebraska 
GHOLSON , BARRY DEAN, II (Rehabilitation Counse ling) .... ........... ....... .. ... ............. Richmond 
B.A .. Rando lph-Macon Coll ege 
GltBBl"1 , JEf"f"fU! 't' L. (Ad111i11istratio11 of Jost ice) .. ............ ..... ..... .. ... .. ... ... ..... ....... .... . Chesterfield 
B.S.. Virgi ni a Commonwea lth Uni ve rs ity 
GUFFEY, JAMES L. t (Administration of Justice) .......... ...... .. .. .............. .................... Midlothian 
B.A .. St. Leo Co ll ege 
*Cum Laude •• Magna C um Laude **"'Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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HAMBURGER, JOSEPH VICTOR (Rehabilitation Counseling) .......... ........... ....... ...... Richmond 
A.B .. Rutgers. The State University of New Jersey 
HARDY, NANCY J. t (Rehabilitation Counseling) .. .. ................................ ... .............. Midlothian 
B.A .. Un iversity of Denver 
HARLESS, TANDY LEE (Rehabilitation Counseling) ................. .. ..... ....... .. .... .. ... Mechanicsv ille 
B.S .. Virgini a Commonwealth University 
HEFLIN , DAVID GRAYSON (Recreation , Parks and Touri sm) ...... .... ...... .. ........ . Charlottesville 
B.S. . Virginia Commonwealth University 
HENIKA, DOROTHY ELIZABETH (Recreation , Parks and Tourism) .. .............. ........ Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
HENRY, HEATHER ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) .... .... ............ ... .. ..... Midlothian 
B.S. . George Mason University 
HILL, MARGARET PAGE t (Rehabilitation Counseling) ............................. .... .. ....... . Richmond 
B.S. . Longwood Coll ege 
HIRSCH , APRIL DIANA t (Administration of Justice ) ...................... ........ ....... .. ... .. .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversity 
HITE, EILEEN McA VENIA t (Recreation, Parks and Tourism) ........ .. ......... .......... .... . Richmond 
B.A .. Virgina lntermont College 
HOCHE, TANYA (Rehabilitation Counseling) ................ .............. .. ...... ........... ........... .. Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic lnstitule and State University 
JOHNSON, VANESSA RIDLEY (Rehabi litation Counseling) .............. ... .... .................... Quinton 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
JONES , LORI ANNE t (Rehabilitation Counseling) ...... .. ..... ... .... .. .. .............. .... .. .. ...... Midlothian 
B.S .. George Mason Uni versity 
KIRBY, TAMMY DARLENE (Rehabi litat ion Cot:nselmg) .... .. .............. ..... ...... ......... ...... Ashland 
B.F.A .. Virginia Commonwealth Uni versity 
LESTER, ROBERT WESLEY, JR. t (Rehabilitation Counseling) .. .. .. .. .. ........ ... .. ......... .... Stafford 
B.S.. George Mason University 
LEWIS. ADELAIDE WASH t (Rehabilitation Counseling) ............ .. .. .. .. .... ..... .. .......... Richmond 
B.A .. Virgini a Commonwealth Uni versity 
LEWIS , ANNIE RAE t (Recreation, Parks and Tourism) ............................. .. .............. Richmond 
B.A .. Winona State Uni versi1y 
MALAY, SHARON HEALEY (Rehabi litation Counseling) .. ............... ....... .......... Fredericksburg 
B.S .. Un' vcrsity of Vem1ont 
McKENNEY, CHRISTOPHE LEE (Rehabilitation Counseling) ........... .............. ......... . Richmond 
MENDEZ, JUNY PA TRICIA (Recreation , Parks and Tourism) ... .. ...................... ... ... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MOSBY, LAURA BOWMAN t (Rehabilit ati on Counseling) .............. .. .... ..... .. ... ... .. .... Richmond 
B.F.A .. Vi rginia Commonwca lt!1 Univer~ity 
MUHLENBECK , SUSAN (Rehab ilitati on Counseling) ............. .. ..... ............... .. .. ......... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
NEI 1~ 4 A 1>11>1, :iii 4,ll·JORA ANDR~WS (Asffi iAi s11ati6n 6f Jtt~tiee)-: ........ ... ............ .. .. .... Midlothian 
B .. <\ .. Westhampton Coll ege 
OH, SANG-HYUN t (Recreation. Parks and Touri sm) .......... .. ...... ............................... Richmond 
B.A .. Seoul Woman ·, University 
OLSON , EMILY EU STANCE (Rehabi litati on Counseling) ................. ........... .. ........ Spotslyvania 
B.G.S .. Vi rgir.ia Commonwc.ilth Univer!) it y 
PARSONS , CRAIGE. , SR. (Rehabili tation Counse ling) .... .... .. .............. .. .... ... .................. Ashland 
B.S .. Norfolk Slate University ~ 
PEARSALL, KATHRYN GEARHEART t (Rehabilitation Counse ling) .... ... ............. Montpelier 
B.S.. M.P.A .. V1rg1111 a Commonwealth Uni ve rsi1 y 
PERRY-VARNER, ELIZABETH (Rehabili tati on Counse ling) ......... .. .. .. .. .. .... ............... ... Ashland 
B.S., Virginia Commonwcallh Uni versi1 y 
PHILLIPS, BETH L. t (Rehabilitat ion Counseling) ........... .......... .. ... .. .... ....... .... .... ..... .. Richmond 
B.A .. Cenrral Connec 1i cu1 S1atc Uni versity 
QUELHAS, ANA MARIA t (Rec reation. Parks and Tourism) ............ ... .. ............. ..... .. Richmond 
B.S.. Tec hni ca l Universi1y of Li,bon 
QUINBY. BRENDA SINGLETARY t (Rehabi litation Counse ling) ............................ Richmond 
B.A .. Florida State Universi1y 
ROS E. SAR.A ELLEN (Rehabilitation Counseli ng) ........ ...................... .... ......... ........ .. .. Richmond 
B.S., V1rgin1a Commonwcallh U ni versity 
SADLER .. TRACY LYNN t (Rehab ilitation Counse ling) .. .. ....... .......... ...... .. .. ............. Midlothian 
B.S .. Virginia Polytcc hmc ln , 11tute and Stare Uni vcrsi1y 
*'Cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrec confcm•d prior 10 May 1994 
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SCOTT, TONI LARITA t (Rehabilitati on Counseling) .......... .. ..... ...... ......... ... ..... ...... ... Richmond 
B.S.. Vi rgin ia Co mmonwealth University 
SHARMA, ANJANA t (Rehabilitation Counseling) ... .. ....... ....... .. ..... ..... ...... ... .. ........ .. Richmond 
B.S .. Maharshi Dayanand University 
SHELDON, JUDITH MOORE t (Rehabilitati on Counseling) .... .... ....... ..... ............ .. .... Richmond 
B.A.. Mary Washi ngton College 
SKIDMORE, CYNTHIA JANE (Rehabilitation Counseling) ...... ... ............ .... ..... ... .. ..... Richmond 
B.A. , Emory & Henry Coll ege 
SMITHSON, MELISSA LEIGH (Administrati on of Justice) .......... .... .. ......... ........ ........ .. Roanoke 
B.S. . Roanoke Coll ege 
SPARAGP,!A, STE\'G,i JOm,i (,\sffiifli slratieR s f JH sti G@) ........ .... .. Glen Allen 
B.S.. State University of New Yo rk 
STOVAL, DAVID RICI,! A i;u;). (.Admioi strat iGD of foslice} ................... .... Richmond 
B.A.. Fl agler College 
SWEDENBORG, F. JAY t (Rehabilitation Counseling) ................. .. ..... ... ....... ......... .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive rsity 
TOWELL, JENNIFER L. (Recreation, Parks and Touri sm) ......... .. ...... .................. Mechanicsv ille 
B.S.. Mars Hill College 
TRUSTY, WILLIE, III (Administration of Justice) .... .. ..... .. ............. ...... .... ..... ......... ......... Freeman 
B.A.. St. Paul c. College 
TlJR~lER, JOml Pel>ll>I (R@Rasilita,igi:i Cg11meliog) ... Neilysford 
B.S .. Virgin ia Com monwealth Un ive rsity 
VATH, MELISSA MARTIN (Rehabilitation Counseling) ............ .. ..... .... .... ..... ........ .... Richmond 
WALLIS . DA YID JAMES (Administration of Justice) ... .. ...... ........... ................... ....... Richmond 
B.S .. T he Citadel 
WASHKO, MARY JO t (Rehabilitation Counseling) ...................... ...... ............... ...... . Richmond 
B.A., Uni vers ity of Richmond 
WHITE, LEROY RICHARD, JR . t (Rehabilitation Counse ling) ..... ................. .... ....... . Ri chmond 
WILSON, DARRELL WAYN E (Recreation, Parks and Touri sm) .. .. .. .... .... ........ .... ............. Ew ing 
B.S .. University of Virginia 
YORK, STEPHEN V. (Admini stration of Justi ce) ... .. ... .... ..... ... .... ..... ....... ........ ....... ..... Midlothian 
B.S.. Virg in ia Commonwealth University 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BAILEY. PATRICIA PINN ER .. ...... .. .... .... ....... ....... .. .... .. .... ........... .. .............. ........ .. ... .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BECKER, KAREN LYNN .... .. ...... ... .. ...... ... ..... ... ....... .... .......... ..... .. .............. ... ............. Union Hall 
B.S .. Cornel l Uni versi ty 
BROWN, MICHELLE YV ETTE .... ... ... .. ........ .... ...... ...... .. .... ...... .............. ... .......... ....... . Richmond 
B.A .. St. Paub Co llege 
CLEVING ER, NATALI E GILLIONS .... .. ..... ... ...... .. .......... ..... .......... ....... ..... ......... .... .... Richmond 
B.S.. James Madison University 
ERNANI , BESTY .... .... ... .............. ...... ... .... ...... ...... .. ..... ... .............. ... ............ .. ........... ...... Indonesia 
B.S .. Tri sa kti University 
GEORGE. TIMOTHY EDW ARD ... ....... ... . ... .... .......... .. .. .. ..... ... ...... ...................... ...... .. Ri chmond 
B.A .. Randolph-Macon College 
GOLDSMITH , GREGG STEVEN ..... ............ ....... .... ........... ... ........ .... .. ...... ... ......... Mechanicsv ille 
B.A .. Wake Fore, t University 
HACKM AN. NANCY RUS K .... .. .... ... ... ... .... ..... .... ...... .. .... .......... ... ......... ... ........ ...... .... Mid loth ian 
B.A .. Queens College 
HICKEY. JAM ES P . ..... .............. ... ... ..... ... .......... .. ....... ... ... .. .. ................. .. ......... ...... ...... Glen All c-n 
B.S.. University uf Massac hu,en, 
KELLOGG. KIMB ERLY FOX t ........ ..... .. .. .......... .......... .. ....... ........................... Williamsburg 
B.A., College of William and Mary 
LAWRENCE. ERIC ROB ERT ..... .. ..... ...... .. ...... .. ..................... ... ............. ..................... Richmond 
B.A .. Umversity o f Maryland 
LAWRENCE. JOHN PATRICK ..... ..... .......... .... ...... .. .......... ... . .. ..... .... ......... .. ........ .... . Ri chmond 
B.L.S .. Mary Wa,hington College 
MALO. HELEN CELESTE t .... .. ..... .. ..... .. .......... .. ........ . .......... ... .. .......... ... .... .......... Richmond 
B.S .. James Madi,on LlniveNl) 
•cum UIUde ••Magna Cum L,ude •••Summa Cum L.audi: t Degree conferred pri or to May 1994 
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MOORE, DANIEL REED ..... ... .. ...... ... ... ...................... ....... .... ... .. ... ... ......... ..... ... .... : .. .... Richmond 
B.A .. University of Oregon 
MOORE, JEAN MARIE ...... ... .... ... .... ........... ........ ................... ...... .... .... ....... ...... .... ........... . Norfolk 
B.S .. Old Dominion Uni versity 
ROGERS , H. BERNARD ........ ................. ... ... ... .. ..... .... ............ ............. .................. .. ..... Richmond 
B.S .. James Madison Uni versity 
SI !REVES, Cl IARLE8 CLWTOM, JR .......... ........ ...... .... ....... ...... ........ ......... ........... Williamsburg 
B.A .. West Virgin ia Uni versity 
SMITH, SHAWN ELISE .. ... ................... ...... .. .... .............. .............. .... ............ ..... ..... ...... Richmond 
B.S .. Vi rginia Commonwealth University 
STANLEY, DOUGLAS PARNELL ... ........ .. .... .... .... ......... ... .... .. .... ... .... ...... .... ...... ... .. ... Locust Hill 
B.A .. Mary Washington College 
STERLING, CHRISTOPHER CHARLES .... ..... .................................. ...... .......... ... ... .. .. Gloucester 
B.B.A .. College of Willi am and Mary 
TARR, EILEEN JANE DOWLING ...... ... ... .... ......... ............ .... ...................................... Richmond 
B.A .. Vi rgini a Commonwealth University 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENT AL HYGIENE 
i( BAILEY, MARY ELIZABETH .... .... .......... ......... ... .......... .. ................. ................. ... ..... . Richmond 
BLANKENSHIP, JULIE R .... , ........ ......... ....... ...... ....... ............. .... ........ ..... ... ........ Colonial Heights 
BROWN, PATRICIA ANN ::1>. ............... .................... .... ...... .. .. ........................ .................. Quinton 
CALLA NT A, MELANIE RIVERA ........... .......... ................ .... ............. ........ ... ... .... ....... Midlothian 
CHEN . LINDA ...................................... ... ..... ............... .... ........... .... .... .......... ... ...... ... ...... Richmond 
CHENOWETH. MARTHA P .... ....... ...... ............ .. .. ....... .... ........ ... ....... ...... ... ... .. ..... .. ..... Midlothian 
KURK URE, ANITA NARA YAN .J::. .... ....................................................................... Richmond t~ . LACHINE. CATHY McCORMICK .: ... :1: ... . .. . ................ ..................... ........ .. .. . . . .. .. .. . .. ... Richmond 
LITTLE, SHEILA McLA UGHLIN $ $. .... ....... ....... .. .. ...... .............. ..... ........ ....... ............... Hayes 
~~* . PIERCE, JOANNE LEIGH ... ............ .......... .................... ................... ... ...... .. .... .............. Richmond 
SILL, OLIVIA M. ·················:1, ············· ······ ······· ·············· ··· ... .. .. .... .... .. ... ..... .. .... .... .... .... Dunnsv ille 
SPATES , SHELLY LYN~ j f:". ...... .... ................ ... ........... ....... ..... ....... ....... .. ................. Midlothian 
STEVENS , TERRI JO ... ....... }< ........ ........ ...... .............. .. ....... ... .... ..... ... .. .. .. ....... ...... ... ......... Ameli a 
ZACHMAN , GAIL MARIE .. .. ........ .. ........ ........... ..... ...... ...... ... .... .... .... ....... ........ .... ....... Richmond 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
AFSHAR I, HAMID REZA ................. .... ........ ...... .... ....... ... .. .. .............. ........ .... .. .......... .. Richmond 
B.S.. University of Arizona 
AN AMA , STEVEN NICHOLAS ..... ...... ...... .... .. .. .......................................... .. ..... ... ...... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth Uni versity 
ASPER, MARK W ....... ... ............. .............. ..... ....... .. .. ...... .. .......................... ............. .. .... Richmond 
BILLS, ALAN SCOTT ......... ... ... .......... .... ...... .... .............. ....... .. ............. .............. .......... Richmond 
BOLLINGER, NANCY CAROL ...... .. ........ .... .... ... ... ................... .... ......... ......... ....... ...... Richmond 
B.S .. Virgini a Polytechn ic Institute and State University 
BOYCE, DARRELL LAMAR .................... ........... .... ... ... ................... .. ................. .... ..... Richmond 
B.S .. Norfolk State Uni versi ty 
BOYD, KENNETH BERNARD. SR . ..... ...... .............. .... ......... .... ...................... ............. Richmond 
B.S .. Howard Un iversity 
BRAUN. RODNEY DUAN E .......... .. .. .... ..... .. .......... ...... .. ..... .. ... .......... .. ................... ..... Richmond 
BROADAWAY. DERRICK MAURICE .... ..... ..... .... ... .. .... ................ .. .... ... .. .......... ... ..... Richmond 
B.S .. Norfo lk State Universit y 
BROOKS, CAROL NIBLEY ... J:..*-. ......... .................................. ............................. Mechanicsv ille 
B.S.. Med ica l Coll ege of Vi rg in ia. Virgi ni a Commonwea lth Universit y 
•cum Laude 
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CHIN. VIRGINIA JANE ... :Y.. ..... .. ......... .... ....... .... ........ .. .. .... ..... ... .... .... ..... .... ...... ... ..... Chesapeake 
B.S.. Co llege of W illi am and Mary 
COLLINS, TIMOTHY ERVIN .. .. ... ......... .. .. .. ..... ..... ....... .. ........... ..... .... ... ... ...... ............ . Richmond 
B.S .. Rad fo rd Un ive rsi l) 
COOK , KATHRYN ANNE .... .... .. ... ...... .... .... ........ .... .. ...... .... .......... ... ...... ..... .. .... ... ..... ... Richmond 
B.S .. Virgi ni a Po lylcchn ic ln ,1 i1 u1c and S1a1c Univers !ly 
DeARMENT, DAMON WARREN .. .-/i.:-:X .. ... ... ... .. ........... .. ....... ... .... ... ........ ...... ... .. .... Winchester 
B.S .. Unive rsily of Ri chmond 
DESCOVJCH, WILLIAM JOSEPH .......... ... ... ... .. .. ...... ......... .... ... ... ..... ..... ..... .... .. ......... . Ri chmond 
B.S.. Ade lphi Uni vers i1 y 
DOMOZYCH. RICHARD t .... ...... ........ .. .... .... ........ ... ... ...... ..... ...... ... ..... ........ ....... ... ...... Richmond 
B.S .. S1a1c Universi1 y of New York . _ .:;f 
ELLIS . JOHN ARTHUR , JR .. }t .......... .. .. .. .. .. .... ..... ..... .... .. ...... ... .... .. ... .... ....... ....... ... . Chesterfi eld 
B.S.. A1l an1 ic Uni on Coll ege 
EPSTEIN, RAYMOND ASHLEY ............ ... .. ... .... ..... ... ........ ........ .... .... ...... ..... .. .......... ... Ri chmond 
B.S.. The American Un ive rsi1y 
EYCLESH IMER , JOHN RAYMOND .. ... ....... ..... .. .. .... ..... ........ ..... .............. ..... .. ... ....... . Ri chmond 
B.A .. B.S.. Univers il y o f Cenl ra l Flo rida 
FA V AGEHI, MEHRDAD ............ ... .. ....... ............. ..... .... ..... ... .............. .. .. ........ .. .... .... .... Richmond 
B.S.. George Mason Uni vers i1 y .-;( 
FORETICH. JEROME FRANCIS. JR ... . 1 .. . .. ......... .. . ..... .. . . . ... ............. ......... .... .. . . ..... .. . .. . Richmond 
B.S.. O ld Dom inion Uni vers!ly 
FOWLER. JEROLD TODD .......... ... ... ... .... ..... .. ... .......... .. .... .... .. ... .. .... ... .. ... .... .. ... ... .. ...... Richmond 
B.S .. O ld Domin ion Uni vcrs i1 y 
FRIEDMAN. ESTELLE RENEE ... ... ... ................ ... .. .. .. ... .. .. ... ... .......... ... ..... .. .... ........ .... Richmond 
B.A .. Uni versi ly o f Virg ini a 
GARDNER. RODNEY T. .. ... .. ...... .. ..... ... ... , ...... ..... .. ... .. ..... ... ... ... .. ............... ........ ..... ... ... Ri chmond 
GETCHELL. CHRISTOPHER JAMES ~'f!.: .. :r. ... ..... .... .. .... .. ...................... .... .. ..... .... ...... Ri chmond 
B.S.. Boslon Uni vcrs i1 y 
GREENWAY, RALPH KEVIN .. ... .. ...... ... ..... ............ ..... .... .. .. ..... ... ............. ... .. ...... ... .... Richmond 
B.A .. Univcrs i1 y o f Sou1h Fl o rida 
GROSSER. JANE LOUISE ..... .. ... .. ... .. ....... .. ..... ... .... .... .... ....... ...... ..... .... ........... .. .......... Media. PA 
B.S.. Vi rg ini a Poly1echn ic ln s1i1u1e and S1a1e Univcrsi 1y 
GWALTNEY, MICHAEL PATRICK t .. .... ....... ... .... .... .... ... .. ..... .... .... ...... .... .... ....... ..... Richmond 
B.S .. Univc rs i1 y of Ric hmond 
/ 
HASELTON , DEBRA ROSE. }. ... .. .... .. .. ... ... ... ... .. .............. .......... .. . ................ Midlothian 
HATCHER, WILLIAM REGINALD .;-LK ....... ........ .. .... .... ... ..... ..... .... ... ...... .... ...... Mechanicsville 
B.S. . Kansas State University 
HENON, JAMES P. t .. ....... ......................... .. ......... .. .... ...... .. ... ............... ..... .................. Ri chmond 
B.A .. Vi rginia Po ly techni c Insti tut e a nd State Universi ty 
HSU . SI U KAM t ....... ........... .......... . ..... .. ..... .... ... ............................ .. .... ... ......... ... ... .... Ri chmond 
HUFF. CHRISTOPHER BARRETT ............. ...... .... ... .... .... ... .. ..... ........... ... ........ ........ . Blac ksburg 
B.S .. Vi rgi nia Mi li tary In stit ute 
HUNTE. PAMELA LAUREN t .. .. ..... ...... .... .. .. ..... ... ..... ......... ...... ..... ... .......... .............. Richmond 
B.S .. Prov ide nce Co llege 
JENSEN , BRETT THEO .. .... .... ................ .... ... .... ........ .. .... ... ... ... .. ................ ... ........ .... Richmond 
B.S .. Univc"i t) of Utah 
JIVEH. FAROKH ... ... .... .... .. .... ..... .... ........ ............. .. ... .... ... ........... ... .. .... .. ..... .. ... ........ .... Ri chmond 
B.S .. Universi 1y C1f Florida 
KASSAN . GREGG LOUIS .... ... ... ... .... ... ......... ... .. ........ .. .. .... .. .. .... .. .. ... .. ........ ...... ... ... .. Richmond 
B.A .. Syracuse Universi ty 
KIMMELMAN . SETH ANDREW ...... ... .... .. .......... .. ... ....... .... ...... .... ..... ..... ...... .......... Ri chmond 
B.S.. Rutgers Univers ity 
KING , LINDA JEAN .. ... . .... 
1 
.. F .. .. ....... ... .. ...... . ...... .. ..... ... .......... .... .......... ........ .. Richmond 
KOFORD JODI LYNN . :f ...... . '. . ... ... ..... .... .. ....... ... ........... ............ ...... ... ................ Ri chmond 
B.S.. Weber State Univc"i ty 
LANGEBECK. TAMARA D. ..... .... ..... .............. ... .................. ........ .. .... .... .. ..... Ri chmond 
B.S., Vi rginia Comm0nwc1llh Lln1ver,ny 
LEA , W. TOWN ES. 111 .. ... ... ....... ....... ..... ... . .. ..... .............. .. .... ..... .. .... ....... ... .... . ... ..... Ri chmond 
B.A .. Univcr>il) o f Richmond 
LEE. WOO-SOOK MAGGIE .. ..... ... ....... ..... ... ... .. .... .. ..... ..... .. .. ... ... .. ................. ..... Richmond 
B.S .. Mary Wa,hington Cul lcgc 
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LINDS EY. KIMBERLY WOo'DSON .... .. ...... ... ...... .. ....... .... ..... .. ... .. ... ....... ... ... ............. Midlothian 
B.S .. Jame'> Madi :-.on Univcr~i1y 
LOTL PATRICIA ANN ... -?/. .. :t. .... ......... .. ...... ... .. ... .. ..... .. ..... .......... .... ............... ................ Ashland 
B.S.. O ld Dominion Un ivc r, ity 
L0"E:L48i CI--lAl,"ILll!i J/>MeS , 11-r.: ......................... .. .......... ...... ........ .. ................ ........ . Roanoke 
MARTIN . SHANNON MONICA t .......... .. ...... .. .. .. .... .. ....... .... .... .. .... ...... ......... ... ... Newport News 
B.S .. C hri,1ophcr Newport College 
MATNEY. DA YID MITCHELL .......... .... .............. .... ...... ........................... .. .......... Newport News 
B.A .. Unive"i ' ) of Nort h Carolina 
MENDELSON. HERBERT MARTIN ...... .... ......... .. ........................ .... .. ... .................... . Ri chmond 
B.A ., George \Va!-hing ton U n1 vc r:-. i1 y 
MERZ. ELIZABETH SARAH ........ .. ..... ... ....... ..... ....... ............... .. .. .. .. ... .. ..... ............. .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwca llh Uni vcr~ity 
MILLS. CHRISTINA PAIGE .} ............... ... ..... .... .... .................... ..... ............................... Culpeper 
B.A .. Uni vc r!) it y of Virginia . 
MONTGOMERY. DAVID JOHN :f-.. 0 .......... ...... ........... ... ... .. ....... .. .. .. ...... .. .... .. ............. Richmond 
B.S. . OIJ Dominion Uni vc"i ty 
MORGAN. CHAD T. .... ........ .......... ............... ..... ... ..................................................... .. . Richmond 
B.S.. Unive"i1y of Utah 
NELSON . CHARLES HOWELL. Ill ... X. ....... ....... ................... .... ............. .. .. ........ .. ....... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon College • 
'>f NGO, VALERIE DOANPH UONG .' ................ .... .... ...... .. ... ...... .... ........... ... .. .. ... .. .. ...... ........ Fairfax 
NGUYEN. DUNG QUANG ................................. ................ ...... ....... .. ......... ... ........... .. .. Richmond 
B.S.. HampJen-Sydney Coll ege 
PARYAVI-GHOLAMI. FARIBA .... ........... .......... ..... .. ...................... ............................ Richmond 
B.S .. Karl'~a:.,, Stale i.J nivcr!)ity 
PASZU L. ANNA VALER IE .............. ...... .... .... ..................... ............ .. ....... .. .. .. ............. Richmond 
B.S .. Fairl eigh Dickson University 
PATEL. RAJ JIVAN ...... ........................ .. .. ........ ................. .... ....... .............. .................. . Petersburg 
B.S .. Virginia Commonwea lth U ni vc r!) ity 
PERKINS, DENNIS W. * ..... ... ........ ........ ........ ...... .. .... ... .................................... .. ....... Richmond 
B.S .. Virgini..i Commonwea lth Uni ve rsity 
RAI. SHIV APRASANNA K .. :K .. .. .. .... ..... ...... ..... ........... ....... .... .... ................. ............... Richmond 
B.D.S .. Government Dental Coll ege 
M.D.S .. Ka, turba Medi ca l College 
RAMJATTANSINGH. DAVID V. t .. .. .... ............... ....... ....... ...... .... ... .. ... .. ... .... ... .. .... ..... Richmond 
B.A .. Sta te Uni ver, i1 y of New York 
REDDY. PRASHANT M ....... ...... .... ... ...... ... ... ... .... ...... .. .... .. ... ................. ...... ...... ....... .... Richmond 
B.S .. Birmingham S0u1hem Col lege 
ROACH. GARY A.,~ ...... ..... ...... .... .. ;····· .. .. ... .. .... ... .. .... .. ... .... .......... ... ...... ..................... . Richmond 
ROBBINS . DAVID LAWRENCE .. :f.:...>f. .............. ... ........... .. .. .. .. .... .... ............... ............ Richmond 
B.S .. Virginia Military lm,litulc ., 
SANTOS. STEPHANIE LOUISE t. ............................. .. ........................ ... .......... ... ....... Richmond 
Fl .S .. Old Domini on Uni versity 
SASALA, ALBERT TIMOTHY ...... ............ .. ...... ................ .......... .............. ... ........ Mechanicsv ille 
B.S.. Indiana University of Pennsy lvania 
SCANGO. REBECCA R ..... ........................... ... .... ....... ... ..... ..... .. .......... .... .......... ........... Richmond 
B.S .. O ld Domi nion Univcr" IY 
SCH UMANN. NANCY YANG .... ............... ...... .. .. ........ ...................... ..... ... .... .. ......... ... Richmond 
B.A .. Universi ty of Ri chmond 
SCH UYLER , GARY ALLEN t ...... ........................... ... ...................... ...... .. ... ............... . Richmond 
B.A .. Unive"ity of Virginia 
SHERMAN. HEIDI ALANE ............. ... ... ......... .. .......... .. .............. ........ .......... ... ......... .... Richmond 
B.A .. Univcr!) ity of Virginia 
SMITH. CHRISTINE OCHSENFELD ..... .. ............. ... ... ................................. ........ ........ Richmond 
B.A .. S tale Univcrsi 1y of New York 
STALLINGS. EDDIE RAY . JR ..... ............ ........ ............ ................................................. Richmond 
B.S.. Longwood Col lege 
STANSFIELD. MICHAEL A. t ................... ..... ................... ....... ....... .. ................... ..... .. Richmond 
B.S .. V irginia Common~ calth University 
STEINBERG. TORE DAV ID ... f .. ..... .. ... .. .... .... ................. .... ..... ............ .. ........ ............. Richmond 
B.A .. Univc r:-.i ty of Vir~ in ia 
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SWETI, DA YID DEEMER ............. ........... ...... ..... ....... ... ......... ................. ....... .. ........... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
TAHMORESI-FARROKHNEJAD, VIDA .. .. ¥::. .................... .......................... ........ ... .. Richmond 
B.S .. Old Dominion Uni versity 
VERGA, KAREN ANN .................... ....... ..... .... .... ... .......... ... .. .. ... ........... .. ........ ...... ... ..... Richmond 
B.S .. Muhlenberg Co ll ege 
VU. CHI KIM ... ...... ..... .... ...... ...... ......................... .... ..... ......... ..... ..... .. .... ... .. ... ........ ..... .... Richmond 
B.S .. George Mason Uni versity 
WARFIELD, ANN A. ... :X.:. ... ....... ............................ .. ........ .. .... .... ............. .. .... .... ........... Richmond 
B.A .. Universi ty of Virginia 
WATKINS, GARY LYNN t ................................. .. .................. ....... .... .... ....... .. ...... ....... Richmond 
B.S .. University of Utah , 
WEBER , ROBERT LESLIE .i"<. ... ...... .......... ...... ... .. ......................... ........... ... ... ........... .. Richmond 
B.S .. The American Uni versity • 
. -* WEIS , BARTON DALE ... . J:-: .. , ........................... .. ........ ....................... ... ............... ..... ... Ri chmond 
B.S. . M.8.A .. James Madison University 
WELTON. BOYD DAVID ... .. ~ .. 1.\:-.±. ...... .. ............................ .. .. ... ........ .. .. .................. Ri chmond 
B.S .. Brigham Young Uni versity 
WHITE, WILLIAM McKINLEY, JR .................... ......... .................... ... ... .. .... ........ ....... Lynchburg 
B.S .. Lynchburg College 
WILLIAMS. AMY MICHELLE ....... .... .. ... ................................... ................. ... ...... ..... .. Richmond 
B.S .. Longwood Coll ege 
WILLIAMS, JOHN CHARLES t ................... .. .................................................. .. ..... ..... Rich mond 
0 YO~i:·~~~~iv~;it·y·o·f·~'.'.i.~a~.~ ..... .. .... ..... .. .... ...... ....... .. ......... .. ... ..... ... ....... .. ..... ... ...... ...... Richmond 
u I B.M .. Catholic University of America ~ M.M .. Johns Hopkins University 
\' _ ZEB AR TH. STEPHEN MARK t ............................ .. .. .......... .. .... ... ..... ..... ...................... Richmond 
'-..I B.S. . South Dakota State University 
.'\ 
' 
~·-'J 
\~ ~ 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
'-' { l BACHELOR OF SCIENCE 
~ i ASKEW, RODNEY ERIC t (Phys ica l Education) .... ............... ..... .... .. ....... ... ...... .... ...... . Richmond 
"--"' BOHANNON, MICHELLE LEE"' t (Physical Education) ... ...... ........ ... .... .... ........ Mechanicsville 
~ ~ BOHON, ELLEN RHEA (Physica l Education) ........... .. ........... .. ..... .... .. ..... .... ... .. ... .. ...... Ri chmond 
~ 1~ BOTELER , JANESSA LEIGH t (Phys ica l Education) ..... ....... .... .... .......... .... ..... ... ....... Richmond 
) ~ BROWN, MISTI RENEE (Physical Education) ... .. ........... ............. ..... ............ ...... .... .... West Point 
Presented by Dean John S. Oehler 
~ CATON, BETH ANN t (Health Education) ............. ... .. ..... ..... .... ................ .. .... ...... ...... Winchester 
t~ CLARK, DARYLE WILSON (Phys ica l Education) .. .. .... ............. ...... ........ .... .............. .. .. Roanoke 
·~ CLOSTER. ALANA JEAN (Physical Education) .... .. ... .. ................... ..... ....... ..... ...... ..... Richmond 
~ CROSSMAN . CRAIG SAMUEL* (Physica l Education) ....... ... .... .......... ... ......... Colonia.1 Height s 
, DOUGLAS , TODD LEE (Phys ica l Educat10n) .. .. .. ........... .. ..... .. ...... ...... ............... .. .. W1ll1amsburg 
~i ECKENRODE, HEATHER KATHERINE t (Health Education) ... ..... ............. ..... ..... .. . Ri chmond 
~ EDWARDS , BRUCE DANIEL, III (Physica l Education) .. ....... ... ... ......... .... ..... .. ...... .... ... Midland 
\'~ _ENGELS, ROLF GERARD t (Physica l Education) ............ ........ ..... ... ........... ... ... .......... Richmond u- . . 
:-'-..I FRANCO. ALAN PAUL t (Phys ical Educati on) ... .... ........... ... ............ .. ..... ..... ..... ......... Richmond 
l( GREENE. NANCY L. t (Phys ica l Education) ... ..... ....... ................ .. ....................... .. .... Richmond 
GUSTI. SHAWN ANTHONY t (Physica l Education) ....... ... .. .. ... ... ....... ...... ..... ............. New Kent 
HAZEL, KIMB ERLY SUE t (Health Educati on) .. ... ......... ... .. .... .... ..................... ... ..... .. Richmond 
JENKINS , FRANCIS WILLIAM . JR . (Physica l Education) ........ .. ............. .... ............. Midlothian 
JONES , DIANE ELIZABETH * (Phys ica l Education) ..... .. .. .......... .. ..... .. ............ .. .. .. ...... Sandston 
JONES , KRISTINA DAWN SKEENS ** (Health Educati on) .. .... .......... ... ... ............ Mai1insville 
KA UFMAN. THOMAS M. (Hea!th Education) ...... .... .......... ....... .. ... ........... .. ..... ...... ..... Ri chmond 
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KEMERER, KRISTIE MARIE (Physical Education ) ..... .......... ....... ... ................ .. .... .. Arnold, MD 
KMET, CHRISTOPHER SCOT t (Physical Education) ........ .. ... ...... ...................... Virg inia Beach 
LEE, YONG KYUE (Physical Education ) ...... .... ................................ ....... ............. ..... ... Richmond 
LEIGH , KELLY TALBOTT* (Phys ical Education ) .. .. ............................................... James Store 
LUCY, GARY WAYNE t (Physical Education) ...... ....... ..... ... ...... ..... .. ... .. .... .... .... . Mechanicsv ille 
MACOMSON, CHRISTOPHER TODD t (Hea lth Education) ..................................... Richmond 
MARAIA, GERALDINE LISA t (Physical Education ) ..... .. .... ..... .......................... Virginia Beach 
MELSON, lAIN MICHAEL (Health Education) ..................... .......... .. ........... ............... Richmond 
MORTON, ERIC CHRISTOPJ;Q;R (Health Education) ............. ....... .. .......... ...... ........... Richmond 
MUIR, MICHAEL ANDREW{Physical Education) ............... ........ .. ......... .......... Ottawa, Canada 
MULLINS, KENNETH WAYNE t (Physical Education) ..... ... .......... ....... ..... ... ...... ..... Midlothian 
MUND, JOHN CHRISTOPHER t (Phys ical Education) ....... .......... .................... .......... Richmond 
NICHOLS , CHRISTOPHER MARK (Physical Education) ..................... .. ....... .... ... ....... Powhatan 
O'REGAN, NANCY ANN (Physical Education) ....... ......... ... ...... ....... ... ....... .... ............ Midlothian 
ORTEGA, WANDA LYNN t (Physical Education) ................. ................ .............. Fredericksburg 
PALMER, SUSAN LARUS ** t (Physical Education) .......................... .... .. .. ........ Mechanicsv ille 
PEPELIAEVA, VALERIA VALERIEVNA t (Physica l Education) ... .......................... Richmond 
POSTON, TRACY LEE t (Phys ical Education) ...... .... .... ... ....... .... ... ................ .... .... ..... Richmond 
PROCTOR, EDWARD DESMOND t (Physical Education) ... .. .. ..... .. ...... .... ................. Richmond 
RAMSEY, STEFANIE CELINE t (Health Education) ....... ........ .... ... .. ..... ...... ...... .. ........ .. Roanoke 
RODERICKS, DA YID ALAN (Physical Education) ..... ... .. .. .. ...................... ... ..... .... .... Midlothian 
SULLIVAN, NOREEN ANNE t (Physical Education) ..... ... .. ...... ...... .... .......... ......... Weyers Cave 
TROMBETTA , DANIELLE LAURA (Physical Education) .... ......... ......... .. .... ............... Poquoson 
VAID. NINA ANJANETTE * t (Health Education) ........ .. ............. ... ....... .. ... ... ........ ..... Richmond 
WHALEN. JOHN H., JR . (Physical Education) ..... ..... ........ .......................... ..... ... ... ........... Onemo 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN TEACHING 
G'RAl<:IT , Gl:'.RALD VAUGHl"t~ ..... ... ... .... .... .... ... ....... .. .. ................... .......... .. .... ...... ..... Richmond 
LANDON, JEFFREY WILLIAM t ...... ....... ............ .......... ............................. .. .............. Richmond 
MATHEWS, ERIC t ........ ................... ............ .... .. ... ... ....... ........... .... ....... .......... .......... ... Richmond 
PEEBLES , MARY PEYTON t ................. ... .... .. .. ............ .... ... .. .. .................. ... .. ..... ....... Richmond 
STRELKA, MARY JO ........ .. ............. .. ...... ...... ......................... .... ... ....... .. ... ......... .. ... ..... Richmond 
MASTER OF EDUCATION 
-ALLI~J, LAURA (Reading) .. : ..... ....... ..... ................. .... ... .. .. ................. .. .. ............. .. ..... ... Richmond 
B.S. . Vi rginia Commonwealth Univers ity 
AMBRUSO, KATHLEEN LENNON t (Mathematics Education) ........ .. ................ Wyoming, PA 
B.S. . Univer.;ity of Sc ranton 
ANGLE, PATRICIA NICHOLS t (S pecial Education - Severe and 
Profound Disabilities) .. .... ............ .... ...... ..... .. ...... ......... .... .. ... ..................... ........ ........ .. Richmond 
B.S .. Virgin ia Commonwealth University 
APPLER, KATHRYN VELTEN (Admini stration and Supervision) .................... .. Mechanicsv ille 
B.S. . Radford Uni vers ity 
ARCHER, SHARRON PERSON (Administration and Supervision) ............. ....... ... ... ... Richmond 
B.S. . Virgin ia State University 
ARMSTRONG, LINDA HOLT (Adult Education) ....... .... ......... ..... ... .... ..... .... ....... ........ Richmond 
B.S.W .. Vi rgi nia Commonwealth University 
•Cum Laude 
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BAUSERMAN, ELIZABETH WINDSOR t (Counselor Education) .......... .... ...... ... .. ... Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Un ive rsi ty 
BEAR, LISA HARRISON t (Counselor Education) .. .... ....... ..... .. .... ...... ..... ........ ... ........ .. ... Chester 
B.S.. Virgini a Commonwealth University 
BERRY, STACEY ELIZABETH t (Spec ial Education - Leaming Disabilities) .. ........ Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Uni vers ity 
BESLEY, KATHERINE REDMILES t (Counselor Education) .... .. .... ............. ... ....... .. .. ... Mineral 
BEZIRIANIDIS , ZOE t (Special Education - Leaming Disabilities) ...... ...... ..... .... Charlottesville 
B.A .. Mary Baldwin College 
BOYD, ANGELA CONLEY (Counselor Education) ... ........... .. .. ... ..... ........................... Richmond 
B.A .. Spelman College 
BROWN, RICHARD D. (Special Education - Emotional Disturbance) .............. .......... Richmond 
B.S .. Kansas State University 
BRYANT, JUDY GARNETTE t (Administration and Supervision) .................. ....... ... Richmond 
B.S.. James Madison University 
BUCHEIT. MELANIE J. (Administration and Supervision) .. .... ......... .. ........................ Ri chmond 
B.S. . Oh io University 
BURNS, CHARLES SLOAN, JR . (Administration and Supervision) .... ....... ..... .... .... ... Richmond 
B.A .. University of Ri chmond 
B.S .. Virgi nia Common wea lth Uni versi ty 
CAHOON, KELLY DONAHUE t (Counselor Education) ... .... .. .. ................... .... ......... Midlothian 
B.A .. Longwood Col lege 
CANADAY, ROBERT CARROLL. II (S pecial Education - Emotional Disturbance) .. Richmond 
8 .A .. Randolph -Macon Co ll ege 
CANFIELD, LORA DeA~atio11 - Learn-ing-Btsttoi-l·it-ies+-~ ................... Richmond 
B.A .. Randolph-M acon Woman ·s Co llege 
CA TTOI, CYNTHIA LEIGH SILK MAN t (Specia l Education -
Leaming Disabilities) .. .... .... ...... ................ ... ... ... ..... .. ...... ...... ..... ..... .................... . Mechanicsville 
B.S .. Ohio Universit y 
CHESSON. TAWNYA PATRICE t (Administration and Supervision) .. .................. .. Chesapeake 
B.A .. College of William and Mary 
CHILDRESS, APRIL LYNN (Curriculum and Instruction ) ... .... ... ...... .... ............... Mechanicsville 
B.S .. Longwood Co ll ege 
CHILTON, CHRISTINE SUZANNE (Curriculum and Instruction) ........................ ...... Richmond 
8 .A .. James Madi son University 
CLAIR, SUSAN MARIE (Curriculum and Instruction ) ............. .... ... ... ... ............ .... ..... . Midlothian 
B.S .. Frostburg Stale Uni ve rs ity 
CLATTERBOUGH, BONNIE (Curriculum and Instruction) ................................. Mechanicsville 
B.S .. Longwood College 
COCHRAN, MARY KATHRYN (Special Education - Early Childhood) ...... .... .... .... .... Sandston 
B.A .. Col lege of Willi am and Mary 
COHEN, ANGIE LEIGH t (Counselor Education) ......................... ..... ...................... Atlanta, GA 
B.A .. University of Alabama 
COLANGELO, MARY ELLEN (Reading) .... .. ...... .. .......... ..... .. .... .. ........................... .... Ri chmond 
B.A .. Randolph-Macon Coll ege 
COLBERG, CAMY CHRISTINE (Spec ial Education - Early Childhood) ........... .. ....... Richmond 
B.A .. Radford Uni ve rsity 
COOK, AMY VOLOSEVICH (Counselor Education) ......... .... .. .. ... ........ .... ................ .. Richmond 
B.S.W .. Virginia Commonwea lth Unive rsi ty 
COOKE, CYNTHIA DALE (Counselor Education) .. ...... ... .. ... .................. ... ... ...... ... .. Chesterfie ld 
B.S .. Virginia Polytechnic In,titute an d State Un iversit y 
COPSMITH, CHRISTIN ANN (Counse lor Education) .................. .. .... .... ... .......... ..... Chesterfie ld 
B.S. . Co llege of Willi am and Mary 
CRAWFORD. VIRGINIA THERESA (Special Education -
Emotional Disturbance) ...... ............ .. ............ .... .. .... ............... ... ... .... ... ............. New Orleans. LA 
B.S. . Southern Uni vef\ il y of New Orlean, 
CRESCENTINl , MARY CATHARINE BISHOP (Counse lor Education ) .............. .... Glen Allen 
B.A., Virginia Polytechnic ln.., titutc and Stat e: Uni vcr.., 11 y 
CRUMP. VIVIAN WATSON (Curricu lum and Instructi on) ..... ...... .. ..... ...... .. ............... Richmond 
B.S .. Virgin ia Uni on Uni vc r\ll Y 
CURTIS. KAREN ELIZABETH (Counse lor Education) ......... ... ............... ... ......... .. ..... Richmond 
B.A .. Dic~in,on Co ll ege 
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DA VIS , ROSE TINDAL t (Special Education - Mental Retardation ) .. ........ .. ..... ..... .. .. . Richmond 
B.A .. Dav idson Coll ege 
DeCESARE, KAREN MARIE (Spec ial Education - Emotional Disturbance) .............. Richmond 
B.A .. Towson State Uni versity 
DEEP, AMANDA CORNETT t (Spec ial Education - Earl y Childhood) .. ... ........ ......... Richmond 
B.S .. V irginia Commonwealth Uni versity 
DIGGS , LORI ERVETTE (Counselor Education) .... .. .. .... .. ...... ....... ...... ...... .. .. .. ........... .. .... Suffolk 
B.A .. James Madison University 
DISHAROON , NANCY OLSON t (Curri culum and Instruction) .. .. .. .. ................. .. ...... Richmond 
B.S.. Whee lock Co ll ege 
DONAHOE, SHERRILL DA VIS t (Admini stration and Supervis ion) .. .. .. ... .... .. .... ..... . Richmond 
B.S. . Bri gham Young Uni versity 
~OS, TI-IAIS CASTRO BRAND,e\O VAZ (Spec ial ~tm--
Leaming Disabilities) .. .. ... .. ... ............ ...... ....... .... .. ... .............. .. ... ... ...... ...... .. .... ..... ... .. .. Richmond 
B.S.. Universid ade Federa l Do Maranhao 
DUGGER, ANDREA WALLS (Admini stration and Supervis ion) .. .. .. .. .. ...... .. ........ .. ... Montpelier 
B.S .. V irginia Commonwealth U niversity 
DUNCAN , DIANNE WALKER t (Curriculum and Instructi on) .. ..................... ........ .. . Richmond 
B.S .. Longwood Co ll ege 
ELGAR, CAROLYN t (Counselor Educati on) ...... ...... .. ... .. ..... .. .. .... ........ ....... ........ .. .... . Richmond 
B.A .. Uni on College 
EPLEY , SONDRA CAROL t (Adult Educati on) .. .. .... .... .... ........ .... ...... ........ .. ........ .. .. .. . Richmond 
B.A .. Western Kentucky Uni vers ity 
ERTL, SCOTT NEIL t (Counselor Educati on) ........ .............. .. .. .. .. ........ ..... .... ......... Williamsburg 
B.S .. V irginia Commonwealth ~ ni ve r~ity 
EV AN S, LA UREN TRENHOLM t (Reading) ... .... .. .. .... .... ...... ...... .......... .... ..... .. Washington, DC 
B.S.. Ohi o State Universit y 
FOXWELL, VIR G INIA LEE t (Spec ial Education - Learning Disabilit ies) ...... .... ....... Richmond 
B.A .. Uni versity of Vi rgini a 
FRANZ, THOMAS JUD E t (Admini stration and Superv is ion) .. .... .. ..... .. .... .. .. ....... ...... Richmond 
B.A .. Dav idson Coll eg e.; 
FREEMAN , CARRIE DI XSON t (Reading) ........ ... .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. ......... .. .. .. .... ..... .. . Richmond 
B.S .. \Vest Georg ia Co llege 
G AHAGEN, DAVID W . (Administrati on and Supervi sion) .. ....... .... ...... .. ......... .. .. .......... Culpeper 
8 .A .. Ca liforni a University of Pcnn~y lvania 
GA LLIER , HAN NA H PEER t (Curri culum and Instruc ti on) .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ... .... ....... .. Richmond 
B.S.. Jame, Madison Uni versit y 
G IESE, BARBARA AN N (Admini strati on and Su perv is ion) .... ........ ..... .. ... .. ... .. .. ...... .. .. .. Stafford 
B.L.S .. Mary Washington Coll ege 
GILL, KATHRYN RUTH (Readin g) ... ........ .. .... ..... .. .. .... .. ... .. ............ ... .... ... .. .... ........... Richmond 
B.A .. Clcm~on Uni versity 
G LASS . LISA CAROLE t (Coun se lo r Education) .. ............ .... .. ...... .. .. ..... .. .. .. .... .. .. ....... Sutherl and 
B.S .. V irginia Polytechnic Institute and State Un ivc r, 11 y 
GOSHORN , REB ECCA M EEKINS (Curri culum and Instruc tion) .... .. .... .... .. .. .. ........... Richmond 
B.S.. Old Dominion Uni versity 
GRAHAM, JEANIE C ULLEN t (Spec ia l Ed ucatio n - Learnin g Disabilities ) ... .... .. .... . Richmond 
B.S .. Uni ver, ity of lll inoi, 
G REEN, DARRYL ANTHONY t (Coun se lor Education) .. .. .. .. .. .. .... ............ .......... .. .. .. Richmond 
B.A .. Hampton Uni versity 
GREENHAUS . KAREN MARIE t (Curri culum a,1d Instruction ) ...... .... .... .. .... .. .. .. .. .... Midlothian 
B.A .. Virgini a Polytechni c Institute and State Uni ve rsit y 
GREGORY , JANE WILSON 'I' (Specia l Education - Earl y Childhood) .. ........... .. ........ .. New Kent 
B.S .. East Carolina Uni versity 
GREGORY, MARELLA STEMRIC H t (Co unse lor Education ) .. .. ... .... .. .. .. ...... ..... .. .... Richmond 
B.S.. Indi ana Uni versit y 
GRIFFIN , BARBARA JEAN (Speci al Educati on - Ment al Retardation ) ...... .... .. ...... .. .. Richmond 
B.S .. State Uni versity of New York 
HALL, LISA MARIE t (Curriculum and Instruction ) .. ........ ............... .. .. .. .. .... .. .. .............. Quinton 
B.A .. Virg 1111 a Polytec hni c Institute anci State Un iversity 
HALTERMAN , KAREN LEE t (Counse lor Educati on) .... ........ ...... ...... .. .. ......... .. .... .... Richmond 
B.A .. B.S .. Uni ve rsity of Ri chmond 
HAM[?EN , TODD D. t (Admini strati on and Supe rvis ion ) ... .......... .. .. ... .. .... .. ..... ......... . Richmond 
B.S., V1rg1111 a Commonwealth Uni vers ity 
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HANCOCK-HENLEY. BARBARA ELLEN t (Administration 
an~i_u~;:i,~~~~;i;~i,"~;~ · i~~·i"i;~·
1
~ ·~~ct ·5;;;~· ·u·,;;~~·;~;"i°y ... .. .... ..... ........ .... ... .. ... ...... ... ............ Meehan icsv i I le 
HANKLEY, JANE HINES t (Curriculum and Instruction) .... .. ............ .... ..... ........ . Mechanicsv ille 
B.S.. Vi rgi ni a Commonwealth University 
HARRISON.LYDIA STEINBACH t (Administration and Supervision) ..... ..... ...... ..... Richmond 
B.A .. Virgi ni a Polytechni c Institute and State Uni wrsi ty 
HEATH, CAROLL YNNE (Administration and Supervision) ...... ... .... .. ...... ..... .... ...... ....... . Chester 
B.S.. Virgi ni a Commonwea lth Uni vers it y 
HEATHCOCK. VIRGIL J. t (Administration and Superv ision) ......... .. ... ......... ...... ..... Glen Allen 
B.S.. orfo lk Stare Uni ve rsi ty 
HEDLESTON. SALLY FAUNTLEROY t (Counselor Education) .............. .. .... .......... . Richmond 
B.G.S .. Virgini a Commonwea lth Uni ve rsity 
HEFLIN. PATRICIA NEELY (Curriculum and Instruction) .... .. ..... ...... ...... ........ ........ .. Richmond 
B.S.. Virgini a Commonwea lth Uni ver,i ty 
HELLGETH, MARY CLAIRE t (Adult Educati on) .... ... ....... ... ... .... .... .. ........ .... .... ........ Ri chmond 
B.A .. Univcr, ity of Virginia 
HENDERSON, CHERRIE SCARBOROUGH (Curriculum and Instruction\ ...... ... ... ... Ri chmond 
B.S .. Vi rginia U nion U niver~ity 
HENDRICKS. DAWN RENEE t (Spec ial Education - Mental Retardati on) ................ Ri chmond 
B.S.. Ce ntral Mi ,souri State Uni ve rsity 
HERAKOVJCH , KRISTINE MARIE (Counse lor Education) .. .... .......... .... ....... ......... . Blacbburg 
B.S.. Clemson Uni vers ity 
HETEY, JOHN MARK (Counse lcr Education) ...... .............. ...... ... ..... .... ........ ... .. .... .... Richmond 
B.A .. Stale Unive rsity of Nev• Yor~ 
HICKS. THERESA ANN BROOKS (Curriculum and Instruction) .. ........... ...... .... ........ Richmond 
B.S .. Virgi ni a Uni on Uni versity 
HOWARD. JEFFREY DALE (Admini stration and Supervision) .. .... ....... ... .. .. .. .. ... .. Spotsy lvania 
B.A .. Mary Washington College 
JENSEN , ELIZABETH H. (Counse lor Educati on) .. .. .... ..... ..... .. .... .... .... ...... .... ............ Glen All en 
B.S.. Virgi nia Commonwealth Unrvcr,ity 
JOHNSON . PEREUNA t (Adult Education) ......... ...... ... .. ... . ..... .. .. ................ ... ..... ...... Ri chmond 
8 .A .. Virgini a State l ' nr vc rsity 
JOHNSON , SUZANNE COLB ERT t (Spec ial Education - Earl y Childhood) ............ Midlothian 
B.S .. Longwood Coll ege 
JORDAN. VICTORIA LYNCH t (Spec ial Educati on - Mental Retardati on) ...... ... .... .. Ri chmond 
B.A .. Virgi ni a Commonwea lt h Univcr,11y 
JUSTICE, CAROLE BRIDGERS (Counse lor Educati on) ... ... ... .. ........ ... .. .. ............ . ... Midlothian 
B.S .. Longwood Coll ege 
M.Ed., Univcr.., ity of V irginia 
KENNEDY, SCOTT GRANT (Administration and Supervision) ..... .......... ........... .. .. ... Ri chmond 
B.A .. W a:-.hington and Lee L1nivcr-,lly 
KINTIGH , MELANIE LYNN t (Counse lor Education) .. .... ......... . ......... ... ... .............. .. Ri chmond 
B.A .. Uni vers 11 y of Ri chmond 
KITCHEN , ANITA BARNH ART t (Curriculum and Instruction) ...... .... .. .... ............ .. . Glen All en 
B.S.. Hill sdale Co llege 
KNOLL PATRICIA ANN (Administration and Supervi sion) ......... .. ..... ............... .... ....... Stafford 
B.S.. Unr vcrsi ty of Wi,con,rn 
MAHONEY. MARGARET SAMS (Counse lor Educati on) ..... ... ........ ... ..... .......... Fredericksburg 
B.A .. Sa lem State Coll ege 
MARRA . DA YID ANTHONY (Adult Education) .. .. ..... ................................... ... ....... We,t Point 
B.S.. Uni versil ) of Mr chr gan 
MARTI N. JANNETTE B. EDM UNDS (Admini strat ion and Superv ision) .... .... .... Fredericksburg 
B.S .. Fram ingham State College 
MATTHEWS. VIRGINI A BARNS t (Adminiwation and Supcrv i,ion) .. ......... . ....... .. Richmond 
B.A .. Lynchburg Co llege 
MAY. ELIZABETH SAKOLI SH t (Mathemati cs Education) .. .... .... ..... .... ............. .. .. Midloth ian 
B.A .. Virgi ni a State Uni ver,i ty 
MA YO. IRMA AUSTIN (Curri culum and ln , truction) .... .. ....... .... ..... ...... ........... ... ....... Richmond 
B.S.. ll amptun In , titute 
MA YO. MARY BURWELL (Administra ti on and Supervi, ion) ...... ............... ... ....... ... .. Ri chmond 
R.A .. Elon Coll ege 
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McARTHUR, KRISTA ANNE. (Counselor Education) ....... .. ..... ...... .. .. .. ....................... Richmond 
B.A .. Uni versity of Virg ini a 
McKINNEY , JUDITH ANNE ALBERT (Counselor Education ) .... .. .... ........ .. .................. Ashland 
B.S. . Ball State Uni ve rs ity 
MORRELL, DEBORAH JEAN WHITHAM t (Curriculum and Ins truction) .. ......... ... . Richmond 
B.S .. Virg inia Commonwealth Uni versit y 
MORRIS, SARAH SPALDING (Special Education - Emotional Disturbance) .. .. ........ Richmond 
B.S .. Guilford College 
MOSLEY, DAPHNE WILLIAMS t (Adult Education ) ............................................. ... Richmond 
B.S .. Virg ini a Commonwealth University 
MOUSER, SUSAN L. t (Administration and Supervision) .. .. .. ... ............. .. ....... ..... Mechanicsville 
B.A .. Fairmont State College 
NACHMAN , CYNTHIA PELLEGRIN t (Adult Education) ...... ... .. ... .. ........ .... .... .. Mechanicsville 
B.S .. Virg in ia Commonwealth Uni versity 
NEWMAN , SHERRY ANN (Administration and Supervision) ...... ........... ........ .... Fredericksburg 
B.S.. Virginia Commonwealth Uni versity 
NEWTON , PATRICIA WILLS t (Administration and Supervision) .. ..... .... .. .. ... .. ... .... Glen Allen 
B.A .. Virg ini a Commonwea lth Uni ve rs it y 
OLIVER, GWENTILYN FREEMAN (Curriculum and Instruction) .... ....... ......... .... ..... Richmond 
B.S.. Virg ini a State Uni vers ity 
PANGERL, JODELL M. (Special Education - Early Childhood) .. .................. ...... .. Pine City , MN 
B.A .. College of St. Scholastica 
PERDUE, MARTHA CHAFFINS t (Administration and Supervision) ........ .. .............. Richmond 
B.S. . Virg inia Commonwealth Uni vers ity 
PERLMAN, STEPHEN MA YER t (Administration and Supervision) .... .. .. .. ...... .... .. .. Midlothian 
B.A .. Boston Uni vers ity 
PIERCE, CYNTHIA WOOTTEN (Adult Education) ..................... .. .. .. .. .. .. .. .... ...... .. .... Midlothian 
B.F.A .. Virg in ia Commonwealth Un iversity 
RAINES, JESSIE MOTES t (Special Education - Leaming Disabilities) .. ................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversi ty 
RANKIN , DAVID THERON t (Curriculum and Instruction) .. ...... .. ...... .... .. .. ... .. .. ... ..... Richmond 
B.A .. Mars Hill College 
REESE, WILLIAM ANDERSON (Administration and Supervision) ....... .. ... .................. ... Sedley 
B.S.. Virg ini a Commonwea lth Uni vers ity 
REGAN, ANNE CARR (Adult Education ) ... ........... .... ................ .. ............................ .. .. Richmond 
B.M .. Shenandoah Conservatory o f Music 
RENNIE, ANTOINETTE BISHOP t (Special Education - Leaming Disabilities) ... .... Richmond 
B.S. . East Carolina University 
RICHESON, CHERYL NELSON (Counselor Education) .. ........ .... .. ... .... ...... .... .. .. . Mechanicsville 
B.S .. Virgin ia Commonwca llh University 
RODKEY, JOSEPH R. (Admini stration and Supervi sion ) .. .. ...... .... .. .. ...... .. ....................... Stafford 
B.L.S .. Mary Washing ton College 
ROSE, CHRISTINE GILL t (Spec ial Education - Learning Disabilities) ....... .. .. .. ........ Richmond 
B.S .. Towson State Uni vers ity 
ROUNDTREE, HILDA A. NIXON t (Adult Education) ..... ............ .. .. .. ............ ....... ..... Richmond 
B.S .N .. Hampton Institute 
RUSSELL, JANET LOUISE (Adult Education) .. .. .. .. .. .. .. .......... .... .. .. ...... .. .. .. .. .. ...... .... .. Richmond 
/\ .B .. Queens Coll ege 
SATTERWHITE, WILLIAM T. t (Administration and Supervision) .. .. .. .. .. .... .... .... .. .. Beaverdam 
SCHEIN, MARK ROBERT t (Special Education - Leaming Disabilities) .. .... ...... .... Chesterfield 
B.A .. Brookl yn Coll ege 
SCHERMERHORN, T. PORTER t (Special Education - Leaming Disabilities) ..... .... Glen Allen 
B.A .. Virg ini a Commonwealth Uni versity 
SCHRADER, SANDRA GOODMAN t (Mathematic s Education) ... ....... .. ..... .... ... Mechanicsville 
SCIABBARRASI, SUSAN J. (Admini stration and Supervision ) .. .... ....... ... ....... ....... .. .. Richmond 
B.S .. Virg inia Commonwealth Uni versity 
SCOTT, ZYMORA ANDERSON (Counselor Education) ... .............. .......... ... ... ... .. .. ... .. Richmond 
B.S .. Virg ini a Commonwealth Uni versity 
SHEWMAKE, SANDRA WILLIAMS t (Reading) .. .... ...... .... ........ ........ ..... ....... .. .. ... .. . Richmond 
B.S ., Virg ini a Commonwealth University 
SHOEMAKE, DIANE H. t (Reading) ........... ... ... ...... ...... .. .......... .. ............. ..... .. ... ..... .. .. Richmond 
B.S., Hard in-Simmon~ Univc rsi1 y 
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SMITH, ELIZABETH ANN t (Reading) .............. ... ......... ..... .... ........... ....... ............. ..... Richmond 
B.A .. Grove City College 
SMITH, JEFFREY O'NEAL (Administration and Superv ision) .. ...................... ... Colonial Beach 
B.A .. Virginia Uni on Uni versit y 
SMITH, JEFFREY ROBERT t (Administration and Supervision) ... ....... ............ ... Tappahannock 
B.A .. Mary Washington Col lege 
ST ASKA, MARGARET LYNNE (Special Education - Early Childhood) ........ ... ........ . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechni c Institute and State University 
STONE, HELEN CHRISTINE (Adminis1ration and Supervision) ... ... ....... .. ... ............. ..... Stafford 
B.S.. Card iff College 
STUTZMAPi , ROBERT R. (C tm iettlttffl sne IASIFYBlio1+) ............ ...... ... ... .... ..... .. ...... ..... Richmond 
B.S.. Mercyhurst Coll ege 
TALLEY, MARY KATHERINE (Counselor Education) .......... ..... ... ... ... .... .. ................ Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
TEACHEY, KELLY CONNOR t (Curriculum and Instruction ) ... ... .... .... .......... ..... ...... Richmond 
B.S.. Li be rty University 
TILLEY, RHONDA GAYLE (Adult Education) ....... .. .... ... .... ..... .. .... ..... ...... ... ... ........... Richmond 
B.S.. Virginia Commonwea lth Un iversity 
TUPPONCE, TOMAREE NICHELLE (Special Education - Early Chi ldhood) .. .... ...... Richmond 
B.A .. Old Dominion Uni ve rsity 
UNGER, DARLENE D. t (Specia l Education - Mental Retardation) ...... ... .... ..... ..... ..... Ric hmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
VAUGHAN , CARL SHERWOOD t (Administration and Supervision) ...... ...... .. .... ..... Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
VICK, DONNA C. (Adult Education) .... ...... ........... ... .... ........ ..... .. ... .. ...... ... .. .... .. ... .... .... Richmond 
B.S.. Virginia Commonwealth Uni versity 
W-At!EER';=elARLES LEN (8f:)ecial Eattcation Severe and Profo ttnd Oisabifaies) .. Richmond 
B.A .. Virg in ia Commonwealth University 
WALSH, CINDY A. t (Adult Education ) ... ... .... .. ................. .. .. .. ......... .................... Kirkland , WA 
B.S .. Virginia Commonweal th University 
WALTER, JOHN MICHAEL t (Mathematics Education) ... .................................. ....... Richmond 
B.A .. Yale Unive rsity 
WAN VEER, MARCIA CECILE (Counselor Education) .. .. .. .......... .... ... .... ...... .. ... ... ..... Midlothian 
B.A .. Virginia Commonwealth Un iversity 
WARE, LISA DONNELL (Adult Education) ........... ................ ......... ... ....................... .. Richmond 
B.A.. Gui lfo rd College 
WASHINGTON , ELNORA TODD t (Adult Education) ............... .......... .. ............. Mechanicsv ille 
B.S .. Virginia Commonwea lth Un iversity 
WA TIS , TIMOTHY DA VfD (Administration and Superv ision) .. ..... ... ... .. .... ........ ... Spotsylvania 
B.S. . Mariella Co llege 
WHITEHURST, HELEN ST ALEY t (Curriculum and Instruction) .. ... ..... ... .. .. ... ... ... ... Richmond 
B.S. . Vi rgi ni a Commonwealth Unive rsity 
WHITT, MARY WAGONER (Counselor Education) ...... ....... ..... .. .... .... ........ ... ....... Wi lliamsburg 
B.S. . James Madison University 
WOOD, LINDA CAROL i" (Administration and Supervision) ...... .. .... .. ...... ..... ... ... ..... . Midlothian 
B.A .. Coll ege ot William and Mary 
WU , YN (Counse lor Education) ........................... ............ .............. ....... ... ... ....... .... ........ Richmond 
B.A .. Chi nese Culture Uni versity 
WY A TT, KIMBERLY NEW i" (Curriculum and Instruction) ...... ... .... ... ... ........... ..... Durham, NC 
B.A .. Winga te Coll ege 
YOUt<lO , WILLIAM JOSEPI I (Rettaing) ...... .... .. ...... ...... ...... .... ....... .................. .. ......... West Point 
B.S .. Xavier Un iversi ty 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
FLORENCE. GREGORY WAYNE i" ... .. ... ....... .. ..... ..... ...... .............................................. Manakin 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
JOHNSON , KELLY REBECCA t ...... ............ ........................... ...... .. ... .... ...... .. .... ... ...... Richmond 
B.S., Virgi ni a Commonwea lth Uni versity 
LOBB , NANCY SUE i" .......... ..... .......... .. ... .... .... ... ..... .. ............ ..... ............ ....... ..... .. . Virginia Beach 
McM~fH. DAWN MICHELLE .. .... .... .. ..... ... ....... ... .... ...................... ........ .... ................. ...... Aylett 
B.S .. Virginia Polytech nic In sti tute and Stale Unive rsity 
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SHABAN, BADEHA NAGIB 't .... ...... ..... ..... ....... ..... ..... ........ ... .... .... .. .. .................. .. .. .. . Richmond 
6 .S .. Virgin ia Commonweallh Un iversity 
WILLIAMS, TAMMY ELIZABETH t .. ....... ... .... .... ..... ....... ... ... .. ...... ... ..... .................... Sutherland 
B. S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
MASTER OF TEACHING 
ALEXANDER, MAQUITA ALLISON ..... ...... .... ..... ... .. ........ .... ................... .... .... Phil adelphi a , PA 
B.S., V irginia Commonwealth University 
ALLEN SHERRY DELORES ...... ... ..... .. ............ .. ... ... ..... ... .. ........... ... ... .............. Colonial Hei ghts 
B.A.'. Virginia Con11nonwca lth Uni vcrs i1 y 
ALSC HBACH, LINDA MARIE ....... ..... ..... .. .... ........ ........ ......... .... .... ........ .. .... .... ... .... ... Richmond 
B.S .. Vi rgin ia Polytechnic Institute and Sta te Universit y 
ANDERSEN , DEBORAH JEAN ...... .. ... ... ........ ....... ................ ........ .......... .................... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Un iversity 
ARISPE, JIMMY GARCIA .. ... ........... ... ........ .. ......... ......... ........ .... .... ............... ....... ..... .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
ARNOLD, CLAUDIA ELIZABETH t ....... ......... .... ......... ..... .... ...... .... ....... ... ...... ......... Richmond 
B.A .. V irginia Commonwea lth U ni versity 
AYERS , KATHLEEN RENEA t ........ ......... ....... ...... ...... .... ...... ... ... ....... ...... ....... .. ....... Richmond 
B.A .. Vi rgini a Commonwealth U niversity 
BALDACCI , DANA VAUGHAN .................. .... ...... .... .......... .. ............. ..... .. ... .... ... ... .... Richmond 
B.S .. Vi rginia Commonwealth University 
BALZER, MARA BETH ............ .. ... ... ........ .............. .... ........ ......... ... ..... .. ... ... .... ... .. .... .. .. Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Uni versit y 
BANFIELD, BRIDGET A. t ..... ..... .... ........ ............ ....... .... .. .. ... ............... ...... ........... .. .... Richmond 
B.A .. Vi llanova Universi1 y 
BELCHER, J. SCOTT .......... .... ................ ................... ...... ... ......... ....... .. .. ... ........... ..... ......... Chester 
B.A .. Virg ini a Commonwea lth Uni ve rsity 
BENEDICK , JENN IFER MARIE .. .... ... ........ ...... .. .. ... ..... .................. .. ........... ... .. .......... Richmond 
B.S .. V irginia Commonweallh Un ive rsi1y 
BENNETT, JOHN FABER, III t .... .. .. ... .. ... .......... ..... .. .. .......... ...... .. .... .... ... ...... ............ .. Richmond 
B.A .. College of Willi am and Mary 
BEUGLASS , MEGAN McCARTHY t ....... ..... ... .................................. ... .. .... .. .............. Richmond 
B.S .. V irginia Commonwea lth U ni versity 
BLEVfNS , LISA DAWN .......................... ........... ...... .. .. ..... ... ............ ... ... .... ..... .... .......... ..... Chester 
B.S .. Virgi nia Common wea lth U ni ve rsity 
BLOMMEL, ROSS ANTHONY ... ..... .. ............ ........ ................... .. ........ ... .. .... .. .. ... ..... . Chesterfield 
B.S .. LongwooJ College 
BOO BERG, CAROLYN BROWNING t ..... .. ...... .. .. .................................................... . Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Universit y 
BOWER , ROBERT RICHARD t ....... ...... .... .. ......... ... .. .. .... ... ........ ... ............. .... ........ ...... .. Palmyra 
B.A .. Virgi nia Commonwealth Un iversity 
BOWLES , WENDY LEE ................... .... ........ .. ... .. .. ...... .. ..... .. ......... ....... .... ... ................ G len A llen 
B.A .. V irginia Commonwea lth Universi ty 
BRADSHAW , MATILDA HOLLAND t .......... .. .... .... ........... ... .... ........... ... ........ ..... .. ...... Roanoke 
B.A .. Randolph -Macon Woman·s Co llege 
BROOKE, KAREN L. t ..... .................... .. .......... .. ................................ .... ... ... ......... .. .... .. .. ... Saluda 
B.A., George M a~on U ni vc r .... ity 
BROWN , LINDA DIANNE JOHNSON i" ...... .... ..... .. ... ........ ......... ... .... ................ .. .. ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth U ni ver~ ity 
BROWN, RHONDA RENAE .............. ..... .. ... .................... .. .... ... ... ........ .......... .. ........ Rosedale . NY 
B.A .. Bernard M . Baruch College 
BRUCE, LO IS A . ....... .... ............... .... ... ... ..... ... .... ...... ................................ .. .... ...... ......... . Richmond 
B.S .. Georgia S0u1hcm Co llege 
CALKINS, JOY TODD .. ...... .. .. ....................... .. .... ..... ..... ..... ... .. .......... .... .. .... ....... .......... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institut e and State U niver~it y 
CAMPBELL,SUSAN MAR IE t ...................... ..... .. ..... .... .. ... .. ......... ... ......................... ... Arlington 
B.A .. V 1rgin1 ;1 Commonwealth Uni vcr..., ity 
CANDLER, CARL TON CONWAY ... ... .... .... .. .... .. .. .. .. ... .. .... .. .... ........ .... .... .. ...... ..... .. .... Richmond 
B.A .. Lynchburg College 
CATRON . PAMELA GALE t .. ... ........ ......... .... ... ...... ....... .. .. .. .......... .. ... ........... .......... ... Ri chmond 
B. S .. Vi rginia Commonwea lth U ni vc r~it y 
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CHABORA, KARA DIANE ...... .......... .. .... .. .. .... .. .............. ........ .... ..... ........ ............. Mechanicsv ille 
B.A .. Co ll ege of Will iam and Mary 
CHARLTON , CYNTH IA LY NN .. .. .......... .... .. .... ... .. ...... ... ...... .. .. ........... .. .. ...... ..... .. .. .... Richmond 
B.A .. Vi rgin ia Commonwea lth Un iversity 
CLARK, ERIC LEE t .. .. .. .... .. ........ .. .............. .... ....... ............. .. .. .. ..... .. .......... .. .. ........... .. Glen Allen 
B.A .. Virg ini a Commonweal th Un ivers ity 
COLEMAN, FRANK STUART t .. .. .. ..... .. .. .. .... ... ................. .. .... .. .... ...... .... ...... .. ........ .. . Richmond 
B.A .. Virg ini a Commonweal th Uni versity 
COLEMAN, JULIA SAVAGE t .. .. .. .. ........ .. .... .. .. .. .. ..... .. ...... .. ..... .. .. .... .. .. ... .. ...... .. .. ...... Richmond 
B.5.. Virgin ia Commonwealth Universi ty 
COLGIN , KATHERINE ELAINE .. .. .. .. .... ... ..... .. ...... .. .. ............. ........ .... .. .... .......... ......... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Un ivers ity 
COMER, HEATHE R -AIDAN t .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .... .. .. .............. ..... .... .. .. ... .. .. ... Virgini a Beach 
B.A .. Virginia Commonwea llh University 
CONDREY. HOLLY FA YE t .... .... .. .. .. .. ...... .. .. .... ... ...... .. .. .. ............................. .. ......... Chesterfield 
B.A .. Easl Carolina Universi ty 
COOK, MICHELLE KELLER t .............. .. ........ .. .. ........... ... ............ ..... .... .... ... ........ .. .... .. Bumpass 
B.A .. Vi•g in ia Commonweallh Univc rsi1y 
CORBEIT, CHR ISTOPHER GRI NNELL t .. .................................... .. ..................... .. .. Richmond 
B.A .. Virgi nia Commonwcallh Univcrsi 1y 
CRAWFORD, SARAH LEIGH t .. .. .. .. .. ... ............... .. ...... ............................ .. ........... ...... Ricr.mond 
8.A .. Virginia Commonwealth Univcr ... ity 
DARDEN. AUDREY D. t .. ... .. .. .......... .... .......................... .. .. .. .... ....... ........ .... .. .... .... .. .... Richmond 
13.A .. Uni vers it y of Vi rgini a 
DEMPSTER. HOLLY ANN E t .. ....... .. ... .. .... .. .. .. .... .. ............ .... ..... .. .... .... .......... .. ... ...... Richmond 
B.A .. V irgin ia Polytechnic Insti tute and Slate Univcr ... i1y 
DICKENSON , MARK JEFFERI ES ............ .. .. ...... ................ ...... .. .. .. .. .... .............. Newport News 
B.A .. Ol<l Domin ion Un ivcrsi1y 
DOMMISS E, GREGORY JON t .............. .. ... ... .. .... .. ................ .... .. .. ... ............. .. .... .... Richmond 
B.A .. Virgin ia Commonwea lth Univcrsi1y 
DORTCH. JEANNEITE YAGER .. ......... .. ...... .. .............. .. ...... .......... ........... .. ........... .. ... Doswell 
B.A .. Salem Coll ege 
DOYLE, JEFFREY TODD ...... ...... ........ .. ... .. .. ... .. .. ..... . . .. ....... .... ... ... .. .... .. Ri chmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Univcr~ity 
DRESS EL. MA ITHEW ELLIOIT t .. .. .. .... .. . Richmond 
B.A .. Rando lph-M.icon Col lege 
DURREITE, AMY YORK .. .. .. .... ... .. .. .. .... ... .. ...... ...... .. ......... ........ ........................ .. .. . ....... Varina 
B.S., V irginia Commonwealth Univer-;ity 
EDWARDS, ANITA CA ROLE .. .. .. ........ ...... .. .. .... ...... . .. ... .. .. .. .. ..... .. ..... .. ............ .... ...... Powhatan 
R.S .. Virgi nia Commonwea lth Univcr,ity 
ELLIOTT, CHARLENE MARCELLA t .. ....... .... ............ .. ....... .. ......... .. .... ... .. ... .. ........ Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth Univcr:-. ity 
ESTEPP, SARAH WILLING ......... .. ........ ..... .... .... .. ............... .. .... .. ... .. ..... .... ............. Richmond 
B.A .. Randolph- Macon Woman·, Co llege 
FAGLIONI , MARK ROB ERT ...... ... ........ ... .. ... ... ...... .... ...... .. .. ... ... ........... ................ . Chesterfie ld 
B.A .. Buc, ncll University 
FARI ES. KA Y .. .... ...... .... ...... ........ .. ........ .. ................ .. ............... .. .. ................. .. .. . ... Glen All en 
B.A .. Mary Wa,hinglOn College 
FELL. RACHEL ANN ...... ....... .. ... ..... .. .. .. ... .. .................. .... ...... .. ................ .. ...... .... Richmond 
B.S .. Slippery Rock Univcr,ity 
FLYTHE. GRETA KATHRY N .... .. ....... ...... ... ... .... ... ............. .. .. ...... .. ........ .. ........ .. ..... Chesapeake 
B.A., Virgi nia Commonwealth Univcr~ity 
FOGLEMAN . LOR I ANN ....... ........ ....... ....... ... .. .. ....... ... ...... .. ...... ... ... ... ...... .. ········· ·· ·· Ric hmond 
B.S ., V irginia Commonwealth Univcr~i t) 
FORB ES. ROBIN SMITH ... .... ... .... .. ... .. .... .... ..... .... .. .. .... ... .. .................. .. ......... .. ........... Powhatan 
B.A .. Virginia Polytec'1nic ln~ti tutc and S1a1c llrn,,er--it) 
FORREST. CHRISTI E LYNN ELL .. ........ .. .......... .. ....... ... . .. . .... ......... ... .. .. Matthews 
B.A., V irginia Commonwcallh Un iversity 
FROMAN. KIMB ERLY LYN N t .. .... ........ .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. ...... . .... .. .... .. ...... .. .. . Ri chmond 
B.A .. Vi rgi nia Commonwea lth Univcr-.ity 
FROWERT. GEORGE ROB ERT .. .... .. .. ....... .. ........... .... ..... .. ........ .... .............. .. ... .. ... .... Fai rfax 
B.A .. Virgin ia Commonwc.illh Un 1vcr~i1y 
•cum Laude •"'Magna Cum L.1u<.k •••Summa Cum LauJc t Degree conferred prior to Ma) J 994 
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GARDNER, GAIL KRISTI N .' ............ .. ..... ..... ................ ................................................ Richmond 
B.S .. Vi rginia Commonwealth University 
GARNEAU, MARIA BIGGERS t ............ .... .. ............................................................... Richmond 
B.A .. George Mason Unive rs ily 
GICK, LYNN MARI E .................. ... .. ... .. .. .... ...... ........... .. ... .... ....... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .... Richmond 
B.A .. Un ive rs ily of Richmond 
GODLEE, PATTI JO t .......... ............ .... ...... ........ ... .. .. ..... ... .... .. ............ ..... ....... ........ ...... Richmond 
B.S .. E lon College 
GOODMAN, TRUDY ... ......... ...................... .... .. .... .......... .. ... ... .. ..... .. .. .... .... ..... ........ Prince George 
B.A .. Virg in ia Commonweallh Universily 
GOODNIGHT, SUZANNE SMITH t ..... .... ...... ...... ................................................ Virginia Beach 
B.S. . Vi rg in ia Com monwea llh Universi1 y 
GRAHL, JENNIFER L. t .......... .................................... .. .. .. .. ... ........ ........... ...... ........ ...... Mattaponi 
B.A .. College of Wi ll iam and Mary 
GRAY, DANA RYLAN D .. ................. ................ .... .. ... .. ................................................ Richmond 
B.S .. Virg in ia Commonwea ll h Universi 1y 
GRAY, EILEEN DOROTHY ......... ..... .. .. ...... ................ .................................................. Arlington 
B.S.. Virg in ia Commonwea llh Universi1y 
GRIFFITH, ELIZABETH ANN E .... ...... ... .. ...... ..... ............................. ...... .... .................. Richmond 
B.S.W .. Virg inia Com monwea llh Uni vers ity 
GRIMM, CATHERINE LEAH ... ......... .... ...... ....... .................. ......... ......... ...... ...... .. .. ...... Richmond 
B.A .. Unive rsi1 y of Richmond 
HASLETT, GWENDOLYN KEARSTEN t ............................... ........................... .. ...... Richmond 
B.A .. Mary Washinglon Coll ege 
HASLEY, MICHAEL JON ......... .... ........ ........ ... ............................................................. Richmond 
8 .A .. V irgin ia Commonwea lth University 
HASTINGS , RICHARD FREDERICK t ... .... .... ................................................. Georgetown, MA 
B.A .. George Washingwn Universily 
HENDERSON, KERRY SHARLENE t .. .... ... ... .............................. .. .... ..... ......... .... .... .. Petersburg 
B.A .. Virg inia Commonwealth Univers ily 
HENLEY, ANGELIQUE CHERI ... ... .. .. ..... .. ... ... .... ........... ........ .... ..... ... .. .... ..... ... .......... Midlothian 
B.A .. Virg inia Commonwea lth U niversit y 
HILL, MELISSA KRI STI NE .. ........ .... ...... .... .. ....................... .... .... ..... .... ... .. ... .. .. .... .. ..... Round Hill 
B.A .. Virginia Commonwea llh Unive rs i1y 
HOLLAND, CAROLY N LOU ISE t .... ...... .. .. ... ......................... ........ ......................... Martinsville 
8 .A .. Universi1y of Te nnessee 
HORTON. AM AN DA SUE t ....... .... ..... ......... ................................. ............................ Bridgewater 
8 .S .. Vi rginia Commonwealth Univcr~ity 
HORTON , JENNIFER ALLEN ...... ......... ..... ............................. ..... ..... .. .... .. ..... ....... Virginia Beach 
B.A .. Vi rgi nia Commonweallh Universi1y 
HOWELL. DINI LADDELL .............. ........ ... ....... ..................... .......... ......... ...... ............ Richmond 
B.A .. Virg in ia Commonweal lh Univers i1y 
HY A TT, LORRE T ................... ............ .. ....... ... ...... ................... ..... ........ ...... ........... Mechanicsv ille 
B.S .. Virg in ia Commonwealth U nivcr:-. ity 
INMAN, PAMELA B. t ..................... .. ..... ..... ... ......... ................... ......... ..... ................... Richmond 
B.A .. University o f Richmond 
JOH NSON, LUCRETIA ANNETTE t ...... .. .............................. .... ...... .... ... ........ ...... ...... Richmond 
8 .S .. Virginia Commonweal th Univcr!-ti ty 
JONES, DONNA K. t ..... .... .............................. .. ... ... ..................... .. .. .. .. ....... .. .... ............ Richmond 
8 .A ., Vi rginia Commonwcallh Un iversity 
JONES. JENN IFER BRAGG t ......................... .. .. . ......... ................................ ..... .......... Richmond 
B.A .. Univcrsi1y of Virg inia 
JONES, ST ACEY ATWOOD .... ... .. .. ................... ... ........ ........................ ... .. ............. ... .... Hopewell 
B.S .. Vi rgin ia Commonwea lth Univcr~ity 
KANE, KIMBERLY HARDY .......... ... .. .. ... ..... ........ .... .. ... ... .... .................. ...... ... ........ .... ..... Chester 
B.S .. Vi rgin ia Commonwea lth Univcr:-. ity 
KASS, RHONDA DENISE HENRY t ... .. ...... .. ..... ... .............. ............ ...... ... ... ...... .. ... ..... Richmond 
B.S.. Ea,1ern Mennoni le Coll ege 
KAWA. JAN IS TOMLIN t ... ...... ................ .. .... ................... ....... .... .............. .... .... .. Mechanicsv ille 
B.A., Vi rginia Commonwcallh Univcr~it y 
KENNON, DARR EN CHRISTOPHER .. .......... ....... ..... .... ... .... ......... .. ... ..... ..... .. ... .. .... Chesterfield 
8 .A .. Randolph-Macon Co ll ege 
'Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrec confe r, cd prior lo May 1994 
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KENT, ELIZA CAROLINE t .. ......... .. ... ......... ......... ..... .. ......... .... ..... .... ....... ..... ... ....... King George 
8 .S .. Virginia Commonwealth U ni vcrs i1 y 
KING, ANN HADEN .. ... ..... .... ........ .......... ... ..... ... ... ....... ...... .... .... .... .... ... ... ..... ... ... .. .... ... Richmond 
B.A .. Virginia Commomvea ilh University 
KOLEV, JOY LYNN t ... ............ ..... .......... .. ... ........ ... .. ........ ...... ..... ... ... ...... ... ...... .... ............ Chester 
B.S .. Virg inia Commonwea hh Univer~ity 
KRAUSE, ADELHEID t ...... .. .. ............... .. .. ..................................... ..... ...... .. .......... .. .. Chesterfield 
B.A ., Virginia Commonwealth U ni vcP.,i ty 
LAWSON , CHARLOTTE KAY ................ ..... ............... ....... ...... ........ .... ... .. ... ............... .. Sandston 
B.A .. Virgin ia Commonwealth University 
LEW IS, JENNIFER LEE t .. ... .... .... ................. ........ ....... .... .. ..... .... ... ............. .. ............ ... Ri chmond 
B.S .. Vi rginia Commonwea lth Uni ver~ lty 
LOUGHRAN , KATHERINE ELIZABETH ... .. ............ ........... .. ....... ..... ............. .... ........ .. Sandston 
B.A .. Mary Washington Co llege 
LOWE, MERRI JO .. ..... .. ............... .... ............... ...... .. .. .... ...... ... ..... ... ....... ................ ... ..... Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwea llh Un iversity 
LUBLIN, SUZANNE GAYLE t ................. ...... ..... ............... .... .. .. .... .... ........ ......... ........ Richmond 
B.A .. Duke University 
LUDLOW. SCOTT MARSHALL t ................ ......... ............... ... ............... ... ... ... ............ Richmond 
B.A .. V irgin ia Commonwea lth University 
MABRY, COURTNEY SUZANNE t .. ...... ......... ... ... ..... ... ..... .... ... .... .... ......... ....... .. Mechanicsv ille 
B.A .. College of William and Mary 
MADISON, ELIZABETH AMES t ............. ..... .. ... ... ..... ............ ... ... ..... .. .... .......... ........ . Richmond 
B.S .. Virginia Commonweallh University 
MAHER, TRACY LYNN .. ... ........ .... ... ........ ... ... .. ...... .. ... .. ....... ...... .... ...... ...... .... ....... ...... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
MAJOR, MELAN[E CAROL .. .. ........ ........... .... ......... .. ..... .. ...... .. ....... .... .................. .. .... . Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Universit y 
MALLON , CYNTHIA RAE ... ....... ... ....... .. .. ....... ........... ......... ........ ..... ... ..... .... ... .. ...... Falls Church 
B.F.A .. Virginia Commonwea lth Un ive rsity 
MARSHALL, SERENA LYNN .... .. .... .. ..... .. .. .. .. ... .. .......................... ..................... Mechanicsvi lle 
B.S .. Virginia Commonwea lt h University 
MARTIN , VERONICA LYNN ...... .... .... ... ....... ... .... .... ... .. .... ........ .... .... ....... ....... ..... ... .. .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth Unive"it y 
MATHEWS, JAMIE LYNN t .. ...... .. ... ............... .. .. .... ... .............. ........... ..... ..... ... ..... ...... Richmond 
B.S .. Virgini a Commonwealth Uni ve"ity 
MA YNES, MARY FRANCINE ZOHAB t .......... ......... ..... ...... ...... ......... ................ ... ... Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth U ni ver:,, it y 
McCAULEY , VERON ICA ELLEN t ....... ...... ....... .... ........ ......... .. ....... .......... ..... Croton Falls, NY 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive"ity 
McCLAIN, VIVIAN BISHOP ....... .. ........ .. .. ........ ........... ..... .... ... ........ ...... .............. ........ Richmond 
B.S. . Virgini a Commonwealth University 
MEADOR, AMY VIRGIN IA .............. ... ... ..... .... .. ..... .. .... .... ... .... ... ...... ................. ... ....... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwea lth University 
MEADOWS, HENRY MICHEAL. JR . .. .. ........... ... .......... ........... .... ... ....... ... .. ............ .... Richmond 
8 .A .. Virginia Commonwea lth Univcr~ity 
MEEHAN, MARY ELIZABETH .................. .... .... ......... ... .... .... ......... .. .......... .... ....... .. ... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwea lth University 
MILLER. RANDALL GATEWOOD .. .................. ............. .... ..... ... .... ....... ...... ............ ... Richmond 
B.G.S .. Virgi ni a Commonwealth Universit y 
MOLINA , LINETTE LOVE .. .... ................ .. ........ ......... .. ..... .. ................ ..... ..... .. .. ... .......... Sandston 
B.A .. Virgin ia Commonwea lth Un ivers it y 
MOORE, WILLIAM SCOTT .. ..... ... ... .... ... ........ ......... ............ ..... .. ...... ...... .... .......... Mechanicsv ille 
B.A .. Coll ege of Willi am and Mary 
MORRIS, NICOLE DAN lELLE .. ... ........... .... ....... .... .... .. .... ..... ... ...... ... ..... ....... .... ..... ..... Richmond 
B.A .. College of Will iam and Mary 
MULLINS, DEBORAH LORRA INNE .... ..... .... ...... ..... .... ........ ....................... .... ........ ... .... Stafford 
B.A .. Mary Washington College 
MUR RAY , REBECCA DAWN t ........... .. ........... ... ... ...... .......... ... .. ........ ....... .... .................. Vienna 
B.A .. Virginia Commonwealth UnivcP. .. ity 
NAQU IN, WlLLIAM EMMETT .. .... ......... ...... .. ..... ...... ....... ........... ...... .......... .. .............. Richmond 
B.A .. Chri stopher Newport Uni versity 
*Cum Laude •* Magna Cum Laude ***Summa Cum Lrndc t Dcgrec conferred prior lo May 1994 
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NEA L. KRI STI LANE t ... .. ............ .... .. .. .. .... .. ...... ........ .. .. .... ...... ...... .... .... .. ...... .. .. . Charl ottesv ille 
B.S .. V,rgint a Common,\.ca llh Un1 vc r, i1 y 
NIXON. CRA IG DAV ID ...... .. .... ....... .. .... .. ...... ...... .......... ...... .... ... .... ......... .. .... .. .. ........... Ric hmond 
B.A .. Virgin ia Commonwea lth Un ivc r, 11 y 
NOVEMBER. SHELLEY BETH .. ... ....... ..... .. .. .. ..... ... .. ... ........ .......... .. .. .. ... ... ... .. .. ... ... .. .. Richmond 
13 .A .. Ur.i vcr,-11 y of V irgi nia 
NYQU IST. RAC HEL KI MB RELL t ... ..... .. .. ........ ... ........ ... .. .. .. .. .. .. .. ......................... .. .. . Hopewell 
8 .5 .. V irgin ia Commonwealth U ni vcr~i ly 
O'B RI EN . SHANNON MAR IE t ...... ..... .... ....... .. ...... .. .... .. .... .. .. ............... .... .. .... .. . Rochester, NY 
13 .A .. Vi rgini a Commonwea lth Un ive rsit y 
O' REILLY . LISA G. t ...... .. .. .. .... ...... .... .. ...... .. ... ...... .... .. .... .............. .. .. .. .. .. .. .. .......... ....... Richmond 
B.A .. Un i, ersit y of Richmond 
OUTCAL 1 . ROB IN MA YER .. ......... .. .. .. .... .. .... .. ........ .. .. .. ........ .. .... ...... .... ..... .. .. .. .. ....... Midlothi an 
8 .A .. North v.,c,tcm Uni vc r~i l) 
PALMER. MITRA t .... .... ..... .. ....... ........ ...... .... .. .. .. .. ... ...... .. ......... .... .. .. .... .... .... ...... ...... .. . Richmond 
13 .A .. Uni vc r~i ty of Virginia 
PA RKE R. SARA ELI ZA BETH ... ..... .. ........ ... .. ....... ........ ....... .. .. ... .. .. .. .. .... .. .... ..... .... ... .... Richmond 
U.S .. Virgini a Common\\.'Calth U ni vc P,i ly 
PA RR ELLA . LI NDA J ....... .. .. ...... .... ....... ...... .. ............ .. ..... .. .... ... .. .. .. .. ... .............. .......... Richmond 
B.A .. State Uni versity of New York 
PA YNE. CHRISTI NA LefEVR E .. .. .. .. ...... .. .... .. ........ .... .... .... .... ........ .................. .. .. .. .......... Loui sa 
8 .S .. V irginia Commonwea lth U nivc r-.. il y 
PECK. ROBERT FOREMAN t .. ...... .. ...... ......... .... .......... .. .. ...... .. .............. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . Richmond 
B.A .. Colorado Co llege 
PHILLIPS. AMY ELI ZABETH ............. .... .. .. ... .... ... ... .. ... .. ... ... .... ..... .. .. ...... .... .... .. .. .... ... . Richmond 
B.S .. Virt- inia Commonwea lth University 
PHILLI PS. KELLY MARI E t .. ........ .. .. ...... .... ....... .... .... .... .. .... .... .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ........ . Doswell 
B.A .. College of W1 Jli am and Mary 
PRICE, DEN ISE ANNETTE t ......... ......... ...... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ........... .. .. .. .. .......... .. .. .... .. Richmond 
B.A .. Bridgewater Co ll ege 
QUINN. TRACIE ANN ......... .. .. .. .... .. ...... .... ...... .. ...... ...... .. ...... ........ .. ..... .. .. ........ .... ... ... .. Ri chmond 
B.A .. Uni versit y of Virgini a 
RAY , KARA DAWN .. .. ...... .. ...... .. .... .. .. .. .......... ... .. .... ..... .. .. .... .... .. .. .... .. ........... .. .. .. . Virginia Beach 
8 .5.. Virgini a Commonwea lth Uni versit y 
RIOPELLE. KATHLEEN CLAIRE t .................. ....... ... .... .. .. .. ........ .... .. .. .. .......... ...... .... Ri r,hmond 
B.A .. Mary Washington College 
ROBERTS, DA VIS. JR. t .. ........................... ... ........... .. .......... .. .. .. .... .... .. ....... .... ....... .... . McKenney 
B.A .. Cit y Uni versity of New York 
ROBL. MON ICA G. t .... .... ...... ........................ .... .. .. .. .. .............. ... ...... ......... ... .. ..... .. .. .. .. Ri chmond 
B.A .. Randolph -Macon College 
ROTHM AN . CHARLES H ... ............... ... .. ... ........ ... .. ................ ..... ..... .... .. .. ...... ... ... ........ Richmond 
B.S.. Virginia Commonweal th Uni versit y 
SCOTT. SUSAN BOWEN 1 ..................... ... .... .................... ... .. .. ... .. .... ............. .. .. .. .. ...... Richmond 
B.A .. Californi a State Uni versi ty 
SELPH , LORI ANN .. .. ........... .. ..... .. .. .. ... .. .. ... .... .. ...................... .... .... .. ................. .... .. ..... Richmond 
B.S.. Yirgirna Commonwealth Uni versi ty 
SHAN K. MA RY NOELLE t .... .. .. .. ...... .. .. .. ...................... .. .......... ........ ......... .. .... .. .. .... ... Richmond 
B.A .. Randolph -Macon College 
91 IEPARD, 'f'REVOR WILLIAM .. .. ..... .. .. .... ...... .. ........ .. ... ..... .. .. .. ...... ................ ...... .. .. . Richmond 
B.A .. Uni versity of Ca li fo rn ia 
SHIPLEY. JOHNATHAN LEE .. .... .. .. .... ................... .. ........... ... .. ... .. ........... .. .... ...... .. .... . Richmond 
B.A .. Virgini a Commonwea lth Unive rsit y 
SIMPSON . TODD EDWARD ...... .. ...... ...... .... ... .. .. .. ............ .... ........... ... .. .... ......... .......... ...... Loui sa 
B.A .. Virgin ia Commonwealth Unive" i1 y 
SM ITH . CHARLES ANTHONY. :11 .. .. ................ ... ... .. ........ .......... .... .. .. ..... .... .... .. ..... .. . Midlothi an 
B.A .. Virgi nia Commonwea lth Uni ve" 1t y 
SPAU LDI NG, SUSAN LANE t .. .. ...... ............. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .......... ....... .. ... .. ... Ric hmond 
B.A .. Vi rginia Commonwea lth Un ivcr~i ty 
SPOTT. DONIA ELISE McCULLEY t .. .. .... .. ... .. ... .. .. .. ...... .. .. .... ........ .. .. .. ... .. .. ..... .... .. .. . Richmond 
B.S .. V irginia Commonweallh U ni vcr'.)i ty 
STEELE. ELIZABETH ADAMS ... ...... ... ............... .. .... .. ...... ...... .... .. .. .. ...... .. .. ...... .... .. .. . Petersburg 
B.A .. Randolph-Macon Wome n ·s Coll ege 
• cum Laude •• Magna Cum Laude •• • Sum ma Cum Laude t Dcgrec confe rred prior to May 1994 
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STEINER, CYNTHIA ANNE .............. ......... ............. ..... ................... ... .... ...... ......... ..... Midlothian 
13 .S .. Virginia Commonv.ealth University 
STROHM, JANE BENNETI t .... ...... ... ... ....... .... ...... ... ... ........ ............................ ..... ...... Richmond 
13 .A .. Chnstopher Newpon Col lege 
~ULCf!R. \'v'lll'f'NEY !CAYE .... .. .. .. ... .... .. .. ... .... .. »,=~~~----------...._..~inton 
B.A .. V:rgin:a Commonwea lth Universit y 
SZULCZEWSKI, JENNIFER ETHEL t ... .. ............... ................ .. ... ......................... ...... Richmond 
R.S. . Virginia Commonwealth University 
TAN CREDI , CARA ANNE ........................................ ............. ...... .......... .. ... .... ....... .. ..... Richmond 
B.A .. Virg:n:a Commonwealth Unive" ity 
TAYLOR. ELIZABETH JANE ANDRZEJEK ..... ........... ....... ... ... ...................... .. ... .. Ivanhoe, MN 
B.A .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
TAYLOR. SCOTI ALAN t ........... ............. .................. .... ................... ........ ...... .. ... Mechanicsv ill e 
13 .S .. V:rginia Commonwealt h Uni versity 
THURSTON , AMY LYNN .................. ................. .. ......... ....... ........... ....................... ..... . Co lumbia 
13.S .. V:rg:n ia Commonwealth Uni versi ty 
TOMPKINS. STEPHANIE ......... .... .. ......... ....... ....... ... .. ..... .... ... ...... .. .. ..... .. .. ... .... ..... .. .. ... Richmond 
B.A .. Mary Baldwi n Coll ege 
TORRES-GARCIA. ROSAM ARIA ......... ......... ........ ....... .... .. ......... ...... ..... .................... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
TOTH. KELLY JOY .................. ..... ...... ...... .. .......... .. ..... ... ... .... ...... ..... .. .... ..... ...... . Colonial Heights 
B.S .. Virginia Commonwealt h University 
TOWNSEND, JENNIFER ZABORSKY ............... ... ........... .. ......... ........... .. ................... Richmond 
B.S .. Virg in ia Polytechnic In stitu te and State Un ive"ity 
TURNER . GWENDOLYN KAY ........ ..... .......... ..... ..... .... ......... ...... .. ... ... .... .... ..... .......... Richmond 
13 .A .. V:rg:n,a Commonwea lth University 
UN DERWOOD. REGINALD LEIGHTON t ... ..... .. .. ... .... .. ...... ....... ............. .. ....... ..... Ruther G len 
13 .A .. University of Wi ,cons:n 
WEINSTEIN , THERESA ANNE .. ...... ........ .... ....... ... .. ........................... ......... ..... ......... . Richmond 
B.S.. Co ll ege of Will iam and Mary 
WHITEHEAD. ROBERT GRUBB t ......................... ... ............ .... .. ..... .................... ...... Richmond 
B.A .. College of Wil liam and Mary 
WILBURN. MARTHA ANN McCA LLEY .... ......... ...... ..................... .............. .... .. .. ..... Richmond 
B.A .. Mary Bald win Coll ege 
WILLIAMSON . JILL RENEE t .... ... .... .... ... .. ... ........... ... .. ... ..... .... ............ ............... ...... . Richmond 
B.A .. Libcny Univ ersity 
WILSON, VICKI SUE t ...... .... .......... .......... ...... ... ........ ..... ......... ...... ...... ......... ......... ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni ve rsity 
WINSTEAD. CATHERINE E ... ........... ........... ............. ......... ........... ........... ...... ............... Chantill y 
B.A .. Univers it y of ·,irgin:a 
WOODHOUSE, MARIA DENISE ....... .. ... .... ... ... ...... ..... .. ... ... ..... ... .. .. ....... .... .... ........... Chesapeake 
R.A .. Virg:nia Commonweal th Un iversi ty 
WOODSON. KERI RENEE ............................... .. ..... .......... ... .. ............................... .... .. . Richmond 
B.S .. Virg101a Commonwealth University 
WOOLCOTI, TRACY LEE t .. .. .... ... ..... .... .... ... ... .. ... ... ... .. .... ... .. .......... .. ... .. ..... ..... .. Me.:hani csvi ll e 
A.S .. Virginia Polytechni c In sti tute anJ State University 
WYNN, CHANTAY ELIZABETH ....... ...... ...... ...... .. .......... .................. ...... .. .. .......... .... . Ri chmond 
8 .A . . Virg1111a Commonwea lth Uni vcr~ity 
YATES. TRACIE LYNN .. ............................. ......... .... ........... .............. ...... ........ ... ... Fredericksburg 
B.S., Virg111ia Common\1. ea lth Uni vcr:,. il y 
ZEBLEY. LEAH D . ... ... ... .... .. .................... ....................... ........... .. ........... .. .... ................ Richmond 
13 .A .. Vi rgir11a Common\H'alth Univer:-.it) 
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MASTER OF PUBLIC HEAL TH 
ARGAB RITE. ANDREA PEARL .... ... .... .. .. ...... ... ... ... .... ... .... ..... ............. .......... ... .... . Li sbon. O H 
B S.N .. Kent St.:tc llrnw",t) 
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CA LLEJAS , LOUIS ANTONIO ROB ERTO ........ .. ..... .... ........ .......... ...... ......... ..... .. ..... . Richmond 
M.D .. Universidad Autonoma De Guadalajara 
CHERRY , ROBERT L. , III t ............................. .............. ............ ................................... Richmond 
D.D.S .. Emory University 
DELOSANGELES , MELISSA JAVIER ... ...... ......... ..... ....... ... ... ... ... ... ... .... ...... .... ... ....... Richmond 
B.S.. George Washin gton University 
GILL, JUDITH LUNDIE ............... .......... ............. .... .... ... .. .. .. ............ ... ... ... .. ....... ........ Chesterfield 
B.S.. Vi rgin ia Commonwealth Unive rsity 
GRIVNA, MICHAL t ... .. .. ..... .. .............. ...... ... .... .............. ...... ... ............... Prague, Czech Republic 
M.D .. Charl es Unive rsity 
HANNA, CONSTANCE RICKARD .... ..... .. ..... .... ................ ........... ..... ... .. .. ... ..... .. .. .. Hazleton, PA 
B.S.. Wilkes Uni versity 
M.D .. Hahnemann Universi ty 
Mc WILLIAMS , DENA LYNN ........ ........ ...... ............... ...... ..... .. ... .. .... ........ .... .. ........ ..... Richmond 
B.S.. James Madi son Unive rsity 
MICKUS, NIDA V ...... .......... .... .. ...... ................... .... ....... ......... ........ .. ...... ... ...... .............. Richmond 
B.S .. Medical College of Virgin ia. Vi rginia Commonwealth Uni versity 
SASSER, VALER IE WILLSON t ..... ....... ............................ ..... ... ........ ........ ... ....... .... ...... ... Reston 
B.S.. Virgin ia Po lytec hn ic Institute and State University 
SCHWAB, BETTY E. t ... ............................ ..... ........ .... ............................. ... .... ....... Mechanicsville 
B.S .. Med ica l Co ll ege of Vi rgini a. Virg in ia Commonwea lt h Uni versi ty 
SCOTT, JAMES UPSHUR .................... .... ............................. .. ....... .......... ..... ............... Glen Allen 
B.S. . Washington and Lee Universi ty 
M.D .. Johns Hopk ins Uni versity 
WAN , GEORGE J. t .. .. : .... ...... .... ....... ....... .. ........... .... .......... .. .. .. .. .......... .. .. .. ... ............... Midlothian 
B.A., Uni ve rsity of Ric hmond 
DOCTOR OF MEDICINE 
Presented by Interim Dean Hermes A. Kontos 
ABEDIN, TAREQ ............................... ...... .................... ... .... ..... ... ......... ........ .. ... .... ......... Richmond 
B.A., Cornell Un iversit y 
Hospital Appoin tment: Medica l Coll ege of Virgi ni a Hospitals. Ri chmond , Virginia 
AGGARWAL, SANJEEV KUMAR ............ .................... ................. .. ....... ...... ....... .. .... Alexandria 
B.A .. Uni versity of Virginia 
Hospital Appoint me nt : Carilion Hea lth System, Roanoke. Vi rginia 
AKHTAR, SUMEERA ......................... ............ ..... .. .. .. .. .. ......................... ..... .. .............. Midlothian 
B.S.. Virg inia Commonwealth Uni ve rsity 
Hospital Appointme nt: University of Maryland Med ical Center, Ba ltimore. Mary land 
ALBANNA, SUZANNE ELIZABETH ....... .. ............... .. ........................... ....... .... . Jacksonvi lle, FL 
B.S .. Vi rgi ni a Polytechn ic Insti tu te and State University 
Hospi tal Appoin tmen t: Richland Memoria l Hospi tal. Columbia. South Carolina 
ALIMARD, RAM IN ........................ ..... ..... ....................... ............................ .................. Richmond 
B.S .. Coll ege of William and Mary 
Hospita l Appointment : Un iversity Health Center of Pinsburgh. Pinsburgh. Pennsylvania 
ALLEN, CLARK HUNTER ............ ..... .... .. .... ........ .......... ........... ........ ... .... ..... .. ..... ........ Richmond 
B.S .. University of Virgini a 
Hospital Appointment: Medical Coll ege of Virgi ni a Hosp ita ls. Richmond . Vi rgin ia 
ATTLESEY, MARK GRAHAM ...... .......... ... ...... .................................... .. .. .... .... .... Virginia Beach 
B.S .. College of Will iam and Mary 
Hospital Appointmen t: Medical College of Vi rgi ni a Hospi tals. Richmond, Vi rgin ia 
BAD LANI, RA VI ... ...... ..................... ...... ............. .... .. ...... .. ... .. .......... ... ... .. ...... .... ... ...... Chicago, IL 
B.S .. George Mason University 
Hospital Appointment: Med ical Coll ege of Virgi nia Hospitals. Ri chmond . Vi rg in ia 
BAJOGHLI, AMIR ALI ................. ...... ...... .. ..................... ......... ....................... .............. ... McLean 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Boston University Med ical Residency Program, Boston. Massachu sens 
BAMPTON, JAMES FROST ......................... ... ....... ..... ......... ........ ................. .... ... ... .... Midlothian 
B.S .. Duke University 
Hospita l Appoi ntmen t: Ri verside Regional Med ical Center. Newport News, Virgini a 
BISHOP, BRITTON KEITH ............. ..... ...... .... ...... ............... ..... ........................ ... .. ........ Jonesvi lle 
B.S .. Ki ng Coll ege 
Hospita l Appointment: Pensacola Naval Hospita l. Pensacola. Florida 
BOTTICELLI, MICHAEL JOSEPH .......... ..................... ........... ...... ........... .. .... .. .. .. ............ Fairfax 
B.A .. Universi ty of Vi rgi nia 
Hospita l Appointment : George Washington Un iversity Hospi tal, Washington. D.C. 
• cum Laude .. Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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BOWERS, TIMOTHY KEEFE, JR ................... ....... ... .. .... .................. .... .. .......... Martinsburg. WY 
B.A .. Wa.shing1on and Lee Unive rsily 
Hospiia l Appoin1mcn1: Unive rsily of Ken lu cky Medical Ce nler. Lexi nglon. Kenlucky 
BOYD, CHARLES EDWARD, JR .... ........ ... ..... ...... ................................. .. ........... .. Virginia Beach 
B.S.. Old Dominion Univers i1y 
Hospi lal Appoin1men1 : Soulhern Illinois Universi1y School of Medici ne and Affiliale Hospi1als. Springfield. Illinois 
BRUNS, JOHN JOSEPH, JR .. ... .................................... ................. ... ... ...................... .... .... Norfolk 
B.S.. Old Dominion Uni versi ly 
Hospilal Appoin1men1 : Un ive rsi1y of Cincinnali Hospi lal. Cincinnati. Ohio 
BUHAIN, RONALD TORRES .... ... ......... .......... .. ... .. .... ... .. .. ... ........ .... .................... ....... Annandale 
B.A .. Universil y of Virginia 
Hospital Appoin1ment : University of Ronda Program - Shands Hospital. Gainesvi lle. Florida 
BURIJON, BRIAN GRIEG ...... .. .. .. ......... .... ..... .. ........ .... .. ..... ... ............ ..... .... ..... .. ............... Chester 
B.S. W .. James Madison University 
M.S. W., Virginia Commonwealth University 
Hospilal Appointmenl : Chippenham Medi cal Center. Richmond . Virgi nia 
CASSIDY. SCOTT ALAN ...... ........... ...... ................................. ................. .... ... ............. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
Hospital Appointment : Allegheny General Hospital. Pitt sburgh . Pennsy lvania 
CHAE, HEECHIN ..... ..... .. ............... ............ ..... .. ... .... ..... .. ...... ..... ...... ......... .... .. ... ............ Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Hospita l Appoinlment : Cambridge Hospital. Cambridge. Massachusetts 
CHANG, EUGENE YIN-MIN ... ....... ........ ... ..... ................. .. .................... ... .................. ....... Fairfax 
B.A .. University of Virginia 
Hospi tal Appointment : Medi ca l University of South Carolina . Charleston . South Carolina 
CHAUDHARI, BINA KIRIT ........ .. ................... ............ ... ....... ........ ... ................ ............ Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Hospi tal Appoin1ment : New York Medical College - Linco ln Medica l and Mental Hea lth Center. Bronx . New York 
CHILLURA, ANTHONY B., JR . ........... ........ .... ..... .......... ....... .. .. ..... ............................ .. ... McLean 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appoin1men1 : Georgia Baptist Medical Center. Atlanta. Georgia 
COLE, ERIC ALBERT ..... .................. ...... ......... .............. .. ............ ......... ... ........ ... .... .. ..... ... . Fairfax 
B.A .. University of Virginia 
Hospi tal Appointment : Emanue l Hospital and Health Center. Portland. Oregon 
COUTLAKIS, PETER J . ... .... ........... .. .. .... ........ ........ .... .. .. .... ... .. .. .. .... ...... ..... ....... ................. .. Burke 
B.S .. College of William and Mary 
M.S. . Georgetown University 
Hospital Appointment : Medi cal Col lege of Virginia Hospitals. Ri chmond . Virginia 
CULLEN. ELIZABETH MARIE ................................ .... ....... .... .... ....... .......... .... .. . Colonial Beach 
B.A .. University of Virgini a 
Hospi tal Appointmenl : Uni ve rsity of Cincinnati Hospital, Cincinna1i . Ohio 
CUSTALOW, CATHERINE BOMBERGER .... .. ...... ..... ................. ......................... . Harrisonburg 
B.S .. B.A .. Eastern Mennonite College 
Ph .D .. Medica l College of Virgini a. Virginia Comrnonweallh University 
Hospi tal Appointmenl : Saint Joseph Hospital. Denver. Colorado 
CUTTINO, CHARLES MARSH .. ............... ............................ ..... .. ......... ... ... .... .......... ... Richmond 
B.S .. James Madison University 
Hospi1al Appointmen1 : Medica l College of Virginia Hospi tals. Richmond , Virginia 
DAY. HOLLIS DORSETT ..................... ......... ... .. ........ ... ...... ..... .......... .. .. ... ............ Baltimore. MD 
B.A .. Johns Hopkins Universil y 
M.S .. University of Maryland 
Hosp ilal Appointment : Universily Health Cenler of Pittsburgh. Pittsburgh. Penn sy lvania 
De LEON. CRAIG WARREN ............... .... .... ......................................... ...... ....... .... Newport News 
B.A .. S1a1e University of New York 
O.D .. Indiana University 
Hospi 1al Appointment : Milton S. Hershey Medical Center of Penn sy lvania S1ate University. Hershey. Pennsy lvania 
DEAK. PAMELA WERTZ .... .. ... .. ........ ....... ...... ........... ... ..... .... ... ....... ... ...... .... .. ..... .... .. .. Sparta. NJ 
B.A .. Colgate Un iversi ty 
I lospita l Appoinlment : Un iversi ty of California - San Diego Medica l Cenler. San Diego. California 
DEDRICK, DA YID LARS ................ .... ....... .... ... .... .. .... ............. ............ ...... ......... ..... .. .. .... McLean 
B.A .. Universi ty of Virginia 
Hospi tal Appoin1men1: Medica l College uf Virginia Hospi lal s. Richmond . Virginia 
DEIGNAN, MICHAEL JOSEPH ........... .. .... ........... ... .... ..... .... .... ... ... .. .... .. .... ......... ........ Richmond 
B.S.. Univorsi1y of Richmond 
Hospi1al Appoin1men1 : S1rong Memoria l Hospi1a l. RocheS1er. New York 
DEWITT. JOHN M . _ McLean 
B.A .. Univcrsi1y of Virginia 
Hospi 1al Appointmen t: Univer,,i ty of 1'onh Carol ma Hos pi1als , Chapel Hill. North Carolina 
'Cum L,ud< '' Magna Cum Ulude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 199-l 
1851 
DEZZUTTI, BRIAN PETER . .' ... ... ............... ........... .... ..... ............ ............................... .... Richmond 
B.S.. Virginia Commonwealth University . . . . 
Hospital Appointment: Baylor College of Med icine. Houston. 1 exas 
DICTADO, FLORENCIO ABALOS, III ......... .... ..... ...... .... .... ........ ......................... Virginia Beach 
B.S .. United Stales Naval Academy 
Hospital Appointment: Readi ng Hospital and Medical Center. Read ing. Pennsylvania 
DO, TRI MINH ···· ··· ·· ·· ···· ···· ······ ···· ··················· ·········· ························ ··· ······· ··· ············ San Jose, CA 
B.S.. University of California . . 
Hospital Appointment: West Los Angeles VA Medical Center. Los Angeles. Cal1fom1a 
DOMSON , PAUL CHARLES, JR . ....... ... .............................. .... .. .............. .... ................ Alexandria 
B.A .. University of Virgin ia . . _ 
Hospital Appoin1mc111: Medical Co ll ege of Virginia Hospital s. Ri chmond. Virg1111a 
DRENNEN , KRISTIN CHARLOTTE ............... ................. ..... .. ...... .... .......................... Richmond 
B.S.. College of Willi am and Mary 
Hospital Appointmeni: Uni versity of Pillsburgh Medica l Center. Piusburgh. Pennsy lvania 
DUKE, JOSIAH WILLIAM ......... ....... ...... .... ....... .... ................ .... .. .... .......................... ..... . Stafford 
B.S. . Massachuseus Institute of Techno logy 
Hospital Appointment: Med ical Co llege of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
DURUMAN, BORA A ......... .. ............................................... ..... ............. ..... .............. .. ..... Danville 
B.A .. University of Alabama 
M.S .. University of Ri chmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospital, , Richmond . Virgini a 
ESHLEMAN.LYNN L YVONN ................ ....... ............. ... ............................. ... .. ........... Richmond 
B.S .. Eastern Mennonite College 
Hospital Appoinlmenl : University of South Florida . Tampa. Florida 
FALK, MICHAEL ALEXANDER .... .. ................ ...... ....................... ......... ... ........... Westmont , NJ 
B.S .. James Madison University 
Hospi tal Appointment: SUNY al Buffalo Graduate Med ical - Denta l Education Consonium Program. Buffalo. New York 
FITZPATRICK, LAURAL YNN ................ ... .. ..... .................................... .. ..... ........ Greendale, WI 
B.S .. United States Military Academy 
Hospital Appoi ntment: Georgetown University Hospital. Washington. D.C. 
FITZPATRICK, MICHAEL DAVID .. .... .... ................................... .. .. .... ... ..... ............. .. . Richmond 
B.S .. Coll ege of William and Mary 
Hospital Appoi111men1 : Riverside Regional Medica l Center. Newpon News. Virginia 
FOLIACO, WALTER .. ... ..... .... ........................ ....................... ........................ .. ..... ........... Roanoke 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham Medica l Center. Richmond. Virginia 
GELOO, NADIM AHMAD .......... .... ...... .. .. ................................. ........ .......... ..................... ... Burke 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical Ce nter of Delaware. Newark. Delaware 
GREGORY, DAVID STEVEN ..... ............................. ... ............ ..................... .... ... ... ...... Richmond 
B.S .. Uni versity of Maryland 
Hospital Appointment: Eg lin Air Force Base. Valparai so. Florida 
HAN , DANIEL C. ....... .... ............ .. ................. ..... .. ............... .. .... .................... .. ...... .... .... . Richmond 
B.A .. M.A .. University of Virginia 
Hospital Appoinlmen t: Riverside Regional Medical Center. Ncwporl News. Virginia 
HANDEL, SHARON FRANCES ........ .... .... .... ........... ....................... .. ....... ............. C leveland, OH 
B.S. . Georgetown Un iversity 
Hospital Appcin tment : The Johns Hopkins Hospital. Ba lt imore. Maryland 
HARMAN , DEBRA LYNN .... .............................................. .... ... .... ...... ........... ... .. ... ........... Grundy 
B.S .. University of Florida 
Hospital Appoin1me111: Lynchburg Family Practice Residency Program. Lynchburg. Virginia 
HA YES, ROSLYN SHERR IE .. .... ...................................... .... ..... .............. ..................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment : Greenvi lle Hospital System. Greenville. South Carol ina 
HECKARD, TIMOTHY E ................ .............. .......................... .. .......... .... ............ Middletown, OH 
B.S .. Purdue University 
M.S .. University of Ca lifornia 
Hospital Appointment: Unive rsity of Cincinnati Hospital . Cincinnati . Ohio 
HEISE, ANDREW PATRICK ........... ....... ........................ ... ......... ... ... ... .... ... .............. ....... Erie. PA 
B.S .. D.M.D .. University of Piusburgh 
Ho,pital Appointment: Med ica l College of Virginia Ho, pital s. Richmond. Virginia 
HINSON , JAMES GREGORY .... .. .. ............. ... .. .... ......... ....... ... ..... ..... .......... ......... Manchester, GA 
B.A .. Wheaton Co ll ege 
Hospi tal Appointment : Middlesex Hops ital , Middletown , Connecticut 
HO, JACLYN CHUNG YIM ............................ ... ..................... .. ...... ....... ........ ......... ...... Springfield 
B.S.. Massachuse lls Institute of Technology 
Ho,pital Appointment: Lutheran General Hospita l. Park Ridge, Illinois 
*Cum Laude •• Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior 10 May 1994 
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HOLSAPPLE, CAROLINE KRAMER ..... .... ...... ... .. ... ..... ... ..... .. .... .... .. ...... .. ..... .......... ... Richmond 
B.S .. Co ll ege of William and Mary 
Ph.D .. Medical Co llege of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appoi ntment : MidMichi gan Regional Med ical Center. Mid land. Michi gan 
HOOVER , SHELLEY KAE ............ ..... ... .. ... .. .... .... ..... ......... ..... .... ........ .... ...... ...... ..... .... Richmond 
B.S. . Me tropolit an State Coll ege 
M.A .. Ph .D .. Uni ve rs ity of Colorado 
Hospita l Appoin tment : Medica l Co llege of Virgini a Hopsi tals. Ri chmond. Virginia 
HSU, GIN-MING ............... .. ... ... ........ .... .... ......... .. .. .... ... .... ........ .... ........ ... ... ....... ......... .. . Richmond 
B.A .. Oberlin Co ll ege 
Hospi tal Appointment : Ri verside Reg iona l Medica l Center. New port News. Virgini a 
HUGHES , ELISE NOEL .... .. ......... .. .... .... .. .. ........... ....... ....... .... ...... ........ .... .... ...... .. ........ Yorktown 
B.S .. Coll ege of William and Mary 
Hospital Appointment : Family Pract ice Residency. Boise. Idaho 
JANSEN, TRACY ANDREA .... .. .... ... .. ....... .... .. ........ ... ........ ...... .... ........ ... .... .. .... ...... ..... .. Paoli , PA 
B.S. . Uni vers it y of Richmond 
Hospital Appointment : Medica l Co llege of Georg ia. Augusta. Georgia 
JEBRAILI , SHAHIN A ........ ................. ... .. .. .... ............ .............. ..... ...... .. ........ ... .... ..... Falls Church 
B.S.. George Mason Universit y 
Hosp ital Appointment : Medica l Co ll ege of Virginia Hospita ls. Ri chmond . Virgi ni a 
JOHNSON , KIM MARCEL ...... .... ... ... .... .... ................ ...... ..... ... ..... ..... ....... ...... ......... .. Woodbridge 
B.A .. Uni versit y of Virginia 
Hosp ital Appointment : Uni versit y Medical Center· Eastern Caro lina . Greenvi ll e. Nort h Carolina 
JOHNSTON, TRACY MARIE ....... ........... .. .... ...... ..... ...... .. ... .... .......... ..... .......... .... ........ Ri chmond 
8 .S .. V irginia Poly1echnic lns1i1ute and S1ate Uni versit y 
Hospital Appointment : Uni versi ty of Kentucky Medica l Center. Lex ington. Kent ucky 
JOYNER, CHARLES ALLEN .. .... ... ..... ... ... ... .. .... ......... ....... ................. ............. ...... ..... .. ..... Cli fton 
B.S. . Ya le Uni vers ity 
Hosp ital Appointment : Medica l College of Vi rgi nia Hospi tals. Ri chmond. Vi rgini a 
KANAMORL CESAR IV AN ........ .. ......... ..... .. ........................... .. ................... .... .......... Alexandria 
B.S. . Howard Unive rs ity 
Hospital Appointment : Medical Co llege of Virginia Hospital s. Ri chmond . Virgini a 
KARAGEORGE, LAMPROS STEVE ............ ... ................................... ... ....... .... .. ..... ..... . Roanoke 
B.A .. Uni versity of Virginia 
Hospi tal Appoin tment : Medica l Co llege of Virginia Hospi tals. Ri chmond. Vi rgini a 
KIBLER , CHRISTINE BLAIR ... ...... .... ... ..... .. ................... .... ........ .. ...... ...... .... .... ... ... ... .. Richmond 
B.S. . Coll ege of Wi ll iam and Mary 
Hospital Appoin tment : Vanderbilt University Med ica l Center. Nashvill e. Tennessee 
KIEFER , MARK LEWIS .. ........................ ... ..... .... .. ....... .. ............ ...... ................... ... .... ... Gloucester 
B.S.. James Mad ison Unive rsi ty 
Hospital Appointment : Pensaco la Nava l Hospi tal. Pensacola. Florida 
KILLEEN, KAREN LEANN ... .... ... ............... ... ...... ............... .... ... ..... .. .... .... ....... ....... ..... Ri chmond 
B.S. . Virgi ni a Comm onwealth u ni versity 
Hospital Appoin tment : Med;ca l College of Vi rgi ni a Hospitals. Ri chmond . Virgin ia 
KIM , ALBERT HO-SIEN ........... .................. .. .... ........ ......... .... .............. .... ..... ... .......... .. Springfield 
B.A .. University of Vi rgi nia 
Hospi tal Appointment : Medica l Col lege of Virgi nia Hospita ls. Ri chmond . Virginia 
KIM , HO JIN ....... .. .. ..... ... .............. ..... .......... ...... ................. ... ........ .. ............... .. ... .......... Great Fal ls 
B.A .. Amhe rst Colle ge 
Hospita l Appoi ntment : Children·s Hospita l of Philadelphia. Phi ladelph ia. Pennsylvania 
KIM , LISA HAE-EUN .. .. .. ... ......... .. ..... .. .... .... ... .... ..... .. ...... ... ....... .. .......... .... .... ....... Timonium, MD 
B.A .. Johns Hopkins Uni ve rsity _ 
Hospi tal Appoi ntment : TI1e Johns Hopk ins Hospi tal. Baltimore . Mary land 
KIM , RICHARD YOUNGKEUN ... .......... ..... .................... .. ... ...... .. .. ... .... .......... . ........ .. .. ... McLean 
B.A .. Uni versity of Virginia . 
Hos pital Appoin tment: Emory Uni versit y School of Med icine. At lanta. Georg ia 
KOT, JAMES BARTON ....... .. ......... ......... .. .... ...... ..... ... ... .... ........ ................... .. ... .... ......... .. Fairfax 
B.S.. George town University 
Hospita l Appo intmen t: Alt on Ochsner Medi ca l Foundation. New Orl eans. Louis iana 
KOT, LIBBY YUHEUY CHANG ......... .... .... .. ..... .... ..... ..... .... ....... ... .... .... ....... ...... ...... ... . York. town 
B.A .. M.A .. University of Vi rgini a . _ 
Hospital Appointment : Loui siana State Univers it y School of Medicine - New Orleans. New Orl eans. Lou1s1ana 
KRAMER, JAMES WILLIAM, JR. ... .................... ..... ..... .. .. .. .... .. ....... .... ...... Pittsburgh, PA 
B.S.. Al legheny Col lege . . 
Hospi tal Appoin tment : Guthri e Hea lthcare SysteP1 - Robert Packer Hospital. Sayre. Penn sy lvania 
KULAS , PATRICIA MARIA .. ..... ... ...... .... ......... .......... ... ..... ..... ... .... ........ ........ ....... .. ... .. Richmond 
B.S. . George town Uni ve rsity 
Hospita l Appoin tment : Fit zs imons Ann y Medica l Ce nter. Aurora. Co lorado 
*Cum Laude •• Magna Cu m Laude ***Summa Cum Laude f Dcgree conferred prior to May 1994 
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KUMP. CYRUS SCOTT. II ........... ............ ..... .......... ....... ...... ... ... ... ...... ........ ....... .... Newpor1 News 
B S . V,rgm1a M1hlM) ln , 111u1e 
ll ,»p1i.l AppomlmCN ' BnlOl.e Ann) Med ical Cenlcr . Fort Sam ll ou,ll>n. Tnn., 
LAMBERT-JONES. KAREN ....................... ................ ............................. ........... Washington. DC 
BS . Virg,ni• Common,...calth Uni,cn1t) 
ll o,p11al Arr,.nnlmCnl Medical College ,,f V,rgmia llu,p11al,. Richm<Hld. V,rg1111n 
LANDRY. RONALD CHARLES .................. .......................... ...... ....................... ....... Alexandria 
ll .S. V1ri1n11 Pol)tcc hnh.: l n~111u1c and Suuc Ll n1H·~1t ) 
ll o~pita.1 Appoin1mcn1 : Ur1,crs11y MC"t.t1 l"a l Cen ter · Ea.,tcm Caro lina , G rccn,illc . North Carohnu 
LASSITER. FRED DARDEN ......... ............................. .... ....... ..... .. ................... ... Washington. NC 
B.S .. Lin " er.11y of North Carol ma 
HH\p1 tal Appoin1mcn1 · Mc.J tc:al Collq,:c of V1r~mrn Ho,p1tal, . Rh.:h mnnd . V1rgin1a 
LEE. BENNETT BYUNGHUN ... .. ...... ..... ... ...... .... ...... ................. ............... .... ....... ...... .. Richmond 
B.A . Wilham, College 
Ho,p1 1a.J Apprnntmcnl : Umvcf'liil l) of Cmcinnall lto\p1 tal. Cann nnall . Oh io 
LEE. CLIFTON CHULHO ..... .... ........... ... ....... ... ............................ ... .. ............ .. ...... Virginia Beach 
BA .. Urnver. 11 )' of Virg1rna 
llo,p11a l Appom1mcn1 : Med,ral College of V,rt1mia ll osp11al ,. R1 t-hino11d. V,rg1111a 
LEE. R. DA YID ............ .. ............ ... .. .. .. .... ............. ............... ........ ...... ...... ..... .... .... .. .. . Williamsburg 
B S., E.a.,1em Mennornl< College 
llospllal Appom1mcn1: Medical College o l Virgm1a llo,p11al ,. R1d1mond . Virg,rna 
LILLY. MICHAEL CHARLES ................................... ....... .................. .. ... ......... ................ ... Fore\t 
B.A .. Un l\er\11)' of Virg1rna 
llo,pllal Appom1mcn1 : Kcc,l er Air Force Basc, 8110 .\1 , M1 " ""PP' 
LISOWSKI. JAMES BENEDICT ..................... ...... ....... .. .. ............... .. .. ... ... .................. Glen Allen 
B S .. Llnl\·er, 11 ) of R1 r hmnnd 
ll o,p11al Appoin1men1: B0,1on Lln l\ ers ll y Sc hool of Med1 cme, Bm lon, Ma."achuscn, 
LITTLE. MARGARET PATERSON ..... .. ....................................... ........... ......... ..... .. .... Richmond 
B.S., Virg1rna Po l) lcchrnc ln, 111u1e and S1a1e Urnver.i1y 
Jto,p11al Appom1mcn1: Ll rn vers11y of R onda Program · Shand, llo,p11al , Gamew,lle , l~onda 
LOTFI. PA YMAUN ..... ......... ............. ..... .......... ...... .. ..................... .. ......................... .. ...... Herndon 
B.A .. Buc~ncll Urn,·er.llv 
ll°'p11al Appom1mcn1: Unl\·er,11)' of lllmo" College of Medi ci ne , 01,cago, 111 ,noi, 
LOWRY. JAMES WATKINS .......................................................................... .. ..... Charlottesville 
B.S. . College o f Wilham and Mory 
ltosp11al Appo1n1mcn1 : Can hon ll eallh S)slem. Roano,e. Virg1n1a 
MAGO. RITU ..... ...... .... .... .................... .. ....................... .... .... ........ ... ... ........... .... ..... ... .... Richmond 
B.A .. Un l\ers ll ) of Virg1rna 
llosp11al Appo1n1mcn1: Fran,hn S4uarc Jt o,p11al Cen ler . Ballimore , Maryland 
MARCUSON. SANFORD KENT ......... ... .. .. .... .................... ...... ............................. Newpor1 News 
B.S .. College of Wilham and Mary 
ll0<p1tal Appo1n1mcn1: Kee> ler Air Force Ba.sc. Bilo>1. M"'""PPI 
MARKWALTER. PATRICK STEPHEN .. .......................... ...... .... ... .... ........... ..... ..... . Augusta, GA 
B.A .. Uni\'~r~il ) of V1rg1nia 
llosp11al Appo1n1mcn1 : Um ,·er.11)' of R onda Program · Shand, Hosp11al. Gamewil le. Florida 
MARQUEEN. TIMOTHY JOHN ............ .. .. ....................................................... Staten Island. NY 
ScB .. Bro"'n Unl\cr.Jly 
V.M.D .. Um,ersll) of Penns)·harna 
Hosp11al Appo1n1men1 : Med ,cal College of V,rg1n1a ll osplla l,. Ri chmond, Virgima 
MASSIE. FRANCIS STANFORD. JR ...... .. .. ... ................. ..... ............ ............ ............. ... Richmond 
B A .. Unl\ersil) of Virg1ma 
ltosp1tal Appo1n1men1: Unl\ers 1I) of Alabama Hosp11al. B1nn1ngham, Alabama 
MATSUMOTO. CAL SATOSHI .......... ....... .................... .. ... ........... ......... ..... ................ Annandale 
B.A .. L1ni,tTSII) of V1rgin1a 
ll "'P'W Appo1nunen1 : Tnpler Am>) Medical Cenler. Honolu lu . Jla,., a11 
McCARTY. PATRICK PETER .. .. ..... ........... ................... .................... ..... ...... ............ .. Kilmarnock 
B.A . Rutgers L'nner<Jt) 
llosp,Lal Appomunen1 : Medical College of Virgm,a Hosp11.al,. Ri chmond. Virg1n1a 
McLEAN. DAVID BOND ............. ........ ......................... ... ............................... ............. Springfield 
BS. V1rgm1• Pol)lcchn,c lru.111u 1e and Swe Um,er<ll) 
llosp,Lal Appomunen1 : Tnpkr Arm) Medical Crn1er. ll ooolulu. Jla wa11 
McMAHON. WILLIAM LEWIS ... ................................. ...... .................. ...... .. ......... Virginia Beach 
BS .. J.arncs M~'"°" UnJ>enll) 
M S . Old Dom1n1on UmHTIII> 
H"'J'llAI Appo1nunen1: Lou,si~ Stai,: Um,er,11) School of Med ,cm,:. Ne"' Orlean, . New Orlam. Lc,u,.,a.,u 
MIDIS . NICHOLAS ANTHONY ................ .................. ...... ................... ..... ....... ............ Richmond 
BA . Dartmouth College 
M A . Bo.to... L1 n" en, I\ 
ll"'J'ILal Appo,n1mc-n1 · °L'nl\er>ll) of Louis,ille School of Med1c1nc:. l..ou",dk. KcnIOC~) 
•cum Laudc, .. ,upu Cum uu.Je • • • Sumrru Cum Laude: 'Def.lee confcm:d poor IO~) 1994 
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MITCHELL. MICHAEL DA YID ......... ..... ... .... ... .. ..... .. ..... ... ..... .... ......... ... ...... ....... . 
B.A .. University of Virgi ni a 
Charlottesville 
Hospi tal Appointment : George Washington University Hospital. Washington . D.C. 
MOINFAR , NADER .. ... .. ..... ... ........... .. .. .... ................. .. ...... ............... .. ........ .. .......... .. .... Great Fall s 
B.S. . Georgetown University 
lfo,p1tal Appointment : Georgetown University Hospital. Washington. D.C. 
MOULDS, JEFFERSON EADDY CARTER .. .... ................ ...... .......... .... ...... ........ .... Williamsburg 
B.S .. Universi ty of Virgi nia 
Hospat al Appointment : St. Mary' s Hospital and Medical Center. San Franci,co. California 
NGUYEN, UY QUOC ............... ...... ............ ...... ........ .......... .. ................. .. .......... .... ........ ..... Fairfax 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment : George Washi ngton Uni versity Hospi tal. Wa., hington . D.C. 
NICHOLS. STEPHEN ALBERT ....... ........... ............. .. ..... .......... ...... .. ..... ..... .... ...... ....... Lynchburg 
B.S.. Coll ege of William and Mary 
Ho,pita1 Appoin tment : Medica l College of Virginia Hospital , . Ri chmond . Virginia 
NORTHUP, PATRICK GRANT ........ ........ .... .. ................. ........ ........ .. ...... .... .... ... .. . Gallipoli s. OH 
B.S .. Uni vers ity of Virginia 
Hospital Appointment : Medica l College of Virgin ia Hospital, . Ri chmond. Virginia 
O'SULLIVAN. SUSAN GOLDA ........................................................ .... ........ .. .... ...... . Glen Allen 
B.S .. Ec kerd Co llege 
Hospi tal Appointment : Med ica l Col lege of Virginia Hospitals . Ri chmond . Virginia 
OKONKWO, AMBROSE SUNDAY .... .. .... ............ ...................... .... .... .... .... .... ......... Aba. Nigeria 
B.S. . M.S .. Howard Uni versi ty 
Hospital Appoin tment : Reading Hospital and Med ica l Center. Read ing. Penn ,y lvan ia 
PACE, JON GLENN ...................... ..... ..... ... ................ ..... .. ........ ..... ... ...... .. ......... .......... .. Ri chmond 
B.A .. University of Virginia 
Hospi tal Appointment : Riverside Regional Med ica l Center. Newport News. Virginia 
PALOMBO, DA YID LEE ............ .............................................. ............ ... .. ............ Pittsburgh. PA 
B.S .. Virginia Polytec hni c Institute and State Un ivers it y 
Hospi tal Appointment : Ri verside Regional Medica l Center. Newport News. Virginia 
PARAMESHWARAN. SUBRAMANIAM .... ............. ...... .......... ................. .. ............... ...... Fairfax 
13 .S .. Indian tnstitute of Technol ogy 
M.13 .A .. Uni versity of Chicago 
Hospital Appointment : Carolinas Medical Center. Charlotte, North Caroli na 
PARKER. ROBIN JOHN ............................................................................................ Fall s Church 
B.S .. Weste rn New England College 
Hospatal Appointment : Portsmouth Naval Ho,patal. Port,mouth . Virginia 
PAYNE, CHARLES FREDERICK ................... .. ............................. .... .... ..................... West Point 
B.S .. Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment : Emory University School of Medicane. Atlanta. Grnrg1a 
PEARSON. DA YID CRAIG ...... ........ ........................ .. .............. .. ............. Ponte Yedra Beach. FL 
B.A .. Uni ve rsi ty of Virginia 
Hospital Appointment : Mayo Graduate Schoo l of Med icine. Rochc,tcr. Minnc,ota 
PENBERTHY. DA YID ROWLEY ...... ... .................... .... .... .. ............... .. ............ ...... .... . Ri chmond 
B.S .. Virginia Polytechnic tnstitute and State Univc r"t)' 
Hospi tal Appointment : Bethc,da Naval Hosp ital . Bcthc,da. Mary land 
PETTIT. JODY LEA ..... ..... .. ..................... .... ............... ........ ......... .. .... .. .......... ... ..... .. .. Decorah . IA 
B.S., M.A., Un iversi ty of towa 
Hospital Appointment : Ri vers ide Reg ional Medica l Center. Ne"port New,. Virginia 
PFEIFFER. CYNTHIA WOODWARD .. .... ................ ...... .... .. .......... .. ...... .... .................. Richmond 
B.A .. Duke University 
Hospi tal Appointment : Fairfax Fwrn ly Practice Center. Fairfax . Virginia 
PHAM , KIMPHUONG THI ...... ............ ................ .... .......... .. .. ......... ... ..... .. ..... .. ..... ..... ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth Univcr>i t) 
Ho,pi tul Appointment : Chippenham Medical Cen ter. Ri chmond . Virginia 
PILLAI, SHY AMA .. ..... ...... ......... ..... ............... ... ............ .... ........................ ..... ..... .. ..... ... .. .. Fairfax 
B.A .. Geo rge Mason Universi ty 
Hospital Apprnntmcnt : George Wa,hangton Univcr"t )' Ho, patal. Washington. D.C. 
PINN AR, ERIC DA YID ................ .... ...... .. .. .. ............................ .. .... .... ....... .. ...... .... ....... Annandale 
13 .S .. Hampden-Sydney Coll e~e 
Hospi tal Appointment : Guthne Healthcare Sy,tem · Rohe rt Pad.er Ho,patal. Sa) re . Penn,) h ania 
POWERS, PATRICK LEWIS .. ............. ... ....... ...... .... .............. .... ..... .. ...... .. ..... ..... ... .... .. Midlothian 
B.S .. V1rg1niu Pol)tt:(hnic ln ,111utc and S1a1c Univcr,11y . 
Hospatul Appointment : Med1c:il College of Virg1111a Hospital\ . Richmond . \ irgin1a 
PRILLAMAN, PRESCOTT WADE .. ............ ...... ............ ...... .......... .. ...... .. .. .. ..... ............. . Radford 
A.A .. Univc:f'\1 lv of V1r~in1a 
Ho,plln l Appo1rllml·nt : \Vc , t \'1rgin1.1 l lnl\cr, 11 ~ Ho, p11.1h . M org.mto\1,n , \\'t.·, t V1rg1ni a 
• Cum Laude .. Magna Cum LnuJc •••Sumnu Cum L.1ul.k 
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RANK. HARB L. ..... .. ..... ..... .. ... , ..... ... .. ......... ..... .. ...... ...... ......... ..... ... ........................... Chesterfie ld 
B.S.. S1a1e Uni vcrsily of New Yori. 
M.S .. Vanderhih Un ive rsilv 
l1 0,p i1al Appoin1men1 : Chippenh am Medica l Ce nler. Ri chm0nd . Virgin ia 
RAPPAPORT. KENNETH DEAN .. ......... .. .......... .. .... .... .......... .... ........... ....... .......... Dix Hill s. NY 
B.S.. Duke Uni vc rsi1y . . 
Hos pi1al Appoin1men1 : Mayo Clini c facJ.. ,onvil le. fo cksonv1lle. Flonda 
REDDY , SILPA CHEEPULOTI .... .. ......... ...... ...... .... ... ........ .. ............ .. ....... ..... ... ... ....... . Covington 
B.A .. U ni ve r~ity of Virginia . 
Hospi1al Appoin1men1 : Emory Unive1>i1y School of Medi cine. A1lan1a. Georg ia 
REECE. STEVEN GLENN Dunbar, WY 
R.A .. Duke Uni vcrsi1y . 
J-Jospi1al Appo in1mcn1: Bow man Gray - Nonh Carolina Bap1i s1 Ho,p i1al. Win, 1on-Salcm. Nonh Carolina 
ROBERTS. EDWA RD BROOKE .................................. .. .. ..... ...... .... .. ....................... .. Richmond 
B.A., University of V irginia 
Ho,pi1al Appoin1men1 : Uni vcr\ ily of Florida Program · Shands Ho,piial. Gai nesv ille . Florida 
ROSENSTOCK, JI LL CAROL ............................................... .. ......... .... .... ...... .. ..... Baltimore, MD 
B.A .. Dar1mou1h College 
Hosp11al Appoi1Hmen1 : Medita l Co llege of Virginia Hospi1ab. Ri chmond . Virgin ia 
ROWE. JOSEPH FRAN KLI N, Ill ................ ... ...................................... .... .... ... ................ Hampton 
B.A .. Washing1on and Lee Universi1y 
Hospilal Appoin1111en1 : Univcrsi1y of Alabama Hospi1al. Bi rmingham . Alabama 
SANFORD, LOU IE LUNDY ........ ...... .. ....... .. ................................. ....... ..... .... .. ........ Memphis, TN 
B.A .. Duke Universi1y 
J los piial Appoin1men1 : Univer,i1y of Fl orida Program - Shands Hospi1al. Gainesv il le . Florida 
SCHWEIKER, MARY MICHAEL TAYLOR ............. .. ....... .. .......... .... .................. .... .. Lynchburg 
A.B .. Duke Uni vcrsi1y 
Ho,pi1al Appoin1men1 : Medica l College of Virginia Hospi1a ls. Richmond . Virginia 
SEWELL, CLIFFORD JOHN ..... ......... .. .. .................................... .. .......... ..... .. .. .... Long Beach, CA 
B.S. . Duke Uni versily 
M.S.. Georgeiown Uni ver,i ly 
Hospiial Appointment : California Paci fi c Medical Cen1er. San Francisco . California 
SHARR ETTS, JOHN MICHAEL ..................................... .... ........ .. .......... ... ...... ...... Charl ottesv ille 
B.S. . M.S. . Univers it y of Virginia 
Ho,pi1al Appoinlmcnl : Grcaler Ballimore Medical Cenler. Ballimore. Maryland 
SHI PMAN. DEBORAH ANNE ............................ ... ............ .. .. .. ............... ... ............... Adelphi , MD 
B.S .. Unive r,i1y of Maryland 
Ho, pilal Appoin1men1 : Ri verside Reg ional Medi ca l Cenler. New pon News. Vi rginia 
SHORT, SHELLEY CRON IN ...... .. ... .. ....... .. .. .. .. .............. ... .... .... ... .... .. .... .. ........... ... .. ... Montp,:: lier 
B.A .. Uni vcrsi1y of Virginia 
Hosµi1 al Appoin1men1: Medical College of Virgini a Hospila ls. Ri chmond . Vi rginia 
SIMON, GEOFFREY RYU ......... ............................ .. .... .... .......... .... ........ ..... Monmouth Beach, NJ 
B.A .. Duke Un ;versily 
Ho,pi ial Appoin1men1 : Emory Uni ve rsily School of Medicine. A1lan1a. Georgia 
SIMS. PAUL EDWARD, JR ............... ........... .................... .... ...... .... ...... ... .... ... ... .. .... .. .. Dallas, TX 
B.S .. Ur.i versi1y of Hou, 1on 
M.A .. HamplOn Universi 1y 
Hospi1al Appoin1mcn1: Brooke Arn1y Medical Cen1er. Fon Sam HouslOn . Te xas 
SN YDER, MELAN IE BERGMA N .... .. .............. .... ... .... ........ ... ...... .............. .. .. ...... .. .. . Buffalo, NY 
3.A .. Colgale Llni versily 
Hospi1al Appoi n1men1 : Medi ca l College of Vi rginia Hospi1a ls. Richmond . Virginia 
SOBEL. HOW ARD LA WREN CE .... ...... .................... ........................... .. ... .. ... .............. .. ... Fairfax 
B.S .. Virginia Polylechnic lns1i1u1e and S1a1e Uni ve rsi1y 
M.S.. Case \Vcslern Reserve Uni ve rsi1y 
Hospi1al Appoin1men1 : Universi1y of Ci ncinna1i Hospilal. Cincinnali. Ohio 
STRAYER, SCOTT MERLE ........ .. .. .. .. .. .............. .... .. .. .. .. .... ............ .... .. .. .. .. .. ..... .... ....... Richmond 
B.A .. College of Willi am and Mary 
Ho,p i1 al Appoi n1ment : Medical Coll ege of Virginia Hospitals. Ri chmond. Virginia 
SU. CYNTHIA CHAO-SEN ..... .... .. ........................ .. .................................. ... ................ Portsmouth 
B.A .. Un ive , s i1y of Virginia 
1-i o,p i1al Appointmcnl : Temple University Hospilal . Phi:adelphia. Penn sylvania 
SZUSZCZEWICZ, EDWA RD SCOTT ................... .. ............................... .. ... ...................... Vienna 
B.S.. Coll ege of William and Mary 
H<Js pi1al Appointment : Uni ve r,i1y of Colorado School of Med icine. Denver. Colorado 
TAYLOR. ROSS ... .. .... .. ...... ...... .. ....... ... ........ .... .......... ... ...... .................................. .. .. . Fall s Church 
B.S.. Virginia Commonwea l1h Uni versily 
Hosp11al Appointment : George1own Uni versi ty Huspilal. Washin gton. D.C. 
'Cum Laude .. Magna Cum Laude •• *Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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THEKKETHALA, WESLEY K ..... .. ........ ..... .. ..... ... .. ........................ .... ..... .... .... .. .. ... .. Midlothian 
B.S .. Virgi ni a Commonwealth Universit y 
Hospita l Appointmen t: New York Medica l College - Linco ln Medi cal and Mental Hea lth Center. Bron, . New Yor, 
THOMPSON , LOUIS MILTON , III ..................... .... ... ...... ........... . ................ ... ... ... . ... Springfield 
13 .S .. M.S .. Virginia Pol ytec hni c In stitute and State University 
Ho~pital Appointm:: nt : Brigham and Women·~ Ho:-.pi tal. Bo:-itun. Massac hu:-ic 1t :-, 
TURK. REBECCA WYNNE .. ..... .. ........... .... ......... .. .. ... ....... .. ............ ........... ...... ...... .. Raleigh. NC 
R.S .. Vi rgi nia Commonwealth Uni versity 
Hospital Appointment : University of Virginia. Charlottesvil le. Virgini a 
V ANDER VENNET, SCOTT ALAN .. .. .... ... ....... .. ........ ..... ... ... .. ........ ............ .... ..... Newport News 
13 .A .. Hampden-Sydney 
Hospital Apporntment : Bridgeport Hospital. Bridge port . Connectic ut 
VICK. DANA JAM ES .......... ....... .. .. .......... .... ....... ... ............ .... .. .... ... .. ..... ........ ... ... Rochester, MN 
8 .A .. Uni versity of Virginia 
Ho,pita l Appoi ntmen t: Walter Recd Arm y Mcdicd l Center. Wa,hington. D.C. 
WAGERS , STEVEN A, JR .... ... .... ........... ....... ... ...... .... ..... ... ............. .... ............. . Virgi ni a Beach 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
Ho,pital Appointment: Fit zsimon, Anny Med ical Ce nter. Aurora . Colorado 
WALTON , G. CLIFFORD ................. ... .... ... ................ ... .. .... .............. ...... ........... ..... Powhatan 
B.S.. Hampden-Sydney Co ll ege 
I lospital Appointment : Medica l Co llege of Virgi111a I lospital s. Richmond . Virgi111a 
WELLS, MAR ION TIMOTHY .. .... ... ...................... ..... ... .. ... .......... .. ..... ... ... ....... St. Petersburg. FL 
A.S.. Lynchburg College 
M.S. . Virginia Commonwealth Uni versity 
Hospital Appointment : Medica l Col lege of v;rgi ni a I lo< pitals . Ri chmond. Virgin"' 
WERNER, JOHN GREGORY .. .... ... .. ....... .. .... .. ..... .... ....... ............ .... .... .. ...... ................ Ri chmond 
B.S.. Randolph-Macon Co ll ege 
Hospital Appointment : Medi cal College of Virgin ia Hos pitals . Ri chmond . Virginia 
WILLIAMS , JOHN VANCE ...... .. ........................... ... .. ..... ........... .... ...... .... ........ .. ..... ...... Arlington 
8 .A .. Universlly of Virginia 
Hospital Appoi ntment : L' ni versity Hea lth Ce nt er of Pitt , burgh . Pitt sbu rgh . Pennsy lvani a 
WILLIAMS, MARY JEAN ... ..... .... ............ ......... ... ............. ..................... .... .. .... ..... Virginia Beach 
B.A .. University of Virgin ia 
Hospital Appoi ntmen t: Butterworth Hospi tal. Gra nd Rapid,. Mi chigan 
WILLIAMS, NEILL CRAIG ............................ .............. ... ........................... ... ... .. .......... Richmond 
B.S.. The American Universit v 
Hospital Appoi ntmen t: Med ica l University of South Caro lina. Charleston. South Ca rolina 
WILLIAMS, VERNEETA LYNNE .... ............................... .. .. ...... ..... .. ... ... ...... .. .... .. ... .... Richmond 
B.S.. University of Virginia 
Ho:-,pital Appoin1mc11I : Lancas1cr General Ho5p ital. Lanca:-, tcr. Pcnn sy lv,1nia 
WILLIS , MARK CATES BY, JR . ...... .... ... .. .. .. ................ .. ........ ... ........ ......... ... ... . Fredericksburg 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment : Brooke Anny '.vl edi cal Center. Fort Sam Houston. Tc,a, 
WORLEY , CLARENCE MacDONALD, JR .. .... ..... ... ...... .................. .... ....... ......... .. . Marietta, GA 
B.S .. Unive rsity of Georgia 
D.M.D .. Medica l College of Georgia 
Hospital Appointment : Sant a Barbara Cot tage Hospital. Santa Barbara . Ca lifornia 
YA TES , MUNFORD RADFORD, II[ .. .... .... .......... .. ... .............. ..... ... .. .... . .... ......... . .. .. Annanda le 
B.S. . University of orth Carolina 
Hospi tal Appoi nt ment : University of Alabama Ho,p1t al. Birmingham. Alabama 
YON EY AMA, TAD .. .. .. .. ..... .. ......... .... ........... .... ............ ...... ....... . . ·· ····· ··· ·· ············ .. .. .... Roanoke 
B.S.. Duke Uni versi ty 
Hospital Appoi ntment : Vanderbilt Umvcn,ity Med1(a\ Ccnler. Na~lwillc. Tcrrnc,,cc 
YOUNG, JAMES DOUGLAS ..... ....... ..... .... ........... .... .. .............. ............. .. .... .. ..... ... Virgin ia Beach 
B.B.S .. Coll ege of Willi am and Mary 
Ho,pi tal Appointment : Med ical Coll ege of Virgirna 1-lo,pita i,. Ri chmond. Virgirn a 
YOUSEF! , JAM AL .. ...... .............. .. .. .......... .. ....... .... ..... .. ........ ... ........ ..... ...................... Tehran, Iran 
13 .S .. Univer, ity of Mary land 
Hospital Appoi ntment : Med ica l Coll ege of Virginia I lo,pital ,. Ri chmond . Virginia 
ZAMAN. MAN ILA ... ... .. ......... ..... ..... .... ........... .. .. ..... ... ..... ... . Fai rfax 
B.S .. Virginia Commonwcallh Uni ve r~i1 y . _ . 
l-l o~pilal Appoi111111cn1 : Millon S. llcr\ hcy Medi ca l Center of Pc!lll \) lvarna StdlC U 111\ CJ'\1t y. I kr:,,hC). Pcnn !'ly lvania 
ZEWDU, SOLOMON FER EDE.. ... .... ... ... ..... .............. .. .. ......... . . ... ... .... ... Washington . DC 
B.S.. Uni ver'1 ty of The Di,tri ct of Columbia 
Ho~p ital Appointment: \Va,hington 1-lo,pttal Ccntcr. \Va , hin gton. D.C. 
'"Cum Laude •+ r,..1 ~1gna Cum Lauck t Deg ree confe rred prior to ~lay 1994 
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, SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Nancy F. Langston 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ABDELFATTAH, FELECIA GAIL t .. ........... ...................................................... .... ... ....... Grundy 
ALLEN, KAREN BONNER.:~ ................... ... ..... ......... ... ................ ... ..... ...... ......... Richmond 
-'ANDERSON , TIFFENY YVETTE.£.. ...... , .... ...................... ..... ... ................................ Richmond 
ANTOINE, RUBY LORETTA .............. .. .. .. ........... ........ ............. ........... ........................ Richmond 
APPERSON, KAY LEASE t ................. ........... .. ..... .... .... ... ........................ .. .......... Fredericksburg 
ARTIS, CHARLENE t ...... .. ....... .. ... ... ................................ .. ......... ...... .................... Virginia Beach 
BALLINGER, DIANA DEAL t ... .. .. .............. ................. ........... ..... ..... .. .. ... ......... ... Mechanicsville 
BALSER, ANNA ELIZABETH ................................ ............................................ ..... .... Petersburg 
BARR , BARBARA J. t ...................................... .. ... .... .. ................................ ............... Fishersville 
BEASLEY, DAWN FULCROD .. )/; ............. ........ ........ ................... ... ....... .......... .. .. .. ....... Powhatan 
BENTON, CRYSTAL MICHELE .. f.:. .... ... .. .... ... ... ..................... .... .................................... Chester 
BERRY, LISA RENEE .................... .... ................................ ... ............ ............. ... .. .... .... . Midlothian 
BLEDSOE, ELIZABETH CRAWFORD ....... ..... .. ............ .. ...... ... ........ ................. ... ..... Blackstone 
BOGGS, MELANIE STURGILL .... ............................ ............... ................. ... ...... ................. Pound 
BRADLEY, MARCIA JEAN HASLER t ..... .... .. .. .. ..................................... .... .. .. .......... Richmond 
BREDBERG, KATHLEEN HOPE t ...................... .. ............................ ..... ... ...... ..... .. .... Midlothian 
BROWN, BEYERL Y DIANE t .... ........ .... .... .. ................................................ ..... Colonial Heights 
BROWN, TANYA KATHERINE .. .. .... .. ... ... .. .. ...... .......... ........ ..... ... .. ........................... Midlothian 
CAHALEN, CAROLYN STUART .... ........... .. .... .... ............. .. .... .... ............................... . Richmond 
CAMERON, BRIAN MARTIN .. J..:f: ...................... .......... ... ..................................... .... Richmond 
CAMPBELL, GARY MELVIN t .................... ... .. .. ........ .. .... .. ............................. ....... King George 
CAREL, PAUL A . ..... .. ... .. .. ...... ... .... ................ ........................ ...... ................ ........ .. ... ..... Richmond 
CATHCART, MILLIE ZELLEM t .................... ........... ... .. .......................... .. .. ....... Charlottesv ille 
CECIL, LINDA FRENCH t ................. .. .... ........ ......... ................................ ..... ................ ... Ell iston 
CETLIN, MARYS .. .... .. .. ... .. ............... .. ..... .. ...... .................................... ... .. .. ....... ...... .... . Richmond 
CHAFIN , WANDA SUE t ..................... .. .... ...... .... ..... ..... ... .... ..... ..................................... Lebanon 
CHAMBLISS, EDITH BROWN t ............................... .. .. ..... .......... ............ .. ................. Richmond 
CHERN AULT, ANNE SPARKMAN ........... . , ......... ... .. .. ......................... .. .. ........ .. .. ...... Richmond 
CILENTO, STEPHANI LORRAINE .*-. .1.f ....................................... .... ............. .. .. .... Yorktown 
CLARK, BRITA ELAINE t ............... .. ............... .... ... ...... ... ... ...... .... ... .. ........ ............ .. ... Richmond 
COLE, PATRICIA JANE ..................... .... ...... .......... .......... .... ............. ....... ... ....... .. .. .... ... . Hampton 
COMPTON, TINA MICHELLE t .. ........ .......... .. .. ..... ..... ... ............. ... .......... .. ...................... Grundy 
CORDER, SHIRLEY ANN t ................................ ... ... ... ................................................. Mt. Solon 
CORNWALL, MARIE CECILE BIEN-AIME ...... .... .... ................... ....... ....... ........ .... ... . Petersburg 
COU~IJq~. 80N!qfe: mAW. ................ .................. ... ........................... .. ... .... .... ..... ...... ... Richmond 
COXON, MARGARET ANN ...................................................... .... ...................... ..... .... Richmond 
CRAWFORD, HOLLY PUGH t ............... ( ............................ .. ....... .... .............. ........... Richmond 
CRAWFORD, MARY RIDGWAY .k't. ............ ... ... ............ ... .. ............ .. ..... .. ...... .. ........ Richmond 
CROWDER, LORI MICHELLE t ........ ....... ............................................... .. ................. Smithfield 
CURRY, MARGARET A. t ............. .. ............... ...... ............................... .. .. .................... Richmond 
DERRIG , ELIZABETH MORGAN ... ... ..... .... ........ ...... .... ................... ............... ..... .. ..... Richmond 
DILLON , MELISSA ANN t .... .... .................... ........ ...... .............. ...... ............ ....... ...... Martinsville 
DODD, MARY MITCHELL t .......... ... ..... ......... ....... ... ................... .. .... .. ........................... .. .. Afton 
DONOHUE, JOANNE MARIE t ..... ... ....... ........ .. .. .. .. .. ............ ... .......... .......... ......... .......... Norfolk 
DOUGLAS. DEANA LYNN .... i . .f. .............................................. ................................. Richmond 
•cum Laude •• Mag na Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1994 
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DRlNKW ATER. MONIKA ANNE ....... ... ......... .. ... .. ........... ..... ... ... ... ..... .. ... .......... ... .. .. . Glen Allen 
DUET. ORIANA MARIE .;f.:. ....................... .... ... .............................. .. ... ..... .......... .......... Richmond 
DULAY. ROWENA GANDEZA t ..... ..... .. .. ..... .. ................................... .... ............ .. .......... Norfolk 
EANES. RANDA FENDERSON ...... ........... .. .. ....... ......... .... ....... ..... ................ ....... .. ........ Roanoke 
ECKARD, LOIS ANN PRUITT .. K .......... .......... .......... ........ ................ .... ...... .. ............... Moseley 
EDGE. ANNETTE DEAN ................ ............. .. .......... ..... ........ .... .... .... .... .... ........ ... ...... ........ Chester 
ELIAS. GINIL YN HILL t ............................. .... ................ .... .................. .. ........... ........... Lexington 
ENFIEDJIAN, HELEN-MARIE EV ANS .. .............. ......... ............ .. ............................... Richmond 
EPPES . CARRIE MAGILL .fs:.K-:K. ......... , ....... .. ........... ................ ....... ....... .. ... .... Fredericksburg 
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B.S .. C hapman Co ll ege 
SETILE, JANE TIPPLE t ........................... ... .... ...... .. .................. .. ...... ...... .... ............. ... Richmond 
M.Ed .. Virg in ia Commonwea lth Uni versity 
B.S.. State Un ivers it y of New York 
SHERMER , REBECCA ANNE HOBBS .................. ...... .. .. ....... .... .. .. ......... ......... .......... Richmond 
B.S.N .. Medica l Coll ege o f Virgir.ia .. Virg ini a Commonwea lth Uni ve rsit y 
B.S. . Mary W ashington Co ll ege 
SHINE-LAMBERT A, HELEN CHRISTINE .... ... .. ... .. ..... ... .... .... ..... ... ............ ... ............ Richmond 
B.S.N .. Medical Co ll ege of Virginia . Virg ini a E:ommonwealth Un ive rsity 
SHOCKEY, DEBRA PARKER t ................. ..... .. ... .. ...... ... .... ... ... .... ... .. .. ..... ... .. .... ... .. .... Glen Allen 
B.S. . Medi ca l Co ll ege of Virgini a. Virgini a Common wea lth Uni vers ity 
SHOEMAKER , ANN ELIZABETH t .. ............................. ..... .. ... ..... .. ...... .. .. .. .. ..... ...... ... Yorktown 
B.S. . Univers ity of Virg inia 
SHORT, LYNETTE DIA NA DOSWELL t .. ...... .............. ....... .... ........ ............. .. .... .... ... Richmond 
B.S .. Medica l College of Virgini a. Virginia Com mon wea lth Uni versity 
SHULMAN, WENDY S. t .. ..... ... .. .. .... .. ............................. .... .... .. ..... ....... ... .... .. .. .. .......... Yorktown 
B.S .. Boston Uni ve rs it y 
B.A .. Uni vers it y of Wi sconsin 
SIGLER. MARY ELIZABETH .. ... ...... .. .. ........... .......... ...... .... .... .......... .. .. .... .......... .. ...... Annandale 
B.S .. George Mason Uni vers it y 
SULLIVAN.LYNN MARIE t .. ...... ..... .......... .... .... ..... .. .... ..... .. ......... ........... ........ .... .... .. Richmond 
B.S. . Universi ty o f Roc hester 
TAYLOR. ROSIE CAMPBELL t .. ... ... .. .. .. .. .. .......... ......... .. .... .. ........................... .. .... .. ..... Amherst 
B.S .. Li berty Uni vers it y 
•cum Laude •• Magna Cum Laude *••Summa Cum Laude t Deg ree conferred prio r to May 1994 
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WADSWORTH. LAURA MEADOR t .. ... ... ........ ...... ... .. ... .. .. ... ... ...... .......... ... .............. Richmond 
B.S .. Univcr~it y of Virginia 
WALDEN, MORAG SCOTT .. .. .... ......... ...... ... .. ... .. .. ......... .. ................... ..... ..... ...... .... .... Richmond 
B.S. . Averell Co ll ege 
WALSH , KEVI N MICHAEL ......... ... .. ..... ... ....... ... ...... .. .... .... .. ..... ....... ..... .... ....... ........... Richmond 
B.S.. B.S.N .. Jame, Mad ison Uni·, ersity 
WEISZ, "IRGINIA KATHLEEN ............. ............ .... ................. ..... .. ........ ... .................. . Roanoke 
B.S. N .. Capi1al J niversity 
WHEELEHAN. CYNTH IA BRYAN ....... .. ....... ..... .... ... ......... ................ .. .............. .. .. .... Smithfield 
B.S .. Medi ca l College of Virginia , Virginia Commonwca llh Univcr.::. ity 
8 .A .. Wake Forest University 
WH'.TING, JEAN CLAIRE ... .. .. ... ...... ................... ... ........ ...... ................. .... .... ...... .. ..... .. Richmond 
B.S. N .. Medical Coll ege of Virginia . Virginia Commonwea lth UrnverS1t y 
WILCHER, SHIRLEY ELA INE ...................... .. ...................... ..... ............. .. .. ................ Richmond 
B.S .. Adelphi Universit y 
WILLIAMS , WILMA t ..... ......... ....... ...... .... ....... ........ ...... .... .................. ........ ... .......... .. Midlothian 
B.S .. Slippery Roc k Un iversi ty 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ANDREWS. KATHELEEN ZANERRA BEDFORD ** .. ........ .............. ... ......... ... ........ Richmond 
ARDIN I, LEE ANN ** ....................... ........ ................... .... .... ...... ...... ............................. Richmond 
.A.S HB Y, KIM BERLY WALLA CE .. .. .. .. ................. ... .. ..... .. .......... .......... ...... ..................... Ash land 
BANKS, CHR ISTINE ALEV IA .... .. ...................... .. ........ ............ ... ... .. .... ...... ................. Richmond 
BLACK, WENDY DAWN ..... .. ................... ........ .... ... ................ ........ .... ................ ..... ... ... Danville 
BLANTON, CLINT EDWARD ..... ... ..... .. .. ..................... ... ... .. .............. ......... ..... ..... Big Stone Gap 
BOWLES, ANNE TIPTON ' ......... ....... .... ............... .. .. ... .... .................. ..... ..... ................ Troutville 
BOYD, TINA SHEREE ... .. .............. ... ........ .... .. .... .. ... ... ........ .. ... .... .............. .. .. .......... .. ....... Grundy 
BROOKS, DEBORAH A ........... ...... ....... ... ......... ... ..... ...... ....... ... .......... ...... ... .... .. ................ Bealton 
BRUMFIELD, LAUREN JENNIFER ..... ...... ............. .... ................ .... ..... ...... .. ..... ......... .. Yorktown 
BURGESS, KENNETH LORD ..... .. ............ .. ....... ... .. ......... ........ ........ .................... ........... Franklin 
BURRUSS, JULIE YVONNE .......... .... ............... ....... .. .... .................. ........... ... .... .... .... .... Bumpass 
CAH ILL, JASON JAMES .............. ..... .. ..... .. .... ..... .... ........ ........ .......... ... ...... ... ......... .. ... .. Manassas 
CARLO. JUDSON DuPREE ......... ...... .. ...................... ... ....... ....... ... .......... ... .................. Richmond 
CARROLL, TERRY WAYNE * ................ ............. ......... .. ... ....... ... ............ .......... .. .... . Collinsville 
CARTWRI GHT, ABBEY HEATH ......... ... .. .... .. ....... ........ ........ ........... .. ... ....... .. .. ...... .... Hampton 
CONNER. DOROTHY McDANNALD * .. .......... ..... ............ ............... ..... .................. ... ... Nathalie 
CONNER. TAMI LYNN .......... ... ... ........ ...... .......... ..... .. ..... .. .. ............ ........ ................. ... .. Matoaca 
COX. LAURIE LEA ... ....... .. ............... .... .. .. .. ..... .... ..... ... ... ........... ....... ...... ... ................ Martinsv ill e 
CRONIN. CHRI STINE DIANE ........................ .. .. ....... .. .................. ... ... ................. .. ..... Richmond 
CURTIS , SHELLY CHRISTINE .......... ............. .. .. .. ...... .......................... .... .. .. .. ............. Richmond 
CYRUS. MICHAEL THOMAS .... .. .. ........ ......... ... ... .......................... .... .... .. ... ............. Buck ingham 
DAN IELS , TRACEY LYNN t ... ........... .... ......... .. ..... ... ................... ..... ...... .. ........ ....... Buffa lo, NY 
DeLONG, PATRICIA ANN ................................. .. .. .......................... .. ......... ....... .... ..... . Ri chmond 
DELPH, NANCY CAROL .... .............. ... ... ......... .... .... ................ .... ....... ...... ...... ...... Fredericksburg 
DePUE, RONALD JAMES. JR ..... ...... ... ... ...... ... .. ................. .... .... ... ...... .. .... ..... ... .... ...... Richmond 
DOANE, MARY PATRICIA ......... ........ ........... ...................... .. .. .. ...... ................. .......... Glen Al len 
EDWARDS , NANCY DAWN ....... ...... ........ ...... ......... .... ..... ..... ............... ... .... ........ ........... Frank lin 
FLAMM IA , DA V!D MICHAEL * ... ... ..... ..... ......... ..... .. ....... ........... ......... ............ .......... Richmond 
FLETCHER. JEN NIFER PAIGE .................... .... .... .. ... .............. ................ ........ .... .. Salisbury , MD 
•cum Laude .. Magna Cum L,udc •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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FLORY. HILD.A. MAE ** ...................... .. ............... ... ......... .. .. ........ ................ .. ... ...... .. ...... Grottoes 
FREEMAN-ARNOLD. SUSAN BARBARA t .... .. ................. ...... ............. ...... ..... Christiansburg 
FRENCH. KIMBERLY LYNNE * .. .. ..................................... .... ................ .... .. .............. Bluefield 
GANDHI. HEMA *** .. ... ................. .. .... ... .... ... ........ ... ........... ... ............... ......... ... Madison Heights 
GARBER. JENNIFER DAWN .... .. ................. .... ..... .... ... ..... .. .......... .. .. ..... ........ .... .... ... New Market 
GRLZZARD. JILLIAN MARTIN .. .... .... ........... ... .............. .... ..... .. .................. .. .. ...... ... ... Richmon~ 
GROSS. JAMES ALLEN ...... .... ................................................................ ............ ........ ... St. Paul 
GRUBBS. PATRICIA 8 ...................... ... .... ... .... ....... ...... ...... ........ ................ .... ...... .... ...... Sandston 
HARBERT. MELISSA ANN • ................. .. ... ........... .. ............... .. ................... .... .......... .. Norfolk 
HA YES. TIMOTHY LONG ........... .. ..... .......... .. ....... ........... .. ...... .. ................... ...... ....... . Richmond 
HESTER. TRACY LEIGH ........................ .... .... ........ .. ................ ...... .......... ....... ........ .... Richmond 
HOANG. LOAN KIM • ........................... ... ...... . .......... ... ... ..................... ...... ........ . Richmond 
HOUSTON. JUDITH ELAINE ....................... .. ................. .. ............................. ...... .... Ri chmond 
HUBBARD. ROBERT COLLINS. Ill • ........ ... ...................... . ................. ......... ... Appomattox 
!VEY. MELISSA ERIN** ................... . .......................... .. ................. ......... ... ........ ... Emporia 
JERNIGAN. GLORIA MICHELLE ........ .. .... . ....................... .. .......... ....... . Roanoke 
JONES . ANGELA WILLIAM S ...... .. ...................... .. .... .. ...... ....... ........ .. ............. .......... Gate City 
JONES . TAMMY LY NN " *........................ . . .. ........................................... Virgilina 
JONES . VICTORIA AN N • .. .. .. ...... ... .. . ..................... . ................ .... ................... Virgilina 
KAPUR. ANITA ............ . .......... .. .... .. .... .. .. .. .... . ........ .. .. ......................... .. ........... Ri chmond 
KAPUR. SANDRA .... .. . ............................ ..... Richmond 
KEATING. ANGELA MARIE ...... . .......... .. ..... .. ................ .... ........ .. .. ...... ... .. ............... Alexandria 
KELLY. CHARLES BRIAN . JR .'!'.. . .. ............ .. ...... .. ......... ........ ...... .. .. .. .. ......... Richmond 
KLOTZ. KATHERINE TOWNES ... .. .. ................................................................. ... Richmond 
LEWIS . LISA SMITH * ................. .. .. ....... . .... .. ......... . ...... .. .. .. ........................................ Stafford 
LIGGON. TAMARA CAROLE• ............................. .... .. .......... ..... ............................... Danville 
LOGAN . RY AN KEITH .. .. ................................ ... ...... .... ........ ............... .................... ....... Norfolk 
LYMOURI. MARGARET CAROL PARROTT.. ........ .. .......... .. ....... .................. ..... Richmond 
MAHLE. CHARLOTTE AMANDA * ...... .... .. .... .. .... ............ ...... ..................... ............. Richmond 
MARQUIS. MARY COLE ..... ..... ... .......... .. ...... ........ .... .. ............ ..... ........... ..... ... .. ... Charlottesv ille 
MATNEY. STEPHANIE COOLEY .... .... .. .. .......... ......... ............. ...... ...... ........................... .. Bristol 
MEHALKO. TAMMY SUE•• . .... ................ .... ..................................... ..... ...... ............. Quinton 
MILLS . TERESA LY NN • ............ . .. .... ............ .. .. ..... .. . .. .................................. ...... . Roanoke 
MINER. LA URIE SUSAN *** ....... ..................... .. .......................... .. .... ... ........... Virginia Beach 
MORRISON, SARA MICHELE ...... .. ................ .. .... ... ........ ........ .... ....................... Virginia Beach 
MULLINS . GREGORY BRIAN ....... ................. .... .......... ... ............ ... ........... ........ ........ . Clintwood 
MURRAY. CATHERINE JOANN .............. .... ........ .. ........... .. ........ ........ ..... .. .. ........ ... ... Glen Allen 
NETT. JOHN OTTO ...... .... ... .. ......... .. ... ...... ... ..................... ..... ......... ..... ................ ... ..... ..... ..... Tabb 
NGO. T AMTHOM T. ......................... .. .......................... .. ......... ........ .... ......... ...... ......... Annandale 
NGUYEN. JULIA MARIE*" .... ..................... .. ........ ....... .... .. .. .... .......... ............... .. ...... Springfi eld 
OBENG-MENSAH. CHARLES ...... .... ...... .... .... .... .. ....... ..... .................... .. .......... ........ .. A!exand ri a 
OLIVAR. FLORENCE BANDONG ................ ...... ...... .. .... .. ......................... .. ........ ........... Norfolk 
PACE. BRANDON LEIGH .. .................... .................... ...... ..... ....... ...... .................. ......... Yorktown 
PAUL, GAYLE CONNELLY ................. .. ........ ............. .... .. .......... .... .... ............. .. ......... Richmond 
PENCE. STEPHANIE DENISE *** .... ... ................. .... .. ............................................. Shenandoah 
PLANTZ. DA YID MICHAEL ... ............... ... ....... .... ...... .... ................ .. ... .... ............ .. Charlottesville 
POSCH. DAWN MARIE *** ....................................... .... .......... ...... .... .... .... ......... .. Virginia Beach 
REED. MICHELLE DENISE ....... ..... .... ............ ....... .. ... ............................ .... .................... .... Aylett 
RICE. RICHARD BAYLOR. JR ... .. ... ... .. .... .... .. .... .. .... ..... .. ............ ..... ........................... Richmond 
RITTMANN , BARRY JOHN ..... ... .. .. .............. ......... ..... ... ......... ...... ....................... .... .... Richmond 
'Cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1994 
1991 
ROGERS , SUSAN LYNN * ..... ....... .... ....... .. .. .. .................. .... ...... ... ...... ......... .... ... . Shillington, PA 
RUCH , BONNIE FA YE .......... ... .. ....... .... ... ...... .. .. .. ..... .... .. ..... ........ ...... .. .... .... ........ ........ Richmond 
RUMRILL, DEIRDRE PATRICIA ....... ... ...... ... .... ... ..... ... ...... ....... .......................... Co lumbia, MD 
SHAFFER, RISE RENEE .. .. .. .... ............. ........ ..... .. ............ ...... ................................ ... ... Glen Allen 
SHEA, TOM ..... .. ................ ... .............. ............ .. .... ........ ............... ................................... Richmond 
SHORTER, CHRISTINE PAIGE ....... .... ....... ...................................... ........ ... .... ........... Midlothian 
SISSON , G INGER LYNN .. .... .............. ....... ............. ... .. .. ... ... .......... .... .. ........... ...... ... .. .. .. Hopewell 
SOUTHWORTH, MARY ROSS ...................... ............. ... ...... ..... .... ......... ..... .... ....... .... .. Richmond 
STEPHENS, LAU RA JANE * ...... ............ ... .................................... .......... .... ... .. .. ....... Raleigh, NC 
STORMBERG, LESLIE ANN ......... ................................. .......... .... .. ........ .... .. .... .. ... .. .. .. Beaverdam 
SWITZER, KIMBERLY LYN ....... ...... .............................. ...... ......... ........... .... ................ .. Roanoke 
SYMEONIDIS , SOLON RENOS ............... .... .. ..... .... .. .. ... ....... .... ...... .. ...... .. ...... .. ........ .. G len Allen 
TOONE, SHERRYL YNN .......... ... .... .... .... ..... ......... ..... ... ..... .. .. .. .. ....... .... ................... .... Richmond 
TOWNES, SON IA ANNE * ........ ..... ....... .... ................ .. ........ .......... ... .......... Smith Mountain Lake 
VILLIARD, MATTHEW SCOTT ................................... ...... ... ........ ...... .. ...... ... ....... .. .......... ... Wise 
WALKER , STEVEN RAY, JR .* .. ... .......................... .......... ... .. .... .... ........ ........ .... .. .......... Coeburn 
WALTERS , LISA COLE .. .. ............................................................... .......... .......... .... ....... Hampton 
WEBB , DOUGLAS LEON ................... .... .. .. .... .... ... ..... .... .. .. .. .. ........ ... ... .. .... ................. Richmond 
WENZIG, SHERRI SUE .............. .... .... ...... .... .. ......... ... .. ..... ... .. ........ ....... ........... ....... ..... Richmond 
WERNER, TRACI MARIE .............. ...... ..... ....... .. ... .. ... ... .. ......... .. .... .. .... ..... ..... ... ... Virginia Beach 
WOOD, TRACIE LYNN ....................................... .... .... .... ... ... .. ...... ... .... .. ... ...... .. .................. Stuart 
WOODFIN , CHRISTOPHER PERRY ............................ .... ..... .. ..... .... .... .. ... ... .............. West Point 
WORKS , RAE CAROL .......................................... .. ... ............ ...... ....... .. ... ... ...... ............ Richmond 
YOUNG, ROSEMARY LOUISE * ....... ...... ......... ... ....... ...... .. .. .... ... ..... ...... ............. Newport News 
DOCTOR OF PHARMACY 
CIMMINO, ANGELA ....... ....... ....... .......... ......................... .... ....... .... ............ .... .......... .. Richmond 
B.S .. S1. John ·s Uni versity 
GOODE, JEAN-VENABLE ROBERTSON ..... ..... ........ .... ...... .... .. .. ......... .. ..... .... .......... Richmond 
B.S .. Medical College of Vi rgi ni a, Virginia Commonwealth Uni versity 
B.S.. Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
McNUL TY, TRICIA MARIE .. ... ........ .... ...... ... .. .... .......................... .. ......... ... .............. ... Richmond 
B.S.. Massachusetts College of Phamiacy and All ied Hea lth Sc iences 
PERKINS , CAROL REDFORD ...... ... ... ..... ........... ...................... .. ........... .... .. .. .. ......... .. Glen Allen 
B.A .. Uni versity of Virginia 
SISSON, EV AN MACK ................................... .. ........... ....... .. ......... ..... ... .. ...... ..... ...... .... Richmond 
B.S .. Medical Coll ege of Virginia . Virgini a Commonwea lth Un iversity 
TOLLISON , SARAH MARGARET ........... .... ............. .................. .. .. .... .. ........ ....... ... ............ Riner 
B.S .. Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
WHEELER , MARK THOMAS .... ..... ... ........... ...... ....... ... ... ............ ... .... .... ....... .... ...... ... . Richmond 
B.S .. Medica l College of Virgini a. Vi rginia Commonwealth Uni ve rsity 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Frank R. Baskind 
BAC HELOR OF SOCIAL WORK 
BADO, CHRISS . .. .... .. .. ...... ....... ... .. .. .... .................... ..... ................... .... ................. ... .. ...... Montross 
BASS , STEPHAN IE RENEE ;:f. .. .. ...... .. ... ..... .. ........... .............. .... .................................. Richmond 
CARTER, ANNETTA JAMES ...... ... ... ................... ........... .. .. .. ... ..... ... ... .... .. ....... .... .. ..... . Richmond 
CROUCH , CHERIE GRANT * ...... .. ...... .... ..... .......... .. .................... ................... ..... Virginia Beach 
DIDLAKE, EVELYN MARIE * .. ..... .... ..... ............ .... .. ..... ...... ....... ............. ..... .. ............ Richmond 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude "'**Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 199-t 
11001 
EDWARDS . ETHEL CHARLENE ... .... ........ ... ........ .................... .................. .. .......... .... Richmond 
FAKHRY. FAKHRfEH ............ ......... .. ............ ... ...... .............. ...... ..... ...... .... ........ .... ....... Richmond 
GARRETT. HEATHER DAWN * ... ... ............ .. ........... ... .............. ...... .. ......... .. ...... .... ... .... Grottoes 
GEORGE. FRANKLIN D. t ....... .. ........ .. ........... .... ..... .... .... .... .. ... ...... ......... .. ............. .... . Richmond 
GEORGE. JUDITH AV A ** ................... ..... .. ..... ....... ......... ...... ...... ...... .... .. ...... ........ .. ... Richmond 
GILLESPfE. THOMAS EDWARD .......... ... ............ ....... ...... .. .......... ........ ....... .... .. ......... Richmond 
HALLER. JANEEN LEE .. ..... .... .. .............. ........... .... ........ .... .................... ..... .......... .. ... ........ . Forest 
HEADLEY. TRACEY BROOKS .. ... .. ... ... ......... ... .... .. ....... ..... .......... ..... .... .. .. ... ... .. ............. Warsaw 
HENDERSON. CYNTHIA ANN ..... ..... .. .......... ............... .. ....... ............. ..... ................... Richmond 
HILL. FRANCES ALMARIE .. ........ ... .. ...... ....... ... .... ............ .. .... ........... ...... .. .......... ....... Richmond 
HODGE. KASSANDRA ELDER t .. ......... ........ .. .... .. ... .......... ....... ....... ... ... .... ....... ..... .... Richmond 
HUNTER. KIMBERLY Y ...... ..... ... .. ..... ............ .. ... .................... ................ ........... .... .... . Richmond 
IRBY. SHERVONE A VIS .... ........ ............ ........ ..... ............... ......... .............. ...... .... .......... .. Danville 
JONES , GINGER BUTTERWORTH ............. .............................. .... ........ ..... ........... ...... Richmond 
LOUTH. KAMI DESALE t ... .. ................ ... ... ... ....................... .. ................... ....... .... ...... Richmond 
MARROW. WILLIAM WILLIS ....... ...... .... .............. .. .......... .. .... ....... ........ .. ...... .... ...... .. Richmond 
McMILLAN. DEBRA CAROL* ... ...... .. .. ... ... ... ........ ....... .. .... ....... ................. .......... .... Chesapeake 
MORTON. MICHAEL OSCAR .... ........ ........ ...... ...... ........ ................ .... ... .... .. ................ Richmond 
NEYLAN-SMITH. KRISTEN RUTH t .. .. ... .. .... .. ........... ............ .. ........................ ..... .... Richmond 
NORDBECK. JANE BALLOU * ..... ....... ...... ... ..... .. ... ... ................ .... ......... .. ............. .. .. Midlothian 
PACE. PATRICIA ANN ............. ....................................... ... ......... .......... .. ........ ..... ........ Richmond 
PRITCHARD. JOHN CONRAD. JR. * ........... .... ............. ... .. ............ ......... .......... .......... Richmond 
PURYEAR. WENDY SUSANNE .......... .. ..... ....... ... ...... .. .... ...... ....... .... ......... .. ................ Powhatan 
REILLY-HAUSHALTER. KAREN MARIE ....... ..... ..... .... ........ .. ....... ..... ........ .. ... .. Virginia Beach 
RHODE. NICOLE A. *** ......................... ........ .................................... .. .... .. .......... .. .... .. Richmond 
RODRIGUEZ. DENNIS P .................... .. .......... ..... .......................................... .. .... ..... .. .. Richmond 
SA WYER. SUZANNE MARIE ............. ........... ....... .... ...... ........ .. ... ...... ........ ..... ...... Christiansburg 
SMITH . MICHELLE RENEE ... .... ..... .. .. .... ............ ... ................... .... ... ........... .... ............... Lebanon 
THOMAS , NICHELLE CA~SANDRA .... ......... ............ .... .............. ... .......... .... ...... .... Ruther Glen 
TRIMBLE. JILL RENEE .K ......................................... ..... .. ... ........ .. ............ .. ....... .. .. ... .. ... . Bon Air 
TROWBRIDGE. JANE EUBANKS * ... ...... .... .... ... .......... .. ......... .......... ....... ... ............. .. Richmond 
VECCHIETTI, STACIE LEIGH * .......... ................ ..... ........... .... .. ..... ....................... .... Springfield 
WILSON. LISA MARGARET t ...... ......... ........ .... .. ... .... .. ........ ............... .. .. ........... ........ Richmond 
YOUNG. CA THERINE ANNE * t .. ......... ......... .... ......... .......... .... ...... ............ .............. Midlothian 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ADAMS , MORGAN BEVERIDGE ..................... .. ............ .. .......... ............. .. .... ..... ....... . Richmond 
B.S. . Mary Washington College 
ALTER-JONES , AMY ALLISON .. ............ ........ ........... ............................... ...... .... ... . New Canton 
B.A .. Bucknell University 
ANDERSON , AMY B .... ............ .. .............. ... ... ... ..... .... .... .. .... ............... .. ... ........ ...... ...... Richmond 
B.A.. University of Maryland 
ANDERSON , ELIZABETH PARTCH ...... ..... .. ... .......... ....... ..... .............. ................ ..... Alexandri a 
B.M.E .. College of Wooster 
ANDERSON, KAREN LOUISE .... .. .... ....... ..... .... ... ..... .... .............. ........... .. ........... Manasquan, NJ 
B.S. W .. Ferrum Coll ege 
ANGELOFF, KAREN DIANE ............ ... .... .... .. ............. .. ... ..... ....... .. ............. .. ............ .. Midlothian 
B.A .. University of Wisconsi n 
APSELOFF, BARBARA WHITE .............. ................. .. ....... .. ..... .... .. .. ..... ... ................... . Arlington 
B.A., Cornell Uni versity 
•cum Laude ••Magna C um Laude •• *Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1994 
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ARMSTRONG. JOAN KAR EN .. .......................... ................. ... ................ ....... ... .. .. ....... Richmond 
(lA .. llnivcr"III) ot V1rllinut 
ARQU IETTE. JULIE MARIE t ........ .......... ........ ...... ........ ................... ...... ............... Falls Church 
8 .A .. 51 Honavcnlurc Unl\'Cf'll )' 
ATKINSON. IRENE MOLYNEUX ........ .. ........ ...... ............ .... .. ............ ........ ................. Richmond 
B.A .. C<1 llegc uf William and Mai, 
AUDET. ELIZABETH A ................................. .. ....... ......... ........................ ...... ............... Annandale 
8 .A .. Gcor~c Ma ... on Uni,cf\1 1) 
AYRES. CYNTH IA CARTER ........ ..... .... ............. .... .......................... ............ .......... Williamsburg 
B.A .. Ken)<>n College 
BARLOW, DYLAN HIGGS ...... ...... ...... .. ..... ...... .................. ... ......................... ............. ... Roanoke 
ll .A .. M,•unl Vemnn Co llege 
BARR. TI NA NAOMI ........ ...... ........... ....... ........................ ........ .. ............. ...... ....... .... .. .. Petersburg 
H.A .. L1n1H·r-111y of Virg 1n1J 
BARROW. DEBORAH GIBBS ................................................ ..... ...................... .. ........ Richmond 
B.A .. Randolrh · Macon C'ollcg,· 
BEATY, JOSEPH A. t .................... .................. ............ ............. .. .............. ............ ..... .. .. .... . Marion 
8 A .. l!n1,C'r,;;11y of De laware 
BEAUM0NT. EVELYN KEIM BEEBE ...... .. .............................. ................................ . Richmond 
ll .J\ .. Cullcge of Cha rl °'lun 
BELMONTE. JUAN C. t ........ ............. ..................... .. .................... ........ .......... Mays Landing, NJ 
B.A .. Till' Univa, 11 y of Fmdlcy 
BENNETT. KATHLEEN SARA ............................. ................. ... .. ............ ........ ............ .. ..... Reston 
B.S. . Urnve"llY of Maryland 
BERNIER. KAY SHARON t .... .. .................................................................. ............... .. Richmond 
B.S.W .. V1rg 1ma Cummonv.t:"alth Univcr-,ity 
BETTS. JULIE LANIER ................................................... .. .. .... .. ... .. ........................... Wheaton, IL 
8 .S .. V 1rgin1a Poly1cchn1t...· ln '1llulc and State Un1vn,11y 
BEVERLY. WILLIAM TEMPLE ................. .... .................... .. ....... ............ .... ................ Richmond 
B.S .. Virginia Common\l.calth Univcr ... ity 
BIRD. PA ULETTE RUZYCKI t ................................................................ .. ......... ... ... ... ..... Linden 
B.J\ .. Indi ana Univers11 y 
BLANKENSHIP. JANE DIANE .... ... ......................... ....... ......... ................................ ....... Roanoke 
B.S.W .. Radfo,d Univcr, 11y 
BLEVINS. SARA BETH t .. ...... ...... ..................................... .... .................. .. ........................ Bristol 
ll .A .. Emory and llcnry College 
BLISS. RHONDA RENEE ...... ..... .................................................................................. Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
BLISTEIN. BARBARA A ............. ... .............................................................. ................. .. Herndon 
B.A.E .. Unive"i1y of Florida 
BLUME. MONICA L. ............................ ... .. .. .......... ............. .......................................... Richmond 
B.S. . Weh<Cr S1,11c Univcrs11y 
BOND. MELINDA JEAN ............................. ............ ............ ... ............... ........... .... ....... Midlothian 
B.S. . College of William and Mary 
BOUDREA U. TRINA MICHELLE ........... .. .. ..... .. .. .............. .. .............. .. ....... .. .. ..... ....... Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
BOWMAN. BENJAMIN S ............. ...... ................................ ................................................. Salem 
B.S .. Virg inia Polytechni t.: ln 'i tllulc and State Univcr, 11 y 
BROOKS. SUSAN RAMSEY t ............................................. ............................... ......... Richmond 
ll .A .. Uni,i:ri,,11) of Ri chmond 
BROWN. TED PHILLIP .............................................. .. ............................................... Glen Allen 
BRYANT. PATRICIA RAE HALL t ...... .... ............................. .. ....................................... Bedford 
BUNCH. FRENCH IE V .. .... ........ .. ............ .... ........... .... ................ ..... ................. .... .... . Wind\or, NC 
B.A .. 1'onh Carolina Ccn11al lJnl\cr'l l) 
CALAWAY. KELLY LYNNE ............. .. ............................... .. ............................................. Res ton 
B.S.W .. Fcrrum College 
CARCHIO. PAMELA ELAINE .............. .. ................................... .. .......................... .. ..... Arlington 
8 A .. Clan l."nl\·Cf\11)" 
CARD UCK. CHRISTINE MARIE .......... ........... ............ ............................................. New Jersey 
B.S.. Old Dominion l!nivcmly 
•cum uudc '• Magru Cum Laude •••Summa Cum Laude t De grcc conf crred pnor 1D ~by 1994 
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CHAPMAN, JILL MARIE .. .... .... ....... ..... ............ ..... ....... ..... ..... .. .... .... ..... ... ..... .. .. ........... Manassas 
B.A .. Unive rsity of Virgi ni a 
CHOBY, DESHA ALEXIS .. ........... .. ...... .. .. .... .... .. ... ... ......... ... .......... .... ....... ... ... ..... ... .. Springfield 
B.A .. University of V irgi nia 
CINTRON, CHRISTINE KEENER ...... ..... .... ....... ........ .... ... ....... ... .............. ..... ... ..... ....... Arlington 
B.A .. Wake Forest Uni versity ~ 
CLAUSEN, TANYA MARIE ....... ...... ........... ... ................. ...... ..... ...... .......... ... ........ ...... .... .... Burke 
B.S.W .. Virgini a Commonwea lth Uni ve rsit y 
CLEMENTS, ANNE HARRISON ............ .... .......... .... ...... .... ...... ... .... .... .... ..... ... .. Washington. DC 
B.A .. Uni versit y of Colorado 
CLIMER, LISA CHRISTINE .... ........... .......... .... .. ..... ...... .. ........ ..... ... ............ ... ...... .. ...... Ri chmond 
B.S .. University of Virginia 
COLE. DIANA S . .... ..... .... .... ...... ........ ....... ...... .. ... ..... ... .. .................. ..... ....... .... .... ... ... ..... Ab ingdon 
B.S .. Bluefi eld State Coll ege ~ 
COLES, LINDA PORTER ....................... ... ............. ......... ...... ....... ... .......... .... ......... ....... Richmond 
B.S.W .. Virginia Uni on Uni versi ty 
COTTON, BARBARA EDMUNDS t ............. .............. ................. ............ .... .. ......... . Woodbridge 
B.S.W .. George Mason Universit y 
COVINGTON, JANE ELLIS ......... .............. ..... ... .... .... ..... .... ........... .. ... ..... ... .. ........ ... .... . Richmond 
B.A .. Swee t Briar Coll ege 
CREWS. TERRI CLEl\1 ................... ...... ... ... .... ... ... ..... .. .... .. ........ ..... ....... .... .... ........ ... Rocky Mount 
B.A .. Mary Bald win Col lege 
CROFf. SARAH JA NE HAMIL TON ... .. .................. .. ............. .. ........ ...... ...... ....... .... .... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Co llege 
CROSBY, MICHAEL W .......... ....................... ....... ........ .. ..... .. .... ... ........ ... .... ........ ... ... .. .... Keswick 
13 .S.W .. Virginia Common"ealth Uni vers it ~ 
D'ATRE, ADONICE AMES CAREY ..................... ....... ....... .............................. .. ..... ... . Apex. NC 
B.A .. Uni versity of Virginia 
DALBY. DEBRA MURDOCH ............ ..... .......... ....................... ............. ..... ...... ........ Falb Church 
B.A .. lames MaJi son Uni , ersi ty 
DALEY. LYNNE MARGARET .. ... ................ ........ ....... .. .. .. ..... ..... ... ...... ............... ........ Richmond 
13 .A .. Uni versit y of Delaware 
DALY, SUSAN KASSING .... .. ... ... ..... ........ .... .. .. .................... .... ....... ....... ... ...... ....... .... ... Palmyra 
B.A .. Univcr~i1 y of Virginia 
DA VIS . BRAD ANDREW .......... .. ............ ... ... ... ... .... .......... ... ....... ...... ..... .... ..... ..... Princeton. WV 
B.S.W .. Concord College 
DILLARD. BRUCE WAYNE ............. .... ... ..................... ........ .... ... ... .... ..... .......... ... .... .. Richmond 
13 .S.W .. Virgini a Commom,calth Un iversity 
DONNELLY-MORRISON. RACHEL ANNE ...... ............ .... .. .......... .. ....... ............... . .. Blacksburg 
B.S.. Jame, Madison University 
DONOHOE. ANNA ELLIOTT .. .... ... ........... .... .... ... ....... .... .... ... .... .............. .......... .. ... ... Ri chmond 
13 .S .. George Mason Uni ver,i ty 
DRAIN. CYNTHIA ANN ........... .. .... ...... ........ .. ..... . ...... .. ................. ... ..... .... ........... .. Fa ll ~ Church 
B.A .. Marymount Uni vers it y 
DROLET. F. SHARON .......... .. .... .... ....... .... .. .. ........ ... .. .... ........ ....... .... ............ . . ..... McLean 
A.O .. Uni versi ty of Mi chi gan 
EARHART. RHONDA LURENE ... .. ..... .. ...... ....... ...... ... ...... .. ....... ... ......... .. ........... .... Harrisonburg 
B.A .. Jam~, Madi son Uni ver" IY 
EDMOND, LAURIE L. .. ... .. ......... ...... ... .. .. ...... .. .... ..... .. .......... .... ..... ........... ... ................. Arlington 
B.A .. Chicago Srarc Un ive rsi ty 
EKAS , ADR IENNE KANE ..... .. ......... ..... ...... ..... ... ..... .... .... .......... .... .. .. ............. ... .. ... ....... Vienna 
13 .S .. Radfurd Uni versi ty 
ELMORE. MICHAEL DEAN ... ..... .. ........... ... .............. .. .. ..... ..... ......... .... .... ...................... .... Salem 
B.S .. Bluefie ld Coll ege 
FERGUSON. PATRICIA LOUIS E FORD ... .... ... ... ....... .... .............. .. ..... .... ......... ... ....... Richmond 
B.S. \V .. Virginia Commonwealth l lni, .:r ... 11 ) 
FINDLAY. DEREK R ........ .. .... .... .............. ... .. ... ... .... ..... ...... ... ..... ..... .. ... ............ ...... .. Richmond 
B.S. . Springfield College 
FIRTH. RICHARDT. ...... .. ........ .. ...... ....... .... .............. .... ...... .. .. .... .... ... ... ............ ..... ....... Richmond 
B.S.W .. State Univc r, it) of Ne" Yor~ 
FLEMING. ARMARIA J ..... ... ...... .... .. .. .. .. ..... ... .......... ..... .. .... ................. ... .... ..... ............. Dale Cit y 
B.S.\V .. Virginia Commot1 \\'calth Unl\cr,H) 
'Cum uiude "'• Magna Cum Laudl· • ••Summa Cum Laudl' t Dcgree conferred pnor to Ma) 199-t 
11031 
FLETCHER, RHONDA KAY ............ ........... ... ... ............. ...... .... .. ..... ... ............... ........ ...... Roanoke 
B.S .. Virginia Polytechnic ln s1i1u1e and Stale University 
FLOYD. MELISSA RA YMELLE .......................... .......... ..................... ................. .. ....... Hopewell 
B.A .. Mi ami University 
FLYTHE. MELISSA KRISTEN .................... ...... ...................... .. .................................... Courtland 
B.A .. James Madi son University 
FORD, ANNE HILL .................. ...... ... ............ .............. ........ ........ ...... ........ ................ .... Richmond 
B.A .. Smith College 
FORD, JOEL PATRICK ...................................................... .. ......................................... Richmond 
B.S .W .. Easl Tennessee S1a1e Uni vers it y 
FOWLER. SHARON MARIE ............... .......................... .. ...... .. .. .... ..... .. .. .... ............. Williamsburg 
B.A .. Univers ity of Sout hern Ca lifornia 
FOX, DOROTHY C. .. ........................................................................................................... Reston 
B.S. . University of Kentuc ky 
FRIEDEL, LINDA ............................. ............ ....................... ............. ........ .................... Midlothian 
B.S .. University o f Virgin ia 
FRUSHOUR, DA YID MATTHEW ................................ .............. ............................ .... . Richmond 
B.S .. Radford Unive rs ity 
FULTON, JESSICA ALEN ........................ ........ ... ....... ...................... .. ................... Columbia, MD 
B.A .. Randolph Macon Co ll ege 
GAINER-TOOTHMAN, CLAUDIA C. .............................................. .. .......... .. ............. Richmond 
B.S.. Wesl Virginia S1a1e Uni vers it y 
GARBER , CATHY BRADBERRY ................................................................. ........... Falls Church 
8 .1.S .. George Mason Unive rs ity 
GISLER, BEATRICE ANNE ...................... ......... .... ............. .. ............ ... ......... ................. Hampton 
B.A .. Christopher Newpon University 
GLADDING, MARY ANGELA ........................................................ .. .. .. ............ ..... Williamsburg 
B.S .. Virginia Pol ylechni c lnslilule and Stale Unive rsity 
GRAY, MALINDA BURKET ................................. .............. ............................ ...... ... .. . Alexandria 
B.S. . Univers ity of Maryland 
GREENE, CHERYL MONIQUE ................................................................................... Richmond 
B.A .. Hampton Univers ity 
GUTOWSKI, JULIE ANN ................ ...................... .. .. ........................................ .... . St. Marys, PA 
B.A .. The College of Wooster 
HAGWOOD, ROGER RENALDO .............................................................. .. .......... .......... Fieldale 
B.S .. Ferrum Co ll ege 
HAIRSTON , MICHELLE SOTIROPOULOS t ........ .. ......................................................... Reston 
B.A .. George Mason University 
HALEY, MARTHA B . .......................................... ............ ........................................ Rocky Mount 
B.S. W .. Ferrum College 
HALL, LINDA F ............. ... .......... ...... .. .... ...................... .. ................................ Chesterfeild County 
B.S .. Virginia Stale Univers ity 
HALL, TERESA ANN ........................................................ .. ..... .. ......... .. .......... ....... Christiansburg 
B.S.. Radford Unive rs ity 
HARDESTY , MARIANNE .................................. ....... ........................ .. ......................... Richmond 
B.S. W .. Virg ini a Commonwea llh University 
HARDIMAN, JAMES JOSEPH ............................ .......... ........... ........ .. .. .... ............. Charlottesville 
B.A .. Mary Baldwin Co ll ege 
HARRISON, RAYMOND EDWARD, JR. t .. .. .. .... .. ............................. .......... ................. Lebanon 
B.S.. East Te nnessee S1a1e University 
HART. PAUL MICHAEL .......... .............. ................................. .. .. ... ....... .. ..................... Annandale 
B.A .. Un iversity o f Virginia 
HARTMAN, CHRISTINE CAROL ..... .................... .. ................................................. ... Waterford 
B.A .. Un ivers ity o f Virgini a 
HA YE, ERIN ... ..... .. .. ............ ... ............. ... ...... ............................. .... ................................. Richmond 
B.A .. Radford Uni versity 
HA YES , MARA ALICE .. .. ....................... ..... ... ................................. .. .... ....................... Richmond 
B.S.W .. Jame, Mad i,on Uni vers it y 
HEADLEY. ADDISON LEE ........................ ...... ...................... ......... ............................. Richmond 
B.A .. Uni ve rs it y of Wiscons in 
HEBB. ANNA LOUISE LLOYD ................. .... ...... .................... .......... .. ................. Mechanicsville 
B.S .. Virgi nia Commonwea lth Un iver'ii ty 
"'Cum Laude *' Magna C um Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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HEDBERG. JOY MARIE .... .. ..... .. ..... ........ .. ... .. .... .. .. ... ... ....... ... .... ...... .. ......... ...... .... ...... Newell. IA 
B.A .. Urnvcrs 11 y nt Northern Iowa 
HENLEY. DONNA MARIE .. .... ... ..... .............. ... ............. .. ........... ............. ... ... .... ... .. ... ... Richmond 
B.A .. Ohio Wesleyan Uni vcr, i1y 
HENRY. SARAH ELIZABETH ...... .. .... .. .. .... .. ...... ........ .. .... .. .. .............. .... .... .. .. ........ Williamsburg 
B.A .. Dartmou1h College 
HESFORD. LAURA ELIZABETH ..... .... .... .... .. ..... ..... .. ... ........ .. .... ......... .. ..... ............... Midlothian 
B.A .. S1. Mary, Univcrs11y 
HINOTE. KENDALL HOOKER .. .... ......... .. .. .... ..... .. .... .. ....... .... .. ........ ........ .. .. .. ... Washington. DC 
B.A .. Boslon College 
HOLLER. SUSAN FABIAN .................. ........ ... .. ... .. ........... .. .. ..... .. .. ........ ..... .......... Fredericksburg 
B.A .. Villanova U111 vcrs11, 
HOWERDD. LAUREN MARIE t .... .. .......... .. .. .... .. ...... .. .. .... .. ............ .... .. .. .. ...... ....... .... Annandale 
B.A .. Marymounl Coll ege 
HUESER. KATHERINE JANE .. .... ... .... .. ..... ... .. ... ... .... ... ........ .......... ..... ..... .. ...... .... .. ..... Centrev ille 
B.A .. Univers i1y of Iowa 
HUFFMAN. DOLORES NORTH ROP ........ .. .. ........ .... .... ........ .......... .. .... .. ...... .. .. ...... .... .. . Roanoke 
B.A .. Bridgcwa1er Co llege 
HURYITZ. JUDITH A. t ...... .. ............ ........... .... ....... .... .... ... .... .... ...... .. .... .. .......... .. ..... Falls Church 
B.A .. Uni vcrsil y of Mary land 
ICARD. GRETCHEN BR UHL ....... .... .. ......... .. .. ............ ...... .. ..... ............. .. .. ...... .. .. .. .. .... . Richmond 
B.A .. Mi ami U111 vcrs i1y 
JACKSON. RHONDA MARIA .. .... .... .... .. .. .. .... ...... .. .... .. .... .................. .......... ..... New Orleans. LA 
B.A .. Xavier Uni vcrs i1 y of Loui,ana 
JASPERS . ELIZABETH M. t ...... .. ............ ............ .... ............ .... ........ .... ............ .. .. .... .......... Norton 
B.S .. Uni ver.. 11 ) of Cineinnall 
JAY . CATHERINE OTIMAN t ............... .................. .. .. ..... ..... .............. .. ...... .. .. ...... .... Alexandria 
B.A .. George Mason Universi1y 
JENKINS. JOHNA MOORE t ............. .... ... ......... ... .......... .. ......... .. .. .. .... .. .... .. .... .......... .... .... .. Pratts 
B.A .. Virg in ia Commonwcallh Uni ve rs i1y 
JENNINGS . EDWARD FITZGERALD. JR . t .. .......... .................. ........ .... .. .............. .. .. ... Roanoke 
B.A .. Unive rsi ly of Vi rgin ia 
KALLQUIST, ALISON .. .... ....... ...... ..... .. .. ....... ... .. ...... ..... .. ... ...... .. .. .. .. .......... ..... .............. Arlington 
B.S .. SI. Lawrence Uni ve f\il y 
KEEVER. LAURA BARRI NGER .. ... ......... .. .... .. ...... ... .. ....... ........... ..... .... .... .. .. ............. Richmond 
B.A. . Rhodes College 
KELSO. TRACY LYNNE t ........ ...... .......... .... .... .. .... .... ...... .. .. ............ .... ...... .. .. ... .. .. ..... Alexandria 
B.A .. Virgini a Polytechni c ln, 1i1u1e and S1a1e U111 ve rsi1y 
KEMP. JANE MORROW ...... ... .... ........... ...... ........ .. .... .. ...... .... .. .... .......... ...... .... .. ... ..... .. . Warrenton 
B.A .. Un iversity of Vi rgi ma 
KENNEY . SANDRA ANN BRAXTON .... .. .. .. .. ........ .... .... .... .... .... .. .... ........ .. .... .. .... .... .. Richmond 
B.S.W .. Virgini a Commonweal1h U111 ve"i1y 
KING . ROBERT LEE ..... ..... ....... ....... ........ ... .. ........ .. ....... .. .. .. ... ... ........ .... .... ... .. ...... .. .. .. .... .......... Ivy 
B.A.. Mary Bald win Co ll ege 
KNAUER, MARY ANNE MAIDEN .. ...... .... .. .... .. .. .... ...... .... .. .... .... .......... .. .. ...... .. .... .. ......... Bristol 
B.S.W .. Eas1 Tennessee S1a1e Universi1 y 
KRAMER, CATHERINE KURNIK t .... .. ........ .. .. .. .... ...... .. .. .. .... .... .. .. ........ .. .......... .. .... . Alexandria 
B.A .. Indiana Uni ve rsil y 
KRATZOK. SUZANNE S. t .. .......... .... .... .... .. .. ...... ...... .. ...... .... .. .......... .. .... .. .. .. .... .. ...... . Alexandria 
B.A .. George Washing1on Uni ve f\il y 
KRONLAGE, JAMES EDWARD t ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ...... ........ .... .... ...... ................. .. .. Richmond 
B.S .. Virgini a Poly1echnic lm ti1u1c and S1a1e Uni versi1 y 
LACEY. SHELAGH M . ...... ............. ... ....... .. .... .... ... ... ... ...... .. ... ... .. ...... ...... .............. .. ...... Arlington 
B.A .. College of Willi am and Mary 
LEE, ALLETI A A . .... .. ...... ... .. ... .. ...... ... .. .... ... .. .... .. .. .. ..... .. .. ... ... .. .......... .... .. .. ............ .. .... Richmond 
B.S. W .. Ca1holi c Uni versi1 y of America 
LEIBSON , BEATRICE FONG .... .. .... ..... ........... .. ... .. ... ........ .. ............. .. ... ... ...... ............... Arlington 
B.A., Universi1y of Pi11 , burgh 
LESTER, BOOKER T. MOSES t .. ...... .. .. .. .. .. ...... ................ .... .... .. .... .... .......... .. .. . Springfield , MA 
B.A .. Western Ne w England Coll ege 
LEWIS , JOYCE BERNADINE SCOTI ...... .... .. .. .......... .......... ....... .. .......... .. ...... .. .. .. .. .... Richmond 
B.A .. Uni versity of Virginia 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Dcgree confe rred prior 10 May 1994 
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LIPSH UL TZ. ALLISON HARA ................ .. ....... .. ........ .. ............ ...... ... .... ............. ..... Houston, TX 
8 .A .. Hollin s Coll ege 
LISK . TYLER LEIGH .. ...... ...................... ...... .... .... .. .. .......... ...... .... .. ............ .. ......... .... Chesterfield 
8 .S.W .. Virgi nia Commonwealth University 
LLEWELLYN. CHERYL LYNNE ......... ........ ................ .......... .... .. ............................... Richmond 
8.S.W .. Virginia Commonwealth University 
LOUICK. LESLIE BETH .......... ....................... .. ............. .. .. ... ... ........................... ......... . Richmond 
8 .A .. Virginia Commonwealth Univers it y 
LOWER t", SHEILA RENEE ........ . r.7'TT .... .... .. ........ ...................... .. .. ...... .... .... .......... Virginia Beach 
8 .A .. Eli rnbc th Ci ty State Unive"i ty 
LUCAS . MARY LAMB B ................. .. ............................ ...... .............................................. Crozier 
8 .A .. Mary Washington College 
LUNDIE. BRENDA COLE ........ .. ............................... ....... .. ............................ ........... ... Petersburg 
8 .A .. Virgini a State Uni versi ty 
MABES, BECKY SUE ....... .............................. ............................. ......... .... .............. ............. Salem 
B.A .. Greensboro College 
MacMILLAN , PAMELA JO t ...... .......................................................................... Mechanicsville 
B.A .. Vi rginia Commonweal th Unive"ity 
Mac MURDO, ROBERT ADAM ...... .... ............. .......... .. ............... ...... ...... ........... ... ...... ....... Fairfax 
B.S .. Universi ty of Pimburgh 
MALONE. DOUGLAS HARRISON ........ ............................. ............ ... ... .... .................. Richmond 
B.S. . Corne ll Uni ve rs ity 
MANION , COLLEEN .... ..... ....... ................................ .......... ............. ..... .... .. ... ............... Richmond 
8 .A .. Edinboro University of Pennsylvani a 
MARION, NANCY LOUISE ................................. .. .......... .... ........................ ................ Warrenton 
B.S .. Virginia Commonwea lth Uni versity 
MARRS. JANE CARSON .................... ...... .............................................................. Lancaster, PA 
B.A .. Grove Ci ty College 
MARTINEAU, ANITA L. ....... .. ........... .......... ..... ... .. .. .. ........... ................... ................. .... Arlington 
B.S. , George Mason University 
MASTER, STEFANIE MICHELLE ............ .. ... .... ..................... ............................... ...... Richmond 
B.S .. Univers ity of Georgia 
MA ITIVI, BRENDA MARIE ............. ........... .... ......... ..... ................................. ... ........ .. Richmond 
8 .A .. Universi ty Central Florida 
McDADE, RUTH ANN MARTIN .. ........ ................. ..................... .... ............................. Burkeville 
B.M.E., Phillips Un ive rsity 
McINTYRE, ROSE MARIE FAJFAR .............................................................. .. .............. .. . Reston 
8.A. , Flagler Coll ege 
McKENZIE, CONSTANCE LENORE ................................................................... .. ..... Richmond 
B.S .. Radford University 
McKENZIE, LISA ANNEITE ................................................................... .... .. ........... ... Richmond 
B.S .. Longwood Coll ege 
McKINLEY-OAKES, JAMES ............................................................................... ... .... Free Union 
8 .A .. University of North Carolina 
MILES , KELLY DARNELL .......................... .. .... ........ ... ............ .. .. .. ........ .... ... ....... .. ..... Richmond 
B.S.W .. James Madison University 
MILLER, WESLEY JAMES, JR ............................................... .. .. .. .. ..... .. ...................... Richmond 
8 .A .. Keene State College 
MINTER, MARY CA THERINE .................................................................................. .. Richmond 
8 .A .. State Univers it y of New York 
MONTVILLE. JUDITH WOGGON ... .. ....... ..... ...... ...... .. .... .. ....... .... .............................. Annandale 
B.S .. Hol lins Coll ege 
MORASCH , CAROL J .. ... .... .. .. ........................ .. .............. ........... ...... ........ ..... ... .................. Fairfax 
B.S .. Univers ity of Wi sconsin 
MORRIS. JONATHAN EDWARD t ........................ .. ...................................................... .... Salem 
8 .A .. Roanoke Coll ege 
MULLINS, LANA WYNN t ................................. .......................................................... . Gate City 
B.S. W .. Virgina lntennont Coll ege 
MYERS, LAURA BETH ........ .. .... ................. .......... .............. .................................. Virginia Beach 
8 .S .. Mary Washin gton College 
NEARY, KAREN S ....... .............................. .......... .. .. .. .... .. .. .. .... ...................... ...... ......... Richmond 
8 .A .. Universi ty of New Hampshire 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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NIXON , DAWN ....................... .. ..... ............ ........ .. ....... ... ........... .. ........... .... .. ........... ...... Glen Allen 
B.S.. Longwood Coll ege 
O 'NEILL, NANCY P ... .. ............ .. ....... ..... ..... ......... ...... ..... ...... ................ .............. ..... ... . Springfi eld 
B.S.. George Mason Uni vers it y 
O' REGAN. BARBARA ANN ....... ......... ....... ...... .. ...... ...... ........ .... ........... ... ........ ........ ... Richmond 
B.A .. Un ivers it y of Ric hmond 
OLSON-VICKERS, CHRISTINE REGINA t .. ... .. .. ...................... ........ ...... ..... ... ... .. ..... Richmond 
B.A .. Pe mbroke Slate University 
PAYNE. KRISTIN LANGFORD .... ......... ....... ...... ........ ... ............. ............. ....... ... .......... Richmond 
B.S.W .. James Madison University 
PEACOCK, KIMBERLY JAN E ..... ..... .. .............. ............... ...... .... ... ..... .. .... ....... .. .... .... ... Richmond 
--- 8 .S .. Virgin ia Commonwea lt h Uni vcrsily 
POPE. JAMES QUINTARD ........... ... ... ... ........ ....... ....... ... ............. ... ...... .... ........... ... .. ..... Arlington 
B.A .. University of Vi rginia 
PROC I OR, ALLISON ......... ..... ... ... ... ...... .. .... ... ..... ...... .... .......................... ............. ....... Richmond 
PULLEY. KIMBERLY CATHCART .... ... ....... ......... ..... ....... .................... .. .... ........... .... Richmond 
B.S .. Unive rsity of Richmond 
PULLINGER, PAMELA GLASS ... ..... ...... ... ... .. ...... .. ....... ............... ............. ........... Virginia Beach 
B.S.. O ld Domini on Unive rsity 
PURDY, EILEEN MARY .. .... ... ........... ............ ... .......... ............... ............ ...... ... ...... ............ Fairfax 
B.S.W .. James Mad ison University 
QUIGLEY , ELEANOR FISCHER .. ..... .... .... .. .. .. .. .. ..... ..... ............. ............. ............. ...... Alexandria 
B.A .. Marymount Coll ege 
RAECRAFT, KELLY ANNALISE .... ................. ...... .. ... ...... .... ... .. .. .. ..... .......... ...... ... .... . Richmond 
B.S.. Virginia Commonwea lth Universi ty 
RANSOM , MICHELE ANN t .. ........ ........... ... .... ............... ........ ..... ........... .................... .. Leesburg 
B.S.W .. Shepherd College 
REARDON, KELLY ANN ...... ....... ... ......... ... ........ ....... ... ... ..... ... ... .... .. .... ... .. ..... .. Binghamton, NY 
B.S.. State Un iversi ty of New York 
REEP, DEBORAH LYNN ................. ... .... .. .... ...... ... ... ............. ..... .... ... ....... .... .... .... ...... ....... Vienna 
B.A., Mary Washingto n Coll ege 
REID, CHRISTINE ALEXIS .... ... ... ........ ....... .... ....... .. .... .... ... ... ... .. .... .... ... ... ... ..... ... . Charl ottesville 
B.A.. Mary Baldw in Coll ege 
REYNOLDS, KIMBERLY T .. ........ ... .... ............. ............. .......... ....... .... ... ............. .............. Oakton 
B.A .. Col lege of Will iam and Mary 
RHODE, SUZANNE MORNEAU ....... ............ ...... .......... ..... ....... .. ........ .... ..... .............. Springfi eld 
B.A., Riv ier College 
RICHARDSON, DA YID LEE ............ .............. ... ..... ..... .... ......................... ............. Baltimore, MD 
B.A., Uni versity of Maine 
RIGGS, CATHERINE COOK ........ ...... .......... ..... ... .. .... ... ............ ......... ..... ..................... Richmond 
B.S., James Madi son University 
RISACHER, MARY P. t ............... ... ............................. ............. ... .... ....... .... .. ......... ........ ...... Willis 
B.A ., Webster Coll ege 
ROBBINS , ALLISON JOYCE .... ........... ..... .......... ........... ... ...... ...... ... .. .... .. .... ..... ... ...... .. Richmond 
B.S.W., Virgi ni a Commonwea lth Uni versity 
ROEBUCK, MARK MORGAN .......... .. ..... ..... ..... ..... .... ........................... .... ... ... .... . Charlottesville 
B.A .. University of Virgin ia 
ROOHR, REBECCA LEAH ... .. ..... ......... .. ...... ...... ..... ..... .......... .... .... ......... .. ....... ...... ....... Arlington 
B.S.W., Radford Uni versity 
ROSE, SHANNON CHRISTENSEN .. ..... ... ........ ... .......... .... ... .... ............. ...... .......... ... ... Richmond 
B.S.. Longwood College 
ROYAL, CAPRICE ....... ........... ..... .... ...... ..... .................. ... ........ ................ ... ................... Arlington 
B.S.. James Madison Un ivers it y 
RUMMEL, DAWN RAE .. ........ ....... .. .... ... .... .... ... ..... ..... .. ............ .............. .. .. ... .. ..... ..... . Springfi eld 
B.S.W., Virgini a Commonwealth University 
RYAN , SHERMAN KELLEY , JR ............ ............. .. ...... .... ... ..... ..... ............ .. ......... ........ Richmond 
B.S.W .. Virgin ia Commonwea lth Unive rsity 
SAADY, DIANE F ............ ...................... ..... .................... .................. ....... ..... ..... .. ...... .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwea lth University 
SACHS, LAUREN G. t .................... .... ... ........... .. .... ... ................................. ........... .. .... . Richmond 
B.S., Vi rg in ia Com monwealth University 
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SALERA. CHR ISTINA LEE : .... .................. ....... ...... ................. .... ... .. ... .................. Mechanicsv ille 
B.S.W .. Virgi ni:1 Cllllllllon wc~1l!h Uni vc rsi 1y 
SASSER. MARY ALLPORT t ............ ....... .... .... .................... ... ........... ....... ..... .... .. ....... Richmond 
B.S .. Mary Wa, hi11g1 0 11 Co llege 
SCHEPKER. LINDA PRIDDY ......... ..... .... ....... ... ... ... ............. .... ...... .... ............ .... ....... .. Richmond 
8 .S .. Virgini ~1 Commonwc.i llh University 
SCHORG ER. MARIAN D. WIELAND ....................... .. ........ ......... ....... .. ... .................. Blacksburg 
B.A .. U11ivc"i1y of Monlana 
SESSOMS. KATHERINE ANNE .. ........... ... ........... .. ................................. ... ..... ......... Atlanta, GA 
B.A. . Rhodes College 
SHEAHAN. AMY K . ............................... .... ... .... ....... ............ ............ .... ..... .. ................. Alexandria 
B.A .. Ass ump1ion College 
SHEARON. DEBORAH KIRBY ....................... ... ................. ..... .... .. ......... .... .... ..... ...... Glen Allen 
B.S.W .. Virginia Commonweal1h Unive rsi1y 
SHELLABARGER, SUZANNE LYNN .... ......... ........ ......... .... ......... ... .. .. ...... .. .............. Midlothian 
B.S .. Univcrs ily of Florida 
SHEPARD, AMY ELIZABETH ...... ........ .. .. .. ......... ... ... ... .. .. .. .. ... ... ....... .... ..... ... .. ... .... ....... Roanoke 
B.S.. Radford Universily 
SHER, LYNN ERIN .... ........ ......... ....... ................ .. .... ........ ... ... .... .... ...... ...... ........ ....... ... Portsmouth 
B.S .. New Eng land College 
SHIRLEY, GAIL THOMPSON ..... ... .......... ............... .... ...... ... .... .. ....................... .. ...... ... Richmond 
B.A .. Scarrin College 
SHOWALTER, SHERRY ELIZABETH ................... .............. ..................... .... ...... .... ..... Arlington 
B.A .. The American Universily 
SHROCK, CONNI ANDREWS .. ........ ...... .......... ........ .... ............ ....... .......... ...... ....... .. ........ Chester 
B.S .. Virginia Commonweal!h Univers ily 
SILVERMAN , SHELA H ................................... .. ... ..... ........ .... ...... ...... .... .. .. ..... ...... Charlottesv ille 
B.A .. Swee! Briar Coll ege 
SIMMONS, JOHN SCOTT ... .. ... .... .... .. ............ ...... .... ... .... ... .... .................. .. .. .... .. .......... Petersburg 
B.S .. Virg inia Commonweal!h Uni versily 
SIMPSON, DAVID FOSTER .... ..... ....... .... ... .. ... .... ..... ...................... .... ... ....... ......... Newport News 
B.A .. Hampden-S ydney College 
SMITH, LAURA KAY ....................... ....... ...... ....... ............................ ..... ..... ... .. ...... Mechanicsville 
B.A .. George Mason Univers ily 
SMITH, MARY JEAN .................... .. ............... ..... ............ .. .... ....................... ............ .. ....... ... Burke 
B.A .. College of SI. Catherine 
SMITH, SHERYL LOUISE ... ... .... .. .. .... .................... ... .... .. ..... ...... ... ... .. ...... .. ............. .... Centreville 
B.S .. George Mason University 
SMITH, TRACY ELIZABETH ............................. ...... .... ...... ... ... .. ...... ..... ... .. ...... .. ......... Richmond 
B.A .. Goshen College 
SNAIDER, VIRGINIA A. PRITSCHET ...... .. ......... .... .. .... .. .... ... ..... ..... ..... ....... .... ... ......... .... Reston 
B.S., University of Hawai i 
SNOWDEN, SARA MARIE ..... ... ..... .......... .... ... ...... .... ........ .......... ......... .. .. ..................... ... .... Bena 
B.A., Christopher Newpon Un iversity 
STALLINGS , CATHERINE ELIZABETH .... ......... ........... .. ... .... .... .................. Silver Spring, MD 
B.A., Sacred Hean College 
STANDIFER, ANITA FERGUSON .......... .............. ....... ..... ... ... ........... ..... ......... ... .............. . Salem 
B.A. . Mary Baldwin College 
STAPLES, WENDY ......... ...... ... .............. ................ ......... ......... .... .... ... ............ ........... Ruther Glen 
B.A .. Un ivers ity of Virginia 
STEIN, DEBORAH R .............. ........... ... ..... ..... .. .................... .. .......... .... Egg Harbor Township , NJ 
B.A .. Rutgers Uni versi ty 
STOLZ, JAMES LLOYD t ....... ...... ...................... .... ............ ........ ........... ..... ........ ......... Richmond 
B.S .. Southern Illino is University 
STRAUB , LAURA ELAINE ......... ...... .... .......... .......... .... ................. ........... .... .... ... .. ..... Alexandria 
B.A .. University of Vi rg ini a 
STRUNCK, MARY PATRICIA ........ .... .............. ............ .... .. .. ..... ..... ...... .................. ...... Arlington 
B.S.W .. James Madi son University 
-!S:ttU:tlBBiLt:lEE'ITff;,--:JJ-AA~~lf:l4E~S;;....BBRREENNl.'.fT:...,.  :--:-: ..-:-:-.. . :--:-: ..-:-:-... :--:-: ..-:-:-.. . :--:-: ..-:-:-. .. :--:-: ..-:-:-... :--:-: ..-:-:-... :--:-: ..-:-:-.. . ,,., ..~ .. ~~-------__(CJibie.steterfield 
B.S., James Madison Uni versity 
SULLIVAN, KATHLEEN ANNE ................ .. ........ .. ............................ .... ... ..... ..... ..... ... Alexandria 
B.S .. San Jose State University 
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SUYDAM. THOMAS R ................... .. ..... ... ... ... .... .... .... .... ... ... ..... .. .... .. .... ........ ..... ....... .. Alexandria 
B.A .. Washington and Lee Univers it y 
SYCKS. MELISSA LYNN ....... .. ... ... ............. ................. .. ...... ... ..... ... .. ..... .... ............. Williamsburg 
B.S .. Mary Washington College 
THfELMANN . PAMELA A ...... .. ........ ..... .... .. ..... .. .. ... ....... ....... ... .. .. ..... ... ..... ....... .. .... ..... . Arlington 
B.A ., O hi o University 
TfMBERLAKE. JULIA BALDOCK ..... ..... .. ..... ... .... ..... ......... .... ... .... ... .... .... .... .... ... ........ Powhatan 
B.A., James Madison Universi ty 
TRUM BULL.LY ANNE ........ ... .... .. ........................ ..... .. ... .. .... .... ...... .... ... .. ...... ................ Arlington 
B.S.W ., George Mason Universi ty 
Van OVER. INGRID ELIZABETH ...... ... ... ... .... ..... .. .. .. .... ..... ........ .... .. ......... ...... ... ... .... . Ri chmond 
B.A., St. Joseph's College 
WALKER. DANICA PACE .. ............ ... ........ ...... ... .. ..................... ...... .... ... ........ ................. Doswel l 
B.S.W .. Radford University 
WALLACE. JENNIFER D. t ................. .. ..... ... ... ... ..... .............. .. .... ... ... ... ........... .... .... .. ..... .. Bristo l 
B.A., Virgina lntem1ont College 
WEBB . WENDY MARIAN .... ............... ... ... ... ... .. ... .. ..... ..... ..... ....... ........ .. ..... .. .... ... ... ... .... He rndon 
B.A. , Loyola College 
WEBSTER. ADRIENNE DENISE t .. .... .... ... ................ ... .............. ....... .. .... ........ Johnson City. T N 
B.S.W ., Eas t Tennessee State Univers it y 
WELLS. NANCY THOMSON ..... .. ...... .... ... ... ............. .. ..... ... ... ... .... .... .. .. .... ........ ....... .. ..... .. . Boston 
B.S.. Virgini a Polytechni c Ins titute and State University 
WERNER. KRISTEN ELIZABETH .. ... ........................... .... .. .... .... ... .. .... .. ..... .... ............ Ri chmond 
B.A .. University of New Hampshire 
WILDER. MARY ANN CLARKSTON t .... ...... ..................... ...... .... .. ... .... .... .. .... ... Big Stone Gap 
B.S .. Lincoln Memori al Uni versi ty 
WILLETT. KIMBERLY VAUGHAN .. ...... .... .. ................... .... ..... ........... ... .... ... .... .. Virginia Beach 
B.A. . College of William and Mary 
WILLIAMS. MADELYN SIMS .......... .... .... ... ... ..... .. ..... ... .... ... .... .... .. ... ... .......... ...... ...... Glen Allen 
B.A., Hampton Uni versity 
WILSON. KIMBERLY YVONNE ........................ .... ... .... ... .... .... ....... ... ......................... Richm ond 
B.S. , Virginia Wes leyan College 
WINN. HELEN LORAINE SIMMONS ........ .... ... ... ...... ... .. ..... ... ..... .... ............. ......... ... .. Petersburg 
B.A .. Virgini a State Universi ty 
WISE. CAROL P .. .. ....................... .... .......... ...... ... .. ..... ........ ...... .... .. .... .. .. ... ... .. ...... .. .... .. . Richmond 
B.S.W .. Virgini a Commonwealth University 
WOLF. LAURA ELIZABETH .. .... ... .. .. ....... .... .... ......... ......... ............... .... .......... ... ... ... Rumson. NJ 
B.A .. University of Ri chmond 
WOODFORD. SUSAN REBECCA .. ... ... .. ............................... ......... ............... ......... Willi amsburg 
B.A ., The American Uni versi ty 
WOOLDRIDGE. MARY JANE .. .. .... .. ..... ......... ...... ... ...... ......... ............ .... .. ........ ....... ...... ..... .. Reva 
B.S., George Mason Uni versity 
WRIGHT, JULIA GRETCHEN t .. .... ....... ....... ...... ........... ................................... Johnson City. TN 
B.S.W .. East Tennessee State University 
WRIGHTSON , JOANNE HOFFMAN ........... .. .... ..... ... ... ... .. ... ... ... .... ... ....... ... .. .... .. .... ... . Richmond 
B.A .. C lark Uni versity 
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BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ARCHER, BARBARA GRETZLER .. ..... ...... .... .. ............. ..... ......... .... ... .............. ........... Richmond 
BARBER, RICHARD COLUMBUS, III ..... ........... .. .... .................. ...... .... ...... ................ Richmond 
BARE, LEON TAYLOR ...... .. ..... ....... .... ..... ........ ..... ........... ... ....... ....... ........ ........ .... .......... . Chester 
BARTLEY, TADD STILES ........... .. ..... .. .... ...... ................................... .............. ............ Richmond 
BENTON, LISA MYERS ....... ..... .......... .. ............. ............. ..... ... ...... ..... .. .... .. ...... ...... ...... Richmond 
BIRKITT, CARY TUCKER t ...... ...... ................... .. .. .. ....... ... ..... ...... ........ ........ .... ... .. .... . Richmond 
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BOOKER, KELVIN EDSEL,· ...... .. .... .. .... ..................................................................... Richmond 
BRENNAN , LA UREN MICHELE t .... .... .. .... ............................................... .. .... Silver Creek, NY 
BROWN , JACQUELYN ANDREA t ..................... .. .... ....................... .. .. ... .................. Bronx, NY 
BUCHANAN , MELISSA LEY t ............ .. ........ ... .... .. ................ ...... ... ...... .... ................. Richmond 
CHEEK, DIANE CASSADA* t ....... .......... .......... .. .... .... .... .. .. .. .. .......... ..... ....... ... .. .. ... .. Midlothian 
COMSTOCK, JANE ALSOP t .......... .. ............... .. .... .. .............. ............ ......... ................ Richmond 
DANIELSEN , P. ANTHONY t .......... ............................. .................................................. Roanoke 
DeLAP, JAMES NOLAN .. .. ................ .......... ........ .... ...... .. ........ ........... ... ..... ............... ... Richmond 
DEROSIER. KIMBERLY ANN t ...... ... .......... ............ .... .... .. .. .............. .. .... .............. .... . Disputanta 
DOWELL, CYNTHIA HEDRICK ........................ ...... .................... ........ .. .... ................. Richmond 
FARMER, JOHN CLAY .. .......................... ..... .. .. ............ ...... ............. .. .. ...... ........... Mechanicsv ille 
FINNEY, PATRICIA LUNSFORD t .. ...... .... ...... .. .......... ...... .. .......... ............ ...... .......... Midlothian 
FOWLER, MICHAEL TEAGUE ................ ................. ........................................ Colonial He ight s 
GAY, ALLEN T t .................. .. .......... ... .. .......................................................................... Manquin 
GEORGE, JAMES ROBERT t .. ........... .. .... ....... .......... ....... ............................ ... .. .. .. ...... Richmond 
GERRINGER, SARAH CATHERINE ........... .. ........................................... ..... .............. Richmond 
GUARDINO, MARCIA DENISE * t ...................... .. .. .. .. .. .. .. .................. .. ... ....... ..... ..... Richmond 
GUTHRIE, CAMERON PATRICK ........ ... ... ........... .. ..................................... ....... .. . Williamsburg 
HALE. DA YID HUNTER t ........ .. ......... .. ................ .. .................................................... Richmond 
HOFLER, CAROLYN J. * ................................................................. ...... ............................ Chester 
HYMES. ADRIENNE VANN t ......................................... ....... ..... ........... .. ................... Richmond 
ISBELL, MARYANN BRUMM ............................ .... ....................... .. .. ... .. .................... Richmond 
JACKSON , JARL KEITH ...... .. .... ........ ...... ... .... ... .. .. .. ............. ..... ......................... ....... .. Richmond 
KERNY AT, MICHAEL A. ** .... .. .......... .............. .. .... ............. .... ...... ...... .. ..................... Richmond 
LANE, YVETTE MASSE .................... .... ... ........ .... .. .. ... .... ... ....... ....... ................. ..... ... .. Richmond 
LIVESAY, JAMES ANDREW, JR. t .......................................... .. .. .. ............................ Richmond 
LOGAN , SANDRA HILLIARY t ............ .. ........... ..... .... .. .............................. ..... ... ............. Chester 
LUK HARD, DEBORAH LEE t ................... ..... .. .... ...... .. .. .. .. ........................................ Glen Allen 
McCLELLAN, MA TT HEW ADAM t .. ... .......................... .. .................................. .... .... Richmond 
McGRATH, HELEN BRAKE ...... ......................... ............. .... ........................................ Richmond 
MIDDLETON, DEWEY WAYNE t ............................ .. ............................................. Chesterfield 
MONTGOMERY , CAROL LOUISE ........ ... .... ....... ..... .................... .... .... .......... ............. Powhatan 
MORGAN , RONALD DEAN t .................................... .... .. .............. .. ......... ........ .... ...... Richmond 
MORRIS, JAMES BENNETT .. .. .... ............. ...... .... ..... .... ... .. ................................. .......... Richmond 
NEWTZCE, LARRY PA UL t ........ .. .. .. .... .... ... ..... .. .. ..... ....... ....................... .. .... ..................... Callao 
OGLESBY, TRACY COLLEEN ......... ................... ... .... .................. .. ..... ........ ...... .. ........ Richmond 
OTTO, JAMES NICHOLAS * t ....... .................. .. .................................................. Mechanicsv ille 
PENDLETON, TERRIE LYNN .... .. ...... ... .... ......... .. ............................... .... ... ............ Ardmore, PA 
POWELL, WILLIAM ARTH UR t ..... ..... .............. ...... .... ........... .. .. .... ... ..... .................... Richmond 
RAFLOSKI , ROBIN LEIGH .. ... ...... ...... ... ............. .......... ............ .. .. ................... ........... Alexandria 
RAWLINGS, MARY McLEAN ... ..... .. .... ........ .. .. ........................................... ........ ........ Pete rsburg 
REESE, GLORIA DEA N t ...... .. .. .. ...... .. ....... ....... ........................................................... Richmond 
RUB IN , AARON .......... ........... ...... ............ ......... ........ .................... .. ............. .... ... .......... Ri chmond 
SCHALLER , PETER DOUGLAS * ..... .. ... ......... .. .. .. ........................ ........................ ...... Richmond 
SMITH, KEVIN WILLIAM t ................... ........ .. .... ......... .......................... ... ..... .... ........ Richmond 
SNYDER, HEIDI SUE t ...... .... .. ..... .................. ...... ... .... ............... .. ................ ........ ... .. .. . Richmond 
STITI I, A~M.STASIA ........... .... .... .... .................. ..... ... .... .......... ... ... .. .. ............ ............... . Richmond 
SW AlN, DON NA LYNN t ......... .. .................... .. ... ...... .. .................... .. .......... ............... Glen Allen 
TERWILLIGER, DAVID HAROLD ......... ...... ......... ... ... ................................................ Richmond 
TOG UN , JACQUELINE MARSHALL * ............ ........ .. .. .................... .. .... .... ....... .......... Richmond 
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WARREN , SARA ELIZABETH .. ........... .. .... ... .... ................ .. ... ......... ......... ....... ..... Charlottesville 
WATSON , DEBORAH ROSZAK ...... .. ..... ................ .. ......... .. ....... ... .... ...... ...... ...... ...... . Midlothian 
WILSON. DA YID GARTHRIGHT. III t ............ ....... ....... .. .... .. .. ... .... ................ ... ......... Richmond 
WILSON. LEROI MAKONNEN .............. ... ... ....... .. ........ .. ......... ... .. ................ ............. . Richmond 
WITHROW. ELIZABETH AN N ......... .... .... ....... .... ... .......... .. .... ............ .. ....... ..... .... ....... Richmond 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES & PUBLIC SERVICE 
C ANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF INTERDISC IPLINARY STUDIES 
BACON. LIONEL JAMES ...... .. .. ............ .. ............... ......... ...... .. .. ...... ........ ... ... .... .. .. .. ... .. Richmond 
B.G.S .. Vi rgi ni a Commonwealth Uni versi ty 
BILHARTZ. JEAN CAROL Richmond 
B.S .. Hunte r Co ll ege 
FINFERA. MARIE JOY .. ............. ............. .... ....... ....... .. ..... .... ... .... .. .. ... ...... .. ........... .. ..... Richmond 
TOLLEY, JULIA ELIZABETH HIGH ...... .. ............ .... .... .... .. ........ .. .. .. ...... .. ... .... ... ..... .. . Richmond 
B.S .. Medical College o f Vi rginia. Virginia Commonwea lt h University 
WILLIAMS , ROBERT BRUCE .......... .. ........................... ... ...... .... .............. ..... .............. Richmond 
B.A .. Hampden-Sydney College 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
ALSAEERI, AMIR A. t .. .... .. .......... ..... .. .............. .. ..... .. ........ .... ................... Riyadh. Saudi Arabia 
B.A .. King Saud University 
M.P.A .. Fl orida Sta te Unive rsity 
DISSERTATION: "Employee Pe,for fflance and C11lt11ral Cn11ftg11ratio11 . An Analvsis u/ Three Sa11di Aral,ian P11blic 
Corporations· Cultures and Pe,formance Urili:.in,: an Organi:atinnal Culture Penpectfre." 
DISSERTA TION ADVISOR : Dr. Leigh E. Crosemd 
APPERSON , BRAXTON LEE, III ..................... .. ... .. ........ ...... ......... ........ ... ............... . Buckingham 
B.S.. Virginia Polytechnic In sti tute and State Un ive rsity 
M.A.P.A .. Uni vers ity of Virgin ia 
DISSERTA TION: "Co11 11tv Adfflinistra1or · The Diff11sio11 of Professionally Mana f!ed Co1111ty Coi•ernment Thro11gho11t the 
Commonwealth a/Virginia ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Nelson \Vikstro"' 
COWLES, CARROLL WILLIAM, II ... ..... ...... ... .. ............... ...... .. .. .. ................. .. .. ........ Midlothian 
B.A .. Virgini a Military Instit ute 
M.S .. Troy State University 
DISSERTATION: "S11pen·isio11 as a Sen·ice for the P11blic Emt>loree: Ethical S11pen ·isio11 Using Sen·ice Marketing 
Considerations in a Theory of Management for Qualify." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Leigh E. Grosenick 
HARMAN, HENRY VANDERH ULST t .... .. ..... ...... .............. .. ... .. .. .. ...... ........ ...... ........ Richmond 
B.S. . U.S. Coast Guard Academy 
M.A .. University of Nonhcrn Colorado 
M.Di v .. Yale Uni versity . _ . 
DISSERTATION: "The Impact of Na tional Politirnl and Econoffli c Strnct11res 011 Local Co,·emfflent Adffllll fstratwn: An 
International Comparison of Fo11r Cities." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Amin Alimard 
IPSEN, SHYLA M ................ ... ... .. ........... ...... ... ... .... ..... .... ....... ............. ... ..... ... ..... ..... .. ... Richmond 
B.S .. University of Wi sconsin 
M.Ed .. Virginia Commonwealth Unive rsi ty _ _ _ . . . _ . 
DISSERTA TION: "An Analysis of Policy l fflpleffl cntation of Semon 504 of the Reha/u/,wtron Act of 1973 111 V1rg1111a .< 
Four-Year Public l11 S1i1111io11s of Higher Ed11catio11 ." 
DISSERTA TION ADVISOR · Dr. Ralph S. /-la,,,brick. Jr. 
WILLIAMS, DANIEL W . ..... ... ... ....... ..... ... .... ... .... ..... ... ..... .. ... ..... .. ... ..... ..... ........ .... ... .... Richmond 
B.A., Uni versity of Virgin ia 
M.Ed .. Uni versity of Vi rgi ni a _ 
DISSERTATION: "Adj11Sling /-lal1.\Vi11ter.< Exponl'll/ial Sfflou1hi11gfor External l111en ·e1111011 : A Mm hematical Technique 
f or Making Quasi-Judgmental Adj11stmenl.'ifnr Anticipated Change.<; ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ralph S. /-lafflbric /.. . J ,-
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
AL-SHAW AF, ABDUL-RIDHA HASSAN t (Business) .. ... .... .. .................... .... .... ....... Richmond 
B.S., Kuwa it University 
DISSERTA TION: .. An l m ·esrii:arion of rhe Desii: 11 Proce.<Sfor End-U.<l'I" Dei·eloped Sysrems: A Field Sr11dy.·· 
DISSERTATION ADVISOR .· Dr. J. William Riehl 
AN DALIB-JORTANL SAEED t (Pathology) ... ........ .... ................ .... ....... .. .. ..... .. .......... Richmond 
B.S .. Virginia Commonweal th Uni versi ty 
DISSERTATION: "Stereoselecrfre Mewholism and Dispo.,irion o/ Thiorida:. ine Enamiomers ." 
DISSERTATION AD\IISOR : Dr. Alphonse Pok/is 
AN DRAOS-SELIM, CECILEY . (Microbiology and Immunology) ..... .. .. .... .... ....... Williamsburg 
B.Ch .. M.B .. Ca iro Universi ty 
M.S.. South Dakota State Un ivcri sty 
DISSERTATION: .. /n1 eracrion of E . Coli rRNA Le ,·el wirh MIC Me1hy/rransfera.,·,, ... 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Walrer Micha el /-lo /m es 
BANNIC K, RIC HARD REGAN (Health Services Organization and Research ) ..... Be llev ue, WA 
B.A .. Uni versity of Washin gton 
M.H.A .. Ohi o State Un iversi ty 
DISSERTA TION: '"J-/ospiwl Affiliarions wirh /-IMO·s and ppo·s: An Analysis of01p111i:arional and Marker Facrors 
!11fluenci11g E11Ra1,:eme11t in Resource Exchanp,e Relationships ... 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Rohl'l"r E . /-/11rley 
134 1 lsR, GWeJ),I Q. (Pkanflt1eele~) 1111d Toxicology}:: ..... ................ ..... .. ....... ............... Richmond 
B.S .. San Francisco State Uni ve rsity 
DISSERTATION : .. Add11crs Formed ar DNA Seq11ences Which are Freq11enr Sires of Melphalan lnd11 ced M11rario 11 ... 
DISSERTA TION ADVISOR: Dr. Lawrence F. P01·irk 
BENNETT, RICHARD ANTHONY OLIVER t (Phamrncology and Toxicology) ..... . Richmond 
B.S. . Washington and Lee Uni ve rsity 
M.S .. Virg inia Commonwealth Uni ve rsity 
DISSERTATION : .. M11rarions in Bleomycin -Dama11ed Sh11rrle Vecror pSVSU2 70 Replicared in Simian and /-/11111011 Cell 
Lines and Recom/Ji11mio11 of Plasmid pSV56 Conraininp, a Double-Strand Break Mimickinx a Bleomyd11- l11duced Douhle -
Srrand Break : lmplirnriuns for DNA End Joinin,: in Si rand Break Repair ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Lawrence F. P01·irk 
BOB ELIS , DAIV A JOANA (Psycho logy - Genera l) ............. ............................... .. St. Dav ids, PA 
B.A .. Mou nt Holyoke Co ll ege 
DISSERTATION: "Discriminatil·e Learning with an lnterocepri,·e Drug Stimulus and an Exteroceprfr,, Stimulus : Stimulus 
l11 1eractio11 and R,,frafre Salience ." 
DISSERTATION AD\f/SOR : Dr. Joseph /-1. Porrer and Dr. Roherr L. Bal.<1er 
BOLES. MYRA DARE (Health Services Organi zation and Researc h) ..... .... ... ............. Richmond 
B.B.A .. M.B.A .. College of William and Mary 
DISSERTATION: .. A Causal Mod,,/ of 1-/ospiwl Vo/w ne. S1mc111re and Process lndirnror.,. and Suri:irnl Ollfcomes:· 
DISSERTATION AD\!ISOR: Dr. Thomas T. /-I . Wan 
BOOTH, JOANNE ELIZABETH t (Psycho logy - Clinical) ........... .................... Washington, DC 
8 .A .. West Virginia University 
DISSERTATION: "Outreach as a Way of Jmprm·in~ Part icipation in tit,, Academic lnter\'ention Program ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Arnold L. Swl/Jerg 
BOOTH , MARY ELIZABETH t (Soc ial Policy and Social Work ) ......... ...... .............. Midlothian 
B.S., Miami Un ive rsity 
M.Ed .. Lynchbu rg Coll ege 
DISSERTA TION : .. Effeus of Pro,:ra111 Fauor., on Clienr 011rcmnes: E\'l1/11arion of Three C /11hho11.«' Pro,:rams for Per.lf!IIS 
11'ith Se, ·ere Mental Illness ." 
DISSERTA TION ADVISOR : Dr. Michael J . Sheridan 
BOWERS, BON IT A F. (Psycho logy - General)................ .... ............... ... ........ ...... .... Ri chmond 
B.S .. Indiana Universit y 
DISSERTATION: .. lmpao 0 11 Crandparenrs of Pro, ·iding \lariom Le ,·e /., of Careii1·in11 for Grandchildren ."· 
DISSERTATION ADVISO R: Dr Barham Myer., 
BRITO. AURELIA NOELLA (A natomy) .............................. ......... .... ....... .. ....... ... ..... ... Ric hmond 
B.S. . University of Bombay 
DISSERTATION: .. Piruirary I..N Secre11011 in Ag ing Female R,11s ... 
DISSERTATION ADVISOR : Dr . Richard J. Kric·i: and Dr. Dennis IV. Mah 
BRITT, GENA COVELL t (Psychology - General) ......................... .................... .... .... Midlothi an 
B.A .. Randolph -Macon Woman 's Col lege 
DISSERTATION: .. Children·s Cop111i: wirh E, ·erwlav Srre.,.,ful Situarions: The Role Played hy Religion:· 
DISSERTATION ADVISOR : Or. Wendy L. Klie\\'er 
BROWN . MICHAEL GEORGE t (Microbio logy and Immuno logy) .................... .. ...... Richmond 
B.S. . Virginia Polytechni c Institute and State Uni versity 
DISSERTATION : .. Charaoeri:arion and P11nfica1ion of rhe M/-/C-Linked Lm,· Molernlar Mass Polypepride Complex . .. 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. John J . Monarn 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1994 
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BULLIS , RONALD K. T. t (Social Policy and Social Work) ....... ...... ... .... ... ............. .. . Richmond 
B.A .. Hart wick Col lege 
DISSERTATION: "Reli!i io11 .1 and Spiri111al Factors in Cli11irnl Social \Vork ... 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. Marcia P. Harrilia" and Dr. Michael J . Sheridan 
BULLOCK. VIRGINIA ANN ADAMS (Urban Serv ices) ... ............. ..... .. .. ............. ... ... Midlothian 
B.S., Appa lachian State Uni versity 
DISSERTATION: "The Effeo of Ass11111ed Swges of \Vm11e1i' s Psychological De1·elop111e111 011 Concerns Expressed Aho111 
Teaching: A Comparison ofTradiriv nally-Aged and Non1raditio11ally -A~eci \Vomt'II, Presen·ice Teachers During Their 
/nrern.,hips in An Early Childhood Education Masrer o/ Teachinp, Program ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr Michael D. D{/\·is 
BUNCH, RODERICK TODD t (Pharmacology and Toxicology) .. .. ...... ... ... ......... ...... . Richmond 
B.A .. Williams College 
DISSERTATION: "Bioche111ical Parameten of the A11ri11eoplasric Acri ,·irv ofTopoiso111era.ll' II /11/11/,irors: E1·ille11ce for 
Region-Specific Heterogeneity of DNA Dwnage Susceptihiliry ." 
DISSERTATION AD\'ISOR: Dr David A. Ge"-irt: 
CAMPBELL, KIM ANNE t (Microbiology and Immunology) ..... ... ........ .... ... ....... Virginia Beach 
B.S .. Pennsy lvania State Uni versit y 
DISSERTATION: ·F 1111ctio11a/ and Mole< 11/ar A11alvsis of Fe ER/I l 111·o fre111e111111 M11rr11e B Ly111phocvre Acr,rn1io11 and 
Differe11riario11 . ·· 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Daniel H. Conrad 
CHAU DRY, NAEELA MAJID (Psychology - General ) ... ... .. ........ .... ... .... .. .. ............. Renton. WA 
B.S .. Uni versit y of Washington 
DI SSE RT A TION: "Cop111// ll'ith Peer and Parent-Child Co11flicr in Middle Childhood: l11j711e11ces of the Social 
Em•ironment. CJ11/d Disposition.\ and StreJ.\Or Qualities .·· 
DISSERTATION AD\IISOR: Dr. Wendy Kliewer 
CHMURA, CHRISTINE (Business) .. .... ........... ... .... ... .... .... .. .......... .. ............... ....... ... .... . Ri chmond 
B.A .. Clemson Uni versit y 
DISSERTA TION: "An l 111·estigarw11 of Bank Lending Practices w Test Portfolio Theory and Theories of Credit Ra11011111g 
and Customer Relarionships ... 
DISSERTATION AD\'ISOR . Dr. Neil B. Murphy 
CHRISTIA N. FRANCES M. (Social Policy and Social Work ) ................. .. .. ........ ...... . Ri chmond 
B.A .. Howard Uni versity 
DISSERTATION: "Stress and Copi111i Responses of r\frica11-America11 \Vomm.·· 
DISSERTATION AD\ .ISOR. Dr. James R. Seaherg 
COLE. REBECCA HEATH (Human Genetics) .......................................... ... .... ..... .. .... . Richmond 
B.S.. North Carolina State Uni vers ity 
DISSERTA TION: "Mole< 11 lar Clwracteri:ario11 of Broti111dase in Normal and Bwrr11idast' Deficient Swres ... 
DISSERTATION AD\IISOR . Dr. Bany ll'olf 
COPELAND, JAMES RUTLEDGE (Pharmaco logy and Toxicology)....... . ..... ... ... Richmond 
B.A .. Uni versit y of Ca lifornia 
DISSERTA TION: "E11dorhelial a11d No11 -E11dorhelial Cyclooxvie11ase Mediates Bradvki11i11 -l11duced Dilario11 of Rah/)1( 
Pwl Arterioles." 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. Earl F Ellis 
COX, PHYLLIS HOGUE (U rban Services) ....... ............................................................ Richmond 
B.A .. Vi rgini a Commonwealth University 
DISSERTATION: "Profili11g l11di1·id11a/ Leami111i Strategres Used to Re111force Tra111111R 011 Computer Sysr,•111., · 
DISSERTA TION ADVISOR : Dr. Carroll Londoner 
CU RLEY, DANA BURNETTE (Microbiology and Immunology) .. .... .. ..... .... .. .... . Mechanicsv ille 
B.S.. James Madi son Un ive rsity 
DISSERTA TION: "l11hihirio11 of Ma cropha!ie Cwolvric Function hr Delw-9 Tetmhwlrm an11ahr11ol. ·· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Guy A. Cahra/ 
De los ANGELES, JOSEPH ERNEST t (Med icinal Chem istry) .............. .... .. .... .... ... .. Chesapeake 
B.S.. Co ll ege of Willi am and Mary 
M.S .. Old Dominion Uni vers it y 
DISSERTATION: "Stmct1ire -Affi11ity Relatio11 .1hip Studies of5 -J-IT," Reccpwr C1ga11d., . lde11rificorio11 of Structural 
Components that lmprm·e 5 -HT. \len us 5-1-rcfr , Selecti\ ·ity. " 
DISSERTA TION ADVISOR : Dr: Rrchard II . 1,,n11on 
De PRADA. MARIA PALOMA t (Microbiology and Immunology) ............ ..... .... ... ... Richmond 
B.Ph am1 .. Uni versidad Corn plutensc 
DISSERTA TION: ··Purification and Characteri:arion of TH ·o Bacrl'rwl llydroxy.\ terrnd D ehydr0Rt>1wse., . 
DISSERTATION ADl'ISOR : Dr. Philip B. Hrlemo11 
DING. JIAN LING (Chemistry) ......... ..... ... .... ... .... ... .... ....... ..................... .. ..... ....... ....... . Richmond 
B.S .. Fudan Uni versit y 
DISSERTATION: "Sv111hc .m and Chara , teri:atio11 of Nm·el Po/vcarhoxylare.,. ·· 
DISSERTATION AD\'ISOR: Dr. Raphael M. Oul'l1hrite 
DOWDY, BONNIE BRODZELLER (Psychology - General ) .... ...... .. .. ......... .... .. .... ..... . Richmond 
B.A .. St. Norbe rt Coll ege 
M.A .. Duke Uni versit y 
DISSERTATION: "Pred" ror., of Daring -Related Co11j711 ·r in Pare11r -Adoli•H e111 lfrlario11 .,hip.1· During Middle 
Adole.'icence. ·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. \Ve11dv Klie"-er 
•cum Laude ** Mag na Cum Laude ••• Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1994 
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DUMYILLE, JAMES C. (Business) ..... ... ............ .... .... .. ...... ... ......................................... .. Windsor 
A.B .. Georgetown Uni vers it y . . . . 
DISSERTATION: "A :;rudy of the Relationship Berween Chi<f Execwi,·e Co111pensa11on and lnrerlock,ng Cl11ef E.l'l'rnt11·es 
and the Tenure of the Chief Execw i,·e.·· 
DISSERTATION AD\IISOR: Dr. Randall G. Sleerh 
EHRHART, LISA MA RA (U rban Services) .... ............................ ...... ... .............. ..... ... .. Dover. OH 
B.A .. M.Ed ., Kent State Un iversity 
DISSERTATION: ·Employers · Attitudes Tml'(lrc/ Persons ll'ith Di.w l1ili1ies." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Kregel 
EINOLF, LOUISE HERMAINE (U rban Services) ....... ....... ........ ....... ............... .. .... ...... Richmond 
B.A .. Muhlenberg Coll ege 
M.A .. Vi ll anova University 
DISSERTATION: ·The Dei·elop111en1 of Social Capiral in Ele111enwry School Mentoring Policy: A Qualiratil'e Study." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Se)farrh 
FAN, FANG (Pharmacology and Toxicology) ....................... .................. ......... ............. Richmond 
B.M .. Shanghai Medical Coll ege 
DISSERTATION: "/denriflca rion of Meclwnis111s 1111·0/i-ed in the De,·elop111en1 of Cannahinoid Induced Tolerance." 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. Billy R. Mar1i111 
FAY , MICHAEL PATRICK t (Biostatist ics) ......... ... ......... .. .. .... ..... ..... ... .... .. .. .. .. ...... .. .. Richmond 
B.A .. Unive rs it y of Virginia 
DISSERTATION: ··A Scoring Method fer Mu/1ino111ial Disrrihurions 11·i1h Ordered Categories.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Chris Gennings 
FORNARI , FRANK ANTHONY. JR . (Pharmacology and Toxicology) .................. .. ... Richmond 
B.S .. St. Vincent College 
DISSERTATION: '"Alterations in DNA lnregriry. c-111yc Expre.uion. Differentiation SratP. Groll'th. and Viahiliry Induced hy 
Doxor11bici11 in MCF.7 Human Breast Tumor Cells." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. D(/\·id A. Gell'irr: 
GARZON, RICHARD JOSE t (Biochemistry and Molecular Biophysics) ... ................ Richmond 
B.S. . Pac ific Lutheran University 
DISSERTATION: "Negatfre Tra11Jcriptio11al Re1,:ulario11 of the Chicken \lime111i11 /11termedime Filamellf Gene.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Zendra E. Zehner 
G ILLIAM , EDWIN EUGENE (Anatomy) ........ ........... .. ..... ..... ....... ...... ......... .............. ....... Chester 
B.S .. O ld Dominion University 
B.S. . Medi cal College of Virg inia . Virg inia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Mechanical Properties of rhe Tongue Muscle: EffectJ of Hypoglossal Nen·e and Nucleus Stimulation in 
Rar:· 
DISSEl?TATION ADVISOR: Dr. Stephen J. Goldherg 
GOODMAN , BARBARA LOU lvil:'.LIA (Health :Set vices 01ga11izatirn1 
and Research) ... ................... ....... .. .. ... .. ... .. .. ............................. ... .... ....... ...... .. ... ..... .. . Sarasota, FL 
M.B.A., Unive rsity of Hawa ii 
B.S .. Colo rado State Uni versity 
DISSERTATION: "Corporate Resrrucruring of Virginia Hospirals: Between 1983 and 1990." 
DISSERTATION AD\IISOR: Dr. Jan P. Clement 
GOWDA , KALPANA KUMAR! (Psychology - Counseling) .... ............. .. ...... .. ...... Nashville , TN 
B.S. . Duke University 
DISSERTATION: ·'A Prospectil'e Study ofSe.rnal Acri,·iry Among Urhan. African-Amaican Adolescents."· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Catherine W Holl'ard and Dr. Srei•en B. Rohhins 
GRIFFIN , SUSAN LEHMANN (U rban Serv ices) ................. ..... .... ..... ...... .. .. .. ..... Chapel Hill , NC 
B.A .. Mary Baldwin College 
DISSERTATION: "Conrnmer Sarisfacrion and VA TS Responsi,·eness: A Study of the Perceptions of /ndi ,·iduals ll'ith 
Disabilities \Vho Participate in \lirKinia Assisti, ·e Technology System Ser\'ices and Aufrities." 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. John Kregel 
GU, Xl~JBl~l (B ieehefflistry aRa Mgl.i~11lar~::r;~ir:s:} ... ......... .. .. ... ... ...... ....... Richmond 
M.S .. Medi cal College of Virgini a. Virg in ia Commonwea th nive rsity 
DISSERTATION: "Swdies 011 CMP -NeuA c: GM l o.2- J Sia lyrransferase (ST-/ \1) : Purification. Charactcri:arion. 
Regulation. Cloning and Sequencing of cDNAs for ST- JV." 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Roherr K. Yu 
HAMPTON, ROBIN SUE (Chemistry) .. .. ........ .... ........... ...... ... ..... ....... ... .. ... ... ............ Newark, DE 
B.S. . Uni vers ity of Richmond 
DISSERTATION: ·The De,·elopmenr of an Analytical Method for The Seflararion and Quanrijicarion of /soen:ymes." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sarah C. Rutan 
HA YES , MICHAEL EDWARD t (Psyc ho logy - Clinical) ........... .... .. .... ...... ... .. ... ... ..... Glen Allen 
B.S. . Uni versi ty of Vem1ont 
DISSERTATION: ·· Placing All Your Eggs in More Than One Basket: Diversiry of Competencies and Its Relationship 10 
Cogniri,·e Strategies Thar Protect The Self-Concept."· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Arnold L. S10/11erg 
HENSLEY, RHONDA L. (Business) .. .... .. ............ .... .. ............................... ..... .... ..... ... ... .. .... Elkton 
B.S .. James M"dison Un iversity 
DISSERTATION: "Operations lmpro,·emenr Srrate{!ies and Financial Performance of wr!(e U.S. Banks: An Empirical 
Stud,,:· 
DISSERTATION ADl'ISOR: Dr. D. Roh/er \Vood . Jr. 
•cum Laude *' Magna C um Laude "'"'"'Summa Cum Laude t Dcgrcc confe rred prior to May 1994 
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III NES, DEN ISE SOMERS (Bioe~tf'y-ffifl--Moleeu lar Bioph; 'sies) ........... ......... .... Richmond 
B.A .. Rutgers University 
M.S .. Medical Col lege of Virgin ia. Virginia Commonwealth University 
DISSERTA TION: "Charanerication of an E11doge11011 s Inhibitor of Rat Testicular Cholestervl fat er Hydrolase." 
DISSERTATION ADVISOR .· Dr. W. McC/ean Grogan . . 
HOLSINGER, BARBARA CRAIG (Business) .. ............ ...... ...... .. ... ............ ............ Lex ington, KY 
B.A .. Duke Umvers11y 
DISSERTATION: "The Influence of B11si11ess CharaC/eristics and Composition 011 the Choice of Health Care Benefits in 
Virginia Businesses ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. George Rim/er 
HOSICK, JERI (Psychology - Genera l) .. .... ..... ................ ..... .............. .... ..... Roya l Palm Beach, FL 
B.A .. Washington Univenty 
DISSERTATION: "Moral Dei·elopment: The Effects of Gender and the Trc111 sitio1110 Parenthood." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Bar/Jara J . Myers 
HUANG , BING t (Human Genetics) .. .... ...... .. ............. ... ..... ............... ...... .......... .. ..... .... Richmond 
M.D .. Sun Yat-Sen University 
DISSERTATION: "Restriction E11do1111c/eases Banding Varia111s: Their Heritability Polymorphic Dis1rib111io11 and 
Application in Cytogenetic S111dies." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Colleen Jackson·Cook 
·JACKSON, GEORG E FRANCIS (Pathology) .. ....... .. .... .. ........ .. ....... .......... .. .. .... ... ...... . Richmond 
B.S .. Morgan State Unive rsity 
M.S.. Medica l Col lege of Vi rginia. Virginia Commonwealth Uni versity 
DISSERTA TION: "The Pharmacokinetics and Limited Biodisposition of l11domethaci11 in Tra11mericed Rats." 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Susan E. Ro/Jimon 
JACOB S, SARAH MARGAR ET t (Microbio logy and Immunology) ........... ......... ...... Richmond 
B.S .. Buckne ll University 
DISSERTATION: "Characteri:arion of a Promoter Rearrangement and a Second Promoter in the Human c-myb Proto -
Oncogene ." 
DISSERTATION ADVISOR .· Dr. Eric I·!. Westin 
JOHANTGEN, MARY ELLEN (Health Services Organi zat ion and Research) ..... Virg inia Beach 
B.S.. Niagara Uni versity 
M.S .. State University of New York 
DISSERTATION: ··u11dersta11di11 f{ Variation in the S11ri ica/ Treatment of Early Staie Breast Cancer." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Dolores G. Clement 
JOSHI, NIKHIL JAY ANT t (Medic inal Chemistry) ......................................... Albuquerque, NM 
B. Pharm .. Un iversity of Bombay 
DISSERTATION: "Atom Focused Parameters f or the Electronic and Topolo[iica/ A11ri/Jutes of Atoms in Molecules." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Lemont B. Kier 
KAO , CHANG-QING (Phys io logy) ..................................... .. ....... ... ... .. .............. ... .. ..... . Richmond 
M.D .. M.S.. Bethune Unive rsity of Medical Sc ience 
DISSERTATION: "F1111ctio11al De\'elopment of a Vis11al Map and Postnatal Del'elopme111 of Synaptic Responses in Cat 
Superior Collicu/us ... 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Barry E. Stein 
KARR AS, JAMES G. (Phann acology and Tox ico logy) ...... .. ...... ... .... .............. ..... ... ... .. Richmond 
B.A .. Unive rsity of Ca liforni a 
DISSERTATION: "Selecti, ·e l11hi/Ji1io11 ofCalci11111·Uepe11de111 B·Cell AC1i\'CJtio11 /Jy Tetrarhlorodihe11co·p·Dioxi11 /TCDD J: 
Alrerations in Intracellular Calcium Homeosrasis as a Mechanism f or Decreased 8 -Cell F1wcrio 11 ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Michael P Holsapple 
KELL, CHRISTINE SMITH t (M icrob io logy and Immunology) ... ...... ................. Mechanicsville 
B.S. . M.S. . Edinboro University 
DISSERTA TION: "lde111ijica1io11 of Rex11latorv Mecha111s111s of Genes Encoding Citrate Synthase in the Yeast 
Saccharomyces Cern·isiae . .. 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Mark S . Rose11kra111: 
KELSON, TODD LOLAN t (Human Genetics) ....... ....... ....... ... ... .......... .... .. ......... .. ...... Richmond 
B.S .. Brigham Young Un iversity 
M.S. . Iowa State Unive rsity 
DISSERTATION: "SJoi re11-Larsso11 Syndro111e : Genetic Studies and Bioche111ical Characteri:a1io11 of Human Fa11y 
Aldehyde Dehydrogenme ... 
DISSERTATION ADVISOR · Dr Willia111 B. Ricco 
KLA YTON, MARGA RET ANN (Business) ... ... ........ .. .... ................ .... .... .................. ... Fann ville 
B.S.. Eastern New Mex ico Un iversity 
DISSERTATION: "The l111pac1 ofTelecom111u1i11g 011 the Supen ·isorv Pet fonnance Appraisal Process ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Darrel Bro wn 
KLEIN , KAREN ANN (Human Genetics) .. ......... ... .... .......... ... .... ....... ... .... ......... Los Ange les , CA 
B.A .. University of Connecticut . . . . . 
DISSERTATION: "Bioche111ical Charac1ericatio11 and Prolifera111·e Capac, tv of T11mor·Dern -ecl Human Sc/nm1111 Cell 
Lines ." 
DISSERTATION ADVISOR . Dr. Linda A. Core.v 
KOSTER, NANC Y LOU IS E (Ph ysiology) .......... ....... .......... ..... ... .. ........ .... .... ............... Richmond 
B.S .. Ohio State Unive rsity 
DISSERTATION: "Morphological and Electmphysiological Characteristics of the 0/factorv Bulb Durin f{ Reco,·ery from 
Sensory Deafferentation. ·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr . Richard M. Cosranco 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degrce conferred prior to May 1994 
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KOTEY, PAU L NII ABOSSEY t (Biostatistics) ............ .. ........ ..... ...... .... .. .................... Richmond 
B.S .. M.S.. University of Sc ience and Techno logy 
DISSERTATION: 'Estimating Equations Approach to the A11a11/ysis of Longitudinal Data .·· 
DISSERTA TION ADVISOR : /Jr. Vernon M. Chi11chilli 
KR USCHWITZ, HEIDI LOUISE t (Biochemistry and Molecul ar Bioph ysics) ............. Hampton 
B.S. . Virginia Polytechnic In stitu te and State Univers ity 
DISSERTATION: 'The Role of Serine Hydroxy111ethyltra11sferase i11 the Reg11/atio11 of011e-Carbo11 Meta/Jo/ism.·· 
DISSERTATION ADVISOR : /Jr . La,•erne G. Schirch 
KUO, BOJEIN t (Biostati stics) ............. ................ ........ .............. .... .... .... ....... ........ .. .. .... Richmond 
B.S.. National C hung- Hsing University 
M.S .. Iowa State Unive rsity 
DISSERTATION: 'Estimation a11d /Jiscrimi11a111 Analysis Under No11- Ra11dom/y Missi11g Dara Mecha11i.m1s:· 
DISSERTATION ADVISOR : /Jr . S1111g C. Choi 
LAMPHE RE, RENEE A. t (Psychology - Clin ical) .... .. ..... ......... .. ... ...... .... .... .............. Batav ia, IL 
B.S .. Coll ege of W il li am and Mary 
DISSERTATION: .. Effects of /11terperso11a/ Feedback 011 Self-Co11ceptio11 a11d Self-Prese11tatio11 ... 
DISSERTATION ADVISOR: /Jr . Donald J. Kies/er 
LARUS-McSHANE, JANIE PRESTON t (Psychology - Clinical) .............. ...... ...... Sea Cliff, NY 
A.B .. Dav idson College 
DISSERTATION: 'The Sig11ijica 111 Other /11ve11tory-Revised: Exploring the Positil'e a11d Negative Quali ties ofSig11if, ca111 
Others.·· 
DISSERTATION ADVISOR: /Jr . Donald J . Kies/er 
LaYOlE, HOLLY ANNE ( Phys iology) .... ....... ............ ........................................... Newport News 
B.S .. M.A .. College of W ill iam and Mary 
DISSERTATION: ··111vestigatio11 of /11tracellu/ar Signals Mediating the A111i-Apopwtic Effect of Prn/acti11 in N/J2 
Lymphoma Cells.·· 
DISSERTA TION ADVISOR: /Jr . Raphael J . Witorsch 
Li;QHAPil , ~OQ~IH K (Q1tsiMess) ...................................... ........ ... ..... ............ ...... Knoxsville, TN 
DISSERTA TION: .. An Exploratory Study of a Co11ti11ge11cy Approach to Measuri11g Organi:ationa/ Effectil'eness ... 
DISSERTATION ADVISOR: /Jr . Eugene H. Hum 
bI~TeR , 4 !>WR Ii 4 ( 4 A~tomy) ............ .................................................................. Richmond 
B.A .. Un iversity of Maryland 
DISSERTA TION: .. Pathogenesis ofT-Cells in Pityriasis Liche11oides et \farioliformis Acwa . Lymphomatoid Papulosis. and 
Mycosis Fungoides: A Disease Spectrum or Separate Entities?" 
DISSERTA TION ADVISOR: /Jr . Randall E. Merchant 
LU, HONG t (Microbio logy and Immunology) ................... ..... ..... ... ..... ........................ Richmond 
B.M .. M.M .. Shanghai Medical College 
DISSERTA TION: ··Localized Juvenile Periodo111i1is and /mmwwglobu/i11 G2 ... 
DISSERTA TION A/J\f/SOR: Dr. John G. Tew 
LU, JIA1'•D0NG (Bieslatisti .;s) , ..... .. ... ... ... .... .... ........... .......... .......... .............................. Richmond 
B.S .. Fudan Un iveri sty 
M.S .. Shangha i Ji aotong University 
DISSERTA TION: .. The Srandardi:ed /11flue11ce Matrix and Its Applicatio11s in Generalized Linear Model ... 
DISSERTA TION AIJ\f/SOR: /Jr . Walter H. Carter 
MacNAIR, RE BECCA ROBIN t (Psychology - Counse ling) ... ...... ................ .............. Richmond 
B.S .. University of Florida 
DISSERTA TION: .. A Model of Group Therapy Dropout and a Test ofC/ie11t Factors Predicting /Jropow ... 
DISSERTA TION A/J\f/SOR .· Dr. John Cora:zini 
McCREARY, MICAH LeNARO t (Psychology - Counseling) ............. .. ...... ... .. ... ..... ... Richmond 
B.S.. University of Mi chigan 
DISSERTA TION: ·Toward the Empowerme111 of Urban Adolesce111s: A Lo11gi111di11a/ Analysis of Their Caping Style and 
Self-Auualizatio11 .·· 
DISSERTA TION ADVISOR: /Jr. Steven J. Danish 
McFADDEN, KAREN LESLIE t (Psychology - Counse ling) ........................................ Hays, KS 
B.A .. Westminster Coll ege 
DISSERTATION: .. Older Adult A11ribu1es and the Effecti1•e11ess of Career and Life Planning /111erve11tio11s:· 
DISSERTA TION ADVISOR: /Jr. Judy M. Chartra 11d 
MISRA, SUDHAKAR t (Physio logy) ................. .... ... ... ................. ............................... Richmond 
B.S .. M.B .. University of Calcutta 
M.S .. Institute of Post Graduate Medical Educat ion and Research 
DISSERTATION: 'The Effeu s ofNeuropeptide Y (NPY) and Related Peptides 011 Smooth Muscle Cells Isolated from the 
Gastroin testinal Tract." 
DISSERTA TION ADVISOR: /Jr . Jack R. Grider 
NEIGHBORS , SUZANNE MONGRAfN t (Medic inal Chemistry) ..... .... .... ............. Durham, NC 
B.S .. Coll ege of Will iam and Mary 
DISSERTA TION: ··siereose/ectiff N-Glycosyla tio11 as a Route for Barbi111ra1e Metabolism .·· 
DISSERTA TION AIJ\f/SOR : /Jr . William H. Soine 
NOLTE, CATHERINE SUSAN DALTON (Urban Services) ....................................... Richmond 
B.M .. Virgi nia Commonweal th Universi ty 
DISSERTATION: .. An Ethnographic Study of Leadership and Decision Making in Six School-Based Councils ... 
DISSERTA TION A/JV/SOR : /Jr. Sally Schnwcher 
'Cum La ude .. Magna Cum Laude "'•*Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1994 
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NORDQUIST RICHARD HARRY (Health Services Organization 
and Research) ...... .............. ... ..... ......... ..... ... ....... .. ............ ................. ... .... ..... .. .... Little Rock. AR 
B.S .. University of Rhode Island 
M.S .. University of Oklahoma 
DISSERTATION: "Efficiency and Orher Differences in N11rsing Home Operarion: Bv 01rnership Class." 
DISSERTATION ADl'ISOR : Dr. Ramesh K. Sh11kla 
NUZZO. CHIARA LINDA t (Psychology - Clinical ) .. ..... ... ......... ...... .... ..... ........ ... Brooklyn. NY 
8 .A .. Adelphi University 
DISSERTATION: "The Transacrional Narure of De1·elopmen1 in ar Risk lnfanrs: Biological and Em'ironmenral AspeCls 
and Their lmplicarions f or lnrerwnrion ." 
DISSERTATION ADl'ISOR . Dr. Barbara J . Myers 
OATES. THOMAS W .. JR. (Biochemistry and Molecular Biophysics) .... .............. ..... Midlothian 
B.A .. Washington and Jefferson College 
D.M.D .. Uni versity of Pennsylvania 
DISSERTATION: "Gro ..-rh Facror Ejfecrs on Human Periodonral Ligamen/ Cells." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James M . Collins 
't071L::1Dt:,tE~r•r.. t'P't:E:iTi:E~RH:C'iAArtR~THEe1R1+-t(Hlllee&sl~th~Se-ePP1.>t<1 ie~e!>!Js...(QJir~g~aiHn~i ;,;;aat+t i91QA~aAand~~:.ee~~ea:..au:tccJb~)~-....LC:OoJDlon i al Heights 
B.S .. Miami Uni ve rsity 
M.H.A .. Duke Univers ity 
DISSERTATION: "The lnf/11en ce ofRe so11rce Amilahilirv and Marker Srrucrure on Local Hospira/ Sy.Hem Memhership ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Roice D . Luke 
PAISLEY. THOMAS EDWARD (Biochemistry and Molecular Biophys ics) ........ .. .. ... Richmond 
8 .S .. Christopher Newport College 
DISSERTATION: " Prernrsor rRNA Praassing by Rar Li,-er Ribon11clease P: A Kineric Analvsis Using a Homologn11 s 
ll'i/d Type Prernrsor and a Series of Sire-Direcred M11ranrs ... 
DISSERTATION ADVISOR .· Dr. Glenn C. \Ian Tu,•le 
PAL. :3Il~B11llCf~;ul rn ·11:,: and Me~Riopgysi£s) ..... ..... ......... ... .. .. .. ..... ....... Richmond 
8 .Pharm .. Jadavpur University 
DISSERTATION: 'Role ofG/ycolipids in Ne11ra/ Cell Differenriarion." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Roberr K. Yu 
PARENT, WENDY SUE (Urban Services) .. .......... .................... ........ .... .... ..... ... ..... ....... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Consumer Sarisfacrion and Chaice ar rhe ll'orkplace : A S11rwy of lndi,·iduals wirh Serere Disahiliries 
\\'ha Rece fre Supparred Emplaymenr Sen·ices." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Kregel 
\ :::; P~3'f1Al'I/. JOl'tl<l' PATRICK (Healtn Services Organization and Research) ... ........ .. ... . Richmond 
,', \ B.A. . St. Francis College 
M.B.A .. Uni versity of Steubenville 
~lij DISSERTA TION: "Hospira/ \lariarion in Parienr Ou/comes: Coronarv Arreno Bypass Grafring ." 
' ' DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ramesh K . Shukla 
~~ PETTIT, DENISE A. DOVE (Microbiology and Immunology) .... .. .......... ...... .. ... .. .. ... .. Richmond 
, I 8 .S .. Virginia Commonwealth University 
~ DISSERTATION: "Srudies on a Cannabinoid Recepror." 
~ DISSERTATION ADl'ISOR : Dr. Guy A. Cabral 
. POE, RUSSELL BIRCH t (Chemistry) .... ................ .... .... .... ....... ... .. .. .. .. .. .... .. ................ Richmond 
'"---J B.S .. Virginia Polytechnic In stitute and State University 
.- ~ \ 
DISSERTATION : "Chemomerric Applicarions in Liquid Chromarography Usin,: M11/1iwa,·elengrh Fluorescence Derecrion 
and in Solurion Chemisrry ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sarah C . Ruran 
POR I ER, RUSSELL DEAN (Healtn Services 01ga11izatio11 a11d Reseruch) ...... ........... Richmond 
B.A .. State Uni versi ty of New York 
M.P.S .. Lynn Uni versi ty 
DISSERTATION: "Comprehensil'e Care and Resaurce Urili:arion in Residenrial Healrh Care Faciliries." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas T. H . Wan 
PULLMAN, WESLEY ESTERBROOK (Soc ial Policy and Social Work) ......... ......... . Richmond 
B.A., Washington and Lee Universi ty 
DISSERTATION: "Sen•ing rhe Needs of Ar-risk Yourh : Communiry Based Programs f or Young Black Men ." 
~ -- DISSERTATION ADVISOR : Dr. Mary K . Rodwell 
RAPE, ROGER NATHAN t (Psychology - Clinical ) ... .... .... .... ........... ....... ...... .... Centerville, OH 
B.A .. Westmini ster College 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Psychological Prepararionfor Pediarric Oncology Parienrs: A Process-0 11rcome lnl'esrigarion of 
Hyporheses Derived from Self-Efficacy Theory and Bioinformariona/ Theory ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Joseph P. B11sh 
RA VINE, TERRENCE JAMES t (Pathology) .... ............... ..... ....... ................. .... ... ...... Canton, OH 
B.S.M.T .. M.S., University o f Akron 
DISSERTATION: ··Legionella Pneumophi/a: \liru/enr and A1•ir11/en1 lnreracrions wirh Aca111hamoeba Casrellanii ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Harry P. Dalron 
-RAY, MIKELENE (Psychology - Oe11eial) ................... ..... .... ..... .... ....... .. .... ............. Wantagh. NY 
B.A .. State University of New York 
DISSERTATION: ·'The Developmenr of Long-Term Pore111iarion Following F/11id Perrnssio11 lnj 11ry ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Roberr J. Hamm 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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REYNOLDS , JENN IFER ELLEN t (Human Genetics) ...................... ............. ......... Spotsy lvania 
B.S __ Virginia Polytec hni c Institute and State Uni versity 
DISSERTATION: -- Human Gene Mappini: : Applications 10 Neuroflhromatosis and \Vaardenhurg Syndromes_ 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Sco11 R_pieh/ 
RICe, 011>1 C (Biocbew isrcy aaa:'Mglecl,l,(a~~-- --- ----- --------- --------- ------- --------- Richmond 
B_S __ Virgi ni a Pol ytechnic Institut e and State Uni versity 
M_S __ Virginia Commonwea lth Uni versi ty __ 
DISSERTATION: --cloning_ Expressing_ Purij)'ing and Charaoeri:ing Domain B of \Vhem Germ A1;glu11111n_ 
DISSERTATION ADVISOR: Or_ Christine S_ \Vriiht 
SANSONE, FRANK ANTHONY t (Social Policy and Social Work) ··-- ··--- ·- ------------ --- Richmond 
B_S_, Towson State University 
DISSERTATION: -'The Relationship of Social Support 10 Edurntion_ Joh Training_ and Employment for Long Term AFDC 
Recipients." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Mahe/ Gilbert \\le/ls 
~R..,..B..lB-HU:Tl.KI JMAR (Soci al Pol.i.c.y~oo~a.1-WGr:k) ........................ _ .. ,_ .. ___ .. ______ Richmond 
B-A-, Un iversity of North Carolina 
DISSERTA TION: -·The Relationship Betw<'en Tmk Pe,formawe and Percei, -ed Quality of Life i11 F amities with Adopted 
Special Needs Children _--
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ James R_ Seaherg 
SCHAEFER, MA ITHEW CHARLES t (Anatomy) ___ ____________ ...... .. .. .. _,_ .. _____ ___ __ .. _, .. _ .. Denver, CO 
B_A_, University of Colorado 
DISSERTATION: -·A M01pholo!(ical and Fu11c1io11al Comparison of Fetal and Adult Mo11011uclear Phagncw es: Roles in 
Dermal Wound Healing_ .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Jack L. Haar 
SCIIATei, AP.lTIIOP.1¥ ROlileRT (Ph~egy-aoo~} .......... .............. .... ,_ Richmond 
B_S __ West Chester University 
DISSERTATION: --c(J1111abi11oid- /11duced lmmu11os11pressio11 is Primaril_,. Mediated Th rough Ca11nahi11oid Receptors 011 T 
Lymphocwes_ --
DISSERTA TION ADVISOR: Dr_ Norbert E_ Kammski 
SECRET, MARY CONSTANCE (Social Policy and Social Work ) _____________ __ __ ____ .. _ ..... Midlothian 
B_S_, Ohi o Uni versit y 
M_S_ S_A_, Case Western Rese rve Uni ver ·it v 
DISSERTATION: --111fluence of Work Stall;S 011 the Psychological and Soci(J/ \Vell-hei11g of Married Mothers_ --
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Rohert G_ Green 
SERIO, CATHERIN E DEV ANY t (Psychology - Clinica l) .. __ .. .. _ .... .................. .. .... .. .. . Richmond 
B_A_, Un iversit y of Texas 
DISSERTATION: ·- Factors Related In Familv Ou tcome Following Traumatic Brain Injury: Relationship of Patient . Injury _ 
and Family Characteristics 10 Re/ar fres' Psychological Starus and Appraisal of Needs . .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Stephen M_ Auerhach and Dr_ Jeffrey S _ Krew :er 
SHAKARIAN , ALISON MARGARET t (Microbiology and Immunology) ......... Portsmouth , RI 
B_S_, Sa lve Regina College 
DISSERTATION: ·- Molernlar and StnU"tural Charaoeri:atinn of SL-Genes and Tramcripts from T,)'panosoma Cm :i_ .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Gregory A_ Buck 
SHERWIN, ELISABETH D_ (Psychology - General ) -·-------- ·- ---- --·- ....... -... -... -.. -- .. --- --- ·--- Richmond 
B_A_, Bar ll an Uni versity 
DISSERTATION: ·-Hope and Social Identity: A11 /111·estiga1io11 i1110 Relationship Between the Self and the E1ll'irr>11me111 _ .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Do11a/dso11 R_ Fon yth 
SHULER, AUDREY FLOOD (Soc ial Policy and Social Work) ____ ,, _____ _ .. ___ .. ______ ___ ......... Arlington 
B-A-. Uni versity of Nebraska 
M.S.W _, Uni versity of Chi cago 
DISSERTATION: "Interpersonal Tra11sactio11s and the Experience of Panic: A St11d_1· of Membership_ .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Marilyn Biggerstaff 
SINSABAUGH , LARRY LEE (Urban Services) ................. _ ........... .......... . ____ .. .. ,_ ........ Glen Allen 
B_A_, Capi tal Unive rsity 
DISSERTATION: "A Study ofSeleCled /;.m es Critical 10 the Pril'(J fe Rehahiliwtion /11dustr_l'_ .. 
DISSERTATION ADVISOR: Or_ John Pisapia and Dr_ E_ Dm·is Martin. Jr_ 
SMITH, HENRY CLAY, Ill (Business) ............ ............... _ ...................... _,_ .. , __ .. .............. Lexington 
B_S_, Vi rgini a Military In stitute 
DISSERTATION: ·-A n Empirical /111·esti1;atio11 nf the /n cre111e11ra l Value of Financial Anal_,·_<ts' Forecasts of Eam111gs 
Error Metrics in the Prediction of 1- uwn( ial Distress ." 
DISSERTATION ADVISOR_ Dr_ Ruth A11 11 McEwen 
SPOTSWOOD, MARILYN FEARN (Health Services Organization and Research) ..... Richmond 
B_A_, Smith Coll ege 
M.S.W _, Virginia Commonweallh Uni vers ity 
DISSERTATION: "Linking Client Need with Sen-ice U1ili:a1io11 : Assessment 0J0111comes of a Long-Term Home and 
Community Care Project." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr_ Do/ore.< G_ Clement 
SPRIGGS, TRACEY LYNN t (Pharmaco logy and Toxicology) -......... ...... -· --··-·· ·· ....... Richmond 
B_S_, Med ical College of Virginia . Virgi ni a Commonweallh Uni ve rsity 
DISSERTATION: "Modula1io11 of the 1-/umoral Immune Rn pnnse h,• the S_vmpathetic Nen•ous S_l'.<tem_ .. 
DISSERTATION AD\IISOR: Dr_ Bruce A_ F11 chs 
*Cum Laude *' Mag na Cu m Laude •••Summa Cum Laude t Degrce conferred prior 10 May 1994 
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SULLIVAN, JOHN PATRICK. JR. (Urban Services) .. .......... ... ..... ...... ..... .... ...... ..... .... Glen Allen 
B.A .. Uni versit y of Virginia 
DISSERTATION: ··Perceprions of a Family Preserrnrion Sen •ice by Recipie111 Pare111s a11d Or her Sharelwlders ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James H. McMilla11 
TONEY, DENISE MARIE t (Microbiology and Immunology) ...... ......... .. .. .... ... ..... ..... Richmond 
B.S. . Virginia Polytec hnic Institute and State University 
DISSERTATION: "Meclwnisms ofCompleme111 Resisrance by Parhogenic Naegleriafow/eri Amoebae." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Fra11ci11e Marcia110-Cahral 
TRINH , HANH QUANG (Health Services Organization and Research) ......... .. .......... .. Richmond 
M.B.A .. M.S. . Uni versity of Wi sconsin 
DISSERTATION: "Hospira/ Response ro rhe lmpleme11wrion of Prospecri,·e Paymenr." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. James IV. Beg1111 
TURNER. JAMES E. t (Business) ... ..... .. ...... ....... ......... .. ............... ..... .... .. .... .... ... .. ........ Petersburg 
B.S. . Uni versity of Nebraska 
DISSERTATION: "An Emperical Swdy of Facrors rhar Derermi11e rhe Effecriveness ofCompurer-Based l11formation 
Svsrems i11 Fond Rerail Decision Maki11g. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. J11/ia11 IV. Riehl 
UMANSKY. PHILIP HARRY t (Business) ......... ....... ........ ... ........ ... .. .. .. .... .. ... .. .. ... ...... Richmond 
B.S. . Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
DISSERTATION: ··ser Bias in P11blic Acco11nring. An Experimenral Assessme111." 
DISSERTA TION ADVISOR: Dr. Rira H11II 
WALDEN. WALTER DARRELL t (Business) .......... ............ .. ............................. .... ... Glen Allen 
B.S. . Virgi nia Uni on Uni ve rsity 
M.S.. Syracuse Uni versity 
DISSERTATION: ··An Empirical lm·esrigario11 of Erwironme111al Disclosures A11aly:i11g Reactions ro Puh/ic Policy and 
Reg11/arory Effecrs ... 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Bill N. Schwarr: 
WALLACE, JOSEPH FRANCIS (Urban Services) ............ .. .............. .......... .. ...... .... ..... . Powhatan 
B .S. . Boston College 
DISSERTATION: ··A Policy Analysis of Narional Loa11 Fina11cing Pracrices: Srrareg ies f or rhe Developmenr of Loa11 
Programs for rhe Acq11isirion of Assisrii•e Technolog_v. ·· 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. Fred P Oreloi·e 
WANO, AIJUAN (Microbiolog:y 1111d lr11111t1Ml6gy ) ...... .. ..... ...... .. ....... ...... .. .... .. .. .. .... .... Richmond 
B.A .. M.S.. Qingdao Medical Co llege 
DISSERTATION: " Analysis ofp lP50 1 Plasmid Mediared Conj11garion i11 E111erococcus. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Francis L. Macrina 
WANG, YUPING (Physiology) ......... .. ...... .. ... ..... ..... .. .............................. ...... ....... .. ....... Richmond 
M.D .. Harbin Med ical College 
DISSERTATION: ··p/acenral Lipid Peroxides. \lasoacri, ·e Eicosa11oids a11d A111ioxida111s i11 Normal a11d Preeclampric 
Pregnancies.·· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Raphael 1. Wirorsch and Dr Scou IV. Walsh 
WARD, WILLIAM WADE (Pathology) ....... ....... ... ... .... .... ........ .... ........ .............. San Antonio, TX 
B.A .. M.S ., State Uni versity of New York 
DISSERTATION: "H11moral lmm1111e Responses ro H11man lmmu11odeficiency Vir11s Type I i11 Rapid and Slow Progressors 
to Acquired Immune Deficiency Syndrome. " 
DISSERTATION ADVISOR : Or. Hany P. Dalron 
WEN, HUNGTAO J. t (Business) .... .... ... ... ... ... ........... .. ....... .. .... ....... .... ..... .. .. .. ... ...... .... . Richmond 
DISSERTATION: "Formario11 and D_vnamic Ro111i11g of Parr Families Among Flexible Man11fau11ring Cells. " 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Richard T. Redmo11d 
WENGER, H. MICHAEL (Nursing) ... ...... .... .. ...... .. ... ...... ..... ...... .. ............... ... ......... .. Harrisonburg 
B.S.N .. Goshen College 
M.S .N .. Indi ana University 
DISSERTATION: "Developmenr of a Concepwal Model for N11rsi11g Service Adminisrrarion . A Phenomenological Srudy ... 
DISSERTATION ADVISOR · Or. Lorna M. Barrell 
WOODS , KAREN ELIZABETH t (Pharmacology and Toxicology) .. ............... .... ....... Richmond 
B.S.. Thomas Jefferson University 
M.S. . Medical College of Virginia. Virginia Commonweal th Un iversity . . 
DISSERTATION: "Modularion of Se11 sirivy to A111ineoplasric Drul?S in H11man Tumor and Normal Hemaropo1er1 c 
Proge11itor Cells." 
DISSERTATION ADVISOR · Dr. David A. Gerwirr: 
WRIGHT, DOUGLAS LEE, JR. t (Chemistry) ... ....... .... ..... ... .... ............. ..... ...... ... .. .... .. Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Un ive rsity 
DISSERTATION: "N11cleario11 and Monie Carlo Simu/arion of Polar Molecules. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. M. Samy El-Shall 
YAKUBU , MAMUDU t (Chemistry) ... .. ....... ..... ... ...... ....... .. ... ... ...... ......... .. ..... ... .. Jigawa, Nigeria 
B.S. , Bayero Unive rsity 
DISSERTATION: "Molyhden11m Cofacror Models: Chemical Srudies on Oxomolybdenum (\II. \I) Complexe,. " 
DISSERTATION ADVISOR. Dr. Joseph Topich 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1994 
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ZHANG, RENYOU t (Chemistry) .... ............... .. .... ................................ .... .... .......... .... .. Richmond 
B.S .. T singhua Uni vers ity 
DISSERTATION: "'Theoret ical S tudies of the /11teractio11 o[Carho11 Dioxide and Water Mo/em /es ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Do11a/d Shi/lady 
ZHAO, CHONGHAO (Anatomy) .... ... ........ .... .... .... ................. ... .... .. .. .... ... .... .... .. .......... Richmond 
M.D .. G uangzhou Medica l Uni versity 
DISSERTATION: "" Mecha11ism of Nicotine Addiction i11 Central Nen ·ous System .·· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Jam es H. Johnson 
• c um Laude 
.. Magna C um Laude •••Summa Cum Laude 
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UNIVERSITY HONORS AND AW ARDS 
LEADERSHIP AND SERVICE AW ARDS 
University Service Awards 
Presented to students who have provided outstanding service and commitmenr to the University , 
student organizations. and/or the Richmond community . 
College of Humanities and Sciences 
Nicole E. Droitsch Kai P. Sommer 
School of Education 
Timothy P. Burner Cynthia D. Lev ine 
School of Social Work 
Nicole A. Rhode 
Nontraditional Studies 
Maryann B. Isbell 
University Leadership A wards 
Presented to students in leadership roles in student organi:arions and/or University commi11ees 
who have distinguished themselves by demonstrating outstanding leadership ability and commit-
ment to their organizations at VCU. 
School of Community & Public Affairs 
Carroll W. Cowles , II 
School of Basic Health Sciences 
Denise D. Pettit 
School of Education 
Timothy P. Burner Cynthia D. Levine 
School of Pharmacy 
Tina S. Boyd Laurie Miner 
School of Social Work 
Stacie L. Vecchietti John C. Pritchard 
Nontraditional Studies 
Maryann B. Isbell 
[121] 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
Th e Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth Un iversity as fres h-
men or transfer students. based on merit for outstanding achievement and potential for future 
accomplishment. To graduate as Presidential Scholars. they have maintained high academic stan -
clards each year. 
College of Humanities and Sciences 
Hyo Chol Ha 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Freshmen. transfer and continuing students from all undergraduate schools are chosen for the 
University Honors Program on the basis of high academic ach ievement. Graduation with Univer-
sity Honors requires a GPA of at least 3 .5 and the completion of a rigorous. prescribed course of 
study. 
College of Humanities and Sciences 
Sona! Amin Sapan Mody 
Timothy Beirne 
Mitchell Bracey 
Madhu Chalasani 
Tina Chou 
Teresa Diaz 
Hyo Chol Ha 
David Han ley 
Eric Kau 
Deirdre Kravitz 
Kevin Largen 
Thanh Le 
Michael Lin 
James McClure 
Ashley McDowell 
Andrew Mohammed 
Robert Obedian 
Kri shna Padiyar 
Tonja Palauro 
Raaj Popli 
Corde ll Preciado 
Seema Qureshi 
Shinichi Sato 
Marko Siladin 
Christopher Schmidt 
Dav id Teachey 
Kimberly Michelle Terry 
Kathryn Tolliver 
Shirley YanMilder 
School of the Arts 
Della Livesay 
Bradford Rhodes 
Victoria Shaver Hindelang 
Merrill White 
School of Business 
Jonathan Fish 
School of Community and Public Affairs 
Lawrence Conno lly Jeanne Snead 
Hilda Flory 
School of Pharmacy 
Melissa Ivey 
School of Social Work 
Nicole Rhode 
[ 122] 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
Phi Kappa Phi is a national honor sociery fo unded in 1897. The Virginia Commonwealth Univer-
siry Chapter was established in 1977 and is the only university-wide honor society at \ICU. The 
primary obj ectives of this sociery are to promote the pursuit of excellence in all fields of higher 
education and to recognize outstanding achieveme111 by studems.faculty and others through elec-
tion to membership, and through various awards for distinguished achievement. 
PHI KAPPA PHI SCHOLARSHIP WINNERS FOR 1994 
LAUREN A. WOODS AW ARD 
School of the Arts 
Georgini Ferrandi 
WAYNE C. HALL RESEARCH AWARD 
College of Humanities and Sciences 
Judyth Twigg 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
College of Humanities and Sciences 
Joy Greene 
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARSHIPS 
Doctoral Level 
College of Humanities and Sciences 
Michael E. McCullough 
School of Allied Health Professions 
Laura H. Tyler 
School of Basic Health Sciences 
Jennifer A. Elder 
School of Community and Public Affairs 
- Robert E. Colvin 
Masters Level 
College of Humanities and Sciences 
Kathy Kendall 
School of Allied Health Professions 
Carole A. Morrison 
School of the Arts 
R. Jeff Sheppard 
(123) 
School of Community and Public Affairs 
Clark W. Draper, Ill 
School of Nursing 
Laura S. Nee l 
School of Social Work 
Patrick R. Conne lly 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Jenni fe r Buck Sung W. Chung 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS SCHOLARSHIP 
Teresa Lubman 
SCHOOL OF THE ARTS SCHOLARSHIPS 
Timothy Anderson Christina Briggs 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Christine Jarratt 
SCHOOL OF COMMUNITY AND 
PUBLIC AFFAIRS SCHOLARSHIP 
Chery I Schrey 
SCHOOL OF DENTISTRY SCHOLARSHIP 
Rebecca Newton 
SCHOOL OF EDUCATION SCHOLARSHIP 
Rebecca Gurlen 
SCHOOL OF NURSING SCHOLARSHIP 
Kimberly Ball 
SCHOOL OF PHARMACY SCHOLARSHIP 
Tracy Nicholson 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SCHOLARSHIP 
Cynthia Lucas 
NONTRADITIONAL STUDIES SCHOLARSHIP 
Eli zabeth Burford 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1994 
Associate Provost 
Edwin E. Blanks 
School of the Arts 
Murry N. DePillars 
[1 24] 
School of Education 
Judy S. Richardson 
PHI KAPPA PHI ALUMNUS INITIATES FOR 1994 
Superintendent of Public Instruction 
William C. Bosher 
President and CEO, Blue Cross and Blue Shield 
Phyllis L. Cothran 
PHI KAPPA PHI SERVICE AWARDS FOR 1994 
College of Humanities and Sciences 
John H. Borgard 
School of Business 
Iris W. Johnson 
PHI KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1994 
College of Humanities and Sciences 
Timothy Michae l Be irne 
Angier Mariah Brock Caudle 
Carl Fredrik Oscar Cosmo 
Teresa Twomey Diaz 
Bonnie Brodzeller Dowdy 
Trudy A . Goodman 
William Carpenter Green 
David Chri stian Hanley. Sr. 
Chri stie L. Harri s 
Kimberl y A . Harri son 
Margaret Lynette Haywood 
Maril yn Annstead Hec ksta ll 
Victoria L. Hull 
Eric Aaron Ingo ld 
Eric Lee Kau 
Chris R. Koford 
Adam J. Kohlhe pp, Ill 
Adelheid Krause 
Dei rdre Catheri ne Kravit z 
Pamela Reed Kyriakides 
Lora M. Langefe ls 
Michae l Tsu-I Lin 
Lynn Ellen Magrini 
Rebecca F. Mahone 
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Cheri L. Mam1arosh 
Veronica Lynn Martin 
Daylon S. McCarty 
James P. McCl ure 
Mary Kay McFain 
Sandra Christi ne McKinnon 
Andrew Alieel Mohammed 
Carol Murny 
John E. Myers 
Ell en O ' Nei ll Ni lsen 
Josephine 8 . Owusu-Sakyi 
Tonja Je lene Palauro 
Stephanie Marie Poo le 
Corde ll Vincent Prec iado 
James Lyon Rowe 
Joi anne L. Shortz 
Kri stie Snyde r 
Laura Stallman 
Dav id T. Teachey 
Miche lle Terry 
Brian A. Thomasson 
Kathryn Starr To lli ver 
Jack L. Warner. Jr. 
Margaret Anne Wieber 
School of Allied Health Professions 
Lisa W . Andrews 
Rosemari e Ann C urley 
Darlene C. De lacru z 
Be lina T. Lagua 
Bryan A. Spillare 
John F. Termini 
School of the Arts 
Katrina C. Battle 
Victoria Elisa Blakeway 
Karen Jane Blankenship 
Li sa K. C lay ton 
Anne Hierho lzer-Conover 
George Ferrandi 
Barbara C laire Gaut 
De lla R. Li vesay 
Anthony Dav id Monahan 
Bradford Thomas Rhodes 
Elinor Marie Sparks 
Alice L. Toth 
C laudia A. T urner 
Linda G . Wilhoit 
School of Basic Health Sciences 
Ki ran Marie Bambha 
School of Business 
Bryan Willi am Armentrout 
Dana M . Bec k 
De lphine Catherine Be l 
Richard Edwin Box 
Jeffrey S. Brown 
Lisa W . Coates 
Jonathan E. B. F ish 
Kim Ange la Giaquinto-Jean 
Amy B. Gray 
Timothy D. Geer 
Marian Pope Hunte r 
George P. Ke ll y 
Norman James Lipps 
Yan Ma 
Dav id J . Mosgrove 
G iang H. Ngo 
Virginia s. Palmen 
Kurt A. Pas tuszak 
David John Seymour 
Vivian E. Schre ffl er 
Julia Ann C lark Treglown 
Amy L. Wibright 
Jason Thomas Williams 
Pi yapom Yuvaves 
School of Community and Public Affairs 
Consuella Mariea Barbour 
Trina R. Brown 
Laura D. Burke 
Margaret Bushne ll 
Lawrence M. Conno ll y. Jr. 
Gerard J . Duffy 
Kimberl y Renee Edwards 
Rodney L. Gohn 
Kristie Kane Hempfling 
Li sa J . Loehr 
Christopher M. Mohn 
Richard F. Papcun . II 
Janet Lawrence Paterson 
Kathryn Gearheart Pearsall 
Cynthia Jane Skidmore 
Vincent D. Stover 
Teri G . Thorowgood 
Mary Jo Washko 
James R. White, Jr . 
Daniel W . Williams 
School of Dentistry 
John A. Ellis. Jr . JoAnne Le igh Pierce 
Raymond A. Epste in Terri Jo Stevens 
Boyd D. We lton 
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School of Education 
Judy Garnette Bryant 
Me lani e J . Buche it 
M. Kathryn Cochran 
Mary Ellen Colangelo 
Ann Weitze l Cox 
Mary Catharine Crescentini 
Carolyn Elgar 
Thomas J. Franz 
Maria Biggers Garneau 
Li sa Carole Glass 
Jennifer Grahl 
Li sa M. Hall 
Pamela B. Inman 
Kri stina Skeens Jones 
Cynthia Levine 
David Anthony Marra 
Jannette B. Martin 
Lrma A . Mayo 
Mary B. Mayo 
Kri sta Anne McA rthur 
Susan L. Mo user 
Michae l Andrew Muir 
Susan Larus Palme r 
School of Nursing 
Karen B. Allen 
Stephani Lo1Taine C ilento 
Mary Rid gway C rawford 
John C. Dagenhart 
Deana Lynn Doug las 
Lo is Pruitt Eckard 
Vicky Mitc he ll Fisher 
Lorraine A. Fritz 
Susan E. Smith 
Esther Louise Glasco 
Constance Froude Hill 
Miriam M. Hoffm an 
Janet Le igh Jacobs 
Debra Epps Lyon 
Susan Miche le Ray 
Staci Shafer 
Chery l L. Sloan 
School of Pharmacy 
Kathe leen Zanerra B. Andrews 
Hilda Mae Flory 
Tammy L. Jones 
Sarah Margaret Tolli son 
School of Social Work 
Cy nthi a Carter Ayres 
Ted Phillip Brown 
Brad A. Dav is 
F. Sharon Drolet 
Judith A. George 
Chri stine C. Hartman 
Edward Fit zgerald Jennings . Jr. 
Jane Morrow Kemp 
Shelagh M. Lacey 
C hery l Lynne Llewe ll yn 
Connie L. McKenzie 
Kri stin L. Pay ne 
John C. Pritchard , Jr. 
Kimbe rl y Cathcart Pulley 
Kimberl y T. Rey no lds 
Nico le A. Rhode 
Mary C. Secret 
Thomas R. Suydam 
Kimberly Vaughan Will e tt 
Caro l Patric ia Wise 
Nontraditional Studies 
Diane Cassada Cheek 
Carolyn J. Hofl e r 
He len Brake McGrath 
James Nicho las O tt o 
Mary McL. Raw lings 
Beth To lley 
Deborah Roszak Wat son 
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CAMPUS HONORS AND AWARDS 
ALUMNI AWARD 
Presented to the Academic Campus senior who has exhibited exemplary characteristics in the 
areas of scholarship, leadership, and service to VCU and the Richmond Community . 
College of Humanities and Sciences 
Margaret L. Haywood 
SCHOOL AND DEPARTMENTAL HONORS 
AND AWARDS 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
School of Mass Communications 
KAPPA T AU ALPHA 
National Honor Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who graduated 
in August 1993, December 1993 , or May 1994 
Undergraduate Students 
Lisa Am idon 
Brian Baer 
James W. Barnes, III 
Brice L. Bradshaw 
Phillip S. Curnow 
Caroline Fitzgerald 
Aaron Gosney 
Christina A. Hodge 
Larry Morgan, Jr. 
Cynthi a Murphy 
Brenda Murray 
Stephanie Poole 
Michelle Scott 
John Wyatt , II 
Department of Biology 
PHI SIGM A SOC IETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1993, December 1993 or May 1994 
Dav id L. Balfo ur Robert S. Greenlee 
Anne B. Wright 
Department of Foreign Languages 
SIGMA DELTA PI 
National Hispanic Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1993 , December 1993 or May 1994 
Inocencia D. Gooden 
Heather L. Lyon 
Michael J . Panbehchi 
Sarah L. Press 
Ileana M. Tedeschi 
Andre D. Thomas 
Rosamaria Torres-Garcia 
Seanne A. Webster-Dav is 
Li sa A. Westbrook 
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Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1993, December 1993 or May 1994 
Vladimir Chomiy 
Robert W. He lber 
Graduate Students 
David B. Kane 
Miles Danie l Law rence 
Douglas L. Wright, Jr. 
Undergraduate Students 
Richard lrmen Gary W . Pennington 
William C. Rice 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1993, December 1993 or May 1994 
Lynne Acker Alice A. Marvell 
Sarah J. Antus Alli son D. Mayers 
Li sa Bagby Ryan McAdams 
Susan M. Bickerstaff Mary K. McFain 
Vivian L. Chenault Keith W. McManus 
Miche lle Cogdell Debra R. Milby 
Trina K. Copley Megan L. Mill away 
Gina M. Dagostino Carol Murray 
Nicole L. Dean David S. O 'Con 
Beve rl y Dupre 
Lelina Durrette 
Barbara M. Earley 
Tamara Futre ll 
S ita Goll akota 
Jennifer Hairfie ld 
Tracy Hairfie ld 
Jennifer L. Ha ll 
Heather R. Harlow 
Christie Harri s 
Meli ssa Harri son 
Julie E. Humpaage 
Meli ssa Jamison 
Eli zabeth C. Jones 
E. C. Land 
Carter C. Lucas 
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Valerie Oli ver 
Melanie Pa lumbo 
Chri stina L. Pay ne 
Melanie C. Pec ht 
Jenni fe r A. Price 
John P. Raschke 
Glori Reuter 
Rebecca J. Riley 
Tim Rogers 
Allyson L. Scates 
Lori A. Selph 
Nicole R. S late 
Heathe r Smith 
Sean Smith 
Mindy L. Turner 
Margaret Wieber 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1993 . December 1993 or May 1994 
Ann D. Beverly Namaste Nare lle 
Jean M. Caporal Ritt a H. Naumann 
Sandra Cridlin 
Britt E. Cully 
Lena C. Frenbom 
Denay M. Haist 
A li son C. Harding 
Kimberly A. Harri son 
Amanda P. Hoover 
Robert T. Hurt 
Kari L. Kni ght 
Katherine V. Nicho lson 
Eli zabeth B. Odom 
Jennylyn L. Pawelski 
Charles N. Pay ton 
Domenic P. Provenzano 
Jennifer A. Quiones 
Ruth A. Reyno lds 
Margaret S. Runge 
Ronald G . Skinner 
Matthew J. Komoroski Campbell Spencer 
Gregory J. La Budde Mary R. Vasko 
Khrista E. McDowe ll James A. Willi s 
Madeleine J. W yatt 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
~A v. ardcd Jun ior Year 
Department of Clinical Laboratory Sciences 
A. D. Williams A ward 
Kirsten Annette Pepeliaev* 
Daria Downing Scholarship A ward 
Theresa Aquino Barto lome 
Phi Kappa Phi Undergraduate Scholarship Award 
Kirsten Annette Pe pe liaev 
Department of Gerontology 
Distinguished Alumni Award 
Norah Knutsen 
Student of the Year A ward 
Regina Anderson-Clo ud Deborah Monje 
A. D. Williams Award 
Eli zabeth Ayn We lleford 
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Department of Health Administration 
Herman L. Mullins Award for Outstanding Management Study 
Dennis James Qagliani 
A. D. Williams A ward for Scholarship 
Wendy C. Bass Katherine L. Lightner 
Julie K. Hunt Carlene D. Qualls 
Cardwell Leadership A ward 
Charles Franklin Furr, Jr. 
Department of Nurse Anesthesia 
Marvin Early 
Mario Grasso 
Janet Harvey 
C. Paul Boyan Award 
Sandra Lee Barnes 
Agatha C. Hodgins A ward 
John Frank Tennini 
A. D. Williams Award 
Mark Larsen 
John Franklin McCrory 
Hugh Siegel 
Margaret Socia 
Department of Physical Therapy 
Terry Wise Memorial Scholarship 
Karen J. Sparrow 
A. D. Williams A ward 
Susan A. Mesich Laurie A. Chocklett 
Marianne E. "Mac" McDonald Scholarship Award 
Karen J. Spa1Tow 
Frederick E. Vultee Award 
Patricia L. Nichols 
Department of Radiation Sciences 
ProJ?ram in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Charles R. Powers 
E. R. Squibb Award 
Lynn E. Ratliff 
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Clinical Radiographer A ward 
Hugh E . Williams 
A. D. Williams Scholarship 
Lisa A. Baker Janet S . Stephens 
Sheryl S. Kemmerer Hugh E. Willi ams 
Programs in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams A ward 
Lisa J. Andrews 
A. D. Williams Scholarship 
Li sa J. Andrews Jennifer J . C undiff 
Linda M. C lague Allen R . Goode 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
PI KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Student members who graduated 
in August 1993. December 1993 , or May 1994 
Graduate Students 
Michae l Batchco Eli zabeth Dreszer 
Tim Gauldin 
Undergraduate Students 
Katrina Battle 
Karen Blankenship 
Nathan Brown 
Ivy Haga 
De lla Livesay 
C laudia Turner 
SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
Department of Anatomy 
H. L. Osterud Award in Anatomy, 1994 
Aure lia Brito 
Walther Riese Award in Neuroanatomy, 1994 
Edward Gilli am 
Jack Denning Burke Award in Cell Biology, 1992 
Matthe w Schae fer 
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Department of Biostatistics 
Burroughs Wellcome Fellowship 1991-92 
Michael Fay 
Robert Johnson-Wood Fellowship 1992-93 
Michae l Fay 
Burroughs Wellcome Fellowship 1992-94 
Jiandong Lu 
Department of Microbiology and Immunology 
Outstanding Graduate Student in Microbiology and Immunology Award, 1992 
Denise Toney 
John C. Forbes Honors Colloquium Winner, 1991, 1992 & 1993 
Denise Toney 
International Philanthropic Education Organization Scholar, 1992-93 
Deni se Pettit 
University Leadership Award Recipient, 1994 
Denise Pettit 
Department of Pharmacology and Toxicology 
Lauren A. Woods Award, 1993 
Richard Bennett Anthony Schatz 
John C. Forbes Honors Colloquium Winner, l 992 
Roderi ck Bunch 
Upjohn Travel Award, 1993 
Roderick Bunch 
Society of Toxicology Student Travel Award, 1993 
Anthony Schatz 
Anthony Ambrose Award, 1993 
Anthony Schatz 
American Heart Association Student Scholarship, 1993 
James Copeland 
Department of Physiology 
State Council of Higher Education Commonwealth Fellow, 1991-92 
Nancy Koster 
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SCHOOL OF BUSINESS 
The Honor Society of Beta Gamma Sigma 
Founded in / 913. rhe Sociery's purposes are ro encourage and reward scholarship and accom-
plishme11r among srudenrs of h11siness adminisrrarion. to promore rhe advancemenr of educarion in 
rhe arr and science of husiness. and ro fosrer inregriry in rhe conducr of husiness operario11s. Bera 
Gamma Sigma chaprers may be charrered 011lv in rhose schools of business and managemenr ac-
credired hy rhe American Assemhly of Collegiare Schools of B11siness. 
•1nduc1cd Jun ior Y L·tir 
Graduate Students 
Bryan W. Armentrout Yan (Julie) Ma 
Richard E. Box Paul D. McNamara 
Thomas B. Carswell 
Thomas C. Hawkins 
Rhonda L. Hensley 
Michael Joseph. III 
Margaret A. Klayton 
Robe rt E. Ledman 
M. Patricia Preti 
Shannon F. Scarvey 
Vivian E. Schreffler 
Henry C. Smith. Ill 
Philip H. Umansky 
W. Darrell Walden 
Deborah N. Lowry Nicole L. Wagner 
Enrique G. Zapatero 
Undergraduate Students 
William L. Baker Richard H. Kendrick 
Delphine C. Bel Nonnan J. Lipps 
* Jennifer M. Berberich Ronald R. Lowery. Jr. 
Christopher E. Borglin Laura C. Markham 
Jeffrey S. Brown Virginia S. Palmen 
* Diane S. Bullington 
Mary E. Capule 
Charles H. Carnes. Jr. 
Darryl W. Clarke 
Lisa W. Coates 
Darlene T. Dankos 
* Fredrik J. Eliasson 
Kari A. Fernandez 
* Joann R. Harriman 
Cheryl M. Herrmann 
* Christine A. Jarrett 
Suzzanne S. Peet 
Beverly A. Pope 
* Andrea M. Pugh 
Mary A. Reames 
* Thomas A. Sheets 
Sandra K. Smith 
Andrea M. Stewart 
Joseph Topich. V 
* Amy L. Wibright 
Margaret A. Weiber 
Jason T. Williams 
Richard L. Zaronas 
Paul Bowers 
Richard Box 
Deborah Lowry 
Dean's Scholars 
Graduate Students 
IU41 
Kurt Pastuszak 
David Seymore 
Yan (Julie) Ma 
Undergraduate Students 
Dana Marie Beck 
Kimberly Renee Edwards 
Jonathan E. B. Fi sh 
Amy Barden Gray 
Heather Grundy 
Sodana Heng 
Lisa Michelle Hix 
Colleen M. Lenhardt 
Amy Louise Wibright 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Jonathan E.B. Fish 
Distinguished Service Award 
Lisa W. Coates 
National Business Education Association Award of Merit 
Virginia S. Palmen 
Outstanding Co-Op Student Award 
Giang Ngo 
Wall Street Journal Award 
Jonathan E.B . Fish 
Department of Accounting 
Student of the Year Award 
Amy B. Gray 
Department of Decision Sciences and Business Law 
Student of the Year A ward 
Norman J. Lipps 
Department of Economics 
Student of the Year Award 
Marcella Lawton 
Department of Finance and Insurance 
Student of the Year A ward 
Frederik J. Eliasson 
Department of Information Systems 
Student of the Year A ward 
Juli a Ann Treglown 
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Department of Management 
Student of the Year A ward 
Jonathan E.B. Fish 
Department of Marketing and Real Estate 
Student of the Year Award 
Sandra K. Smith 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
Alumni Scholarship A ward 
Mike Bailey 
Dolores Couve lha 
Martin S. Green 
Graduate 
Eileen Linn 
Adena Patte rson 
De lmar Wright 
Undergraduate 
Kimberl y L. Cooney Chri stopher Mohn 
Joshua Eanes Diane Nunez 
David J. Yeager 
Department of Recreation, Parks and Tourism 
Virginia Recreation and Parks Society Foundation Scholarship 
Kri sten Pay ne 
National Society for Park Resources Student Excellence Award 
Joseph Sargeant 
Harvey M. Shields Memorial Research Report A ward 
Jun y Mendez 
Marion Hormachea Excellence in Internship Award 
Bas il Mundy Viar. Ill 
Department of Rehabilitation Counseling 
Price Scholarship for the Study of Addiction 
Julie Caplan Eli zabeth Signore lli 
Stalnaker-Wright Award 
Janet L. Pate rson Eli zabeth Perry-Varne r 
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Department of Urban Studies and Planning 
American Institute of Certified Planners Outstanding Student Award 
Douglas Stanl ey 
Virginia American Planning Association Outstanding Student Award 
Karen Bec ker 
Virginia Citizens' Planning Association Student Achievement Award 
Consue lla Barbour 
Virginia Citizens' Planning Association T. Edward Temple Scholarship 
Susan Millan 
Historic Monument A venue and Fan District Foundation Scholarship 
Julie Gibbons 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. Williams A wards 
Third Year Class 1992-93 
Jodi L. Budge- Koford 
Second Year Class 1991-92 
Jodi L. Budge- Koford 
First Year Class 1990-91 
Boyd D. We lton 
Division of Dental Hygiene 
A. D. Williams Awards 
Third Year Class 1992-93 
Terri J . Stevens 
SCHOOL OF EDUCATION 
Virginia Arnold Scholarship 
Catherine Winstead 
William C. Bosher, Jr. Scholarship 
Linda Wood 
Faculty Organization of the School of Education Scholarship 
Veronica Lynn Martin 
Thelma Jones Scholarship 
Veronica Lynn Martin 
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S. Virginia and Berta M. Newell Scholarship 
Carolyn Holland 
Phi Delta Kappa Scholarship 
Li sa Glass 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. Williams Scholarships 
Third Year Class for 1992-93 
Kri stin Charlotte Drennen 
Second Year Class for 1991-92 
Patri ck Grant Northup 
First Year Class for 1990--91 
Kenneth Dean Rappaport 
William B. Porter A ward in Medicine 
Loui s Milton Thompson , III 
Robert C. Bryan A ward in Pathology 
Patrick Grant Northup 
L. Beverley Chaney A ward 
Patrick Lewis Powers 
Upjohn Award 
Patrick Lewis Powers 
Dean's Award for Academic Achievement, 1990-94 
Loui s Milton Thompson. III 
Herman Hettzberg 
Patrick Lewis Powers 
ALPHA OMEGA ALPHA 
C lark Hunter Allen 
Mark Graham Attlesey 
* E ugene Yinmin C hang 
Eric Albe11 Cole 
* Eli zabeth Marie C ullen 
* Pamela Wert z Deak 
John M ay nard DeWitt 
Brian Peter Dezzutti 
* Kristin C har lo tte Drennen 
* Josiah Willi am Duke 
Laura Lynn FitzPatrick 
Mark Lewis Kiefer 
* C hri stine Blair Kible r 
+EJcc lcd in Junior Year 
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Karen Leann Killeen 
* Sanford Kent Marcuson 
* Timothy John Marqueen 
* Patrick Grant Northup 
Robin John Parker 
* Kenne th Dean Rappaport 
Steven Glenn Reece 
Edward Brooke Roberts 
Howard Lawrence Sobel 
Ross Taylor 
* Louis Milton Thompson. Ill 
* John Vance Williams 
* Mark Catesby Willis. Jr. 
SCHOOL OF NURSING 
SIGMA THETA TAU 
The National Honor Society in Nursing 
Andrea Argabrite 
Harriet Chapin 
Rebecca Eades 
Marcy Forte 
Margaret Holder 
Karen Holland 
Mary Jarrard 
Tracie Kirkland 
Graduate Students 
Ann Robbins 
Ann Shoemaker 
Wendy Shulman 
Charles Smith 
Asha Solanky 
Laura Wadsworth 
Kevin Walsh 
Claire Whiting 
Shirley Wilcher 
Undergraduate Students 
Karen Allen 
Crystal Benton 
Brian Cameron 
Stephanie Cilento 
Deana Douglas 
Carrie Eppes 
Pamela Falls 
Esther Glasco 
Constance Hill 
Jeanne Vaught 
Miriam Hoffman 
Debra Howard 
Elizabeth Hylton 
Linda Joyce 
Crystal Kincaid 
Maureen Neary 
Staci Shafer 
Rita Sheehan 
Beth Ann Sypher 
SCHOOL OF PHARMACY 
Edward E. Willey Scholarship 
Laurie Susan Miner 
Virginia Pharmaceutical Association A wards 
Wortley F. Rudd Award 
Dawn Marie Posch 
William G. Crockett Award 
Kristen C. Lacks 
Frank P. Pitts Award 
Kri sten C. Lacks 
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RHO CHI 
The National Honor Society in Pharmacy 
Katheleen Zanerra Bedford Andrews 
Lee Ann Ardini 
Wendy Dawn Black 
Angela Cimmino 
Joseph Ernest De Los Angeles 
Hilda Mae Flory 
Kimberly Lynne French 
Hema Gandhi 
Jean- Venable Robertson Goode 
Loan Kim Hoang 
Robert Collins Hubbard , III 
Meli ssa Erin Ivey 
Tammy Lynn Jones 
Victoria Ann Jones 
Nikhil Jayant Joshi 
Tamara Carole Liggon 
Charlotte Amanda Mahle 
Tammy Sue Mehalko 
Teresa Lynn Mills 
Laurie Susan Miner 
Suzanne Mongrain Neighbors 
Stephanie Deni se Pence 
Carol Redford Perkins 
Evan Mack Sisson 
Sarah Margaret Tollison 
Steven Ray Walker, Jr. 
Mark Thomas Wheeler 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Elaine Rothenberg A ward 
This award was named in honor of Elaine Rothenberg who served as Dean of the School of Social 
Work 1972--82. Based 0 11 academic achievement . personal qualities . and se1Tice to the School. 
Unive rsity. and profession. one student from each program (Ph.D .. MSW. BSW) is selected fo r this 
award. Th e students selected for 1993-94 are : 
Graduate Students 
Kimberl y T. Reynolds Mary Secret 
Undergraduate Student 
Nicole A. Rhode 
NONTRADITIONAL STUDIES 
Nontraditional Studies Achievement Award 
Helen Brake McGrath 
Distinguished Service A ward 
Carol Louise Montgomery 
Distinguished Alumni Star A ward 
Diana J. McG inn . Ph.D. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exerc ises goes bac k in its essenti al features 
to the Middle Ages. The o ldest universities of northern Europe, such as Pari s and Oxford , grew out 
of church schools. and both fac ult y and students were regarded in the Middle Ages as a part of the 
clergy. The y wore cle rica l costumes. large ly borrowed from the monas tic dress of that day not just 
on spec ial occas ions. but as the ir regular costume. 
The head covering of the academic costume deve loped from the skull cap worn by the clergy in 
cold weather to protect the ir tonsured heads. In the universities . the skull cap acquired a point on 
top. which evolved into a tasse l. The bonnet with tasse l is still worn by degree holders of European 
universities . In America. it has been replaced by the famili ar mortar board , which still retains the 
medieval tasse l. 
The hood (the medieva l caputium) was ori ginall y a covering worn over the head in bad weather. 
otherwise dropped on the shoulders as the monk ·scowl. At first it was worn by faculty and students 
alike , but in the earl y sixteenth centu ry it was restricted to graduates . thus it became the mark of a 
degree holder. Today. each college has it s di stincti ve hood lining by which its graduates may be 
recogni zed in acade mic process ions. An yone with a degree from Virginia Commonwealth Uni ver-
sity may wear a hood showing a blac k chevron on go ld background . 
The gown worn today is the medieva l robe and seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages , undergraduates , bac he lors and masters could be dis-
tingui shed by the simplicity or intricacy of the ir gowns. The docto r's gown was often furred - this 
survives today in the ornamentation found on the doc to ral gown. Usua ll y the gown is black, but 
some colleges have co lored gowns. 
The wide ve lvet borde rs ex tending down the front of the doctoral gown , the ve lvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are co lo red accordin g to the scho larl y fie ld of the wearer. 
Some of these are : 
Arts, Letters and Humanities .... ... .. ...... ........... White 
Business .... ... ............ .. ......... ..... ... ...... ... .... .. ....... Drab 
Denti stry ...... .. ........ ...... ... .. ........... ........ ... .. ........ Lilac 
Economics ... .............. ... .. ... ............ ......... .... .. Copper 
Education ... ... ....... .... ..... ... .. ....... ............ ... Light Blue 
Fine Arts, Architecture ......... .. ........ ...... ... ... ... Brown 
Laws ...... ... ........ ........ .. ... ....... ........ ... .. ... ...... .... Purple 
Library Sc ience .. .. ........ .... .. ....... ... ... ...... .. ... .... Lemon 
Medic ine ........ ........ .... ............... .. ..... .. .... ......... Green 
Music .... ..... ............ ... .... ....... ...... ........ ...... .... ...... Pink 
Nursing .. ....... ........... .... .. ......... ... ........ .. .. ....... Apricot 
Pharmacy ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ......... ... . Olive Green 
Philosoph y .. ....... ..... .... ........ ..... ........... .... . Dark Blue 
Physical Education ........ ...... .. ... ...... .. .... . Sage Green 
Public Admini stration .............. .. ....... .. Peacock Blue 
Public Health ....... .... ...... ....... ........... .......... ... Salmon 
Science .... ... .... .. .... ... .... ... .. ..... ........ ... Golden Yellow 
Soc ial Service ..... ..... .. .... ..... .. ........ ... .... .......... . Citron 
Theology .. ..... ....... ............ ...... ... ... .... ... .. .. .... ... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Richmond is the home of Virginia Commonwealth University, the 
Commonwealth's largest public, urban, research and doctoral institution. VCU 
has shared the city's heritage since theMedical College of Virginia was founded 
in 1838 as the medical department of Hampden-Sydney College. By an act of 
the General Assembly, Richmond Professional Institute and the Medical College 
of Virginia merged in 1968 to form VCU. 
VCU 's 11 schools and one college offer 141 degree programs and serve nearly 
22,000 students. In addition to traditional educational settings on the university ' s 
academic and medical campuses , VCU students are afforded the city, the state 
and the region for their classrooms and laboratories, allowing them to solve the 
problems and share the energy of a contemporary society. Flexible class 
scheduling also means that working students can continue their professional 
lives as they learn. VCU's evening studies program is one of the largest in the 
country. 
VCU ' s Academic Campus is situated in the Fan District, a restored 
neighborhood of turn-of-the-century townhouses. A leader in the adaptive 
preservation of its buildings , the university boasts 38 historic preservation sites 
on its two campuses. 
As a public research university located in the state's capital and in a major 
corporate center, VCU is uniquely positioned to form non-partisan partnerships 
with industry and government. In fact, VCU is among the top 65 universities in 
the country in sponsored research , generating more than $8 I million in support 
each year. In addition, VCU receives more than $13 million annually from 
industry and foundations . Much of this applied research will result in new 
products, new medicines and perhaps whole new industries. 
VCU is the largest employer in the Richmond area, with a workforce of more 
than I 3,000 faculty and staff. The university's budget annually contributes $850 
million to the local economy. 
But VCU does more than infuse capital and revenue into the local and state 
economies. The university pursues an academic, research and service mission 
that has broad impact on the citizens of Virginia and the nation in such areas as 
health care, in local schools, in educational outreach programs, on the cultural 
scene and in community service organizations. VCU's students and staff also 
address major social issues ranging from alcoholism to education to prisons, in 
initiatives that span the region and the globe. 
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Two miles east of VCU's Academic Campus is the Medical College of 
Virginia Campus, part of a vital urban hospital complex in the heart of downtown 
Richmond, with a school for every health-related discipline. The Medical College 
of Virginia Hospitals (MCVH) is the largest medical complex in the state and 
the fourth-largest in the country. Close interaction between faculty and students 
is encouraged at the teaching hospital, along with consultation and collaboration 
in patient care. The hospital is the largest acute care center in the state, and is 
designated as a Level I trauma center. 
Research meshes with professional training and patient care in the hospitals' 
departments and 92 outpatient clinics. MCV's Massey Cancer Center is one of 
56 cancer centers in the country specially designated by the National Institutes 
of Health. MCVH's neurologists work in one of the top five head-trauma units 
in the country, and the hospital's nationally recognized neonatal intensive care 
unit supports newborns at risk. 
A significant amount of VCU's resources recently have been directed at 
developing the Virginia Biotechnology Research Park, which is expected to 
bring a windfall of revenues and jobs into the state. With the biological revolution 
impacting global markets and biotechnology expected to be a $150 billion 
industry by the year 2000, VCU actively is involved in positioning Virginia as 
a leader in the field. 
VCU also has joined forces with Virginia Polytechnic Institute and State 
University to build a competitive and aggressive new engineering school. By 
building on the existing strengths of Virginia Tech ' s engineering programs and 
VCU's medical, science and research programs, the proposed school of 
Engineering at VCU will deliver innovative engineering curricula that emphasize 
creativity and imagination. The school will have a strong emphasis on biomedical 
engineering and would greatly enhance the university's medical campus. The 
proposed school would enroll approximately 500 students in undergraduate 
electrical, mechanical and chemical engineering programs, and graduate 
cooperative and biomedical curriculum offerings. 
With its wealth of resources and strategic planning for its future, VCU 
continues to fulfill its mission of teaching, research and public service guided 
by the values of excellence, access and diversity . 
Virginia Commonwealth University is an 
Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS-1994 
College of Humanities and Sciences 
Dr. Joseph P. Chinnici 
Dr. W. Avon Drake 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Ann M. Woodlief 
School of Allied Health Professions 
Dr. Robert L. Lamb 
Mrs . Barbara Lindsey 
School of the Arts 
Dr. Sandra L. Guerard 
Mr. Dennis H. Halloran 
Mr. Bruce M. Koplin 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Joseph V. Formica 
Dr. George R. Leichnetz 
School of Business 
Dr. John D. Lambert 
Dr. Ruth W. Epps 
Dr. Walter S. Griggs 
School of Community and Public Affairs 
Dr. Charles E. Hartsoe 
Mr. James E. Hooker 
Dr. Peter Schultz 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Michael Dishman 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Ena Gross 
School of Medicine 
Dr. James M. Messmer 
Dr. Hugo R. Seibel 
School of Nursing 
Mrs. Bernadine Clark 
Dr. Judy Lewis 
Dr. Barbara Mark 
Dr. Janet B. Younger 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
School of Social Work 
Dr. Beverly B. Koerin 
Dr. Ann Nichols-Casebolt 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. Philip H. Coleman 
Office of Academic Affairs 
Dr. Sandra B. Nutall 
University Library Services 
Ms. Janet C. Woody 
Emeritus Faculty 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr. - Medical College of Virginia 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
1994 
Dr. Al vin J. Schexnider, Chair 
Mr. Richard L. Newdick, Co-Chair 
Dr. Terry L. Austin 
Capt. William H. Bagent 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Mr. Patrick H. Clifton 
Dr. Robert L. Clifton 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. Anthony J. Delellis 
Dr. William H. Duvall 
Dr. Joseph V. Formica 
Mr. Lester A. Griffin 
Ms. Anjour B. Harris 
Mr. Alfred B. Houghton 
Ms. Mary L. Jackson 
Mr. Willi am A. Robertson, Co-Chair 
Dr. Miles F. Johnson 
Ms. Barbara A. Judy 
Dr. Beverly B. Koerin 
Dr. John D. Lambert 
Mr. Dan F. McDonald 
Ms. Brenda D. Melvin 
Mr. Theodore P. Pelikan 
Dr. Daisy F, Reed 
Ms. Katharine S. Rosemond 
Ms. Sherry T. Sandkam 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Ralph E. Small 
Mr. Frederick B. Wayne 
STUDENTS 
Ms. Rhonda Brown 
Mr. William Descovich 
Ms. Kim Edgar 
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Mr. Tom Foster 
Ms. Nikki Vasser 
Mr. Steven Zweig 
